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KENÉZ Á , SZABÓ M , SALÁTA D., MALATINSZKY Á , PENKSZA K.: Landscape history and 
vegetation of the wood - pasture between Pénzesgyőr and Hárskút 
Abstract: Past (landscape history, old management forms) and present (shrubbiness, weediness, for­
est cover) state of the wood - pasture between Pénzesgyőr and Hárskút villages (Bakony Mts., Hun­
gary). A wood - pasture (with old seed trees) is a highly complex and diverse method of land or land­
scape management, having a great importance in the past management systems. Past, original and pre­
vious management of the observed area was studied by the means of historical written and map 
sources, data of archives and information collected through interviews. Grazing and in parallel regu­
lar caring for the pasture (that had been created cca. 100 years ago) were abandoned about 15 years 
ago, resulting in a massive growth in the covering rate of shrubs and young trees on the pasture. Rate 
of open grassy areas does not exceed even 20 % for this time, thus, only huge trees remained on the 
area are witnesses of the one-time history of the pasture. Speed of succession and changes in shrub­
biness were observed by analysing aerial photographs, so thus it could be established that the time 
remained for reconstructing the area or for further researches could be not more than 10 years, and 
by passing it, without any intervention, the destiny of this wood - pasture will be the same as in case of 
several ten or hundred other wood- pastures in Hungary: sinking into oblivion. 
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Bevezetés 
Az 1900-as évek elején az erdei legeltetés, a lege lőerdők kialakítása és a fás legelők 
p r o b l é m a k ö r e eléggé megosztotta az e rdészek és az á l la t tar tók vé leményét . Komoly gondot 
jelentett a legelőterüle tek csökkenése , melyek el lensúlyozására, ideiglenesen lege lőerdőket 
kezdtek kialakítani . A lege lőerdők mellett ismeretes volt a folyamatosan legeltetett fás le­
gelő (ligetes legelő) is. A szakemberek egyik tábora azt áll í totta, hogy az e r d ő csak erdésze­
t i haszná la tban lehet, mert az nem gazdaságos , ha egyszerre a fa termelés és az ál lat tenyész­
tés is cél, mivel így kisebb a ha tékonyság. Ugyanekkor a másik tábor azt állította, hogy az 
ál lat tenyésztés szempont jából az ilyen lege lőerdők és fáslegelők kiválóak, mert megfele lő 
körü lményeke t biztosí tanak. M é g az erdei legeltetést favorizáló szakemberek közöt t is volt 
néze te l té rés a t éma kapcsán. A B E R E N D Y (1902) és M Á R T O N (1902) által írt cikkek alapján 
egyér te lműen kiderül az akkori e rdész -á l l a t t a r tó el lentét , valamint, hogy a fás legelők és a 
lege lőerdők kezelése kialakí tása igen nehézkes feladat volt. 
A belterjes gazdálkodási fo rmák elterjedésével a gyepre (illetve fás legelőre, legelőer­
dő re ) alapozott á l la t tar tás csökkent , így a l ege lőerdőkön és a fás legelőkön felhagytak a le­
gel te tésse l , minek köve tkez t ében ezek fokozatosan e l tűnnek , hiszen a t e r m é s z e t e s e r d ő -
sülési folyamatok során e r d ő k k é válnak. Ily m ó d o n az a fontos természetközel i élőhely és 
tájképi forma is megszűnik, amit kizárólag a fás legelő tud biztosítani . Ez maga u tán vonja 
azt is, hogy nagyon sok olyan állatfaj el tűnik, melyek csak az ilyen nyílt és teljesen zárt élő­
hely közötti á t m e n e t b e n , a szegélyhatás biztosí tot ta körü lmények közöt t képesek élni. Ilyen 
fajok pé ldául a b ú b o s b a n k a (Upupa epops), a szalakóta (Coracias gamilus) és kü lönböző 
falakó denevérfajok ( H A R A S Z T H Y et al. 1997) 
Az ál ta lunk vizsgált terüle t a Magas-Bakonyban ta lá lható , Zirctől 10 km-re. Pénzes­
győrtől dé l re Hárskút tó l pedig északra fekszik. A legeltetéssel az 1990-es évek elején hagy­
tak fel. A hagyásfás legelő összterüle te mintegy 161 ha, melyet jelenleg a hatalmas hagyás­
fákon kívül leginkább a cserjék uralnak. A vizsgált terüle t te rmésze t i ér tékeivel S Z A B Ó et al 
(2007) és H O R V Á T H és P I N T É R (2003), a tá jhasznála t ra vona tkozó múltjával SALÁTA et al. 
(2007) foglalkozik részletesen. S Z A B Ó et al. (2007) fe lmérése szerint a te rü le ten 217 nö­
vényfaj fordul elő. 
Anyag és módszer 
Helytör ténet i kutatásaink során a helybéliektől személyes interjú módszerre l gyűjtöttünk 
adatokat. A térség tö r téne té re vonatkozóan az említett szakirodalmakból és a Veszprém Me­
gyei Levél tár írásos- és mikrofilmes dokumentációiból szereztünk információkat. Té rképes 
anyagaink a Hadtör téne t i Múzeum Térképtá rából származnak. A légi felvételek és a katonai 
munka té rképek szelvényszáma L-33-36-B-C, mére ta rányuk a repülési évtől és az alkalmazott 
fényképezési technikától , valamint a nagyítások és kicsinyítések mér téké tő l függően változó. 
A cönológiai felvételeket a fás legelő kü lönböző részein készí te t tük. A felvételezési he­
lyek közöt t ta lá lha tó frissen kaszált sáv, amely enyhe á tmene t t e l kapcsolódik egy cserjés, 
fátlan szakaszhoz, emellett felvételeket készí te t tünk még a b ö h ö n c ö k koronave tü le t e alatt, 
valamint az ezektől távolabbi cserjétlen gyepekben is. 
A felvételek B R A U N - B L A N Q U E T (1964) módsze ré t követik, de a növények dominancia 
é r téké t százalékos megosz lásban adtuk meg. A kvadrá tok m é r e t e e l térő , ezekre az egyes te­
rüle tek vizsgálati m ó d s z e r é n e k részletes leírásánál t é rünk k i . A felvételeket 2005 és 2006 
folyamán, a vegetációs időszak kü lönböző fázisaiban készí tet tük. 
Elkészí te t tük a terület teljes edényesflóra-listáját, irodalmi adatokkal kiegészítve. Meg­
vizsgáltuk a legelő belsejében ta lá lható gyomosodó gyepterületeket ; a cserjésedő részeket; a 
hagyásfák alatti lágyszárú növényzetet és újulatot; a legelőt övező erdőket ; valamint egy, a 
mai napig kaszált terüle te t . A fajok nevét S I M O N (2000) nómenkla túrá ja szerint alkalmaztuk. 
A cönológiai fe lmérések során, a gyepes t e rü le t eken 2x2 m-es, a bok rosodó részeken 
10x10 m-es felvételeket készí te t tük B R A U N - B L A N Q U E T (1964) módszeré t alkalmazva. Az 
ökológiai m u t a t ó k a t megvizsgálva é r téke l tük az élőhelyet . Az adatok ér tékelésé t , csoport­
részesedés %-os bor í t á sának súlyozott megoszlásával , a vegetáció t ípusok természetességi 
á l l apo tának figyelembe vételével, B O R H I D I (1993) szociális maga ta r tás i t ípusok, illetve az 
előforduló fajok relatív ökológiai mu ta tó i közül a relatív n i t rogénigény ( N B ) és vízigény 
( N W ) alapján végeztük 
Az idős hagyásfák (böhöncök) alatti újulat é r t éke lésé re olyan módszer t alkalmaztunk, 
amelynek lényege, hogy a b ö h ö n c koronave tü le t éhez hozzáad tunk egy ún. „átmeneti zónát", 
amely megközel í tő leg a vetület 20%-a (1. ábra) Ezt köve tően fe lmér tük ezen a te rü le ten a 
fiatalkorú ál lományt a lkotó fajok százalékos megoszlását , majd lerajzoltuk azok térbeli 
mintáza tá t . F ia ta lkorú á l lománynak nevezzük a csemetés , fiatalos, sűrűség és vékonyrudas 
s t ád iumú ál lomány együttesét ( D A N S Z K Y 1972). Ezek fiatalkorú ál lomány alkotói , melyek 
minden szakaszban más és más vastagsági és magassági tu la jdonságokkal j e l l emezhe tők . 
1. ábra: A hagyásfák alatti fásszárú vegetáció vizsgált területe 
A kapott ábráka t összehasonlí tva á l lapí to t tuk meg a legjellegzetesebb formációkat a 
hagyásfa törzsétől távolodva koncentrikus körök m e n t é n . A fe lmérés lényege, hogy minél 
pontosabban meg tudjuk ha tározni a fás legelő következő s tád iumát , amely a kezelés elma­
radásával jelentkezne. Az ál ta lunk kidolgozott vizsgálati módsze r re csak a magyarországi 
e rdő reze rvá tum kuta tás során végzett mintavétel i módsze rekben vél tünk hasonlóságot fel-
fedezni. ( H O R V Á T H és B O R H I D I 2002) Vizsgálataink során lehe tősége inkhez m é r t e n minden 
megköze l í the tő terüle te t be já r tunk a fás legelőn. Mindösszesen 22 fa környezeté t m é r t ü k 
fel. A hagyásfák alatti mintáza t többnyire azonos képe t mutat, így nincs szükség a gyertyán 
és a bükk hagyásfák (böhöncök) alatt ta lá lha tó á l lomány megkü lönböz te t é sé re . 
Eredmények és megvitatás 
A fás legelő múltja 
A szán tónak alkalmas terü le tek alacsony aránya miatt megengedhetetlen volt, hogy kü­
lön legelőket tartsanak fenn az állatok számára , ekkor nyilvánul meg a bakonyi legelők (le­
gelőerdők, illetve fás legelők) hatalmas je len tősége , amelyek ket tős , illetve et től is több 
hasznosítási m ó d o t tettek lehetővé. A te rü le teken nemcsak hogy legeltettek, de a legelőer­
dőkben „e rdőgazdá lkodás t " is folytattak. (FIRBÁS 1958)) 
Ez a m á r a e l tűnőfélben lévő terü le thasznála t i m ó d tette lehetővé a nagymére tű állatál­
lomány el tar tását . A legelőerdők, fás legelők (ligetes legelők) olyannyira fontosak voltak, 
hogy az 1900-as évekig nem is beszé lhe tünk más t ípusú legelőről a Bakony te rü le tén 
( H E G Y I 1978). 
A legelőerdők l é t rehozásának több t ípusa ismert, melyek közül a legegyszerűbb a fa le­
te rmelése és a magfák hagyása u tán az égetéses módszer , amit részletesen K R U B E R (1887) 
úti beszámolója szemlél tet az Ura l m e n t é n lakó baskír lakosság példáján keresztül . „Tavasz-
szal feléled a baskír, alighogy elolvad a hó , m á r kimegy az e rdőbe , kiválaszt egy alkalmas 
helyet, a nyári szálláshelye számára . Ezen a helyen tüzet ereszt az e r d ő b e " - azaz felégeti 
azt - , a tűz elemészt i az avart és az al jnövényzetet a fiatal haj tásokkal együtt, utat nyitva a 
már há rom-négy nap múlva kibújó füveknek, melyek egy hét alatt má r lege l te the tő gyepet 
alkotnak. Az e r d ő k avarjának tavaszi felégetése a magyar hagyományok szerint tilos volt, ez 
alól egyedül a pász torok és erdei m u n k á s o k ap róbb tüze inek gyújtása volt kivétel. Az ége­
tés a Bakonyban egyedül a legelőn nem kívánatos cserjékre és m é r g e z ő növényekre korlá­
tozódot t ( H E G Y I 1978). Az e rdők i r tásának, illetve a lege lőerdők fenn ta r tásának másik 
módja a kecskékkel való legeltetés volt, amely igen lassú, de ha tásos módsze rnek számítot t . 
A kecskék a fogukra való táplálék elfogyasztása u tán bármi t lerágnak, ami e l é rhe tő távol­
ságban van számukra , ezért huzamos túl legel te tésük ese tén teljesen megszűnik az e rdők fa-
u tánpót lása , ez t e rmésze tesen csak kisebb te rü le ten volt kivi telezhető. Egyébként fiatalos­
ban, illetve újuló szakaszban lévő e r d ő b e n szigorúan tilos volt legeltetni, legfőképpen kecs­
két és ser tést ( T Á G Á N Y I 1896). A legelőn lévő e rdőá l lomány véde lmének é r d e k é b e n tehát 
t i lalmi időszakokat ha tá roz tak meg (előt i la lom, u tó t i la lom). 
A fás legelők fenn ta r tásának további módjai közé tartozik az a módszer , amely szerint 
tavasszal a legelőt b i r tokoló falu vagy falvak gyermekeivel és fiataljaival távol í t ta t ták el a te­
rületről a szúrós cserjéket, valamint a nem kívánatos magoncokat (ún. legelőtisztítás), adat­
gyűjtésünk során ezt Liebisch Katalin (ex verb.) és a Fenyvesi házaspár (ex verb.) is meg­
erős í te t te , egyébként ez a szegődő (fogadott, a lka lmazásba vett) juhászok feladata volt ál­
ta lánosan még a X I X . században is ( G A L G Ó C Z I 1884). Az így kialakí tot t és fenntartott lege­
lőkön ta r to t t ák el a falu jószágait . 
Az ál latál lományt olyan tájfajták alkották, amelyek m á r a részben vagy teljesen e l tűntek 
hazánk (és a világ) á l la t tar tásából . Ilyen tájfajta volt a bakonyi sertés , amit extenzív m ó d o n , 
szabadon, egész évben az e rdőn tartottak. 
A ser tések mellett szarvasmarhákat és juhokat is legeltettek. A szarvasmarha fajták kö­
zül a magyar szürke m a r h á n a k és a pirostarka szimentál i vagy később bonyhád inak neve­
zett m a r h á n a k volt nagyobb je len tősége a Bakony te rü le tén . A szarvasmarha nem tű r te a 
bakonyi ser tésre régen je l lemző rideg tar tást , de a X X . századig Szent György napjától 
Szent Mihály napjáig szokás volt kint hálatni a távolabbi legelőkön ( H E G Y I 1978). A juhfaj-
ták közül leginkább mer inó t tartottak, főleg a X I X . század első felében j e l en tkező gyapjú 
iránti kereslet ha tására , ami fellendülést e redményeze t t a bakonyi juh tenyész tésben . A te­
rület egyébként á l landó áthaj tó- és p ihenőhe lye volt a Sopron, Bécs, Pozsony és más nagy­
városok piacaira déli és délkeleti országokból hajtott csordáknak, k o n d á k n a k és nyájaknak 
(a hajtó útvonal maradványa most is kiválóan megfigyelhető a fás legelő t e rü le tén) . Az ál­
latok legel te tése mellett a faki termelésnek volt a legnagyobb gazdasági je lentősége , de mel­
lette kü lönböző mel lékhaszonvéte lek voltak je l lemzőek, melyek közrejá tszot tak a terüle t l i ­
getes k é p é n e k kialakí tásában. 
Ilyen mel lékhaszonvéte lek a következők: 
• Mészégetés 
• Szénégetés 
• Hamuzs í r előállí tás 
• Üveggyár tás 
• Fű tés 
• Épí tkezés 
A részlegesen fennmaradt adatok miatt nagyon nehéz megállapítani a pénzesgyőr­
hárskúti hagyásfás legelő kialakulásának, kialakí tásának pontos idejét. Az eddigi vizsgálata­
ink alapján magát a fás legelőt az 1880 és 1920 között hozták létre. A hagyásfák átlagos élet­
kora 150-200 évre t ehe tő , koronájuk szabadál lásban végbement növekedésről tanúskodik, 
azonban ilyen koronaforma kialakítására még akár 60-80 éves korú fa is képes , amennyiben 
nem túl zárt á l lományban nő fel. Figyelembe véve a bakonyi erdőhasznála t szokásait, meg­
alapozott a feltevés, hogy a terület böhöncei az egykori e rdő legér tékesebb fái voltak, és a 
fák le termelése u tán kezdték meg az irtás legeltetését . A ka tonaság számára készített 
1:25 000 illetve 1: 50 000 mére ta rányú munka té rképek és a területről az 1950-es évek óta ké­
szített légi felvételek elemzésével ( tör ténet i adatokkal összevetve) tovább finomíthatjuk a te­
rület használatáról vázolt képet , továbbá prognózist készí thetünk a cserjésedés dinamikájáról . 
A rende lkezésünkre álló légi felvételek elemzésével megpróbá l tuk nyomon követni a fás 
legelő a rcának változásait az idők során . Rende lkezünk 1951, 1955, 1968, 1984, 1998-ban 
készült fotókkal. 
Az 1951. évi légi felvételen a te lepülés szerkezete már a mai képet tükrözi. A majorság 
kiépített , a mezőgazdasági és erdészet i utak behálózzák a környéket . A hárskúti földút lát­
ha tóan sokat használt , szélesen kijárt. A Tilos-erdő erdészeti művelőútjai , tagjai és részletei 
jól kivehetőek. Minden potenciál isan alkalmas terüle te t hagyományos szántóföldi művelés­
sel hasznosí tanak, erre a táblák e l térő „színéből" lehet következtetni - egy időpontban a 
szomszédos táblák árnyalata vál takozó. A táb lamére tek je len tékeny háztáji gazdálkodásról 
árulkodnak, amellett, hogy láthatók több hektáros összefüggő nagy táblák is. A vizsgált terü­
let teljes mér t ékben körü lha tá ro lha tó : északról, illetve északnyugat felől szántók, keletről a 
Gerence-patak, nyugati irányból erdők, míg délről ugyancsak szántók és erdőparce l lák zár­
ják körül . Megfigyelhető, hogy ténylegesen minden terüle te t fel törtek és szántóföldi műve­
lésbe vontak - a legelő északi részén észrevehető néhány b ö h ö n c (hagyásfa) koronája a par­
cellákra osztott te rü le tek mátr ixában. Madár távla tból a terület északi része cserjéktől men­
tes, csupán a déli és a legkeletebbi hozzácsatol t te rü le ten figyelhető meg enyhe bokrosodás , 
ahol mindemellett kisebb fák is kivehetőek. Az egyes magfák koronái egymástól jól elkülö­
ní thetőek, e lhelyezkedésük szórt, sű rűbb á l lományok az északkeleti részen, a Gerence part­
ján ta lá lhatóak. É rdekes látni a keleti oldalon végighúzódó sűrűbb fa-, illetve bokorsort, 
amely az egykori legelő tudatosan kialakított időjárási viszontagságok elleni védelmi rend­
szerének kulcsfontosságú eleme volt. 1951-ben már m ű k ö d ö t t a Pénzeskút-Kőrisgyőri Lege­
lő Társulat , melynek szervezett és áldásos tevékenysége lá tható, a legelő ápolt, bokormen­
tes. É rdekes megfigyelés továbbá az a jellegzetes alakú erdőfolt , mely az Égett-hegy hajdani 
bükkösén á tha ladó hárskúti földúttól keletre, a Gerence egyik mel lékága által kivájt mere­
dek falú völgyben látható, és az idők folyamán szinte semmit sem változott . 
Az 1955. évi légi felvételek alapján je len tős vál tozás nem figyelhető meg, kivéve azt, 
hogy az 1952-ben végrehaj tot t tagosí tás e r e d m é n y e k é n t a nagytáblák aránya növekede t t . 
Hangsú lyoznunk kell a má r az 195l-es légi felvételen megfigyelhető eróziós folyamatok lát­
ha tó je le i t . Az erodál t foltok kiterjedése az idők folyamán növekedet t , ami az egyébként lej­
tős t e rü le ten , a talajt nem kímélő talajművelési t echnikák a lka lmazásának t u d h a t ó be. A fo­
lyamat m á r a m á r annyira e lőreha ladot t , hogy a szán tókon több helyen is megfigyelhetőek 
az a lapkőzet k ibukkanásai . A fás legelő terület i ki ter jedése nem vál tozot t . Számot tevő vál­
tozás a Gerence m e n t é n , a Ti los-erdő kiszögellésénél figyelhető meg: az 1951-es felvételen 
lá tha tó e rősen erdősül t foltot felszámolták, egyedül egy kisebb sűrű folt maradt meg. Jól k i ­
vehe tőek azok a nyomvonalak, amelyeken a jószágot haj tot ták a te rü le ten . L á t h a t ó ak a 
hárskúti földúttal p á r h u z a m o s lefutású kerülő- , illetve men tes í tő útvonalak, illetve nyomvo­
nalak, amelyek arról t anúskodnak , hogy a földút c sapadékosabb időben, nagyobb esőzések 
idején nehezen volt j á rha tó . A bokrosodás mér t éke nem változott 1951-hez képest , ami a 
legelőtársulás gondoskodásá ró l tesz tanúbizonyságot . Ezt alátámaszt ja a má r emlí te t t álta­
lunk is gyűjtött adat, miszerint a cserjéket, szúrós gyomokat, valamint a nem kívánatos ma­
goncokat a helybéli gyermekekkel és fiatalokkal távol í t ta t ták el. 
Az időben következő légi felvétel az 1963. évi. A je len tős vál tozások oka a téeszesí tés-
ben ke re sendő . Felszámol ták a kisparcellás rendszert - az addig nadrágszíjszerű földeket 
egységes nagy táblákba vonták össze, ahogy az a légi fotón is lá tha tó , de a te lepülés házai 
mögöt t megmaradtak a háztáji földek, melyek a fentebb emlí te t t fontos szerepet töl töt ték 
be. Az egyér te lműen kivehető e rodá l t foltok jelzik a te rmőta la j t káros í tó művelési techni­
kák további használatá t . A fás legelő k é p é b e n komolyabb változás nem állt be, ami a nagy­
jából á l landó, magas á l la t lé tszámnak tu la jdoní tható . Azonban a déli részen e rő södő cser-
jésedés , illetve gyomosodás - a terüle t sö té tebb árnyala tából , valamint a bokrok, cserjék szi­
luett jéből lehet erre következte tn i - igazolják, hogy a legeltetett ál lat létszám valamelyest 
csökkenhe te t t , mindemellett l á tha tóak túl legel te tet t foltok is, főként a központ i részen. A 
fentebb leírt (1955-ös légi fotó) , keleten e lhelyezkedő, sűrű á l lomány te rü le te enyhén nö­
vekedett, de egyébként teljesen karbantartott, egységes, jól kezelt legelőt lá tha tunk. 
1%8-ra csupán a túl legel tetet t foltok nagyságában állt be változás. Valószínűleg ebben 
az időszakban volt a legmagasabb az ál lat létszám, mert a világos foltok a ránya növekszik. 
I t t ki kell t é rnünk a terü le t északi részén, a hárskút i földút keleti o ldalán lá tha tó nagyobb 
kiterjedésű világos foltra, ami a nagyobb mér t ékű igénybevételt jelöli. A je lenség megfigyel­
he tő a legelő északi részén e lhe lyezkedő De l e lő -dombon is, ahová a reggeli kihajtásnál ér­
keztek, és ahol az esti behaj tásnál gyülekeztek a jószágok. I t t haj tot ták le a csordások, j u ­
hászok az útról a csordát illetve a nyájat. 
A Magyar Honvédség , 1:25 000 illetve 1:50 000-es mére t a r ányú m u n k a t é r k é p e i katonai 
célokra készültek, így számunkra kevésbé hasznosak, mint a légi felvételek, de bármilyen te­
repi m u n k á h o z segítséget nyújtanak. Az e rdős te rü le teke t világoszöld színkóddal , ha t á ro ­
zott körvonalakkal ábrázolják, míg az összes többi te rü le te t (szántó, rét, legelő) egységesen 
fehér színnel jelölik. A kutatási t e rü le ten néhány kisebb te rü le te t ábrázo lnak e rdőkén t , va­
lamint lá tha tóak a hagyásfák sematizál t jelei is. 
A soron következő légi felvétel az 1984. évből származik. Erre az időszakra a szántófölde­
ket több tíz hektáros táblákká egyesítették, ami az akkori felfogás szerint gazdasági szempont­
ból előnyös, ugyanakkor a biodiverzitás és a biotóphálózat szempontjából egyér te lműen hát­
rányos volt. A már sokat emlegetett erodál t foltok nagysága egyér te lműen növekedet t az el­
telt 16 évben. A legelőt északról határoló szántót és a földúttól nyugatra eső terüle teket is a 
legelőhöz csatolták, így annak nagysága megfelel a mainak. A terület hárskúti ú thoz közelebb 
eső 2/3-a cserjéktől, bokroktól mentes, a legeltetésről a fákat körülvevő világos foltok adnak 
bizonyságot. A keleti és déli részen viszont lá thatóan erősödöt t a cserjésedés mér téke . A T i ­
los-erdő menti sávot már teljesen összefüggő állomány borítja. A böhöncök koronái között 
egyre sűrűbben lá thatóak kisebb cserjék, bokrok körvonalai . Az út nyugati oldalán lévő állo­
mány záródása nyilvánvaló. A déli részen már mére t szerint is több kategóriába lehet sorolni 
a bokrokat, ami azt jelenti, hogy huzamosabb ideje nem tisztították folyamatosan a legelőt, 
esetleg csak néhány évente. Megál lapí tható , hogy a vizsgált területet egyre kisebb mér tékben 
gondozták, így egyér te lműen megindult a szukcessziós folyamat, amelynek kezdeti fázisa lát­
ha tó a légi fotón. Az utolsó legeltetés ideje az 1985 és 1990 közötti időszakra tehető , sajnos 
ezzel kapcsolatban kevés információ áll rendelkezésünkre . A helyi adatgyűjtések alapján kö­
rülbelül 18-20 éve hagytak fel a terület legeltetésével, az egykori juhász, Szersing Mihály (ex 
verb.) is csak a Pénzesgyőrtől északra fekvő terüle teken való legeltetésről számolt be. 
1998-ra a cserjementesnek m o n d h a t ó te rü le tek hányada nagyon lecsökkent , legfeljebb 
20%. A fátlan részek a földút két o lda lán és a legelő közepén lá tha tóak . A szukcesszió elő­
rehaladott. Az 1984-es felvételen sű rűbbnek látszó részek teljesen elbokrosodtak illetve el­
gyomosodtak, a Gerence nyugati o lda lán h ú z ó d ó sáv zá ródó á l lomány képé t festi. Szinte 
mindenhol lá tha tóak kisebb-nagyobb cserjék, bokrok. A zár tabb á l lományban még kisebb 
szigetekként jelen vannak nyíltabb gyepek, de ezek m á r a teljesen e l tűntek. A legutóbbi fel­
vétel készí tésének ideje ó ta eltelt 14 év. Figyelembe véve azt a tényt, hogy az utolsó legel­
te tés akár 1990-1992 körül is lehetett, levonhatjuk a következte tés t , amely szerint a folya­
mat je len tős ü t e m b e n halad előre . 
M á r a a terüle t teljesen á tha to lha ta t l anná vált, mindenhol cserjék sűrűjén kell á tvere­
k e d n ü n k magunkat, a köz lekedés szinte csak a vadászok terepjárói által kijárt csapásokon, 
valamint a vadak által kitaposott csapásokon lehetséges . A te rü le ten a Hajag Vidéke Va­
dásztársaság gazdálkodik, amelynek jelei a vadászlesek, ideiglenes fahidak, szórók (mé-
lyebb, nedvesebb részeken) . A nyíltnak m o n d h a t ó te rü le tek aránya néhány holdnyira zsu­
gorodott, valamint ezek a te rü le tek is magas aranyvesszővel (Solidago gigantea) és adventiv 
fajokkal bor í to t tak . A böhöncök egészségi á l lapota egyre romlik (nem is beszélve arról a 
tényről, hogy igen je len tős faipari é r téke t képviselnek) . Az eddig eltelt közel két évtized 
e legendő volt ahhoz, hogy a terület á l lapota ennyire leromoljon, a zá ródás ü t e m e nem fog 
csökkeni , t ehá t ki je lenthető, hogy a pénzesgyőr-hárskút i hagyásfás legelő hagyományos ké­
pe és élővilágának je len tős része hamarosan el fog tűnni , hiszen a folyamatok megfordí tá­
sa már most is komoly nehézségekbe ü tközne , néhány évtized múlva pedig szinte lehetet­
lennek bizonyulna. Ez a sors vár a Bakony számos más fás legelőjére is, amelyek a múl t ba­
konyi e m b e r é n e k hagyatékai a ma és a jövő embere számára . Ezeknek a mult ifunkcionáli­
sán haszná lha tó t e rü le t eknek az e l tűnésével együtt olyan táji és tör téne t i emlékeke t , é r té ­
keket veszí tünk el, amelyeket soha többé nem lehet visszahozni. 
A cönológiai felvételek értékelése 
Az adatok ér tékelése során több féle szempontbó l is j e l l emeztük a fás legelő növényze­
tét. A továbbiakban viszont csak a relatív n i t rogén igény szerinti megoszlást , a te rmésze tvé­
delmi é r tékka tegór iák mérőszámai szerinti megoszlást , valamint a cser jésedő részek részle­
tes je l lemzését mutatjuk be. 
S z e m b e t ű n ő , hogy a hagyásfák alatti növényze tnek je lentős hányada a 9. é r t ékszámhoz 
tar tozó, így ez a terület túl t rágyázott t e rmőhe lynek m o n d h a t ó . Ennek legfőbb oka, hogy a 
legelőhasznála t idején a böhöncök alatt dele lő szarvasmarhák je len tős ü rü léke t hagytak 
maguk u tán , amely a talaj tápanyagel lá tásában hipertrófiát e redményeze t t . Ez segí te t te a 
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2. ábra: A pénzesgyőr-hárskúti hagyásfás legelő növényfajainak relatív nitrogénigény 
szerinti súlyozott százalékos megoszlása 
nitrofi l aljnövényzet megte lepülésé t . Megfigyelhető az is, hogy a kaszálón a 2.-tól a 7. kate­
gór iához ta r tozó fajok nagy arányban ta lá lha tók meg. Ez a kaszált terüle t domborzati mo­
zaikosságát bizonyítja. A legelő ezen része 7%-os lejtésű, így az erózió ha tására a lejtő fel­
ső részén szegényebb, míg a lejtő inflexiós pontja alatt gazdagabb ni t rogénel lá to t t ságú talaj 
képződöt t . A másik s z e m b e t ű n ő adatot a legelő szívében ta lá lha tó gyepes rész és a cserjé-
sedő terüle t mutatja a 3. é r tékné l . Ezeknek a mérséke l t en oligotróf t e rmőhe lyeknek a k i ­
a lakulásáér t a legel tetéses gyephasználat felhagyása a felelős. A pénzesgyőri szarvasmarha­
ál lomány fogyatkozásával egyre csökkent a szervesanyag-utánpót lás is a te rü le ten . Ennek 
köve tkez tében a gyep összeté te le is olyan fajokra cseré lődöt t le, amelyek a gyengébb 
ni t rogénel lá to t tságú te rü le teke t preferál ják. 
A m ű v e l é s b ő l k ivont g y e p t e r ü l e t e k fa jössze té te le 15-20% k ö z ö t t mozog a 6. és 7. 
é r t é k e k n é l . Ezek az adatok a több ihez képes t magasnak m o n d h a t ó k . Ez sz in tén a dom­
borzatnak és a t e rü le t moza ikos ságának t u d h a t ó be, mivel a szóban forgó te rü le t egy kat­
lanban helyezkedik el. A n i t rogén- fe ldúsu lás a lege l te tés felhagyása u tán 20 évvel is é rez­
te t i h e l y e n k é n t a h a t á s á t , így ezeken a r é s z e k e n a mai napig m e g t a l á l h a t ó k a 
nitrofrekvens növények. 
A te rmésze tvéde lmi é r tékka tegór iák mérőszáma i szerint mind a négy b io tópban igen 
nagy számban vannak jelen a zavarás tűrő fajok ( T Z ) . Bár a gyomfajok (GY) száma és bo­
n tás i é r t éke nem kiugróan magas, de ezek je len lé te is a degradác ióra utal, csakúgy, mint a 
fent emlí te t t zavarás tűrőké . A hagyásfák alatt megfigyelhető, hogy a gyomfajok száma és 
borí tási é r t éke is magasabb az át lagosnál , ez közvet lenül összefüggésbe hozha tó a n i t rogén-
feldúsulással, amit a 2. áb rán már bemutattunk. A Chenopodium album, a Galium aparine, 
a Lactuca serriola és a Sambucus nigra csak néhány pé lda azok közül, melyeket megta lá lha­
tunk a hagyásfák alatt és amelyek a magas ni t rogén t a r t a lmú talajokat részesítik e lőnyben. 
A fajgazdagság igen nagynak m o n d h a t ó a zavarás tű rőkre és a gyomokra nézve, amely a 
terület összete t tségére , mozaikosságára utal, valamint arra, hogy a fás legelőn többféle 
cöno taxon is képviselteti magát : 
• Carici vulpinae-Alopecuretum pratensis ( M á t h é & Kovács M . 1967) 
Soó 1971 corr. Borhidi 1996, 
• Anthyllido-Festucetum rubrae Soó 1971, 
• Calamagrostietum epigei Juraszek 1928, 
• Junco inflexi-Menthemum longifoliae Lohmayer 1953, 
• Pastinaco-Arrhenatheretum Passarge 1964, 
• Veronico-Glycerietum notatae Soó 1973. 
Az i t t felsorolt formációk fe lépí tésének ger incét főleg az E-vel jelzett tá rsu lása lkotó fa­
jok adják. A kísérőfajok (K) száma és borí tási a ránya minden vizsgált t e rü le ten je lentős , 
ezek a te rmésze tes flóra egyszerű tagjai. 
Megá l lap í tha tó tehá t , hogy a degradá l t ságot je lző és a t e rmésze tes á l lapotokra u ta ló fa­
jok vál takozva jelennek meg az egész fás legelő te rü le tén , amely ismétel ten a domborzati 
viszonyokból a d ó d ó vál tozatos víz- és tápanyag-gazdálkodású te rü le tek mozaikjainak bizo­
nyítéka. 
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3. ábra: A Pénzesgyőr-hárskúti hagyásfás legelő természetvédelmi értékkategóriák 
szerinti súlyozott százalékos megoszlása 
Az adventiv fajok ( A ) aránya kicsi. A cserjés t e rü le ten azonban megfigyeltünk néhány 
kisebb foltot, ahol a Solidago gigantea nagy számban virított . A kvadrá tok e lhelyezésének 
véle t lenszerűsége azonban nem tette lehetővé, hogy diagramjainkon számot tevő é r téke t 
képviseljen a faj borí tási é r téke . Természetes p ioní rokat (TP) szinte sehol nem ta lá l tunk, 
amire már terepi m u n k á n k megkezdése előt t számí to t tunk. A vizsgált terüle t művelését ré­
gen felhagyták, így a vegetáció olyan fejlett á l lapotba kerül t az évt izedek során, hogy már 
nem enged teret az e lsőként be te l epü lő fajoknak. A védet t növények ( V ) aránya egyelőre 
igen alacsony, de ez a jövőben vál tozhat . Ha a gyep megfelelő kezelésben részesül, vá rha tó 
a kü lönböző Orchis fajok be te lepülése . 
A cserjés területek vizsgálata 
A cserjével bor í to t t gyepeket összehasonlí tva a legelő szívében ta lá lha tó gyepekkel, a 
fajgazdagság különbsége szembe tűnő . A bok rosodó részek fajokban szegények, diverzitá-
suk kisebb. A gyepet a lkotó fajok nagyobb á rnyékha tásnak vannak kitéve, amelynek követ­
kez tében az á rnyékra nézve sztenök tula jdonságokkal b í ró fajok kiszorulnak a gyepből . A 
cserjékről lehulló levél tömeg folyamatosan savanyítja a talajt, ami szintén hozzájárul az ere­
deti, fáslegelőre je l lemző növénytakaró megvál tozásához. 
Az át lagos cserjeborí tást 40-45%-nak becsül tük. Ez az arány a domborzat változásával 
e l to lódo t t . A kisebb vö lgyekben magasabb cserjést , az ökológ ia i m u t a t ó k a lap ján 
nitrofrekvens és ni t rof i l fajokat figyeltünk meg: Acer pseudo-platanus, Clematis vitaiba, 
Rubus ssp. A tápanyagban szegényebb, oligotróf é lőhelyek növényei a kisebb d o m b h á t a k o n 
tűn tek fel: Populus x canescens, Prunus spinosa, Pyruspyraster subsp. acras, Rosa canina, A 
cserjésedést e lő idéző fajok az eml í te t t eken kívül a következők: Cerasus avium, Crataegus 
laevigata, Crataegus monogyna, Malus domestica, Malus sylvestris, Quercus cerris, Q. robur, 
Rhamnus catharticus. A Carpinus betulus is a részt vesz a cserjésedés fo lyamatában, ez azon­






Az erdősülés mértéke a hagyásfák lombkoronája alatt 
A megvizsgált 22 hagyásfa koronave tü le t e alapján megál lap í tha tó , hogy az alattuk talál­
ha tó fiatalkorú ál lomány közel egységes e l rendeződés t mutat. A tipikus elrendezést mutatja 
a 4. ábra. 
A törzstől 1-3 m-re húzot t koncentrikus kör te rü le tén nudumot, vagy ritka, ni trogénfel-
dúsulást je lző növényzete t figyeltünk meg. I t t a talajt á l ta lában vastag avar fedte. A böhön-
cökről leszakadó kisebb-nagyobb ágak gyakran akadályozták munkánka t . Az it t e lőforduló 
fásszárú fajok borí tási é r t éke e lhanyagolha tó . 
A következő kör nagyjából 4-6 m-re rajzolódott k i a b ö h ö n c törzsétől . Ez a terüle t töb­
bé-kevésbé m á r kívül esett a koronave tü le ten , átnyúlt az á tmene t i zónába . Ezt a sávot na­
gyobb arányban (60-70%) gyertyán, kisebb százalékban (30-40%) bükk elegye foglalta el. 
Arinak a fiatalosnak az át lagos tö rzsá tmérő je , amely m á r átnyúlt az á tmene t i zónába , vas­
tagabb volt, mint a koronave tü le t alatt ta lá lható sűrűségé , mivel ez az á l lomány több fényt, 
valamint nagyobb növekedés i teret kapott. 
Ezen a te rü le ten megjelentek kü lönböző , a gyepre nézve degradál t ságot je lző fajok is, 
így a Sambucus nigra, a Crataegus monogyna, a Prunus spinosa, kü lönböző Rubus fajok, va­
lamint a Rosa canina. Mive l ezeknek a fajoknak csak az a rányuk e lhanyago lha tó , j e len lé ­
tük nem, a továbbiakban „degradációt faj ok "-ként tárgyaljuk őket . Ebben a sávban előfor­
dultak kü lönböző elegyfa-fajok is, attól függően, hogy milyen élőhelyen helyezkedett el a 
böhönc . A patakparton kis mennyiségben Salix alba pé ldányokat , a szárazabb helyeken 
Acer campestre-i, Populus fajokat, Pyruspyraster-X, Salix caprea-t, Castanea sativa-t ta lá l tunk. 
Ezeknek a fajoknak az egyes sávokban t ö r t é n ő megje lenésében nem figyeltünk meg szabá­
lyosságot. Éppúgy megjelentek a törzshöz közelebb eső helyeken, mint az á tmene t i zóná­
ban. Ezt a sávot elhagyva, a terüle te t kü lönböző m é r t é k b e n a „degradációs fajok" ve t ték 
igénybe. Ebben nem lá t tunk szabályos e l rendeződés t , amit azzal magyarázha tunk , hogy a 
koronave tü le t alól kikerülve m á r a gyepdinamika érvényesül . 
4. ábra: A hagyásfák koronavetülete alatt kialakuló növényzet egyik jellemző mintázata 
Összegezve tehát kijelenthetjük, hogy a pénzesgyőr-hárskút i hagyásfás legelő tá j tör téne­
t i , kul túr tör ténet i , ökológiai, te rmészetvédelmi ér téket képviselő pusztulásra ítélt tájképi 
forma. Aktuál is feladattá vált a magyarországi fás legelők felmérése, adott esetben kezelése, 
fenntartása, hiszen a belterjes állattartási m ó d o k miatt feledésbe merül tek . Az egészsége­
sebb, természet- és környezetkímélőbb m ó d o k o n előállított állati t e rmékek iránt a kereslet 
nőni fog, ami azt is e redményezhet i , hogy újra használa tba veszik a régen felhagyott legelő­
ket, fás legelőket, melyek kimondottan alkalmasak pl . a biogazdálkodás kivitelezésére. E 
mellett őshonos állatfajtáink génrezervoár jaként is működhe tnek , valamint kü lönböző mel­
lékhasználatok is kapcsolható hozzájuk (méhészet , gombászat , gyógynövénygyűjtés stb.). 
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Abstract: An invasive hydromedusa species, the Craspedacusta sowerbii was found in three Hungarian 
lakes. The individuals were seen in low density near the shore in two of the lakes and in the pelagical 
region in the third one. As the species shows widespread distribution and it is also common in Europe, 
this record was expected. In this article some features upon C. sowerbii occurrences are given with 
mentioning of some unconfirmed records. Monitoring of Hungarian waters for C. sowerbii for the po­
lip form is suggested since the reasons of the alteration to meduse form is not well studied; further­
more the polip form's occurrence may be less variable. 
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Bevezetés 
A Craspedacusta sowerbii Kínából származó, mára invazívnak tekintett faj. A legelterjed­
tebb Cnidaria (Limnomedusae, Olindiidae), az Antarktisz kivételével az összes kontinensen 
előfordul (JANKOWSKI 2008). Első leírása Londonbó l a Regents parkból származik, azonban 
jóval korábbi feljegyzéseket is ta lá lhatunk a fajról. A C. sowerbii további érdekessége, hogy a 
megjelenő publikációk je lentős hányada a nem megfelelő „sowerbyi" í rásmóddal jelenik meg 
( F R I T Z 2007). Az édesvízi medúzák ( D U M O N T 1994: 10-14 faj, JANKOWSKI 2001: 3-5 bizonyos 
faj, JANKOWSKI 2008: 6-16 szórványos megjelenésű faj), akárcsak az összes Cnidaria - a para­
zita é l e tmódúakon kívül - ragadozók. Nem válogatósak, a medúzák mére tük függvényében 
fogyasztanak naupliust, Rotifera, Cladocera és Copepoda szervezeteket, halikrát, Tubifex-et, 
vízbe hullott rovarokat ( D U M O N T 1994). Szaporodásuk ivarosán - váltivarú medúza - és ivar­
talanul - bimbózással, osztódással, sarjadzással - tör ténhet . Az irodalmak ritkán számolnak 
be mind a polip, mind a medúza alak (1. ábra) együttes detektálásáról , valamint a legtöbb 
esetben fellelt medúza forma csak az egyik ivar előfordulását konstatálja (FARKASOVÁ -
S T L O U K A L 2007, P É R E Z - B O T E et al. 2006). Terjedésük főbb befolyásoló tényezői a hőmérsék­
let, megfelelő táplálék, víz tisztasága és a p H (FARKASOVÁ - S T L O U K A L 2007). 
A faj egyetlen hazai publ ikálása egy 1957-es i l l . 1959-es őrtilosi i l l . szegedi előfordulást 
említ ( B U C H E R T 1960). Ezen cikk tárgyalja a faj polip és m e d ú z a formájának kísérletes meg­
figyeléseinek akkori tapasztalatait. 
Eredmények 
Az édesvízi medúzát há rom hazai tavunkban, az Abda illetve Győrújfalu határában fekvő 
kavicsbánya tavakban, valamint a farkasgyepűi Pisztrángos-tóban találtuk meg (2. ábra). A bá­
nyatavakat 2007. szeptember 4-én hőmérséklet i ré tegződésük vizsgálatának céljából mintáz­
tuk. Az abdai bányatóban akkor kb. 3^1 egyed volt megfigyelhető a part közelében, míg a 
1. ábra: Craspedacusta sowerbii tapogatói (Pisztrángos-tó, Farkasgyepű) 
Figure 1: Tentacles of Craspedacusta sowerbii (from Lake Pisztrángos) 
győrújfalui bányatóban 1-2 egyed volt nyíltvízen négyzetméterenként . A farkasgyepűi előfor­
dulást 2008. augusztus 26-án detektáltuk, ekkor néhány egyed volt csak látható partközeiben. 
A szabadon úszó medúzák ernyőátmérője mindhárom előfordulás alkalmával kb. 2 cm volt. A 
tavak vizének általános fizikai és kémiai paramétere i t az 1. táblázat foglalja össze. Az abdai bá­
nyatóból kb. 25 egyedet gyűjtöttünk, melyet a Pannon Egyetem Limnológia Intézeti Tanszékén 
próbál tunk megfigyelés céljából fenntartani. Az egyedek időnként az akvárium aljára eresz­
kedtek, majd kis idő után újra felemelkedtek. A kis populációt két hétig sikerült fenntartani, 
majd az elpusztul egyedeket 4 %-os formaiinban későbbi vizsgálatok céljából tartósítottuk. 
2. ábra: Az a) abdai, b) a gyó'rújfalui bányatavak és 
c) a farkasgyepűi Pisztrángos-tó elhelyezkedése 
Figure 2: Field location of a) Abda pit lake b) Győrújfalu pit lake 
c) Lake Pisztrángos of Farkasgyepű 
1. táblázat: A tavak általános fizikai - és kémiai paraméterei 
Table 1: Phisical and chemical parameters of lakes 
Abda Győrújfalu Farkasgyepű 
vízhőmérséklet (°C) 21,2 21,4 21,5 
pH 8,2 8,3 7,5 
vezetőképesség 670 550 578 
oldott oxigén (mgL 1 ) 7,9 8,0 5,8 
Secchi-mélység (m) 1,50 3,00 0,84 
összes P OigL"1) 14 86 -
N 0 3 (AgL-1) 842 229 -
N O / OtgL-') 132 35 -
NH 4+ OigL-1) 16 < 1 -
Megbeszélés 
A C. sowerbii újbóli magyarországi de tek tá lása vá rha tó volt, figyelembe véve, hogy a 
környező országokból az elmúlt években is je lezték a faj előfordulását . A Duna szlovákiai 
szakaszán korábbi megfigyelések is alá támaszt ják a faj előfordulását , mind a Dunábó l , 
mind a környező bányatavakból (FARKASOVÁ - S T L O U K A L 2007). Számos irodalom bánya­
tavakban említi a fajt (ARBACIAUSKAS - L E S U T I E N È 2005, FARKASOVÁ - S T L O U K A L 2007). 
I rodalmak foglalkoznak a m e d ú z a - f o r m a k i a l a k u l á s á n a k hőmérsék le t függéséve l 
( A R B A C I A U S K A S - L E S U T I E N È 2005, FARKASOVÁ - S T L O U K A L 2007, P É R E Z - B O T E et al. 2006), 
a faj ter jedését pedig a globális me legedés köve tkezményekén t is említ ik (ARBACIAUSKAS -
L E S U T I E N È 2005). Az egyre gyakoribbá váló moni to rozás , i l l . t é rképezés miatt vá rha tó , hogy 
a faj egyre több lelőhelyről kerül elő. B U C H E R T (1960) publikációja szerint az 1950-es évek­
beli e lőfordulások nagy része folyókra vonatkozott. A publ ikációk többsége csak a m e d ú z a 
alak előfordulását írja, ugyanakkor fe l tehe tően a faj polip formája szélesebb el ter jedtséget 
mutathat ( D U M O N T 1994). 
Az irodalmak többsége nyílt vízen írja le a m e d ú z á k a t (pl . B O O T H R O Y D et al. 2002, 
P É R E Z - B O T E et al. 2006). B O O T H R O Y D et al. (2002) vertikális vizsgálatai szerint legnagyobb 
t ö m e g b e n a felszínen, ARBACIAUSKAS - L E S U T I E N È (2005) megfigyelései alapján kizárólag a 
felszín köze lben fordultak e lő. Az egyedek aljzaton t ö r t é n ő „p ihenésé re " több magyaráza­
tot is ta lá lha tunk. Egyik lehetséges ok a táplálékszerzési s tratégia. D U M O N T szerint a faj fő 
táplálékforrása a halikra, melyhez az egyedek a fenékre ereszkednek, másfelől ezzel kerül­
hetik el p redá to ra ika t . Emellett beszámol arról , hogy egy maur i tán ia i populác iónál az ösz-
szes egyed a fenéken ta r tózkodot t , és ugyanezt tapasztalta a Tanganyika tó 20 m-es mélysé­
gében is ( D U M O N T 1994). 
A két bánya tavunkban talált C. sowerbii egyedek számának becslését megnehez í t e t t e a 
hul lámzás, valamint az abdai bánya tó ese tében fe l tehe tően a szél fontos szerepet já tszha­
tott, hogy az egyedek a part köze lében voltak megfigyelhetők. A Pisztrángos-tó e lnökétől 
tudjuk, hogy a faj medúzája kb. harmadik éve jelenik meg rendszeresen a tó vizében, évről-
évre növekvő egyedszámmal . Leggyakrabban a dé lu tán i ó rákban figyelhetők meg, ekkor 
emelkednek a felszínre. 
Hazai viszonylatban a faj jelenlegi e l ter jedése nem ismert, azonban a számos bányata­
vunk és hol tágaink, valamint a Duna csendesebb szakaszai széles el ter jedtséget jelenthet­
nek. A bányatavak kezelőitől , i l l . búvároktó l származó információk szerint fe l tehe tően to­
vábbi C. sowerbii előfordulási helyek: Lipót , Hegyeshalom, Gyékényes , Zákány , Ortilos, 
Letenye, Barcs, Esztergom és Ecséd te lepülések környező víztestei ( 3 . ábra). 
A faj további helyeken való megje lenése vá rha tó , az ismeretek hiánya miatt fe l térképe­
zésüket a továbbiakban fontosnak tartjuk. 
A későbbi t é rképezések során a polip alak keresésé t több tényező is indokolja: I ) nem 
ismertek a körülmények, melyek ha tásá ra a pol ip-formából medúza alakul k i , I I ) nem meg­
felelő körü lmények mellett a faj előfordulása e l lenére sem fogunk m e d ú z a alakot találni. 
I I I ) a m e d ú z a alak előfordulása és de tek tá lása a vízoszlopban függhet a napszaktól , vala­
mint v íz tes tenként vál tozhat . 
3. ábra: • : Abda, Gyó'rújfalu, Farkasgyepű • : BUCHERT (1960) által említett előfordulások, 
0: nem megerősített közlések 
Figure 3: • : Abda, Győrújfalu, Farkasgyepű • : records published by BUCHERT (1960), 
O: unconfirmed personal communication 
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(NEMOBIUS SYLVESTRIS (BOSC, 1792)) 
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BIRO L.: The Wood-cricket Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) peripheral occurrence in Hungary 
Abstract: The species Nemobius sylvestris (Bosc d'Antic, 1792) has not been known to occur in Hungary 
since 1867, when J. Frivaldszky recorded from Sopron NW Hungary. For that reason B. Nagy cancelled 
the species from the check-list of Orthoptera species of Hungary in 2003. After finding one vigorous male 
of the species in Sopron-Tómalom in 2005, it should be included again in the check-list of Orthoptera spe­
cies of Hungary, and it also needs to make a further faunistic survey for clearing up the reason of the 
occurrence: whether it was an occasional occurrence or the species has a steady poulation in that region. 
The place of occurrence is under nature protection, but the species Nemobius sylvestris unfortunately 
does not have a protected status in Hungary. 
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Bevezetés 
Az erdei tücsök Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) 1867 ó ta nem került e lő Magyarország 
te rü le térő l , amikor is Frivaldszky J á n o s mutatta k i Sopronbó l ( F R I V A L D S Z K Y 1867). 
A gyűjtőszerencse hozzásegítet t , hogy 2005. szeptember l-jén rátaláljak a faj egy é le terős 
hím példányára Sopron-Tómalom üdülő-p ihenő övezetében, a tölgyerdő avarjában. Bár nem 
a gyűjtőszenvedély sodort arra a terüle t re , hanem a családi kikapcsolódás és a soproni táj le­
bilincselő látványa, a rovarász ekkor is nyitva tartja szemét . Szürkületkor tenyereltem rá a 
hazánkban már elfelejtett tücsökre, amely 2003-ban törlésre kerül t a hazai fajlistáról - újabb 
előfordulási adatok hiányában. így a fajt újból fel kell venni a honi egyenesszárnyúak listájá­
ra, ezzel 123-ról 124-re bővítve a rovarrend hazai képviselőinek számát (NAGY 2003, 2005). 
Az még tisztázásra vár, hogy a szóban forgó pé ldány vélet len előfordulás , vagy egy sta­
bil populác ió tagja, ugyanis e ritka faj hazánkban nem élvez véde lmet , bá r egyetlen - immár 
- ismert hazai lelőhelye te rmésze tvéde lmi kezelés alatt áll. 
Úgy tűnik, hogy az a szerencse, amely ritka fajok egyedeit engedi felfedni, gyűjtőútjai­
mon elkerül engem, viszont jócskán kárpóto l „ szabad időmben" , hisz ez a szerencse röpte t -
te föl e lő t t em b e r r e g ő szárnyakkal a hím imágó vándorsáská t (Locusta migratoria Linnaeus, 
1758) Nyí rbá torban 2003. júl ius 17-én, és a kék fadarazsat (Sirex juvencus Linnaeus, 1758) 
szintén Nyírbátor városában 2007. szeptember 24-én. E lőbbi azért é rdekes , mert e szubtró­
pusi t e rü le teken feldúsuló areájú faj hazai e lőfordulása aggasztóan csökken, és amúgy is dé ­
lebbre je l lemző, u tóbbi pedig azért , mert - t u d o m á s o m szerint - hazánkból ez idáig csak 
Budapes t rő l és Szegedről kerül t elő (REICHHOLF-RlEHM 1996). 
Anyag és módszer 
Az erdei tücsök Nemobius sylvestris (Bosc d A n t i c , 1792) pé ldánya nem tervezett gyűjtő­
út alkalmával , hanem üdülés során - vé le t lenszerűen kerül t gyűjtésre, megha tá rozása u tán 
azonnal szabadon engedtem. 
1. ábra: Az erdei tücsök Nemobius sylvestris (Bosc, 1792) habitusképe 
(Készítette: a szerző Pavel Krásenski fotója alapján: naturephoto-cz.com). 
Eredmények 
A faj gyűjtött pé ldányának adatai: Nemobius sylvestris (Bosc d'Antic, 1792), h ím imágó, 
testhossza: 11 mm. 
A gyűjtés helye: Északnyugat -Magyarország , Sopron-Tómalom, kb. 220 m tengerszint 
feletti magasság, északi szélesség 47°42', keleti hosszúság 16°30' 
Gyűjtés időpontja: 2005.09.01. 19 óra 
Gyűjtő neve: Lajos Biró 
Egyéb adatok: tölgyes, tölgyavar, 18 °C 
Következtetések 
A faj elterjedési adatai arra engednek következte tni , hogy egy nagyobb egybefüggő 
a r eának tekinthet jük a hollandiai (HARZ 1957) Friesland, Drente, Flevoland, Overijssel, 
Gelderlang, Észak-Brabant , Limburg területei t , Belgiumban Brabant, Limburg, az Arden­
nek, a luxemburgi (Proess, Roland & Baden, R. 2000) Ösling (Ardennek), továbbá a fran­
c iaországi Vogézek , Jura, Svájci Jura, N é m e t o r s z á g b a n Vesztfál ia, É s z a k - R a j n a , 
Rajnavidék-Pfalz, Huns rück , Saar-vidék, Bajorország, Tür ingia i -e rdő , Harz, Szászország, 
Feke te -e rdő , Teutoburgi -erdő, Brandenburg, Dubrow területe i t . 
Emellett egy kisebb egybefüggő area látszik körvona lazódni a cseh Dèvicky ( = Dívcí 
hrady), Devin, Klentnice, Kotel , Liscí vrch, Milovice, Pohansko, Rűzovy vrch ( = Sirotcí 
hrad), Soutëska, Tabulová ( = Stolová), Horn i les nr. Lednice, Pramen Souteska, Sumava, 
Cseh -Morva -dombság déli t e rü le te , Chfiby lelőhelyek ( C H L A D E K 1995), a szlovákiai Kis-
Kárpá tok , Pozsony környékén , Észak-Ausztr ia , Burgenland és a Sopron közeli t e rü le t eken 
(FlNCHER 1953). Saját előtalálási adatom erre a kisebb area-foltra vonatkozik. Emellett 
szigetszerűen előfordul Spanyolország, Algér ia és a Krím erdeiben (HARZ 1957). 
Indokol t t á válik a Nemobius sylvestris (Bosc d'Antic, 1792) újbóli felvétele a honi egye­
nesszárnyú fajok listájára, mindamellett a terület moni to rozása megerős í the t i azon gyanú­
mat, miszerint a faj egy stabil populációja él a t e rü le ten . 
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H. HARMAT B.: On the Pentatomidae fauna of the Bakony Mts. (Heteroptera) 
Abstract: This paper contains data of 50 pentatomid species based on about 3300 specimens collect­
ed in the Bakony Montains. The studied material is deposited in the collections of the Bakony Natural 
History Museum (Zirc) and at the Department of Zoology of the Hungarian Natural History Museum 
(Budapest). Literature records are included too. 
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Bevezetés 
A Bakony poloskafaunájának kuta tása több mint száz évet ölel fel. Az első adatok Hor­
váth Gézá tó l származnak, aki Fauna Regni H u n g á r i á é c. művében ( H O R V Á T H 1900) öt faj 
(Podops curvidens, Sciocoris homalonotus, Eurydema fieberi, Palomena viridissima, Troilus 
luridus) hat bakonyi lelőhelyét közli. H A L Á S Z F Y (1959) c ímerespoloskákró l szóló faunafü­
ze tében egyetlen konkré t adat sem szerepel. A Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m po­
loskagyűjteményét az 1962-ben indult „Bakonyku ta tó program" során gyűjtött anyag ala­
pozta meg, később - a m ú z e u m 1972-es megalakulásával - ez a folyamat felgyorsult. M i n d ­
ebben nagy é r d e m e van Papp Jenőnek , a program alapí tójának és Tó th Sándornak , a múze­
um első igazgatójának, de sokan gyűjtöttek egyebek mellett poloskákat is. Ezú ton mondok 
köszöne te t mindazoknak, akik a m ú z e u m i pé ldányokat összegyűjtötték, ezzel is lehetővé té­
ve a bakonyi fauna fel tárását és e dolgozat elkészülését . 
Az u tóbbi évt izedekben több dolgozat látott napvilágot a Bakony poloskafaunájáról , 
ezek egy része szórványos adatokat tartalmaz. Első dolgozatomban ( H A R M A T 1986/a) rész­
letesen le í r tam, kik és milyen fo rmában foglalkoztak a rend kutatásával a Bakonyban, ezért 
most nem té rek k i az egész csoportot é r in tő irodalomra, csak a c ímerespoloskákkal foglal­
kozókra . 1986-ban elkezdtem egy sorozatot, melyben csa ládonként kerül bemuta t á s r a a Ba­
kony poloskafaunája ( H A R M A T 1986/a; 1986/b; 1989; 1993, 2006), de azóta jelent meg né­
hány olyan dolgozat, amely pl . egy kisebb terüle t poloskáival foglalkozik ( R O Z N E R 2004), és 
olyan is, amelyben sok bakonyi adat szerepel ( R É D E I - H U F N A G E L 2003) 
Anyag és módszer 
Ebben a dolgozatomban a címerespoloskák (Pentatomidae) fajainak bakonyi elterjedési 
adatait köz löm, z ö m é b e n a Bakonyi T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Heteroptera-
gyűj teményének, kisebb részben a Magyar Természe t tudományi M ú z e u m ( M T M ) Állat tá­
rának példányai , illetve irodalmi adatok alapján. Egy korábbi cikkben néhány ide t a r tozó 
faj adatait m á r én is közöl tem ( H A R M A T , 1986b, 2001). 
A leggyakrabban szereplő gyűjtők nevét a helykímélés kedvéér t rövidítve adom meg: 
Bali József BJ Horvá th Géza H G Rozner István RÍ 
Benedek Pál BP Kasper Ágo ta K Á Sár inger Gyula SGy 
Csiby Már ia CsM Kutasi Csaba KCs Szurgyi Zsuzsanna SzZs 
Györffy György GyGy Lendvai Már ia L M Tó th Sándor TS 
Györffy Györgyné Gyné Papp J e n ő PJ 
Harmat Beá ta H B Rechner Szilvia RSz 
A fajok megha tá rozásához , az elterjedési és é l e t m ó d a d a t o k összegyűjtéséhez főleg 
H A L Á S Z F Y ( 1 9 5 9 ) faunafüzetét , W A G N E R ( 1 9 6 6 ) és Kis ( 1 9 8 4 ) művei t haszná l tam fel, a faj­
neveket K O N D O R O S Y ( 1 9 9 9 ) alapján alkalmaztam. A kistájakat beosz tásáná l PAPP ( 1 9 6 8 ) 
állatföldrajzi munká já t vettem alapul. 
Eredmények 
Az alábbi lista a Pentatomidae család bakonyi adatait tartalmazza, összesen mintegy 
3300 pé ldány alapján. A család hazánkban élő 66 faja közül a Bakony te rü le tén eddig 50 faj 
kerül t e lő, ez a hazai fauna 76 %-a. Ez meg lehe tősen magas ér ték, bár több család ese té­
ben is voltak hasonló arányok, mely a Bakony vál tozatos domborzati, éghajlati adot tságai ­
val, a sokféle élőhellyel magyarázha tók . 
A l istában a fajok és a te lepülések az abc szerint követik egymást, az azonos gyűjtőhe­
lyen gyűjtött pé ldányok adatait vesszővel választot tam el. 
A fajok listája 
Aelia acuminata (Linnaeus, 1758) - Szipolypoloska - Palearktikus faj, hazánkban minde­
nüt t gyakori, e lsősorban a száraz, napos gyepterü le teken , fűféléken él. A Bakonyban is na­
gyon gyakor i . -A jka: l igeterdő, 1965. 10. 09. TS; Aszófő, 1962. 05. 09. PJ (2); Bakony: M o ­
gyorós-hegy, 1957. 05. 22. Móczá r L . ( M T M ) ; Bakonybél, 1972. 06. 04. TS (2); Fekete-séd , 
1972. 07. 27. K A - Katona K ; Gerence-patak völgye, 1970. 06. 25. TS (2); Hubertlak kör­
nyéke, 1964. 06. 08-10. PJ; Somhegy, 1986. 08. 04-08. H B ; Szárha lom, 1983. 06. 13. BZ; 
Szömörkés , 1963. 05. 21. P J (3) és 1963. 05. 24. PJ; Bakonycsemye, 1972. 07. 26. Varga I . ; 
Bakonynána, 1973. 08. 14. Gyné; 1981. 09. 26. Ilosvay Gy.; A l sópe re , 1964. 08. 26-28. PJ; 
A l sópe re környéke , 1964. 08. 26-28. PJ (5); Bakonypéterd: Lábat lan-szék, 1995. 08. 22. KCs 
(3); Bakonyszentkirály, 1963. 07. 25. PJ (2); Hajmáspusz ta , 1973. 06. 05. K A ; Hajmáspusz ta , 
halastavak, 1972. 05. 19. TS (2); Kőris- lapos, égeres , 2006. 10. 10. KCs; Zö rög - t e tő , 1973. 
08. 15. Gyné (2); Bakonyszentlászló: Vinye, 1957. 08. 07. PJ ( M T M ) ; 1973. 07. 21. TS -
Sinkovicz (2); Bakonyszücs: Kőris-hegy, 1971. 08. 03. TS; 1973. 08. 18. G y n é (2); 
Balatonakarattya, 1962. 05. 06. Halászfy ( M T M ) ; Balatonalmádi: Csacsi-rét , 1969. 06. 18. 
Papp Zs. - PJ; Csere-hegy, D - i oldal, tölgyes, 2000. 05. 31. H B ; Balatoncsicsó: Füzet i - tó , 
Szent Balázs templomrom mellett, 1970. 08. 03. TS; Balatonfüred: Nagy-mező, 1978. 05. 07. 
TS (2); Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B ; Tamás-hegy, 2000. 05. 24. H B ; 
Balatonfűzfő, 1981. 08. 18. H B ; Balatonkenese, H G (2) ( M T M ) ; Part-fő, 1971. 07. 17. TS és 
1972. 05. 21. TS; Balatonudvari: Ki l iántelep, 1975. 05. 21. Orosz A . (3) ( M T M ) ; Bánd: 
Miklóspál-hegy ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Bodajk, 1963. 06. 13-14. PJ; Borz-hegy, lösz­
gyep, 2007. 05. 10. KCs; Csabrendek: Nagytárkánypusz ta , 1987. 07. 11. SzZs (2), 1988. 07. 
02. H B (3), 1988. 07. 08. H B , 1988. 08. 30. SzZs (2), 1988. 08. 29. H B (3); Tüskéspusz ta , 
1987. 07. 07. H B , 1987. 07. 10. H B , 1988. 06. 29. SzZs (2), 1988. 06. 30. H B (4), 1988. 07. 
01. H B (2), 1988. 07. 02. H B , 1988. 07. 02. SzZs (2); Csesznek, 1978. 05. 30. SzZs; Gézaháza , 
1957. 06. 11. PJ (2) ( M T M ) ; Vár-bükk, 1982. 08. 17. H I ; Csopak, 2008. 06. 03. RSz; Dudar, 
1973. 07. 24. KÁ; Ördög-á rok , 1971. 05. 09. TS, 1971. 05. 12. TS; Eplény: Malomrét i -völgy, 
1974. 05. 13. TS (2), 1979. 06. 19. CsM; Tobán-hegy, 1982. 05. 05. H B , 1982. 07. 07. H B ; Fe­
nyőfő, 1973. 08. 22. Gyné , 1973. 08. 22. GyGy, 1978. 07. 22. Orosz A . ( M T M ) , 1981. 06. 13. 
H B , 1981. 08. 29. H B , 1981. 09. 09. H B ; Anyafás , 2002. 08. 27. RSz; Kisszépalma környéke , 
1965. 05. 25-31. PJ (3); Kitaibel oszlop, 2002. 08. 27. RSz; Kurucz-erdő , 2002. 08. 27. RSz; 
Ősfenyves, 1970. 06. 27. TS (2), 1970. 07. 07. TS, 1973. 10. 28. TS, 1975. 10. 29. KÁ, 1978. 
05. 31 . KÁ, 1978. 07. 23. TS, 1978. 07. 23. CsM, 1981. 08. 29. H B , 1982. 08. 13. Kalivoda B., 
1983. 04. 20. H I ; Gyenesdiás, 1909. H G ( M T M ) ; Gyepükaján, 1986. 07. 15. KÁ; Gyulafirátót, 
1991. 06. 15. TS; Büdöskú t környéke , 1968. 04. 26. PJ (2); Ha las tó , 1971. 06. 28. TS, 1972. 
08. 08. TS; Ha las tó környéke , 1971. 05. 18. TS, 1974. 05. 27. BJ, 1976. 05. 26. BJ; Miklád, 
1967. 08. 16. PJ; Répa-völgy, 1969. 05. 24. Hadnagy L . (2); Hajmáskér: Sédtől Ny-ra, 1996. 
05. 07. H B (2); Törökcsapás , 1996. 05. 07. H B ; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1982. 06. 08. H B ; 
Rák tanya , 1986. 08. 18. H B , 2004. 06. 30. H B ; Hegyesd: Szentpé ter i -dűlő , 1998. 06. 03. KÁ; 
Hegymagas: Szent György-hegy, 2006. 08. 03. KCs; Herend: Rakot tyás , 1963. 05. 26. PJ (9); 
Homokbödöge, 1982. 10. 24. TS; kaszáló, 1972. 06. 03. BJ; Uzsal i -árok, 1972. 05. 23. BJ (2), 
1972. 06. 03. BJ; Iharkút, 1969. 05. 27-28. PJ; Isztimér: Burok-völgy, 1998. 05. 07. H B (2); 
Hé tházpusz ta , 1972. 06. 06. TS, 1973. 06. 03. TS (3); Kapoks: Bondoró-hegy, 1968. 05. 08. 
PJ (2); Káptalanfiired, 1969. 07. 22-24. Neruzsil; Káptalantóti: Tót i -hegy ( R É D E I -
H U F N A G E L 2003); Kardosrét: Cuha-völgy, 1972. 05. 25. TS (2); Keszthely, 1961. 07. 17. M ó ­
czár L . ( M T M ) , H G ( M T M ) , Györffy ( M T M ) ; Keszthelyi-hegység, 1978. 05. 29. Orosz A . 
( M T M ) , 1980. 05. 28. Orosz A . (3) ( M T M ) ; Királyszentistván, 1999. 04. 30. KÁ; Kislőd: Csa-
lános-völgy, kaszáló, 2007. 06. 26. KCs; Kővágóörs, 2005. 05. 12. H B ; Ecsér i -e rdo , 2004. 09. 
03. KCs; Ecsér i -erdő , borókás , gyep, 2004. 09. 21. H B - KCs; Ecséri-forrás, 2005. 05. 12. 
KCs (2); Kornyi- tó, 1978. 06. 22. TS, 1982. 08. 31. TS; Kup, 1963. 05. 30. PJ (2); Liter: M o ­
gyorós-hegy, fenyves, tisztás, 1996. 06. 03. H B ; Mogyorós-hegy, sziklagyep, 1996. 06. 03. H B 
(2); Márkó: Menyeke, 1963. 05. 12. PJ; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. 05. 20. R I 
( R O Z N E R 2004); Öreghegy, 1999. 07. 17. R I ( R O Z N E R 2004), 2001. 04. 30. R I ( R O Z N E R 
2004), 2001. 05. 20. R I ( R O Z N E R 2004), 2001. 06. 23. R I ( R O Z N E R 2004), 2003. 05. 18. R I 
( R O Z N E R 2004), 1994. 06. 03-06. R I ( R O Z N E R 2004); Pap-hegy, 2000. 04. 23. R I ( R O Z N E R 
2004); Monostorapáti: Ha las tó , 1981. 09. 24. H B ; Nagyesztergár: Hosszú-földek, parlag, 
2005. 06. 24. KCs; Veim-puszta, sasos, 2005. 07. 08. KCs; Nagyvázsony: Nagy-Veréb-tó, 2002. 
06. 05. H B ; Nyír-tó, 2002. 03. 28. KCs (2); Semlyékes- tó , 2002. 05. 13. H B , 2002. 06. 18. H B 
(2) ; Szíjjártó-rét, 2002. 06. 16. H B ; Németbánya, 1970. 05. 21. TS; Vadászház környéke , 
1963. 08. 22-25. PJ (2), 1963. 08. 22-25. BJ (3); Nyirád: Felsőnyirádi-erdő, 1965. 06. 23-25. 
PJ; Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B (2), 1998. 06. 03. KÁ; Olaszfalu, 1982. 07. 04. TS; Öcs: 
Büdös- tó , 1999. 08. 24. KÁ, 2002. 06. 25. H B ; Nagy-tó, 1988. 08. 26. H B , 1999. 07. 21. RSz 
(3) , 1999. 08. 24. H B ; Padragkút, 1979. 06. 18. Orosz A . ( M T M ) ; Sárcsikút környéke , 1964. 
07. 22. PJ, 1963. 05. 14-17. PJ (2); Paloznak, 1982. 05. 20. H B (4), 1982. 09. 14. H B ; 
Pápateszér: t isztás, 2002. 08. 29. RSz; Zsörki-szőlők, 1973. 05. 29. BJ; Papkeszi: Séd és 
Bendola mellett, 1996. 05. 09. KÁ; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. 05. 24. TS (2); Ménes já rás , 
1983. 06. 13. B Z ; Pálihálás, 1968. 07. 16-17. PJ (3), 1982. 06. 18. TS (5); Szépalmapusz ta , 
2005. 05. 29. KCs (3); Porva-Csesznek, 1973. 08. 17. Gyné ; Pula, 1978. 05. 19. Orosz A . (5) 
( M T M ) , 1978. 05. 29. Orosz A . (6) ( M T M ) , 1978. 07. 23. Orosz A . (2) ( M T M ) ; Kis-Sás-tó, 
2002. 05. 15. KCs, 2002. 06. 12. KCs, 2002. 07. 03. H B , 2002. 07. 03. RSz; Tálodi- ré t , 1984. 
09. 12. H B ; Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. H B - KÁ; Révfülöp, 1986. 07. 27. 
SGy; Sáska, 1982. 06. 10. H B ; Somlóvásárhely: Somló , 1978. 07. 05. TS; Szentantalfa: Csuk-
rét , 1999. 08. 25. H B ; Szentgál: Tiszafás, 1980. 10. 01 . H B ; Szentimrefalva: nyíres, 1998. 05. 
21. H B ; Szigliget: zagytér, 1998. 07. 21. H B ; Tapolca: Szent György-hegy, 1999. 04. 29. H B ; 
Tés: Csőszpuszta, H a m u h á z , 1972. 09. 03. TS; Tihany, 1930. 06. 20. H G ( M T M ) , 1934. 04. 
19. Mihályi ( M T M ) , 1934. 05. 03. Mihályi ( M T M ) , 1940. 07. 11. T ó t h ( M T M ) , 1940. 07. 25. 
T ó t h ( M T M ) , 1940. 07. 30. T ó t h ( M T M ) , 1940. 08. 07. T ó t h ( M T M ) , 1941. 08. 09. T ó t h (2) 
( M T M ) , 1975. 07. 30. L M . , 1980. 08. 16. H B (2); Aszófői sarok, 1962. 06. 12. S Á ( M T M ) , 
1962. 06. 14. SÁ (2) ( M T M ) ; Gejz í rmező, 1983. 04. 17. TS; Külső-tó, 1958. 06. 04. Zs i rkó 5. 
( M T M ) , 1972. 07. 19. TS, 1978. 06. 18. TS, 1979. 07. 19. CsM (3), 1984. 08. 16. H B , 2000. 
07. 24. H B - Molná r O.; Óvár , 1962. 06. 12. SÁ ( M T M ) ; Sajkod, 1974. 05. 28. KÁ; tanös­
vény mellett, 1999. 05. 20. KÁ; Ugod, 1973. 08. 01. BJ (2), 1973. 08. 13. BJ, 1977. 05. 08. PA 
(2) ( M T M ) , 1979. 05. 24. H l ; E l ő e r d ő , 1972. 05. 22. BJ (2); E l ő e r d ő , kaszáló, 1972. 06. 19. 
BJ (2); kaszáló, 1972. 05. 30. BJ; Királykapu, 1973. 06. 19. K Á - T S ; legelő, 1972. 05. 01. BJ; 
(3) ; mező , 1972. 06. 20. BJ, 1972. 06. 20. BJ (2); Szőlő-hegy, 1973. 05. 22. BJ (4); V ö r ö s Já­
nos-séd, 1957. 08. 06. PJ ( M T M ) ; Úrkút: Kab-hegy, 1982. 06. 23. H B (2); Uzsa, 1963. 06. 04. 
PJ; Vállus, 1969. 05. 20-22. Balogh M . ; Büdös-kút , 1982. 08. 12. TS; Büdös-kút , Fekete-
hegy, 1964. 05. 26. PJ (5); Láz- te tő , 1964. 05. 28. PJ; Várpalota: Cseri-domb, bánya tó , 2004. 
07. 09. H B ; Vászoly: Nyelő, 1999. 04. 28. H B , 1999. 04. 28. KÁ; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. 
08. 05. H B , 2006. 09. 14. KCs; Ördög-szikla , 2008. 07. 03. H B ; Vilonya: Külső-hegy, 1996. 
07. 17. H B ; Vonyarcvashegy, 1982. 07. 14. TS (2); Zalaszántó: H e r m a n n - t ó , 2003. 06. 29. H B 
(2); Kovácsi-hegy, 1982. 07. 29. H B (3); Ősha lmok , 1982. 08. 01. H B ; Tát ika , 1968. 06. 06. 
PJ (2), 1982. 07. 28. H B (2), Tát ika , 1982. 08. 01. H B , 1983. 07. 19. H B ; Tá t ika-Hidegkút , 
1982. 07. 28. H B (4); Vad-tó környéke , 1998. 05. 21. H B , 1998. 05. 21. KÁ; Zirc: A r b o r é t u m , 
1970. 06. 16. TS (4), 1974. 06. 04. KÁ, 1978.10. 13. KÁ; Cuha-völgy, 1970. 05. 24. TS; e rdő , 
1960. 05. 16. Zs i rkó ( M T M ) ; erdőszél , 1970. 06. 07. TS (4); l igeterdő, 1970. 05. 12. TS (3); 
Pintér-hegy, 1973. 08. 04. TS - Sinkovicz (2); Szarvaskút, 1984. 08. 15. H B . 
Aelia rostrata Boheman, 1852 - Csőrös szipolypoloska - Nyugat-palearktikus faj, elsősor­
ban fűféléken szinte mindenhol megta lá lha tó . A Bakony melegebb területe in gyakori. -
Bodajk: Borz-hegy, löszgyep, 2007. 05. 10. KCs; Fenyőfő: Kitaibel oszlop, 2002. 08. 27. RSz; 
Gyenesdiás, 1912. H G ( M T M ) ; Gyulafirátót: Miklád, 1967. 08. 16. PJ; Hajmáskér: Berek al­
ja, 2001. 05. 11. H B ; Törökcsapás , 1996. 05. 07. H B ; Kádárta környéke, 1996. 05. 06. H B ; 
Káptalantóti: Tóti-hegy ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Keszthely, H G ( M T M ) ; Királyszentistván: 
Ugri-hegy, lejtősztyepp, 2001. 04. 26. H B ; Kővágóörs: Ecsér i -erdő, borókás , gyep, 2004. 09. 
21. H B - KCs (3), 2004. 09. 21. H B - KCs; homokbánya , 2004. 09. 12. H B , 2004. 09. 12. KCs; 
Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. 06. 23. R I (Rozner 2004), 2001. 06. 23. R I ( M T M ) ; Olasz­
falu: Eperkés-hegy, 2001. 08. 30. K Z (5), 2001. 08. 30. K Z ; Öcs: Nagy-tó, 1999. 07. 21. RSz, 
1999. 07. 21. H B ; Öskü: Aranyos-forrás mellett, 2004. 07. 08. KCs, 2004. 07. 09. KCs; 
Pápateszér: tisztás, 2002. 08. 29. RSz; Pécsely: száraz gyep, 2004. 05. 27. H B ; Tapolcafő: M o ­
gyoródomb alja, 1962. 09. 27. PJ; Tihany, 1934. 04. 28. Mihályi ( M T M ) , 1940. 07. 30. Tó th 
( M T M ) , 1940. 09. 18. Tó th ( M T M ) , 1941. 07. 21. T ó t h ( M T M ) , 1941. 08. 16. T ó t h ( M T M ) ; 
Veszprém: Csatár-hegy, 1997. 08. 05. H B ; Ördög-szikla, 2008. 07. 03. H B ; Vilonya: Külső­
hegy, lejtősztyepp, 1999. 07. 20. RSz - H B , 1999. 07. 20. H B , 2000. 08. 17. H B . 
Ancyrosoma leucogrammes (Gmelin, 1790) - Vállas poloska - Elterjedési t e rü le te E u r ó ­
pa, Ciprus, Egyiptom, Közel-Kelet , Oroszország, Afr ika északi par tv idéke , a Balkán és T ö ­
rökország. ( Ö Z S A R A C - K I Y A K 2001). H a z á n k b a n eddig csak a Dé l -Dunán tú l ró l voltak ada­
tai. -Liter: Mogyorós-hegy, fenyves széle, tisztás, 1996. 06. 03. H B , 1996. 06. 03. KÁ. 
Antheminia lunulata (Goeze, 1778) - Fakó gyümölcspoloska - M e d i t e r r á n el ter jedésű faj, 
hazánkban nem túl gyakori, homokos, sziklás, száraz t e rü le teken ta lá lható . F ő tápnövénye 
a mezei ü r ö m (Artemisia campestris). A Bakony melegebb részein talál tuk. - Hegyesd: 
Szentpéter i -dűlő , 1998. 06. 03. H B (2); Király szentistván, 1999. 04. 30. KÁ; Kővágóörs: 
Ecsér i -e rdő , borókás , gyep, 2004. 09. 21. KCs; Liter: Varjas-telep, sziklagyep, 1996. 06. 06. 
H B ; Szentkirályszabadja: Bagó-hegy, 1996. 07. 24. H B ; Tihany: Külső- tó , 1984. 08. 16. H B . 
Arma custos (Fabricius, 1794) - Vörhenyes címerespoloska - Közép- és D é l - E u r ó p á b a n 
él, ná lunk sokfelé megta lá l ták , de nem gyakori. A Bakonyban is ritka, de elszórtan több le­
lőhelye van. - Csesznek: Gézaháza, Ördög-á rok , 1982. 08. 12. Kalivoda B.; Farkasgyepű, 
1964. 04. 28. PJ; Fenyőfő: Kisszépalma környéke , 1965. 05. 25-31. PJ; Lovas, 1983. 08. 03. 
H B ; Szigliget: Alsó-bozót , zagytér, 1998. 08. 06. H B ; Tihany, 1983. 04. 17. PA; Vállus: 
Szentmiklósi-völgy, 1969. 05. 22. PJ; Veszprém: legelő, 1957. 06. 04. PJ ( M T M ) . 
Bagrada stolida (Herr ich-Scháffer , 1839) - Pon to -med i t e r r án faj, hazánkban csak né­
hány lelőhelye ismert. E lsősorban sziklagyepekben él. Li ter környékén , az intenzív talaj-
csapdázás során 11 év alatt mindössze h á r o m pé ldányban kerül t elő, két élőhelyen. - Liter. 
Mogyorós-hegy, sziklagyep, 2008. 07. 03. H B ; Vilonya: Külső-hegy, sziklagyep, 1997. 08. 20. 
H B , 2001.08. 16. H B . 
Carpocoris fuscispinus (Boheman, 1851) - Tüskés gyümölcspoloska - Nyugat-paleark-
tikus faj, viszonylag gyakori a Bakonyban is. - Ajka: Köleskepe , 1973. 09. 30. TS; 
Bakonyszentlászló, 1986. 06. 11. H B ; Balatonfüred: Nagy-mező, 1996. 08. 06. H B ; Bodajk, 
1963. 06. 13-14. PJ (2); Csesznek: Kovácsdomb, Sűrűhegy 1973. 08. 12. GyGy, Várbükk , 
1982. 08. 17. Havas iné ; Felsőörs: Felső-hegy, 1964. 07. 13. PJ; Fenyőfő, 1973. 08. 22. GyGy, 
1983. 07. 07. H B , 1983. 08. 24. H B , erdeifenyves, 1983. 05. 10. Podlussány A . (2), 
Kisszépalma környéke, 1965. 05. 25-31. PJ (1), Ősfenyves, 1973. 08. 27, TS, 1973. 08. 27. TS, 
1973. 10. 28. TS, 1975. 10. 29. TS, 1979. 08. 12. Bérezi L . , 1983. 04. 20. TS (2); Hárskút: Rák­
tanya, 1986. 08. 18. H B ; Iszkaszentgyörgy, 1964. 07. 26. PJ (3); Kardosrét, 1973. 07. 19. Ballá 
- Huszár ; Kup, 1963. 05. 30. PJ; Márkó: Menyeke, 1963. 05. 12. PJ; Nagyveleg, 1968. 08. 05. 
PJ (2); Németbánya: Vadászház környéke , 1963. 08. 22-25. PJ, 1964. 06. 11-13. PJ; Öcs: Bü­
dös- tó , 1999. 08. 24. H B ; Paloznak, 1981. 07. 16. H B ; Potya: Kőris-hegy, 1971. 08. 03. TS, 
1971. 08. 15. TS, 1982. 08. 09. Bérezi L . ; Pál ihálás 1968. 07. 16-17. PJ; 1968. 07. 16-17. PJ 
(7); Pula: Tá lod i - e rdő 1964. 07. 23. PJ; Szentimrefalva: nyíres, 1998. 05. 21. H B ; Tés: Ö reg 
Fu tóné , 1969. 07. 18. Tapfer D . (2); Ugod, 1973. 04. 02. BJ, Dióspuszta , erdőszegély, 1972. 
04. 14. BJ, E lőe rdő , 1972. 05. 10. BJ; Veszprém: Ju tás , 1983. 07. 17. BJ; Vilonya: Külső-hegy, 
1999. 07. 20. H B , Külső-hegy, lej tősztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz. 
Carpocoris pudicus (Poda, 1761) - Közönséges gyümölcspoloska - E u r ó p a i - m e d i t e r r á n 
faj, hazánkban és a Bakonyban is gyakori. - Balatoncsicsó: e rdészház környéke , 1969. 07. 
09-10. PJ; Kup, 1963. 05. 30. PJ; Liter: Bendola mellett, fenyves, tisztás, 1996. 06. 06. H B , 
Mogyorós-hegy, 1996. 05. 15. H B , 1996. 06. 03. H B (4); Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. 
05. 20. R I ( R O Z N E R 2004), Öreg-hegy, 1996. 05. 04. R I ( R O Z N E R 2004), 1999. 07. 17. R I 
( R O Z N E R 2004), 2001.04. 30. R I ( R O Z N E R 2004), 2001. 06. 23. R I ( R O Z N E R 2004), 1994. 06. 
03-06. R I ( R O Z N E R 2004); Nagytárkánypuszta: Csete-berek, 1988. 07. 03. H B ; Petßrdo, 
1968. 06. 26. PJ; Porva: Pál ihálás, 1968. 07. 16-17. PJ; Várpalota: Baglyas-hegy, 1968. 06. 25. 
PJ; Vászoly: Keresztfa- te tő , 1998. 06. 26. KCs; Veszprém: Csatár-hegy, 2006. 09. 14. KCs, 
Csatár-hegy, Temető-dűlő , 1997. 06. 05-07. KCs - Kontschán J.; Vilonya: Külső-hegy, lejtő­
sztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz; Zalaszántó: Tát ika , 1968. 06. 06. PJ (4). 
Carpocoris purpureipennis (De Geer, 1773) - Piros gyümölcspoloska - Eurázsiá i faj, ha­
zánkban mindenfe lé megta lá lha tó , gyakori. A Bakonyban is á l ta lánosan elterjedt. -
Bakonybél: Szömörkés , 1963. 05. 24. PJ; Balatoncsicsó, e rdészház környéke , 1969. 07. 09-10. 
PJ (2); Balatonfüred: Koloska-völgy, 2000. 05. 24. KÁ; Dörgicse: Öcs-hegy, borókás , 1998. 
06. 10. KCs; Eplény: Malomrét i -völgy, 1974. 05. 13. TS; Fenyőfő, 1985. 06. 05. H B ; 
Kisszépalma környéke , 1965. 05. 25-31. PJ; Gyulafirátót: Büdöskú t környéke , 1968. 06. 26. 
PJ; Hárskút: falu széle, 1983. 04. 30. BJ, Ráktanya , 1974. 09. 05. TS; Herend: Aranyos, 1962. 
05. 17. PJ; Isztimér: Hé tházpusz ta , 1975. 07. 22. K A ; Nagyesztergár: Veim-puszta, sasos, 
2005. 07. 08. KCs; Nagyvázsony: Rekesztő-ré t , 2002. 06. 24 H B ; Németbánya: Vadászház kör­
nyéke, 1963. 08. 22-25. PJ; Nyirád: Két út közi e rdő , 1996. 06. 03. H B (3); Pécsely: Mogyo­
ró-hegy, borókás , 1998. 05. 13. KCs; Porva: Kék-hegy, 1983. 05. 01 . TS, Pálihálás, 1968. 07. 
16-17. PJ (5); Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. H B - K Á ; Szentgál: Üsti-hegy, 
1962. 08. 23. PJ; Szentimrefalva, nyíres, 1998. 05. 21. KÁ, 1998. 05. 21. H B (2); Tihany: Kül-
ső-tó, 1984. 08. 16. H B ; Ugod: Királykapu, 1973. 06. 19. K Á - TS; Vilonya: Külső-hegy, lej­
tősztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz; Zalaszántó: Tát ika , gyep, 2003. 06. 29. H B , Tát ika-
Hidegkú t , 1982. 07. 28. H B , 1982. 07. 29. H B . 
Chlorochroa juniperina (Linnaeus, 1758) - Zöld borókapoloska - Holarktikus faj, e lő-
sorban b o r ó k á n (Juniperus) él, nem gyakori. A Bakonyból eddig csak h á r o m helyről kerül t 
elő. - Balatonfiired: Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. KCs; Fenyőfő, 1974. 05. 03. 
Zombor i L . ; Porva: Kék-hegy, 1983. 05. 01 . TS. 
Chlorochroa pinicola (Mulsant et Rey, 1852) - Fenyőpoloska - El ter jedési te rü le te 
Észak- és K ö z é p - E u r ó p a , tápnövényei kü lönböző nyi tva te rmők (Pinus, Picea, Abies, 
Junipenis stb.). H a z á n k b a n csak elszórtan találták, a legtöbb bakonyi adata Fenyőfőről szár­
mazik. - Fenyőfő, 1973. 06. 20. BJ; erdeifenyves, 1983. 05. 10. PA; Ősfenyves, 1983. 04. 16. 
Ilosvay Gy.; Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B ; Pápasalamon: Kupi -e rdő , 1969. 03. 
07. PJ; Ugod: kaszáló, 1972. 05. 08. BJ. 
Derula flavoguttata Mulsant et Rey, 1856 - E u r ó p a i faj, h a z á n k b a n elszórtan sokfelé elő­
került , nem gyakori, de a meleg, száraz gyep te rü le teken gyakran megta lá lha tó . A Bakony­
ban is e lsősorban a déli részeken (Balaton-felvidék, Keszthelyi-hegység) kerül t elő, főleg 
lej tősztyeppekből . - Aszófő: Öreg-hegy, lej tősztyepp, 1998. 06. 10. KCs; Balatonfüred: Sár­
kány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B ; Keszthelyi-hegység, 1956. 06. 10. SGy ( M T M ) ; 
Királyszentistván: Ugri-hegy, 1996. 06. 06. H B (3), 1997. 06. 06. H B ; Liter: Mogyorós-hegy, 
1996. 06. 03. H B (13), 1996. 07. 17. H B (2), 1997. 08. 08. H B (2); Mogyorós-hegy, szikla­
gyep, 1996. 06. 03. KÁ; Tihany, 1984. 08. 12. PA; Kiserdő- te tő , 1984. 07. 07. TS (2); Külső-
tó, 1972. 07. 19. TS; Óvár , 1983. 06. 30. H B (4); Veszprém: Csatár-hegy, 1997. 07. 14. Bobor 
Á . - K Á , 1997. 07.14. H B (2), 1997. 08. 05. H B (2); Vilonya: Külső-hegy, lej tősztyepp, 1997. 
08. 08. H B (2). 
Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) -Bogyómászópoloska - Palearktikus faj, a Bakony­
ban is mindenü t t gyakori. - Ajka: l igeterdő, 1965. 10. 09. TS; Bakonybél, 1972. 06. 04. TS; 
Fekete-séd , 1972. 07. 27. K Á - K a t o n a K. (2), 1972. 07. 27. TS; Gerence-völgy, 1974. 04. 29. 
TS, 1976. 05. 11. TS; Somhegy, 1986. 08. 04-08. H B (2); Száraz Gerence, 1979. 08. 07. 
Bérezi L . (2); Szömörkés , 1963. 05. 24. PJ; Bakonycsernye, 1972. 07. 26. Varga I . ; 
Bakonynána: A l sópere , 1964. 08. 26-28. PJ (3); Zsellér-földek, tölgyes, 2005. 06. 24. H B ; 
Bakonyszentkirály: Hajmáspusz ta , 1973. 06. 05. K A ; Hajmáspusz ta , Ha las tó környéke , 1972. 
05. 19. TS, 1972. 06. 12. TS; Zörög- t e tő , 1973. 08. 15. GyGy (2); Bakonyszentlászló: Vinye, 
1973. 07. 21. TS - Bankovics, 1973. 07. 21. TS - Sinkovicz; Vinye, Hódos -é r völgye, 1971. 
08. 20. T ó t h I . ; Bakonyszombathely: Feketevíz-par t , 1968. 08. 05. PJ, 1974. 06. 05. KÁ; 
Balatonakaii: Ságpuszta, 1968. 06-07. Palágyi Sz.; Balatonalmádi, 1968. 07. 08-14. Kolep -
PJ, 1980. 08. 09. H B , 1980. 08. 15. H B , 1986. 07. 27. SGy (4), 1986. 07. 30. SGy, K A ; Tuli­
pán u. 15., 1967. 08. 06. PJ, 1968. 06. 24-30. Kolep - PJ, 1968. 07. 01-07. Kolep - PJ, 1968. 
07. 08-14. Kolep - PJ (5); Balatoncsicsó: e rdészház környéke , 1969. 07. 09-10. PJ; Balaton­
füred: Nagy-mező, 1978. 05. 07. TS (2); Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B (2); Ta­
más-hegy, 1963. 06. 16. PJ (2); Balatonkenese: Tá tor jános , 1986. 06. 04. SzZs, 1986. 06. 04. 
KÁ; Balatonszőlős: Malom-völgyi séd, 1996. 07. 31 . KCs; Balinka: Ubaldpuszta, 1968. 08. 06. 
PJ; Bánd: Vár -hegy , 1966. 03. 11. PJ; Bodajk, 1963. 06. 13-14. PJ; Csabrendek: 
Nagytárkánypuszta , 1986. 07. 16. H B ; Nagytárkánypuszta , Csete-berek, 1988. 07. 03. H B ; 
Rendeki-hegy, 1986. 07. 14. H B (2), 1988. 07. 01. H B (3); Tüskéspusz ta , 1987. 07. 12. H B 
(3) ; Cserszegtomaj, 1973. 10. 06. TS; Csesznek, 1973. 07. 17. KÁ, 1973. 07. 17. TS; Gézaháza , 
1957. 06. 11. PJ (2). ( M T M ) ; Kovács-domb, Sűrű-hegy, 1973. 08. 12. GyGy; Kő-árok , 1957. 
05. 21. Móczá r L. (2) ( M T M ) ; V á r alatti rét, 1973. 07. 08. Rácz I . ; Csopak, 1941. 08.19. Tó th 
( M T M ) , 1960. 06. 17. Nóvák F. ( M T M ) , 1960. 08. 14. Nóvák F. ( M T M ) , 1960. 08. 14. Nóvák 
F. ( M T M ) ; Dudar, 1973. 07. 24. Ballá - Huszá r (2); Eplény: Malomréti-völgy, 1974. 05. 08. 
K Á (2), 1974. 05. 13. TS (7), 1974. 09. 03. KÁ, 1979. 05. 19. H l (3), 1982. 07. 04. TS, 1982. 
08. 26. Bérezi L . Farkasgyepű, 1964. 04. 28. PJ (2); fiatal bükkös mellett, 1978. 09. 07. H l ; 
Vas-rét, 1964. 04. 28. PJ (2); Felsőörs: Felső-hegy, 1964. 07. 13. PJ; Fenyőfő: Kisszépalma 
környéke , 1965. 05. 25-31. PJ (6); Ősfenyves, 1973. 04. 01 . Bankovics-Zombori (3), 1973. 
08. 27. TS (2), 1975. 10. 29. KÁ, 1975. 10. 29. TS, 1981. 08. 29. H B ; Gyenesdiás, 1909. H G 
( M T M ) ; Szék- te tő , 1964. 05. 29. PJ (2); Gyepükaján, 1962. 08. 14. Kósa L. ; Gyulafirátót, 
1969. 05. 24. Hadnagy L . (2), 1974. 06. 18. KÁ, 1991. 06. 15. TS; Ha las tó , 1971. 06. 28. TS; 
Ha las tó környéke , 1976. 05. 26. BJ; Miklád, 1967. 08. 16. PJ (2); Hárskút: Esztergáli-völgy, 
1982. 06. 08. H B (2), 1982. 07. 03. TS, 1982. 08. 03. TS, 1986. 05. 29. KÁ; Rák tanya , 1987. 
06. 30. H B (2); Rák tanya környéke , 2004. 08. 30. H B ; Herend: Rako t tyás , 1963. 05. 26. PJ 
(2); Szolimán-hegy, 1991. 08. 07. K Á (2); Hévíz: rét , 1957. 07. 15-18. Zs i rkó ( M T M ) ; 
Homokbödöge, 1982. 10. 24. TS; Uzsal i -árok, 1972. 05. 23. BJ; Isztimér. Hé tházpusz ta , 1975. 
07. 22. L M . , 1975. 07. 22. K Á ; Mellár , 1960. 06. 03. PJ (3); Kapolcs: Bondoró-hegy , 1968. 
05. 08. PJ (3); Káptalanfüred, 1969. 07. 22-24. Neruzsil (2); Kardosrét, 1973. 07. 19. Ballá -
Huszár ; Cuha-völgy, 1972. 04. 28. TS (2), 1972. 05. 25. TS (2); Királyszállás: Barok-völgy, 
1976. 07. 08. K Á ; Kővágóörs: Ecsér i -e rdő , bo rókás , gyep, 2004. 09. 21. H B - KCs; Ecsér i -
forrás, 2005. 05. 12. KCs; Kornyi- tó, 1982. 07. 14. TS (2); Köveskál: Fekete-hegy, 1981. 07. 
05. H B ; Kup, 1963. 05. 30. PJ; Lesenceistvánd, 1974. 04. 10. TS; Liter: Bendola környéke , 
1996. 06. 06. H B ; Mindszentkálla: Öreghegy, 1994. 06. 03-06. R I ( M T M ) , 2001. 04. 30. R I 
(4) ( M T M ) , 2001. 05. 20. R I (2) ( M T M ) , 2001. 06. 23. R I ( M T M ) , 2003. 05. 18. R I ( M T M ) ; 
Monostorapáti: Ha las tó , 1981. 09. 24. H B ; Nagy esztergán gyep, 2005. 06. 24. H B ; Nagytevel, 
1973. 05. 15. BJ; Nagyvázsony: Nagy-Veréb-tó, 2002. 06. 05. H B ; Semlyékes- tó , 2002. 06. 18. 
H B ; Szíjjártó-rét, 2002. 06. 16. H B ; Nagyveleg, 1968. 08. 05. PJ (6); Németbánya: Vadászház 
környéke , 1963. 08. 22-25. PJ (5); Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B ; Olaszfalu, 
1982. 07. 04. TS; Nyilas, tó , 2005. 05. 16. KCs; Öcs: Nagy-tó, 1985. 05. 27. H l , 1999. 07. 21. 
RSz (2); Padragkút: Sárcsikút környéke , 1963. 05. 14-17. PJ; Paloznak, 1962. 04. 30. Nóvák, 
1962. 05. 31. Nóvák (2), 1962. 07. 24. Nóvák, 1982. 05. 20. H B ; Pannonhalma környéke , 
1975. 07. 15. Huszá r M . ; Pápa, 1960. 08. 02. BP (3) ( M T M ) , 1960. 08. 08. BP (7) ( M T M ) , 
1960. 08. 09. BP ( M T M ) , 1961. 07. 24. BP (3) ( M T M ) , 1961. 07. 27. BP ( M T M ) , 1961. 08. 
18. BP ( M T M ) , 1961. 08. 19. BP (2) ( M T M ) , 1962. 08. 13. BP ( M T M ) , 1962. 08. 14. Kovács 
Gy. (2) ( M T M ) , 1962. 08. 15. Kovács Gy. (3) ( M T M ) , 1962. 08. 15. BP (5) ( M T M ) , 1962. 
08. 15. Kovács Gy. (2) ( M T M ) ; Pápateszér: Zsörki-szőlők, 1973. 07. 30. BJ; Pénzesgyőr: 
Gerence-völgy, 1974. 04. 28. TS; Porva: Gene rá l - e rdő , 1986. 05. 24. TS; Kék-hegy, 1983. 05. 
01. TS; Kőris-hegy, 1973. 08. 01. TS - Sinkovicz; Pál ihálás , 1968. 07. 16-17. PJ (2); Porva-
Csesznek, 1974. 05. 27. K Á (2), 1975. 07. 21. L M . (3); Pula: Náci-hegy, 1964. 08. 22. PJ; 
Nagy-Sás-tó, 2002. 07. 03. RSz, 2002. 07. 03. H B ; Tá lod i -e rdő , 1964. 07. 23. PJ (2); Tálodi -
rét , 1984. 09.12. H B ; Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. H B (2); Révfülöp, 1986. 
07. 27. SGy; Rezi, 1963. 07. 16. PJ; Sáska: Agár - t e tő , 1967. 05. 11. PJ (8); Somlóvásárhely: 
Somló, 1963. 05. 07-08. PJ; Sümegprága: Sarvalykút, 1983. 07. 24. H B ; Szentantalfa: Han-
gyás-erdő alatt, 1999. 08. 26. KCs; Szentimrefalva: Nyíres, 1998. 05. 21. K Á (2); Szigliget, 
1980. 08. 09. H B ; Vár-hegy, 1964. 07. 01. PJ; Zagytér , 1999. 07. 15. H B (2), 1999. 07. 18. K Á 
(2); Tapolcafő, 1960. 08. 03. BP (2) ( M T M ) , 1960. 08. 04. BP ( M T M ) , 1960. 08. 07. BP (5) 
( M T M ) , 1961. 08. 18. BP ( M T M ) , 1962. 08. 11. BP ( M T M ) ; Kalapács-ér , égerliget , 1972. 
05. 23. TS; Tés: Ö r e g Fu tóné , 1969. 07. 18. Tapfer D. ; Tihany, 1930. 07. 20. H G ( M T M ) , 
1934. 04. 28. Mihályi ( M T M ) , 1934. 11. 07. Mihályi (2) ( M T M ) , 1939. 04. 15. Székessy 
( M T M ) , 1939. 05. 23. Jaczó ( M T M ) , 1939. 08. 31. T ó t h ( M T M ) , 1940. 05. 25. Székessy 
( M T M ) , 1940. 08. 09. T ó t h ( M T M ) , 1941. 07. 26. T ó t h ( M T M ) , 1941. 08. 09. T ó t h ( M T M ) , 
1941. 08. 16. Tó th ( M T M ) ; Óvár , 1962. 06. 12. SÁ (2) ( M T M ) ; Rá ta , 1963. 07. 10. PJ; Ugod, 
1963. 05. 29. PJ, 1973. 07. 08. BJ, 1973. 08. 01. BJ (2), 1979. 05. 24. H l ; Dióspusz ta , 1970. 
04. 28. BJ, 1972. 04. 14. BJ (2); Egzota kert, 1972. 07. 21. BJ; E l ő e r d ő , 1972. 05. 10. BJ; ka­
száló, 1972. 05. 30. BJ; kaszáló, 1972. 08. 11. BJ (4); Konda- legelő , 1972. 07. 02. BJ; 
Köves te tő , 1972. 05. 24. BJ; legelő, 1972. 05. 01. BJ (3); Séd, 1973. 07. 06. TS; Séd-par t i ka­
száló, 1972. 07. 26. BJ; V ö r ö s János-séd, 1957. 06. 04. PJ ( M T M ) ; Úrkút: Kab-hegy, 1982. 
06. 23. H B (2); Vállus, 1969. 05. 20. Balogh M . (3); Büdös-kút , 1982. 08. 12. TS; Láz- te tő , 
1964. 05. 28. PJ; Várpalota: Barok-völgy, 1972. 06. 06. TS; Cseri-domb, bánya tó , 2004. 07. 
09. H B ; T á b o r m e z ő , 1969. 06. 27. PJ; Várvölgy: Nagy-Láz- te tő , 1969. 05. 21. PJ; Veszprém: 
Alsó-erdő , 1967. 05. 01. PJ; Bakony Művek környéke , 1974. 05. 10. BJ (2); Csatár-hegy, 
1997. 07. 10. H B ; Gulya-domb, 1963. 04. 27. PJ; Ördög-szikla , 2008. 07. 03. H B ; Vilonya: 
Külső-hegy, lej tősztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz (2); Vonyarcvashegy, 1982. 07. 14. TS; 
Zalaszántó: Hidegkút , 1982. 07. 29. TS; 4. Kovácsi-hegy, 1982. 07. 29. H B ; Tát ika , 1982. 08. 
01. H B , 1983. 07. 19. H B ; Tá t ika-Hidegkút , 1982. 07. 28. H B (3); Vad-tó környéke , 1998. 05. 
21. H B ; Zirc: A r b o r é t u m , 1970. 06. 16. TS; Cigány-domb, 1975. 07. 29. L M . , 1982. 06. 16. 
TS, 1983. 06. 09. B Z ; erdei út, 1971. 06. 14. TS; e rdő , 1972. 05. 18. TS; erdőszél , 1970. 06. 
07. TS, 1972. 05. 09. TS; H á r o m h e g y , 1978. 08. 23. CsM; Pintér-hegy, 1973. 08. 04. TS; -
Sinkovicz (2), 1974. 05. 30. KÁ; Szarvaskút, 1982. 11. 21. TS, 1984. 08. 10. H I , 2003. 05. 26. 
TS; Tündé rma jo r , 1973. 07. 05. Rácz I . 
Dyroderes umhraculatus (Fabricius, 1775) - M e d i t e r r á n faj, hazánkban viszonylag ritka, 
de e lszór tan több tájegységből előkerül t . Bakonyi lelőhelyei e lsősorban a Balaton-felvidé­
ken ta lá lhatók. - Balatonfüred: Nyilasok, 1985. 05. 27. H B ; Balatonudvari: Ki l iántelep, 1975. 
05. 21. Orosz A . ( M T M ) ; Kádárta: Halastavak, 1996. 05. 06. H B ; Halastavak környéke , 
1996. 05. 09. KÁ; Kápta lan tó t i : Tót i -hegy ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Mindszentkálla: Öreg­
hegy, 1994. 06. 03-06. R I (Rozner, 2004); Nyirád: Ké t út közi e rdő , 1996. 06. 03. H B ; 
Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. H B - KÁ; Rezi: Rezi -erdő , 1995. 06. 30. 
Szásziné Horvá th H . , 1995. 08. 13. Szásziné H o r v á t h H . ; Tihany, 1938. 06. 05-07. Szilády (2) 
( M T M ) ; Csúcs-hegy, ka r sz tbokore rdő , 1996. 06. 08. M e r k l O. ( M T M ) ; Gejz í rmező , 1984. 
07. 07. TS; tanösvény mellett, 1999. 05. 20. K Á (3); Ugod: Dióspuszta , legelő, 1972. 05. 
24-25. BJ; Vilonya: Külső-hegy, fenyves, 2006. 07. 02. H B . 
Eurydema dominulum (Scopoli, 1763) - Tarka címerespoloska - El ter jedési t e rü le te Eu­
rópa és Szibéria, hazánkban meg lehe tősen ritka, e lsősorban a hegyvidékeken talál ták. A 
Bakonyban is főleg a magasabban fekvő, nedvesebb terü le tekről került e lő . - Bakonybél: 
Gerence-völgy, 1973. 08. 05. GyGy, 1978. 03. 31. TS; Fenyőfő: Ha las tó , 1981. 08. 29. H B ; 
Nagyvázsony: Semlyékes- tó , 2002. 05. 13. H B , 2002. 06. 18. H B ; Pula: Nagy-Sás-tó, 2002. 07. 
03. H B ; Ugod, 1973. 07. 06. BJ; Veszprém: Gulya-domb, 1963. 04. 27. PJ. 
Eurydema fiebert Fieber, 1837 - Keresztespoloska - Med i t e r r án faj, hazánkban ritka, csak 
néhány lelőhelye ismert. Száraz, meleg, sziklagyepes te rü le teken él. A Bakony déli terüle­
teiről van néhány adata. - Bodajk ( H O R V Á T H 1900); Gyenesdiás, 1909. H G ( M T M ) ; Liter: 
Mogyorós-hegy, sziklagyep, 2008. 07. 03. H B ; Szigliget H G ( M T M ) ; Tapolca: Szent György­
hegy, 1964. 07. 08-09. SÁ ( M T M ) ; Veszprém: Csatár-hegy, 1997. 08. 05. H B . 
Eurydema oleraceum (Linnaeus, 1758) - Paréjpoloska - Palearktikus faj, h azánkban 
m i n d e n ü t t nagyon gyakori, a Bakonyban is. - Alsóörs, 1981. 06. 14. H B (3); Badacsony 
( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Bakonybél ( R É D E I - H U F N A G E L 2003), 1974. 08. 30. KÁ; 
Gerence-patak, 1982. 08. 03. R ó n a s z é k i n é (2) ( M T M ) ; Gerence-völgy, 1970. 05. 14. TS, 
1973. 08. 05. GyGy, 1974. 04. 29. TS, 1983. 04. 21 . TS; Száraz Gerence, 1971. 05. 06. TS 
(2); Szömörkés , 1963. 05. 24. PJ (3); V ö r ö s János-séd , 1959. 05. 21. Móczár L . ( M T M ) ; 
Bakonykoppány: Gerence-patak, 1959. 05. 20. Móczá r L . (2) ( M T M ) ; Bakonynána: R ó m a i ­
fürdő, 1969. 07. 19. PJ; Bakony szentkirály, 1963. 07. 25. PJ; Bakonyszentlászló, 1986. 06. 11. 
H B ; erdei fenyves, 1983. 04. 30. TS; Ördög- ré t , 1973. 07. 15. KÁ; Vinye, 1957. 08. 06. PJ 
( M T M ) , 1957. 08. 07. PJ (3) ( M T M ) ; Vinye, Hódos -é r , 1983. 05. 01. TS; Balatonakaii, 
1965. 06. 21. PJ (2); Balatonalmádi, Fettich (2) ( M T M ) ; Vörösbe rény , 1982. 07. 13. BJ; Ba­
latonfüred, 1974. 04. 27. TS, 1974. 06. 27. TS; Balaton-part, 1978. 05. 01. TS (2); Nagy-me­
ző, 1978. 04. 30. TS (3); Balatonudvari, 1976. 05. 09. PA (3) ( M T M ) ; Bánd, 1963. 08. 02. 
SGy ( M T M ) ; Bodajk: Borz-hegy, löszgyep, 2007. 06. 13. KCS; Csabrendek: 
Nagytárkánypusz ta , 1987. 07. 11. SzZs; Rendeki-hegy, 1986. 07. 14. H B (4), 1986. 07. 
14-17. SzZs, 1988. 07. 01. H B ; Csesznek: Gézaháza , 1976. 05. 15. TS; Kő-árok, 1957. 05. 
22. PJ; Csopak, 1941. 08. 19. Tó th ( M T M ) , 1962. 03. 04. Koroknai ( M T M ) ; Dudar, 1973. 
07. 24. TS; Ördög-á rok , füves, 1958. 08. 11. SGy ( M T M ) ; Eplény: Malomrét i -völgy, 1972. 
05. 05. TS (2), 1974. 04. 23. TS, 1974. 05. 13. TS, 1976. 05. 10. TS, 1978. 05. 23. KÁ, 1979. 
05. 19. H I (2), 1979. 06. 19. H I , 1982. 06. 20. TS; Farkasgyepű: Vas-rét, 1964. 04. 28. PJ; 
Felsőörs: Királykúti-völgy, 1978. 08. 24. CsM; mezofil rét , 1996. 08. 30. KÁ; Fenyőfő, 1978. 
07. 22. Orosz A . ( M T M ) , 1981. 06. 13. H B (3), 1981. 06. 13. TS, 1983. 04. 30. PA, 1983. 07. 
07. HB, 1983. 08. 24. H B , 1984. 07. 24. H B (2); Anyafás , 2002. 08. 27. H B ; erdeifenyves, 
1983. 05. 10. PA; Ősfenyves, 1973. 08. 27. T ó t h L . , 1975. 07. 09. H u s z á r M . (2), 1975. 08. 
28. TS (2), 1983. 04. 20. TS (3); Pisz t rángos- tó , 1972. 07. 16. TS, 1984. 06. 03. TS; 
Gyenesdiás, 1912. H G (3) ( M T M ) ; Gyulafirátót: Büdöskú t kö rnyéke , 1968. 04. 26. PJ; Ha­
lastó, 1972. 08. 08. TS; Ká lvár ia -domb, 1974. 04. 04. BJ; Gyulakeszi: Csobánc , 1981. 07. 03. 
H B ; Hajmáskér: Sédtől Ny-ra, 1996. 05. 07. H B (2); Törökcsapás , 1996. 05. 07. H B (4); 
Hárskút: Esztergáli-völgy, 1958. 05. 10. PJ ( M T M ) , 1983. 05. 13. TS, 1983. 05. 13. TS; Rák ­
tanya, 1988. 07. 28. H B ; Herend: Csab-berek, 1967. 04. 13. PJ; M o g y o r ó s - d o m b , 1966. 04. 
27. PJ (3); Hévíz, H G ( M T M ) ; Homokbödöge, 1982. 10. 24. TS; E l ő e r d ő , 1973. 05. 31. BJ; 
Kapolcs: Bondoró -hegy , 1968. 05. 08. PJ; Kálomis , 1968. 05. 07. PJ; Kaptalanßred, 1963. 
05. 12. Neruzsil (4); Kardosrét, 1973. 07. 30. TS - Sinkovicz (2); Cuha-völgy, 1972. 05. 25. 
TS, 1974. 07. 08. B a l l á - Huszár ; Keszthely, 1956. 05. 07. SGy ( M T M ) , 1956. 08. 24. SGy 
( M T M ) , 1957. 07. 14. SGy (6) ( M T M ) , 1957. 07. 19. SGy (6) ( M T M ) , 1957. 08. 19. SGy 
( M T M ) , 1957. 10. 11. SGy (3) ( M T M ) , 1958. 05. 08. SGy ( M T M ) , 1959. 07. 28. SGy 
( M T M ) , 1966. 05. 02. BP ( M T M ) , 1966. 05. 03. BP ( M T M ) , 1966. 05. 04. BP ( M T M ) , 1966. 
05. 05. BP ( M T M ) , H G ( M T M ) ; Keszthelyi-hegység, 1966. 05. 04. BP (7) ( M T M ) , 1980. 05. 
28. Orosz A . (7) ( M T M ) ; Király szállás: Barok-völgy, 1973. 05. 28. TS; Királyszentistván, 
1999. 04. 30. K Á (4); Kővágóörs: Ecsé r i - e rdő , bo rókás , gyep, 2004. 09. 21. H B - KCs (4); 
homokbánya , 2004. 09. 12. KCS; Kornyi - tó , 1982. 08. 31. TS; Köveskál: Fekete-hegy, 1981. 
07. 05. H B ; Lesenceistvánd, 1974. 04. 10. TS; Liter: Bendola környéke , 1996. 06. 06. H B (2); 
Mogyorós-hegy, sziklagyep, 1996. 06. 03. KÁ; Nyerges-hegy, 1993. 07. 01. M e r k l O. 
( M T M ) ; Márkó: Séd-pa tak völgye, 1972. 04. 30. TS (2); Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 
2001. 05. 20. R I (2) ( M T M ) ; Öreghegy , 1994. 06. 03-06. R I (2) ( M T M ) , 1996. 05. 04. R I 
(2) ( M T M ) , 1999. 07. 17. R I ( M T M ) , 2001. 04. 30. R I ( M T M ) ; Nagyvázsony: Nagy-Veréb-
tó, 2002. 06. 05. H B ; Rekesz tő- ré t , 2002. 06. 24. H B ; Semlyékes- tó , 2002. 05. 13. H B ; Né­
metbánya: Jáger-völgy, 1973. 07. 17. PJ ( M T M ) ; Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B , 
1998. 06. 03. KÁ; Olaszfalu: Nyilas, tó , 2005. 06. 24. H B (2); Öcs: Nagy- tó , 1999. 07. 21. 
H B ; Nagy- tó környéke , 1971. 05. 27. TS; Örvényes, 1963. 07. 11. PJ (2); Paloznak, 1961. 05. 
02. Nóvák F. (2) ( M T M ) , 1981. 07. 16. H B ; Pápa, 1897. 06. 03. Ker tész ( M T M ) ; Pécsely: 
Jábod -dű lő , 1998. 05. 13. KCs; Pénzesgyőr: Gerence-völgy, 1974. 04. 28. TS; Porva: 
Pál ihálás , 1968. 07. 16-17. PJ (2); Pál ihálás , G e n e r á l - e r d ő , 1972. 08. 06. TS (4), 1972. 08. 
06. TS (3); Potva-Csesznek: Cuha-völgy, 1972. 07. 18. TS; Pula, 1978. 05. 29. Orosz A . 
( M T M ) ; Náci-hegy, 1964. 07. 22. PJ; Nagy-Sás- tó , 2002. 07. 03. RSZ; Ravazd: Macskalika­
te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. H B ; Rezi: Pörköl t -hegyek, 1978. 07. 23. Orosz A . ( M T M ) ; Sás­
ka: Agá r - t e tő , 1967. 05. 11. PJ (10); Somhegy, 1986. 08. 04-08. H B ; Sümegprága: 
Sarvalykút, 1983. 07. 24. Ilosvay Gy., 1983. 07. 24. H B ; Szentimrefalva: Nyíres, 1998. 05. 21. 
H B (2), 1998. 05. 21. K Á (2); Szentkirályszabadja, 1996. 07. 24. KÁ; Tapolca: Szent György­
hegy, 1958. 09. 11. SGy ( M T M ) , 1964. 07. 08-09. SÁ (4) ( M T M ) ; 1999. 04. 29. H B ; 
Tapolcafő, 1960. 08. 07. BP ( M T M ) , 1962. 09. 27. PJ; Tihany, 1934. 04. 20. Mihályi ( M T M ) , 
1934. 07. Mihályi ( M T M ) , 1940. 05. 25. Székessy (2) ( M T M ) , 1940. 08. 25. T ó t h (2) 
( M T M ) , 1941. 08. 01 . T ó t h ( M T M ) , 1941. 08. 09. T ó t h (3) ( M T M ) , 1941. 08. 16. T ó t h 
( M T M ) , 1975. 07. 30. L M . ; Csúcs-hegy, 1983. 04. 24. TS; Gejz í rmező , 1983. 04. 17. TS; Kis­
e rdő , 1983. 04. 17. TS; Kis -e rdő- te tő , 1983. 04. 27. TS; Külső- tó , 1972. 07. 19. TS, 1984. 08. 
16. H B ; Óvár , 1973. 05. 23. SÁ ( M T M ) ; Természe tvédelmi Ő r h á z , 1983. 04. 24. TS; Ugod, 
1973. 08. 13. BJ (2), 1977. 07. 24. BJ; E l ő e r d ő , 1972. 05. 10. BJ, 1972. 05. 16. BJ, 1972. 06. 
06. BJ; kaszáló, 1972. 05. 08. BJ (3); Köves te tő , 1973. 05. 20. BJ; Séd, 1973. 07. 06. TS; Séd­
parti kaszáló, 1972. 07. 26. BJ; Szár-hegy, 1975. 08. 14. TS (2); V ö r ö s János-séd , 1957. 08. 
06. PJ ( M T M ) ; Várpalota: Barok-völgy, 1958. 06. 15. PJ; Vászoly, 1941. 07. 29. T ó t h (2) 
( M T M ) , 1941. 08. 12. T ó t h ( M T M ) ; Nyelő, 1999. 04. 28. KÁ; Veszprém, 1923. 08. 16. Ruff 
( M T M ) , 1983. 05. 28. BJ; Aranyos-völgy, 1982. 07. 28. BJ; Bakony M ű v e k környéke , 1974. 
05. 10. BJ (3); Csatár-hegy, 1997. 07. 14. KÁ, 1997. 08. 05. H B (2); Jutas, 1962. 04. 29. Csel-
lényi (2); Jutási e rdő , 1976. 05. 08. BJ; Ördög-szikla , 2008. 07. 03. H B ; Vilonya: Külső-hegy, 
lej tősztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz (2); Vörösberény: Malom-völgy, 1962. 05. 06. PJ (3); 
Zalaszántó: H idegkú t , 1982. 07. 29. TS (2); Kovácsi-hegy, 1982. 07. 29. H B (9); Ősha lmok , 
1982. 08. 01. H B ; Tá t ika -Hidegkú t , 1982. 07. 28. H B (9), 1982. 07. 30. H B (2); Zirc, 1981. 
09. 07. B Z ; Bocskor-hegy, 1973. 08. 19. GyGy; Cuha-völgy, 1940. 05. 13. ( M T M ) , 1971. 05. 
13. TS (2); Pintér-hegy, 1941. 10. 19. Szalay - Kovács ( M T M ) . 
Eurydema ornatum (Linnaeus, 1758) - Káposztapoloska - Palearktikus faj, mindenhol 
nagyon gyakori. A Bakonyban is olyan t e r ü l e t e k e n fordul e lő , ahol t á p n ö v é n y e i 
(Brassicaceae) e lőfordulnak . - Bakony szentlászló: Vinye, 1957. 08. 07. PJ ( M T M ) ; 
Balatonakaii, 1965. 06. 21. PJ (3); Balatonalmádi: Pinkóc, 1992. 06. 07. K A ; Vörösberény , 
1982. 07. 23. BJ (2); Balatonßred, 1974. 04. 27. TS (3); Nagy-mező, 1978. 04. 30. TS; Bala­
tonkenese: Part-fő, 1972. 05. 21. TS; Csabrendek: Rendeki-hegy, 1986. 07. 14. H B ; Csopak, 
1962. 03.-04. Koroknai (3) ( M T M ) , 1962. 03-04. Seprős (6) ( M T M ) ; Felsőörs: Fe lső-erdő , 
1966. 09. 05. H B ; Fenyőfő, 1973. 06. 17. BJ; Anyafás, 2002. 08. 27. H B ; Gánt: Som-hegy, 
1961. 06. 29. SÁ ( M T M ) ; Gyulafirátót: Büdöskú t környéke , 1968. 04. 26. PJ; Hajmáskér: 
benzinkút környéke , 1998. 05. 07. K Á (2); Séd mente, 1996. 05. 07. KÁ; Sédtől Ny-ra, 1996. 
05. 07. H B ; Hegymagas: Szent György-hegy, Rókalyuk-dűlő , 2007. 04. 27. KCs; Hidegkút: ka­
száló, 1983. 07. 02. BJ; Kádárta: Ha las tó , 2005. 07. 15. KCS; Keszthely, 1957. 07. 14. SGy 
( M T M ) , 1957. 07. 19. SGy (3) ( M T M ) , 1959. 07. 28. SGy ( M T M ) ; Királyszentistván, 1999. 
04. 30. KÁ; Kővágóörs: Ecsér i -e rdő , borókás , gyep, 2004. 09. 21. H B - KCs (2); Olaszfalu: 
Eperkés-hegy, 2001. 08. 30. K Z ; Örvényes, 1963. 07. 11. PJ; Pannonhalma környéke , 1975. 
07. 15. Huszá r M . ; Pápateszér: t isztás, 2002. 08. 29. RSZ (2); Porva-Csesznek, 1971. 05. 12. 
TS; Sümeg: Sarvaly, 1982. 07. 27. H B ; Várhegy, 1982. 07. 27. H B (2); Tihany: Gejz í rmező, 
1983. 04. 17. TS, 1983. 05. 17. TS, 1984. 07. 07. TS; Kis-erdő- te tő , 1983. 05. 15. TS, 1984. 07. 
07. TS; Természetvédelmi Őrház , 1983. 04. 24. TS (2); Ugod: Dióspusz ta , erdőszegély, 1972. 
04. 14. BJ (2); Szár-hegy, 1972. 05. 01. BJ; Várpalota: Badacsony, 1969. 06. 28. PJ; Baglyas, 
1968. 06. 25. PJ; Nagymező , Aszó-völgy, 1996. 05. 08. H B (2); Veszprém: Bakony Művek kör­
nyéke, 1974. 05. 10. BJ (2); Veszprémfajsz: Kálvária környéke , 1996. 08. 27. H B ; Vilonya: 
Külső-hegy, lej tősztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz (2); Vörösberény: Malom-völgy, 1962. 05. 
06. PJ; Zirc: Szarvaskút, 1982. 09. 26. B Z . 
Eurydema ventrale Kolenati, 1846 - Déli káposztapoloska - M e d i t e r r á n faj, hazánkban 
többfelé előfordul , de nem gyakori, a Bakonyból is csak elszór tan vannak adatai, de főleg a 
meleg Balaton-felvidékről . - Bakonyszentkirály, 1963. 07. 25. PJ; Balatonalmádi: Tulipán u. 
15. 1964. 07. 13. PJ (5); Balatonfüred, 1974. 04. 27. TS (3); Nagy-mező, 1978. 04. 30. TS (3); 
Balatonkenese: Part-fő, 1971. 07. 17. TS; Cserszegtomaj, 1973. 10. 06. TS (7); Csopak, 1962. 
03-04. Seprős (49) ( M T M ) , 1962. 03-04. Koroknai (37) ( M T M ) ; Keszthely, 1956. 05. 07. 
SGy ( M T M ) , 1956. 06. 06. SGy ( M T M ) , 1957. 06. 11. SGy (4) ( M T M ) , 1957. 10. 17. SGy 
( M T M ) , 1959. 07. 28. SGy (2) ( M T M ) , 1959. 08. 28. SGy ( M T M ) , 1966. 05. 02. BP (38) 
( M T M ) , 1966. 05. 03. BP ( M T M ) , 1966. 05. 04. BP (9) ( M T M ) ; Monostorapáti, 1982. 06. 10. 
H B ; Örvényes, 1963. 07. 11. PJ; Paloznak, 1982. 09. 23. H B (2); Pápa, 1959. 08. 13. BP 
( M T M ) ; Petßrdo, 1968. 06. 26. PJ; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. 05. 15. KCs; Somlóvásárhely: 
Somló, 1963. 05. 07-08. PJ (5); Somló-hegy ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Tapolca: Szent 
György-hegy, 1964. 07. 08-09. SÁ ( M T M ) ; Vörösberény: Malom-völgy, 1962. 05. 06. PJ; 
Zirc, Pável ( M T M ) . 
Eysarcoris aeneus (Scopoli, 1763) - Fémes feketefejű-poloska - Palearktikus faj, hazánk­
ban sokfelé megta lá lha tó , a Bakonyban főleg a vizes élőhelyek környékéről kerül t elő, v i ­
szonylag gyakori. -Ajka: Csinger-völgy, 1998. 09. 28. H B (3); Bakonybél, 1974. 08. 30. KÁ, 
1986. 08. 09. H B ; Hubertlak környéke , 1964. 06. 08-10. PJ; Somhegy, 1986. 08. 04-08. H B 
(2); Bakonygyirót: a lmás, 2000. 08. 10. KCs; Bakonyszentlászló, 1981. 05. 21. H B ; Vinye, 
1986. 06. 11. H B ; Balatoncsicsó: Kőhegyi-forrás, 1999. 07. 06. KCs; Balatonßred: Koloska-
völgy, 2000. 05. 24. H B ; Nyilas-rétek, 1985. 05. 27. H B (3); Balatonßzfo: Tobruki-öböl , 2000. 
05. 16. H B ; Balinka: Ubaldpuszta, 1968. 08. 06. PJ; Csabrendek: Nagytárkánypusz ta , 1988. 
07. 02. H B (5); Nagytárkánypuszta , Meleg-víz, 1986. 07. 16. KÁ; Tüskéspusz ta , 1987. 07. 07. 
H B , 1988. 07. 01. H B , 1988. 07. 02. H B ; Csesznek: Gézaháza , 1957. 06. 11. PJ ( M T M ) ; 
Eplény: Malomrét i-völgy, 1972. 07. 02. TS; Felsőörs: Királykúti-völgy alatt, kaszáló, 2000. 06. 
03. KCs (3); Malom-völgy, 1981. 08. 18. H B ; Fenyőfő, 1983. 08. 24. H B , 1984. 07. 24. H B ; 
Ha las tó , 1981. 08. 29. H B ; Ősfenyves, 1973. 08. 27. KÁ (2); Újszépalma, 1983. 06. 13. B Z ; 
Gyulafirátót: Ha las tó , 1971. 06. 28. TS; Miklád, 1967. 08. 16. PJ; Hárskút: Rák tanya , 1986. 
08. 18. H B ; 2004. 07. 01-08. 08. H B ; Hévíz, 1975. 09. 15. KÁ; Isztimér: Hé tházpusz ta , 1973. 
06. 03. TS; Kardosrét: Cuha-völgy, 1971. 06. 29. TS; Kővágóörs: Ecséri-forrás, 2004. 09. 21. 
H B - KCs; Nagyesztergár: Veim-puszta, sasos, 2005. 07. 08. KCs; Nagyvázsony, 1985. 08. 09. 
H B (2); Nagy-Veréb-tó, 2002. 06. 05. H B ; Németbánya: Vadászház környéke , 1967. 05. 29 -
06. 02. PJ; Nyirád: Felsőnyirádi-erdő, 1965. 06. 23-25. PJ; Öcs: Büdös- tó , 1999. 08. 24. KÁ 
(2), 1999. 08. 24. H B (2); Nagy-tó, 1999. 08. 24. H B ; Porva: Pál ihálás , 1968. 07. 16-17. PJ ; 
Porva-Csesznek, 1973. 08. 17. Gyné , 1981. 10. 04. H B ; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. 05. 15. KCs; 
Tálodi-ré t , 1984. 09.12. H B (2); Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. H B - K Á (2); 
Sümeg: Sarvaly, 1968. 06. 04-08. PJ (2); Sümegprága: Sarvalykút, 1983. 07. 24. H B (3); 
Szentjakabfa: Herend i - r é t , 1999. 05. 03. KCs; Szigliget: zagytér, 1999. 05. 27. H B (2); Ugod: 
Előe rdő , 1972. 04. 25. BJ, 1972. 07. 18. BJ; Uzsa, 1963. 06. 04. PJ; Veszprém: Csatár-hegy, 
Séd mellett i parlag, 1997. 07. 09. KCs; Zalaszántó: Kovácsi-hegy, 1982. 07. 29. H B (2); Ős -
halmok, 1982. 08. 01. H B ; Tát ika , 1983. 07. 19. H B . 
Eysarcorís venustissimus (Schrank, 1776) - E u r ó p á b a n mindenü t t meg ta lá lha tó , Ma­
gyarországon is gyakori, kedveli az e rdős és mocsaras, nedves te rü le teke t . A Bakonyban fő­
leg a magasabban fekvő t e rü le teken ta lá lha tó . -Bakonynána: A l sópere , 1964. 08. 26-28. PJ; 
Zsel lér-földek, tölgyes, 2005. 05. 11. KCs; Bakony szentlászló: Vinye, 1986. 06. 11. H B ; Vinye, 
Kőpince-forrás , 1972. 07. 10. TS; Bakonyszombathely: Feketevíz-par t , 1968. 08. 05. PJ, 1974. 
06. 05. K A ; Bakonyszücs: Szakács-ér, tó , 2006. 10. 27. KCs; Balatonfüred: Sárkány-völgy, 
2000. 05. 15. H B (2); Csesznek, 1973. 05. 26. Bankovics A . (2); Kő-árok , 1957. 05. 22. PJ (2); 
Eplény, 1973. 05. 16. TS; Malomrét i-völgy, 1974. 05. 08. TS (4), 1979. 06. 19. H I ; Felsőörs: 
Malom-völgy, 1981. 08. 18. H B ; mezofil völgy, 1996. 08. 30. K Á ; Fenyőfő: Ha las tó , 1981. 08. 
29. H B ; Kisszépalma környéke , 1965. 05. 25-31. PJ (12); Ősfenyves, 1973. 08. 27. TS, 1982. 
08. 13. Kalivoda B.; Pisztrángos-tó, 1984. 06. 03. TS; Hárskút: Esztergáli-völgy, 1966. 06. 07. 
PJ (2), 1982. 06. 08. H B (6), 1982. 07. 03. TS, 1983. 05. 13. TS (2), 1986. 05. 29. KÁ, 1986. 
05. 29. SzZs, 1986. 05. 29. H B (2), 1987. 05. 29. H B ; Középső-Hajag , 2005. 06. 18. KCs (2); 
Isztimér: Burok-völgy, 1998. 05. 07. H B ; Királyszállás: Burok-völgy, 1973. 05. 28. TS (4); 
Liter: Mogyorós-hegy, 1996. 06. 03. H B ; Németbánya: Vadászház környéke , 1963. 08. 22-25. 
PJ (3), 1967. 05. 29 - 06. 02. PJ (2); Paloznak: Királykúti-völgy, 1996. 08. 30. KÁ; Pápa 1897. 
06. 04. Ker tész ( M T M ) ; Porva: erdei út, 1971. 07. 02. TS; Hódos -é r , 1974. 05. 03. Bankovics 
A. ; Pula: Eger-völgy, 1983. 04. 22. TS (4); Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. 
H B - K Á (3); Sáska: Agár - te tő , 1967. 05. 11. PJ; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. 06. 
19-21. PJ; Ugod: Vörös János-séd, 1972. 06. 29. TS; Vállus: Szentmiklósi-völgy, 1969. 05. 22. 
PJ (4); Veszprém: legelő, 1957. 06. 04. PJ ( M T M ) ; Zalaszántó: Tát ika , 1968. 06. 06. PJ (4); 
Tát ika , e rdő , 1965. 06. 27. TS; Zirc: Cuha-völgy, 1970. 05. 24. TS; erdei út, 1971. 06. 14. TS 
(4); Szarvaskút , 1984. 06. 14. Sebők R, 1984. 07. 10. KÁ. 
Eysarcorís ventralis (Westwood, 1837) - Kozmopoli ta faj, E u r ó p á b a n sokfelé megtalá l ­
ha tó . H a z á n k b a n nem gyakori, a Bakonyból is csak h á r o m adata van. - Mindszentkálla: 
Öreghegy, 2001. 06. 23. R I ( M T M ) ; Nagyvázsony: Rekesztő-ré t , 2002. 06. 24. H B ; Tüskevár, 
1961. 09. 29. PJ. 
Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) - Csíkos pajzsospoloska - E u r ó p a i faj, az egész 
országban gyakori, a Bakonyban is m i n d e n ü t t meg ta lá lha tó , ahol ernyős t ápnövénye i 
(Apiaceae) é lnek. - Ábrahámhegy, 1962. 08. 04. PJ; Aszófő, 1978. 06. 01 . KÁ; Bakonybél, 
1972. 06. 04. TS; Feke te - séd , 1972. 07. 27. TS (2); Gerence-patak, 1982. 08. 03. 
R ó n a s z é k i n é ( M T M ) ; Gerence-patak völgye, 1970. 06. 25. TS; Gerence-völgy, 1978. 07. 
27. Bérezi L . ; Bakonynána, 1964. 08. 26. PJ; Római - fü rdő , 1975. 07. 14. H u s z á r M . ; 
Bakonyoszlop, 1982. 06. 14. TS, 1982. 06. 14. H B (2); Bakonysárkány: Sövénykúti patak 
mente, 2000. 05. 28. KÁ; Bakony szentkirály, 1963. 07. 25. PJ (2); Ha jmáspusz ta , 1963. 07. 
25. PJ; Bakony szentlászló, 1986. 06. 11. SzZs; Balatonaliga, 1963. 08. 09. K A ; Balatonalmá­
di, 1989. 07. 29. K A , 1996. 08. 10. K A , 1998. 05. 13. K A ; Köcsi- tó, 1979. 07. 01 . CsM; 
Pinkóc, 1995. 08. 05. K A ; Tulipán u. 15., 1968. 07. 08-14. Kolep - PJ, 1968. 08. 05-20. PJ; 
Balatonßred: Koloska-völgy, 1980. 06. 15. CsM, 2000. 05. 24. H B ; Sárkány-völgy környé­
ke, 2000. 05. 15. H B ; Balatonßzß, 1981. 08. 18. H B (2); Balinka: Ubaldpuszta, 1968. 08. 
06. PJ; Bodajk, 1963. 06. 13-14. PJ (3); Borzavár, 1979. 08. 03. Kalivoda B.; Csabrendek: 
Nagytárkánypusz ta , 1987. 07. 11. SzZs (3); Rendeki-hegy, 1986. 07. 14. H B , 1986. 07. 17. 
K Á (2), 1986. 07. 14-17. SzZs; Cserszegtomaj: Csóka-kő , 1982. 09 .11 . TS (2); Csesznek: Ko­
vácsdomb, Sürühegy, 1973. 08. 12. GyGy (2); Csopak, 1960. 08. 01 . Nóvák F. ( M T M ) ; 
Nosztori-völgy, 1976. 07. 30. BJ; Dudar, 1973. 07. 24. TS - Sinkovicz; Eplény: Á m o s , 1973. 
05. 16. TS; M a l o m r é t i - völgy, 1972. 07. 02. TS, 1974. 05. 13. TS, 1975. 05. 10. KÁ, 1978. 05. 
23. H I , 1978. 06. 08. KÁ, 1979. 06. 19. CsM (2), 1979. 06. 19. H l (2), 1982. 07. 04. TS; 
Felsőörs: Királykúti-völgy, 1978. 08. 24. CsM (2); Fenyoß, 1981. 06. 13. H B (2), 1981. 08. 
29. H B ; Anyafás , 2002. 08. 27. RSz; Ősfenyves, 1970. 06. 27. TS, 1972. 07. 16. TS (2), 1978. 
07. 23. CsM, 1980. 08. 04. Kalivoda B.; Gyulafirátót: Ha la s tó , 1972. 08. 08. Katona K. (2); 
H a l a s t ó környéke , 1976. 05. 26. BJ; Miklád , 1967. 08. 16. PJ, 2002. 07. 05. RSz; Hárskút: 
Esztergáli-völgy, 1975. 05. 23. KÁ, 1982. 06. 08. H B (2), 1982. 07. 03. TS; R á k t a n y a kör­
nyéke, 2004. 06. 30. H B (2); Hidegkút, 1996. 08. 07. H B ; Homokbödöge: kaszáló, 1972. 06. 
03. BJ (2), 1972. 07. 27. BJ; Uzsal i -árok, 1972. 05. 23. BJ (5); Isztimér: Burok-völgy, 1998. 
05. 07. H B ; Hé tházpusz t a , 1975. 07. 22. L M . ; Kádárta: au tó sp ihenő , 1982. 08. 05. BJ; 
Kaptalanßred, 1965. 08. 01-07. Neruzsil, 1968. 07. 22-26. Neruzsil (4); Kardosrét: Cuha-
völgy, 1971. 08. 17. TS (2), 1974. 07. 08. Ballá - H u s z á r (4); Királyszállás: Barok-völgy, 
1976. 07. 08. Nagy É.; Kővágóörs: Ecsé r i - e rdő , 2004. 09. 21. H B - KCs (2); Ecsé r i - e rdő , bo­
rókás , gyep, 2004. 09. 03. K Á ; Kup, 1963. 05. 30. PJ; Liter: Bendola környéke , 1996. 06. 06. 
H B (2); Mogyorós-hegy, 1996. 06. 03. H B (2); Márkó, 1959. 09. 12-13. Steinmann (2) 
( M T M ) ; Menyeke, 1959. 09. 13. PJ; Mindszentkálla: Öreghegy , 1999. 07. 17. R I ( M T M ) , 
2001. 04. 30. R I ( M T M ) , 2001. 05. 20. R I ( M T M ) , 2003. 05. 18. R I ( M T M ) ; Nagyesztergár: 
gyep, 2005. 06. 24. H B ; Veim-puszta, 1975. 07. 12. H u s z á r M . ; Nagyveleg, 1968. 08. 05. PJ 
(7); Nyirád: Fe lsőnyi rádi -erdő , 1965. 06. 23-25. PJ; Olaszfalu, 1982. 07. 29. TS; Nyilas, tó , 
2005. 06. 24. H B ; Öcs: Nagy- tó , 1988. 08. 26. H B ; Paloznak, 1962. 08. 17. Nóvák L . (2), 
1981. 07. 16. H B ; Pápateszér: t isztás, 2002. 08. 29. RSz; Zsörki-szőlők, 1973. 07. 30. BJ; 
Pénzesgyőr, 191 A. 05. 21 . TS, 1974. 05. 21. KÁ; Petßrdo, 1968. 06. 26. PJ (5); Porva, 1975. 
08. 01 . L M . ; Kőris-hegy, 1971. 08. 15. TS (5); Pál ihálás , 1982. 06. 18. TS (2); Porva-
Csesznek, 1972. 06. 15. K Á ; P W / Ö , 1978. 05. 29. Orosz A . (6) ( M T M ) ; Nagy-Sás- tó, 2002. 07. 
03. RSz, 2002. 07. 03. H B ; Tá lod i -e rdő , 1964. 07. 23. PJ (5); Rezi, 1963. 07. 16. PJ (2); Sóly, 
1983. 05. 29. BJ; Somlóvásárhely: Somló , 1978. 07. 06. Nóvák L . ; Sümeg: Sarvaly, 1968. 06. 
04-08. PJ (2); Sarvalykút, 1983. 07. 24. H B (2); Sümegprága, 1983. 07. 22. Szentbékkálla, 
1981. 07. 05. H B ; Szigliget: A r b o r é t u m , 1964. 06. 30. PJ (2); Szigligeti-öböl, zagytér, 1998. 
07. 21. H B ; Tapolca: Szent György-hegy, 1967. 06. 19-21. PJ (5), 1979. 07. 12. CsM, 1979. 
07. 12. TS; Tapolcafő: Kalapács-ér , égerl iget , 1972. 05. 23. TS; Tés: Sötéthorog-völgy, 1969. 
06. 27. PJ (3); Tihany, 1939. 06. 21. Biczók ( M T M ) , 1973. 05. 23. SÁ ( M T M ) , 1978. 07. 18. 
TS (2); Külső- tó , 1972. 07. 19. TS; Óvár , 1983. 06. 30. H B ; rév, 1973. 05. 23. SÁ (2) 
( M T M ) ; Ugod, 1978. 05. 31 . Orosz A . (3) ( M T M ) ; E lő e rd ő , 1972. 05. 10. BJ (2), 1973. 07. 
06. BJ (2); szőlőhegy, 1973. 05. 22. BJ (3); Uzsa: Alsóbakonyi e rdő , 1978. 05. 29. Orosz A . 
( M T M ) ; Vállus, 1969. 05. 20. Balogh M . , 1969. 05. 20-21. PJ (4); Láz- te tő , 1964. 05. 28. PJ; 
Városlőd, 1991. 08. 06. KÁ; Borsod, 1964. 05. 07. PJ; Várpalota: Barok-völgy, 1972. 06. 06. 
TS (2); Veszprém, 1964. 03. 17. Vitéz; Aranyos-völgy, 1982. 07. 28. BJ; Benedek-hegy, 1982. 
07. 07. BJ; Fenyves u., 1964. 06. 17. Vitéz (4); legelő, 1957. 06. 04. PJ (4) ( M T M ) ; Séd­
völgy, 1976. 05. 27. BJ (2); Tekeres-völgy, 1965. 08. 19. Bezsilla L . (4); Vid: Szent György­
hegy, 1958. 09. 02. Mihályi ( M T M ) ; Vilonya: Külső-hegy, le j tősztyepp, 1999. 07. 20. H B ; 
Vonyarcvashegy, 1982. 07. 14. TS (2); Zalaszántó: Kovácsi-hegy, 1982. 07. 29. H B ; Tá t ika , 
1968. 06. 06. PJ; Zirc, 1979. 08. 05. Kalivoda B.; Zi rc környéke , 1975. 07. 07. Ballá K. (2), 
1975. 07. 07. Huszá r M . (2), 1978. 07. 25. H l ; A r b o r é t u m , Ha la s tó , 1971. 07. 06. TS (2); 
Cuha, 1957. 06. 27. PJ ( M T M ) ; Cuha-völgy, 1975. 07. 24. L M . (2); H á r o m h e g y , 1975. 07. 
26. L M . ; Kórház u., 1981. 07. 17. B Z ; Pintér-hegy, 1973. 08. 04. TS - Sinkovicz; Szarvaskút , 
1979. 06. 12. TS (4), 1984. 08. 10. H I . 
Holcostethus sphacelatus (Fabricius, 1794) - Holdas címerespoloska - Palearktikus faj, ha­
zánkban többfelé megta lá lha tó , de nem gyakori. A Bakonyban eddig csak h á r o m helyről 
került elő. - Tihany: tanösvény mellett, 1999. 05. 20. KÁ; Vállus: Büdös-kút , Fekete-hegy, 
1964. 05. 26. PJ; Veszprém: Csatár-hegy, 1983. 06. 24. BJ. 
Holcostethus strictus vernalis (Wolff, 1804) - Tavaszi címerespoloska - Palearktikus faj, 
hazánkban gyakori, a Bakonyban is sok lelőhelye ismert. - Bakonybél, 1986. 08. 09. H B ; 
Hubertlak környéke , 1964. 06. 08-10. PJ; Szárha lom, 1983. 06. 13. BZ; Bakonyszentkirály: 
Hajmáspusz ta , halastavak, 1972. 05. 19. TS; Bakony szentlászló, 1986. 06. 11. (4); Hódos-é r , 
1940. 05. 12. ( M T M ) ; Balatonalmádi, 1962. 09. 27. K A ; Tulipán u. 15. 1969. 04. 07. PJ, 1969. 
05. 04. PJ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 1981. 08. 23. H B , 2000. 05. 24. H B ; Nagy-mező, 
1978. 05. 07. TS; Bazsi, 1982. 06. 30. H B ; Cuha-völgy, 1940. 05. 13. (2) ( M T M ) ; Csabrendek: 
Rendeki-hegy, 1986. 07. 14. H B ; Csehbánya, 1963. 05. 28. PJ; Eplény: Malomréti-völgy, 
1974. 05. 13. TS (5), 1979. 05. 19. H I ; Fenyőfő, 1983. 08. 24. H B , 1985. 06. 05. H B (2); 
Kurucz-erdő , 2002. 08. 27. H B ; Ősfenyves, 1970. 06. 27. TS; Gyulafirátót: Büdöskú t , 1968. 
04. 26. PJ; Ha las tó , 1974. 05. 27. BJ; Répa-völgy, 1969. 05. 24. Hadnagy L ; Hárskút: 
Esztergáli-völgy, 1986. 05. 29. SzZs; Rák tanya , 1998. 08. 07. H B (2), 2005. 07. 30. KCs; 
Hegymagas: Szent György-hegy, 2006. 08. 03. KCs; Herend: Rakot tyás , 1963. 05. 26. PJ; 
Homokbödöge, 1982. 10. 24. TS; Isztimér: Burok-völgy, 1998. 05. 07. H B ; Káptalanfüred, 
1969. 07. 22-24. Neruzsil; Keszthely, 1956. 05. 07. SGy ( M T M ) ; Újmajor , 1956. 05. 07. SGy 
(2) ( M T M ) ; Királyszállás: Barok-völgy, 1973. 05. 28. TS (2); Kővágóörs: Ecsér i -e rdő , bo ró ­
kás, gyep, 2004. 09. 21. H B - KCS; Liter: Bendola környéke , 1996. 06. 06. H B ; Mogyorós­
hegy, 1997. 08. 07. KÁ; Márkó: Séd-pa tak völgye, 1972. 04. 30. TS; Mindszentkálla: Ö reg ­
hegy, 1994. 06. 03-06. R I (2) ( M T M ) , 1999. 07. 17. R I ( M T M ) , 2001. 04. 30. R I (2) ( M T M ) ; 
Nagyvázsony, 1985. 08. 09. H B (2); Nagy-Veréb-tó, 2002. 06. 05. H B ; Semlyékes- tó , 2002. 06. 
18. H B ; Szíjjártó-rét, 2002. 06. 16. H B ; Nagyveleg, 1968. 08. 05. PJ; Németbánya: Vadászház 
környéke , 1967. 05. 29 - 06. 02. PJ; Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B , 1998. 06. 03. 
KÁ; Olaszfalu: A l sópere , 1964. 08. 26-28. PJ; Öcs: Büdös- tó , 1999. 08. 24. H B ; Nagy-tó, 
2002. 07. 03. H B ; Paloznak, 1982. 09. 14. H B ; Pápa, 1960. 08. 08. BP ( M T M ) ; Pápakovácsi: 
Attyapuszta, 1982. 07. 09. BJ; Pon>a: G e n e r á l - e r d ő , 1986. 05. 24. TS; Pál ihálás, 1968. 07. 
16-17. PJ, 1982. 06. 18. TS; Szépa lmapusz ta , 2005. 05. 29. KCs; Potva-Csesznek, 1981. 10. 
04. H B (2); Pula: Náci-hegy, 1964. 07. 22. PJ; Tálodi-ré t , 1984. 09. 12. H B ; Ravazd: Macs­
kal ika- te tőtől D-re, 1997. 05. 23. H B (2); Rezi: Pupos-hegy, 1987. 07. 12. H B ; Sáska: Agár ­
te tő , 1967. 05. 11. PJ (3); Somlóvásárhely: Somló , 1963. 05. 07-08. PJ (3); Sümeg: Sarvaly, 
1968. 06. 04-08. PJ; Tihany, 1934. 04. 12. Mihályi ( M T M ) , 1941. 08. 09. Tó th ( M T M ) ; 
Aszófői sarok, 1962. 06. 14. SÁ ( M T M ) ; Csúcs-hegy, 1983. 04. 17. TS; Gödrös , 1962. 06. 12. 
SÁ ( M T M ) ; Külső-tó, 1985. 06. 30. H B ; Természetvédelmi Őrház , 1983. 04. 24. TS (2); 
Ugod, 1963. 05. 29. PJ; Dióspuszta , erdőszegély, 1972. 04. 14. BJ; E lőe rde i kaszáló, 1972. 06. 
19. BJ; E lőe rdő , 1972. 08. 11. BJ; Vállus, 1969. 05. 20-22. Balogh M . ; Büdös-kút , Fekete­
hegy, 1964. 05. 26. PJ; Várpalota: Várvölgy, 1968. 06. 27. PJ; Vászoly: Nyelő, 1999. 04. 28. 
H B ; Veszprém, 1983. 05. 28. BJ; Vilonya: Külső-hegy, 1996. 06. 13. H B ; Zalaszántó: Hideg­
kút, 1982. 07. 29. TS (3); Kovácsi-hegy, 1982. 07. 29. H B ; Tát ika , 1983. 07. 19. H B ; Tát ika-
Hidegkút , 1982. 07. 28. H B , 1982. 07. 30. H B ; Zirc, 1983. 09. 31. H B ; A r b o r é t u m , 1970. 06. 
16. TS, 1971. 05. 20. KÁ; M ú z e u m , 1987. 06. 17. Fu tó J. 
Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) - Csíkosfejű címerespoloska - Palearktikus faj, hazánkban 
viszonylag ritka, főleg a hegyvidékeken, e rdőkben él. Bakonyi adatai is többnyire erdei te­
rü le tekről az Eszaki-Bakonyból származnak . - Fenyőfő ( M T M ) ; Homokbödöge: Uzsali-
árok, 1972. 06. 03. BJ; Köveskál: Fekete-hegy, 1981. 09. 24. H B ; Pénzesgyőr, 1986. 08. 05. H B 
(2); Veszprém: Csatár-hegy, Séd melletti parlag, 1997. 09. 03. KCs; Zirc: Kokas-hegy, 1982. 
06. 28. Sebők P; M ú z e u m , 1996. 10. 10. KCs. 
Neottiglossa leporina (He r r i ch -Schá f f e r , 1830) - Sárgahasú címerespoloska -
Euroszibér ia i faj, hazánkban és a Bakonyban is gyakori, mindenhol előfordul. - Bakonybél, 
1986. 08. 09. H B ; Bakonynána: Zsel lér-földek, tölgyes, 2005. 06. 24. H B ; Bakonyszentlászló: 
Vinye, 1957. 08. 07. PJ (2) ( M T M ) ; Balatonakaii: Nagymező , 2004. 05. 20. KCs; 
Balatoncsicsó: Bán-kő , 1999. 05. 29. KCs; Balatonßred: Nagy-mező, 1996. 08. 06. H B (2); 
Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B (2); Balatonkenese: Part-fő, 1971. 07. 13. TS; 
Balatonszőlős, 1996. 08. 07. KÁ; Bodajk: Borz-hegy, löszgyep, 2007. 05. 10. KCs (3); 
Csabrendek: Nagytárkánypuszta , 1986. 07. 16. H B (4), 1988. 06. 30. SzZs (6), 1988. 07. 02. 
H B (3), 1988. 07. 06. H B (2), 1988. 07. 11. SzZs; Nagytárkánypusz ta , rét, 1988. 06. 29. H B 
(6); Rendeki-hegy, 1988. 07. 01. H B ; Tüskéspusz ta , 1987. 07. 07. H B , 1987. 07. 09. SzZs (2), 
1987. 07. 10. H B (2), 1988. 06. 29. SzZs (2), 1988. 06. 30. H B (8), 1988. 07. 02. H B (5), 1988. 
07. 21. H B (5); Dudar, 1978. 05. 31. Orosz A . ( M T M ) ; Eplény: Malomrét i-völgy, 1982. 06. 
20. TS; Fenyőfő, 1983. 07. 07. H B (2), 1984. 07. 24. H B , 1985. 06. 05. H B (2); erdeifenyves, 
1983. 05. 10. PA (4); Kisszépalma környéke , 1965. 05. 25-31. PJ; Ősfenyves, 1970. 06. 27. 
TS, 1978. 05. 31. KÁ, 1984. 06. 03. TS (3); Gyenesdiás, H G ( M T M ) ; Gyulafirátót, 1991. 06. 
15. TS; Répa-völgy, 1969. 05. 24. Hadnagy L ; Gyulakeszi: Csobánc , 1998. 04. 26. KCs; 
Hajmáskér: Törökcsapás , 1996. 05. 07. H B (2); Hárskút: Középső-Hajag , 2006. 06. 17. KCs; 
Rák tanya környéke , 2004. 06. 30. H B ; Herend: Szol imán, 1991. 07. 17. KÁ; Hidegkút kör­
nyéke, 1996. 08. 07. H B (2), 1996. 08. 07. KÁ; Isztimér: Burok-völgy, 1965. 07. 13. PJ (2); 
Mellár , 1960. 06. 03. PJ (2); Kádárta környéke , 1996. 05. 08. H B (3); Kapoks: B o n d o r ó -
hegy, 1968. 05. 08. PJ; Kardosrét: Cuha-völgy, 1972. 05. 25. TS (2); Királyszentistván: Hosszú­
mező , 2000. 08. 03. H B ; Ugri-hegy, 1996. 06. 08. H B ; Kővágóörs: Ecsér i -e rdő , borókás , gyep, 
2004. 09. 21. H B - KCs (2); Kővágóörs : Ecsér i -e rdő , sztyepp, 2005. 05. 12. KCs (3); 
Kőteneger , 1993. 06. 30. Merk l O. (2) ( M T M ) ; Köveskál: Fekete-hegy, fennsík, 1981. 07. 04. 
H B ; Liter: Bendola környéke , 1996. 06. 06. H B ; Mogyorós-hegy, 1996. 07. 17. H B ; Mogyo­
rós-hegy, sziklagyep, 1996. 06. 03. H B ; Nyerges-hegy, 2005. 05. 16. H B (2); Márkó: Lőtér , 
1997. 07. 14. H B - H o r v á t h Á.; Mencshely: Halom-hegy, kaszáló, 1998. 08. 10. KCs; 
Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. 05. 20. R I (4) ( M T M ) ; Öreghegy, 1999. 07. 17. R I 
( M T M ) , 2001. 04. 30. R I (3) ( M T M ) , 2001. 05. 20. R I (Rozner 2004), 2001. 06. 23. R I (4) 
( M T M ) , 2003. 05. 18. R I (2) ( M T M ) , 1994. 06. 03-06. R I (2) ( M T M ) ; Nagyesztergár: Hosz-
szú-földek, parlag, 2005. 06. 24. KCs (2); Nagyvázsony: Semlyékes- tó , 2002. 06. 18. KCs, 
2002. 06. 18. UB; Nyirád: Felsőnyirádi-erdő, 1965. 06. 23-25. PJ; Két út közi e rdő , 1998. 06. 
03. K Á (2), 1998. 06. 03. H B (2); Öcs: Büdös- tó , 2002. 05. 15. KCs, 2002. 06. 25. KCs (9); 
Nagy-tó, 1999. 07. 21. H B , 1999. 07. 21. RSz (3), 2002. 07. 03. H B ; Porva: G e n e r á l - e r d ő , 
1986. 05. 24. TS (3); Pula: Kis-Sás-tó, 2002. 07. 03. RSz; Nagy-Sás-tó, 2002. 07. 03. RSz; 
Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1997. 05. 23. H B - K Á ; Sáska, 1982. 06. 10. H B (2); Agár­
te tő , 1967. 05. 11. PJ (2); Sümeg: Sarvaly, 1968. 06. 04-08. PJ (6); Sarvalykút, 1983. 07. 24. 
H B (3); Sümegprága: Kőbánya, 1983. 07. 20. H B (4); Szentkirályszabadja: Bagó-hegy, 1996. 
07. 24. H B ; Rom-kút i -dű lő , 1996. 07. 24. H B ; Vörös -gödör , 1996. 07. 24. K Á (2); Tapolca: 
Szent György-hegy, 1964. 07. 08-09. SÁ ( M T M ) , 1967. 06. 19-21. PJ; Tapolcafő: Kalapács-
ér, égerliget , 1972. 08. 10. TS; Tés: Csengő-hegy, 1995. 06. KCs (10); Tihany, 1983. 04. 17. 
PA (3); Apá t i - t e tő , 2000. 06. 04. KCs (4); Gejz í rmező, 1983. 05. 17. TS; Ugod: E lőe rde i ka­
száló, 1972. 06. 19. BJ; Vállus: Büdös-kút , Fekete-hegy, 1964. 05. 26. PJ; Veszprém: Csatár ­
hegy, 1997. 07. 14. H B (2), 2007. 08. 05. H B ; Csatár-hegy, Séd melletti parlag, 1997. 09. 03. 
KCs; Gulya-domb, 1976. 06. 08. BJ; Tekeres-völgy, 1966. 08. 15. Bezsilla L . (2); Vilonya: 
Külső-hegy, 1996. 06. 13. H B , 1996. 06. 18. H B (2); Külső-hegy, lej tősztyepp, 1997. 06. 06. 
H B , 1997. 08. 06. KÁ; Zalaszántó: Tá t ika -Hidegkú t , 1982. 07. 28. H B (5); Vad-tó környéke , 
1998. 05. 21. K Á (2); Zirc: A r b o r é t u m , 1970. 06. 16. TS (3). 
Neottiglossa pusilla (Gmelin, 1790) - Feketehasú címerespoloska - Egész E u r ó p á b a n 
megta lá lha tó , hazánkban nem gyakori, de sok tájegységből e lőkerül t . A Bakonyban inkább 
a déli t e rü le teken találtuk, de vannak adatai az Eszaki-Bakonyból is. - Balatonfüred: 
Koloska-völgy, 2000. 05. 24. KÁ; Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B ; Bodajk: Borz­
hegy, löszgyep, 2007. 05. 10. KCs, 2007. 06. 13. KCs; Fenyőfő: Kisszépalma környéke , 1965. 
05. 25-31. PJ; Ősfenyves, 2001. 11. 09. KCs; Gyulafirátót: Büdöskút , 1968. 04. 26. PJ; 
Hegymagas: Szent György-hegy, 1984. 07. 04. TS; Keszthely, 1982. 06. 28. TS; Köveskál: Fe­
kete-hegy, 1981. 07. 02. H B ; Mindszentkálla: Öreghegy, 2003. 05. 18. R I ( M T M ) ; Monostor­
apáti, 1982. 06. 10. H B ; Nyirád: Két ú t közi e rdő , 1998. 06. 03. H B ; Pécsely: Diós-rét , 1998. 
06. 10. KCs; Pénzesgyőr, 1974. 05. 21. TS; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. 07. 03. H B , 2002. 07. 24. 
H B ; Sümeg: Sarvaly, 1968. 06. 04-08. PJ; Sümegprága: Kőbánya , 1983. 07. 20. H B ; Tihany, 
1983. 04. 17. PA; Kis-erdő- te tő , 1983. 04. 24. TS; Ugod: V ö r ö s János-séd, 1972. 06. 29. TS; 
Uzsa, 1963. 06. 04. PJ; Veszprém: Csatár-hegy, Séd melletti parlag, 1997. 09. 03. KCs; 
Zalaszántó: Tá t ika -Hidegkút , 1982. 07. 28. H B ; Zirc: e rdő , 1972. 05. 18. TS; Zirc: Pintér­
hegy, 1973. 08. 04. TS - Sinkovicz. 
Palomena prasina (Linnaeus, 1761) - Zöld bogyómászó-poloska - Palearktikus faj, ha­
zánkban szinte mindenhol meg ta l á lha tó , a Bakonyban is gyakori. -Ajka: Kö leskepe , 1966. 
06. 29. TS; l ige terdő, 1965. 10. 09. TS; Bakony, 1938. 05. 12. E r d ő s ( M T M ) ; Bakonybél: A r ­
b o r é t u m , 1974. 04. 29. TS; Gerence-völgy, rét , 1960. 05. 20. Zs i rkó ( M T M ) ; Somhegy É-i 
oldal, 1983. 06. 13. B Z ; Szömörkés , 1963. 05. 24. PJ; Bakonynána: Római - fü rdő , 1970. 10. 
26. TS (2); Bakonyszentlászló: erdei fenyves, 1983. 04. 30. TS (2); Vinye, 1973. 07. 21 . Ballá 
- Huszár ; Bakonyszücs: Gerence, 1957. 04. 18. PJ ( M T M ) ; Balatonalmádi, 1962. 06. 10. 
K A , 1969. 09. 28. K A , 1993. 06. 19. K A , 1994. 05. 16. K A ; Tulipán u. 15. 1968. 06. 24-30. 
Kolep - PJ, 1968. 07. 08-14. Kolep - PJ; Balatonfüred: Koloska-völgy, 2000. 05. 24. H B ; 
Nagy-mező , 1978. 05. 07. TS; Nyilas-rétek, 1985. 05. 27. H B ; Tamás-hegy, 1963. 06. 16. PJ, 
1975. 10. 23. K Á ; Csesznek: Vár -bükk , 1978. 05. 30. KÁ; Eplény, 1983. 04. 23. TS; Malom­
réti-völgy, 1974. 05. 13. TS; Fenyőfő, 1974. 07. 04. Bankovics A. ; Anyafás , 2002. 08. 27. H B ; 
Kisszépalma környéke , 1965. 05. 25-31. PJ; Ősfenyves, 1975. 08. 28. KÁ, 1975. 10. 29. KÁ, 
1978. 07. 23. CsM, 1980. 10. 15. H B (2); Gyenesdiás: Szék- te tő , 1964. 05. 29. PJ; 
Gyulafirátót: Büdöskú t környéke , 1968. 05. 26. PJ; Répa-völgy, 1969. 05. 24. Hadnagy L . ; 
Hárskút, 1981. 06. 16. H B ; Homokbödöge: E l ő e r d ő , 1972. 08. 12. BJ (2), 1972. 09. 03. BJ; 
E l ő e r d ő , kaszáló , 1972. 07. 27. BJ (2); kaszáló, 1972. 07. 27. BJ; Iharkút, 1969. 05. 27-28. 
PJ; Isztimér: Burok-völgy, 1998. 05. 07. H B ; Hé tházpusz t a , 1973. 06. 03. TS; Kapolcs: 
Bondoró-hegy , 1968. 05. 08. PJ (2); Kálomis , 1968. 05. 07. PJ; Káptalanfüred, 1963. 05. 04. 
Neruzsil, 1963. 11. 24. Neruzsil (3); Keszthelyi-hegység, 1966. 05. 04. BP (3) ( M T M ) , 1972. 
04. 19. Vásárhely i ( M T M ) , 1980. 05. 28. Orosz A . ( M T M ) ; Kővágóörs: Ecsér i - forrás , 2005. 
05. 12. KCs (2); Kup, 1963. 05. 30. PJ (2); Liter: Mogyorós-hegy, fenyves, tisztás, 1996. 06. 
03. KÁ; Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. 04. 30. R I (2) ( M T M ) ; Nemesvita: Köves- te tő 
( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Olaszfalu: Nyilas, tó, 2005. 05. 16. KCs; Öcs: Nagy-tó , 1999. 08. 
24. H B ; Pápa 1897. 06. 04. Ker tész ( M T M ) ; Pénzesgyőr, 1974. 05. 21 . TS (2); Gerence-
völgy, 1974. 06. 11. KÁ; Potya-Csesznek, 1971. 05. 12. TS, 1974. 05. 27. KÁ; Pula, 1978. 07. 
23. Orosz A . ( M T M ) ; Sáska: Agá r - t e tő , 1967. 05. 11. PJ (5); Szentkirályszabadja: Bagó­
hegy, 1996. 07. 24. H B ; Szigliget: zagytér, 1998. 08. 06. K Á ; Tapolcafő: M o g y o r ó d o m b alja, 
1962. 09. 27. PJ (2); Tihany, 1934. 04. 12. Mihályi ( M T M ) , 1934. 11. 09. Mihályi ( M T M ) , 
1940. 04. 15. Székessy ( M T M ) ; Kis -e rdő- te tő , 1983. 05. 15. TS; Tüskevár, 1961. 09. 29. PJ; 
rét , 1970. 09. 10. TS (2); Ugod: E l ő e r d ő , 1973. 07. 06. BJ; kaszáló, 1972. 05. 30. BJ; legelő, 
1972. 05. 01. BJ; Úrkút: Kab-hegy É-i lejtő, e rdő , 1965. 10. 10. TS; Vállus: Szentmiklósi­
völgy, 1969. 05. 22. PJ (2); Várpalota: Királyszállás, Barok-völgy, 1969. 07. 11. PJ; Veszprém, 
1983. 05. 24. BJ, 1983. 09. 09. BJ, 1983. 09. 20. H B ; Aranyos-völgy, 1983. 09. 24. BJ (2), 
1983. 10. 15. BJ; legelő, 1957. 06. 04. PJ ( M T M ) ; Lenin-liget (ma Erzsébet - l ige t ) , 1961. 04. 
20-30. PJ; Tekeres-völgy, 1965. 08. 19. Bezsilla L . (3); Vilonya: Külső-hegy, fenyves, 1998. 
06. 10. H B ; Vörösberény: Malom-völgy, 1962. 05. 06. PJ; Zalaszántó: Tá t ika , 1968. 06. 06. 
PJ; Vad-tó környéke , 1998. 05. 21. H B ; Zirc, 1983. 06. 04. B Z , Pável ( M T M ) ; A lko tmány 
u., 1981. 11. 22. Ilosvay Gy.; A r b o r é t u m , 1974. 04. 30. Zombor i L . , 1975. 04. 23. KÁ; M ú ­
zeum, 1983. 10. 17. H B ; Pintér-hegy, 1974. 05. 30. K Á ; Szarvaskút , 1982. 11. 21. TS, 1983. 
11. 07. TS. 
Pentatoma rufipes (Linnaeus, 1758) - Vöröslábú címerespoloska - Euroszibér ia i faj, min­
denhol gyakori, e lsősorban fákon él. Bakonyi adatai főleg a Magas-Bakony erdeiből szár­
maznak. - Badacsony, 1968. 07. 14. T ó t h L. ; Bakonybél: Szömörkés , 1968. 07. 05. PJ; 
Bakonynána: Római - fü rdő , 2000.10. 14. KCs; Bakonyszentkirály: Újmajor, 1974. 07 .11 . K A ; 
Bakonyszücs: Gerence, 1957. 04. 18. PJ ( M T M ) ; Balatonalmádi, 1969. 09. 24. K A ; 
Farkasgyepű, 1978. 08. 10. K Á (3); fiatal bükkös mellett, 1978. 09. 07. H l ; Fenyőfő, 1983. 07. 
07. H B ; Ősfenyves, 1973. 08. 27. KÁ; Hárskút: földút, 2000. 09. 30. RSz; Ráktanya , 1988. 07. 
28. H B (2); Lókút: Papod, 2008. 07. 29. KCs; Lovas, 1981. 09. 20. H B ; Márkó, 1957. 09. 10. 
PJ ( M T M ) ; Németbánya: Vadászház környéke , 1963. 08. 22-25. PJ; Potya: Pál ihálás , 1968. 
07. 16-17. PJ (2); Pula: Tálodi-ré t , 1984. 09.12. H B (2); Sáska: Agár - t e tő , 1986. 10. 01. B Z ; 
Sümeg: Sarvaly, 1968. 06. 04-08. PJ; Sarvalykút, 1983. 07. 20. H B (3); Sümegprága, 1983. 07. 
22. H B ; Veszprém: Fejes-völgy, 1983. 09. 15. BJ; Jutás i e rdő , 1977. 09. 24. BJ; Zalaszántó: 
H e r m a n n - t ó , 2003. 06. 29. H B ; Tát ika , 1982. 07. 28. H B , 1983. 07. 19. H B (2); Zirc, 1981. 
10. 06. H B ; bel terület , 2000. 06. 22. KCs, 2000. 10. 02. RSz; e rdő , 1976. 09. 10. Ilosvay Gy.; 
iskolaudvar, 2000. 06. 14. I l ia M . (8); Szarvaskút, 1982. 09. 26. B Z , 1984. 08. 08. H B . 
Picromerus bidens (Linnaeus, 1758) - Tüskés címerespoloska - Eurázsiá i faj, hazánkban 
nem túl gyakori, főleg e rdő te rü l e t eken ta lá lható , fákon él. Bakonyi adatainak z ö m e az észa­
ki t e rü le tekrő l származik. - Ajka: Csinger-völgy, 1998. 09. 22. H B ; Bakonybél: Szömörkés , 
1968. 07. 05. PJ; Bakonygyirót: Ser tés tó i -dúlő , 2000. 10. 05. KCs; Bakonyoszlop, 1983. 08. 02. 
TS; Balatonszőlős: Malom-völgyi séd, 1996. 07. 31. KCs; Bodajk: Gaja-völgy, 1966. 09. 25. 
TS; Eplény: Tobán-hegy, 1982. 07. 07. H B ; Fenyőfő, 1984. 07. 24. H B ; Gyulafirátót: Kis-
Papod, 1967. 08.17. PJ (3); Hárskút: Rák tanya , 1988. 08. 07. H B ; Hegymagas: Szent György­
hegy, Róka lyuk-dűlő , 2006.10. 02. KCs; Iharkút: Laposak környéke , 1965. 10. 25-29. PJ (2); 
Kővágóörs: Ecsér i -e rdő , borókás , gyep, 2004. 09. 21. H B - KCs; Porva-Csesznek, 1973. 08. 
17. Gyné , 1981. 10. 04. H B ; Tihany: Külső- tó , 1985. 06. 30. H B ; Ugod: Séd, 1973. 07. 06. TS 
(2); Veszprém: Csatár-hegy, 1997. 08. 05. H B ; Zalaszántó: Hidegkút , 1982. 07. 29. TS; Ková­
csi-hegy, 1982. 07. 29. H B ; Zirc, 1987. 10. 11. B Z . 
Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) - Bíboros címerespoloska - Palearktikus faj, ha­
zánkban sokfelé megta lá lha tó . A Bakonyban főleg a déli, melegebb te rü le t eken él. - Bada­
csony, 1963. 04. 28. PA ( M T M ) , 1983. 06. 09. H B ; Bakony: Mogyorós , 1957. 05. 22. Móczá r 
L . ( M T M ) ; Bakonybél: Szömörkés , 1963. 05. 24. PJ (2); Bakonynána: Zsellér-földek, töl­
gyes, 2005. 06. 24. H B ; Bakonysárkány: Sövénykút i -patak mente, 2000. 05. 28. KÁ; 
Bakonyszentkirály: Ha jmáspusz ta , 1963. 07. 26. PJ; Bakony szentlászló, 1986. 06. 11. H B ; 
Balatonakaii, 1965. 06. 21. PJ (2); Balatonßred: Koloska-völgy, 2000. 05. 24. H B (2); Tamás­
hegy, 2000. 05. 24. KÁ, 2000. 05. 24. KCs; Balatonudvari, 1976. 05. 09. PA (9) ( M T M ) ; Csesz­
nek: Cuha-völgy, 1929. 07. 31. Z-Sebess ( M T M ) ; Csopak: gyomterüle t , 2002. 05. 09. H B (2); 
Eplény: Á m o s , 1973. 05. 16. TS (2); Fenyőfő, 1971. 05. 23. TS; Kisszépalma környéke , 1965. 
05. 25-31. PJ; Gyenesdiás, 1909. H G ( M T M ) ; Gyulafirátót: Gyökeres , 1967. 05. 04. PJ (2); 
Herend: Somod, 1968. 06. 20. PJ; Homokbödöge: Uzsal i -árok, 1972. 05. 23. BJ; Keszthely, 
1982. 06. 28. TS; Keszthelyi-hegység, 1980. 05. 28. Orosz A . (3) ( M T M ) ; Kővágóörs, 2005. 05. 
12. H B ; Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. 04. 30. R I ( M T M ) , 2001. 06. 23. R I ( M T M ) ; 
Paloznak, 1962. 06. 12. Nóvák, 1981. 07. 16. H B (2); Pula, 1978. 07. 23. Orosz A . ( M T M ) ; 
Náci-hegy, 1964. 07. 22. PJ; Ravazd: Macskal ika- te tő tő l D-re, 1995. 05. 23. H B - K Á (2); 
Sáska: Agár - t e tő , 1967. 05. 11. PJ; Sümeg: Sarvaly, 1968. 06. 04-08. PJ; Sümegprága: Kőbá­
nya, 1983. 07. 20. H B (2); Tihany, 1934. 05. 30. Mihályi ( M T M ) ; Gejz í rmező, 1983. 04. 17. 
TS; Úrkút: Kab-hegy, 1982. 06. 23. H B ; Uzsa: Alsóbakonyi e rdő , 1978. 05. 29. Orosz A . (2) 
( M T M ) ; Vállus, 1969. 05. 20. Balogh M . ; Büdös-kút , Fekete-hegy, 1964. 05. 26. PJ (3); Láz-
te tő , 1964. 05. 28. PJ; Várvölgy: Nagy-Láz- te tő , 1969. 05. 21. PJ; Veszprém: Csatár-hegy, 
1997. 08. 05. H B ; Vilonya: Külső-hegy, lej tősztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz (3); Zalaszántó: 
Kovácsi-hegy, 1982. 07. 29. H B ; Tát ika , 1968. 06. 06. PJ, 1982. 07. 28. H B ; Zánka, 1980. 08. 
25. H B ; Gyermekváros , 2001. 06. 06. H B . 
Pinthaeus sanguinipes (Fabricius, 1781) - Elter jedési t e rü le te Eu rópá tó l Szibériáig ter­
jed. H a z á n k b a n meg lehe tősen ritka, a Bakonyban eddig egyetlen helyről kerül t elő. -
Tapolcafő: Lápré t , 1999. 07. 15. KCs. 
Podops curvidens Costa, 1843 - Észak-medi te r rán faj, hazánkban viszonylag ritka, de több 
tájegységből is előkerült , főleg tópar tokon , patakpartokon, nedves ré teken él. A Bakonyban 
is ilyen helyekről került elő, itt nem m o n d h a t ó r i tkának. - Bakonycsernye: tópar t , n á d t ö r m e ­
lék, 2006. 10. 27. KCs; Balatonßred: Koloska-völgy, 2000. 05. 24. KCs (2); Balatonszőlős: Ma­
lom-völgyi séd, 1996. 07. 31. KCs; Tsz-tó, 1998. 05.13. KCs (2); Csopak: Tücsök-kút , 1996. 07. 
04. KCs; Hárskút: mesterséges- tó a G e r e n c é n a Krajcárkútnál , 2005. 07. 26. KCs; Keszthely, 
1960. 06. 06. SGy ( M T M ) , (Horvá th 1900); Liter: Bendola ártér , 1996. 05. 28. KCs (2); Nagy­
vázsony: Nyír-tó, 2002. 05. 28. KCs (4), 2002. 06.18. H B ; Pap-rét i- tó, 2004.07.18. KCs; Sem-
lyékes-tó, 2002. 06.18. H B , 2002.06.18. KCs (2); Olaszßlu: Nyilas, tó , 2005. 05.16. KCs; Öcs: 
Büdös- tó , 1999. 08. 24. H B ; Nagy-tó, 2002. 05.15. KCs, 2004. 07.18. KCs; Paloznak, 1981. 07. 
10. H B ; Pula: Kis-Sás-tó, 2002. 05. 15. KCs; Nagy-Sás-tó, 2002. 05. 15. KCs; Somlóvásárhely: 
Hol t - tó , 1990. 05.11-05. 25. Szinetár Cs. (2); Szigliget: zagytér, 1998. 08. 06. H B ; Tihany: Kül­
ső-tó, 2000. 06. 04. KCs (2), 2001. 03. 14 - 04. 25. KCs. 
Podops inuncta (Fabricius, 1775) - Szarvas pajzsospoloska - Palearktikus faj, hazánkban 
nem ritka, az előző fajtól e l t é rően nem csak vízpar tokon, hanem szárazabb t e rü l e t eken is 
megta lá lha tó . A Bakonyban elszórtan sok helyről e lőkerül t . - Bodajk: Borz-hegy, löszgyep, 
2007. 07. 24. KCs; Hárskút: Rák tanya , 2005. 07. 01 . KCs (4); Liter: Bendola nedves rétje, 
1996. 06. 06. KCs; Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. 05. 20. R I (Rozner 2004); Nagyvázsony: 
Semlyékes- tó , 2002. 05. 13. H B ; Szentes-rét , 2002. 07. 24. H B ; Öcs: Nagy-tó, 2002. 06. 12. 
KCs, 2002. 07. 24. H B , 2002. 08. 16. H B ; Pannonhalma: Ürge-völgy, 1997. 04. 24-06. 04. 
KCs; Porva: Kisszépalmapuszta , 2005. 04. 28. KCs (2), 2005. 06. 29. KCs (2); Revßlöp, 1926. 
Csiki ( M T M ) ; Tapolcaß: Kalapács-ér , égerliget, 1972. 05. 23. TS; Tihany: Külső- tó , 2001. 
06. 02-06. 26. KCs; Ugod: Séd-par t i kaszáló, 1972. 07. 26. BJ; Zirc, 1984. 06. 06. H B ; Mayer-
tó , 2006. 11. 08. KCs. 
_ Rhaphigaster nebulosa (Poda, 1761) - Bencepoloska - Nyugat-palearktikus faj, Magyar­
országon mindenüt t megtalálható, a Bakonyban is viszonylag gyakori, de gyűjteményi példá­
nyait elsősorban az ősszel épüle tekbe telelni vonuló egyedek alkotják. - Ábrahámhegy, 1968. 
10. Zeitler (2); Balatonalmádi, 1967. 08. 30. K A , 1968. 03. 24. K A , 1995. 03. 25. K A ; Balaton­
ßred: Nagy-mező, 1978. 05. 07. TS (2); Balatonßzß: Szalmási-telep, 1962. 04. 13. PJ (2); 
Cserszegtomaj, 1963. 08-09. Vajkai (2); Csopak, 1960. 07. 07. Nóvák E ( M T M ) , 1960. 09. 25. 
Nóvák F. ( M T M ) , 1960. 09. 27. Nóvák F. ( M T M ) ; Nosztori-völgy, 1976. 05. 25. BJ; Felsőörs, 
1982. 09. 25. BJ; Fenyoß: természetvédelmi terület , 1950. 08. 26. Tallós Pál ( M T M ) ; 
Homokbödöge: kaszáló, 1972. 06. 03. BJ; Kaptalanßred, 1965. 08. 01-07. Neruzsil; 
Lesenceistvánd, 1974. 04. 10. TS; Lovas, 1981. 09. 20. H B ; Paloznak, 1962. 05. 13. Nóvák; 
Ravazd, 1995. 06. 08. Szásziné Horvá th H . ; Tihany: M ú z e u m , 1968. 01. 30. Dax M . (10); Tüs­
kevár, 1961. 09. 29. PJ; Ugod: Dióspuszta, 1973. 04. 27. BJ; Vörös János-séd, 1968. 09. 28. PJ; 
Városlőd: Borsod, 1964. 05. 07. PJ; Vászoly: Nyelő, 1990. 04. 28. H B ; Veszprém: Aranyos-völgy, 
1983. 09. 24. BJ; Gulya-domb, 1963. 04. 27. PJ; Jutási e rdő , 1976. 05. 02. BJ; Lakóte lep , 1962. 
09. Neruzsil (4); Múzeum, 1957. 01. 09. PJ ( M T M ) , 1963. 09. PJ, 1963. 10. PJ (3); 1963. 10. 
05. PJ (4), 1964. 10. 19. Vitéz; Pajta u., 1963. 04. 22. Vargáné; Vilma-puszta, 1983. 10. 05. BJ 
(2); Zirc, 1987. 10. 12. B Z ; belterület , 2000. 09. 08. RSz; Cuha-völgy, 1983. 10. 07. BJ; Múze­
um, 1983. 03. 22. Ilosvay Gy., 1987. 03. 27. Fu tó J., 1999. 04. 05. H B , 2005. 01. 06. KÁ. 
Rubiconia intermedia (Wolff, 1811) - Bronzos címerespoloska - Eurázs iá i faj, hazánkban 
nem ritka, de e lsősorban e rdő te rü l e t eken ta lá lható . A Bakonyban is sokfelé gyűjtötték. -
Aszófő: Öreg-hegy , le j tősztyepp, 1998. 06. 10. KCs; Bakonybél, 1986. 08. 09. H B ; 
Bakonygyirót: Újszakasz, diós, 2000. 07. 13. KCs; Bakonypéterd: Lábat lan-szék, 1995. 08. 22. 
KCs; Bakonyszentlászló: Ősfenyves, 1960. 05.18. Zs i rkó (3) ( M T M ) ; Balatoncsicsó, 1999. 05. 
29. KCs; e rdészház környéke , 1969. 07. 09-10. PJ; Csabrendek: Nagytárkánypuszta , rét , 
1988. 06. 29. H B ; Rendeki-hegy, 1986. 07. 14-17. SzZs; Tüskéspusz ta , 1987. 07. 10. H B (3), 
1988. 06. 29. SzZs, 1988. 07. 01. H B ; Fenyőfő, 1983. 07. 07. H B ; Kitaibel oszlop, 2002. 08. 
27. RSz; Hárskút: Rák tanya környéke , 2004. 06. 30. H B ; Kővágóörs: Ecsér i -e rdő , borókás , 
gyep, 2004. 09. 21. H B - KCs (3); Köveskál: Fekete-hegy, 1981. 07. 05. H B ; Mindszentkálla: 
Öreghegy, 2001. 04. 30. R I ( M T M ) , 2001. 06. 23. R I (2) ( M T M ) ; Pap-hegy, 2000. 04. 23. R I 
( M T M ) ; Monoszló: Hegyes tű , 1993. 06. 30. Merk l O. ( M T M ) ; Nagy esztergán Hosszú-földek, 
parlag, 2005. 06. 24. KCs; Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B (2); Pula: Nagy-Sás-tó, 
2002. 07. 03. H B ; Sümegprága: kőbánya, 1983. 07. 20. H B ; Szentantafa: Gyűr-hegy, száraz 
rét, 1999. 08. 25. KCs; Hangyás -e rdő alatt, 1999. 08. 26. KCs; Tihany, 1983. 04. 17. PA (2); 
Ugod: E lőe rdő , 1972. 07. 18. BJ; Vállus, 1969. 05. 20-21. PJ (2); Vászoly: Nyelő, 1999. 04. 28. 
H B (4); Zalaszántó: H e r m a n n - t ó , 2003. 06. 28. H B (2); Tát ika , 1983. 07. 19. H B ; Tát ika-
Hidegkút , 1982. 07. 28. H B . 
Sciocoris cursitans (Fabricius, 1794) - Közönséges laposfejű-poloska - Eurosz ibér ia i faj, 
hazánkban gyepte rü le teken sokfelé gyakori. A Bakonyban is szinte mindenü t t megta lá lha­
tó. -Aszófő: Öreg-hegy, 1998. 04. 29 - 05. 29. KCs; Bakony ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); 
Bakonynána: A l sópere , 1964. 08. 26. PJ; Balatonakarattya, 1962. 04. 26. PJ; Balatonfüred: 
Nagy-mező , 1996. 08. 06. H B ; Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B (6); Tamás-hegy, 
2000. 05. 24. H B ; Bodajk: Borz-hegy, löszgyep, 2007. 05. 10. KCs, 2007. 06. 13. KCs (2), 
2007. 07. 24. KCs (2); Csabrendek: Rendeki-hegy, 1988. 07. 01. H B ; Csopak: gyomterüle t , 
2002. 05. 09. H B ; Hajmáskér: Törökcsapás , 1996. 05. 07. H B ; Hegyesd: Szentpé ter i -dűlő , 
1998. 06. 03. KÁ, 1998. 06. 03. H B (3); Kápta lan tó t i : Tót i -hegy ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); 
Királyszentistván: Hosszú-mező , 2000. 08. 03. H B (2); Ugri-hegy, lejtősztyepp, 1997. 06. 25. 
H B , 1998. 05. 13. H B (5), 1998. 06. 24. H B , 1998. 07. 08. H B , 1998. 07. 22. H B , 1999. 05. 12. 
H B , 1999. 05. 26. H B , 1999. 06. 25. H B (2), 1999. 08. 04. H B (2); Ugri-hegy, sziklagyep, 
1998. 04. 29. H B , 1998. 05. 13. H B (3), 1998. 08. 18. H B (2), 2001. 05. 24. H B ; Liter: M o ­
gyorós-hegy, 1996. 07. 17. H B ; Mogyorós-hegy, fenyves, 1996. 06. 03. KÁ, 1998. 08. 05. H B ; 
Mogyorós-hegy, lej tősztyepp, 1997. 05.14. H B , 1997. 05. 28. H B , 1997. 08. 20. H B (2), 1998. 
05. 13. H B (9), 1998. 05. 27. H B (4), 1998. 07. 22. H B (2), 2000. 05. 11. H B , 2001. 07. 05. 
H B (2); Mogyorós-hegy, sziklagyep, 1996. 05. 27. H B , 1996. 06. 03. H B (3), 1996. 06. 06. 
KCs (2), 1997. 08. 20. H B , 1998. 05. 13. H B , 1998. 07. 22. H B , 1998. 08. 04. H B (2), 1998. 
09. 19. H B , 1999. 05. 26. H B , 1999. 06. 23. H B , 1999. 07. 21. H B , 1999. 08. 04. H B , 1999. 08. 
18. H B , 1999. 08. 18. H B , 1999. 09. 01. H B ; Nyerges-hegy, 2000. 05. 16. H B (2); Mencshely: 
Halom-hegy, kaszáló, 1998. 06.10. KCs; Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B ; Öcs: Bü-
dös-tó, 2002. 05. 15. KCs; Sümeg, 1905. 07. Györffy ( M T M ) ; Tihany, 1930. 06. 23. H G 
( M T M ) , 1939. 04. 15. Székessy ( M T M ) ; Hármas-hegy , kaszáló, 2000. 05. 18-26. Szél Gy.; 
Hármas-hegy , kaszáló melletti cserjesor, 2000. 06. 16-30. Szél Gy.; Külső- tó , szőlő, 2001. 06. 
02 - 06. 26. KCs (3); Óvár , 1983. 06. 30. H B ; Veszprém, 1881. 09. 20. (2) ( M T M ) ; Vilonya: 
Külső-hegy, 1999. 07. 20. H B (2), 1996. 05. 10 - 06. 15. H B (5); Külső-hegy, lej tősztyepp, 
1997. 08. 20. H B (5), 1998. 06. 10. H B , 1998. 06. 24. H B , 1999. 06. 09. H B (2), 1999. 07. 07. 
H B , 1999. 07. 21. H B (4), 1999. 08. 04. H B , 1999. 08. 18. H B , 2000. 07. 06. H B , 2006. 07. 02. 
H B ; Külső-hegy, sziklagyep, 1997. 08. 20. H B , 1998. 05. 13. H B , 1998. 05. 27. H B , 1998. 07. 
08. H B , 1999. 08. 04. H B , 1999. 08. 18. H B (2); Zirc: Reguly u., 2002. 04. 30. KCs. 
Sciocoris distinctus Fieber, 1851 - Eurázs iá i faj, legnyugatibb előfordulása K ö z é p - E u r ó ­
pa. H a z á n k b a n meglehe tősen ritka, a Bakonyban eddig csak két helyről került e lő, mind­
ke t tő a Kab-hegy olda lában ta lá lható . - Nagyvázsony: Rekesz tő- ré t , 2002. 07. 05. H B ; Sem-
lyékes-tó, 2002. 05. 13. H B , 2002. 07. 05. H B . 
Sciocoris homalonotus Fieber, 1851 - Med i t e r r án faj, mely az irodalom szerint hazánkban 
ritka ( H A L Á S Z F Y 1959). R É D E I és H U F N A G E L (2003) már jelezte, hogy a Loksa-gyűjtemény 
talajcsapdás anyagának feldolgozása során sok példányát találták, sok területről . Tehát iga­
zából nem ritka, csak ri tkán gyűjthető. Ezt bakonyi adatai is megerősít ik, a talajcsapdákban 
egyes te rü le teken tömegesen ta lálhatók. Viszonylag sok helyről van adata. - Badacsony 
( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Balatonakaii: Nagymező, 2004. 05. 20. KCs; Balatonfűzfő: 
Szalmási-telep, 1962. 04. 13. PJ; Eplény: Tobán-hegy, 1982. 05. 05. H B ; Fenyőfő: Ősfenyves, 
1984. 06. 03. TS; Káptalanfüred, 1968. 05-06. Neruzsil; Káptalantóti: Tóti-hegy ( R É D E I -
H U F N A G E L 2003); Keszthely (Horvá th 1900); Liter: Mogyorós-hegy, fenyves, 1998. 06. 24. H B , 
1998. 07. 22. H B (2), 1998. 08. 05. H B , 1999. 04. 28. H B (2), 1999. 06. 09. H B (3), 1999. 06. 
23. H B (2), 1999. 07. 21. H B (2), 1999. 08. 04. H B (4), 1999. 08.18. H B (2), 2000. 08. 03. H B , 
2000. 08. 03. H B (2), 2001. 04. 12. H B , 2007. 09. 04. H B (3); Mogyorós-hegy, lejtősztyepp, 
2001. 04. 26. H B ; Tapolca, (Horvá th 1900); Tés: Sö té thorog , 1969. 06. 27. PJ (2); 
Nemesgulács: Gulács ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); Nemesvita: Köves- te tő ( R É D E I - H U F N A G E L 
2003); Tihany ( R É D E I - H U F N A G E L 2003); 1983. 04. 17. PA (4); Kis-erdő, 1984. 07. 07. TS; 
Kis-erdő-tető , 1983. 04. 24. TS; Külső-tó, 1985. 06. 30. H B ; Vilonya: Külső-hegy, fenyves, 
2000. 07. 06. H B , 2007. 11. 07. H B ; Külső-hegy, lejtősztyepp, 1999. 07. 20. H B - RSz; Zirc: 
A r b o r é t u m , 2001. 05. 11. KCs; Mayer- tó , sásos-füzes, patakpart, 2008. 04. 25. KCs. 
Sciocoris macrocephalus Fieber, 1851 - Med i t e r r án faj, hazánkban nem túl gyakori, a Ba-
konyból eddig két helyről kerül t elő. - Pétfürdő, 1968. 06. 26. PJ; Zánka: Gyermekváros , 
2001. 06. 06. H B (2). 
Sciocoris microphthalmus Flor, 1860 - Szürkés laposfejű-poloska - Eurázsiá i faj, Magyar­
országon szélesen elterjedt, de nem túl gyakori. A Bakonyban is sokfelé fogták. -
Bakonybél, 1996. 08. 09. H B ; Bakonybél : Szömörkés , 1963. 05. 24. PJ; Bakonynána: A lsópe­
re, 1964. 08. 26. PJ (7); Bakonyszentkirály: Hajmáspusz ta , Ha las tó környéke , 1972. 06. 12. 
TS; Csabrendek: Tüskéspusz ta , 1987. 07. 07. H B (5), 1987. 07. 08. H B , 1987. 07. 10. H B (5); 
Eplény: Malomrét i-völgy, 1982. 06. 20. TS (2); Nyirád: Felsőnyirádi-erdő, 1965. 06. 23-25. 
PJ; Tapolca, 1904. 08. 04. U h l ( M T M ) ; Tihany, 1936. 05. 24. Székessy ( M T M ) ; Városlőd: 
Borsod, 1964. 05. 07. PJ; Veszprémfajsz: Kálvária környéke , 1996. 08. 27. H B ; Zalaszántó: 
Hidegkút , 1982. 07. 29. TS; Zirc: C igány-domb, 1982. 06. 16. TS, Szarvaskút, 1984. 08. 08. 
H B (3). 
Sciocoris sulcatus Fieber, 1851 - Med i t e r r án faj, az országban sokfelé megta lá lha tó , de 
nem gyakori. A Bakonyban elsősorban a Balaton-felvidéken fogták. - Bakonyszentkirály: 
Hegyfő, kaszáló, 1996. 06. 09. KCs; Balatonakaii: Nagymező, 2004. 05. 19. H B (4); 
Királyszentistván: Hosszú-mező , 2000. 08. 03. H B (3); Mencshely: Halom-hegy, 1998. 06. 10. 
K Z ; Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. 05. 20. R I ( M T M ) ; Pécsely: száraz gyep, 2004. 05. 27. 
H B ; Szentkirályszabadja: Vörös-gödör , 1996. 07. 24. KÁ; Tés: Csengő-hegy, 1995. 06. KCs; 
Tihany: Apát i - te tő , 2000. 06. 04. KCs, Külső-tó, szőlő, 2001. 06. 26-08. 10. KCs, Sajkod, Apá ­
ti-hegy, sztyepplegelő, 2000. 05. 26-06. 09. Szél Gy. (10), Sajkod, árvalányhajas, sztyepp, 
2000. 06. 04-06. 09. Szél Gy.; Zánka: Gyermekváros , 2001. 06. 06. H B , 2002. 05. 28. H B (2). 
Stagonomus amoenus (Brullé, 1832) - Med i t e r r án faj, az ország több tájegységéből e lőke­
rült, de viszonylag ritka. A Bakonyban szinte kizárólag a Balaton-felvidékről került elő. -
Balatoncsicsó: Bán-kő, 1999. 05. 19. KCs (2); Balatonßred: Sárkány-völgy környéke, 2000. 
05. 15. H B ; Bodajk: Borz-hegy, löszgyep, 2007. 05. 10. KCs (2); Kővágóörs: Kornyi- tó, 1982. 
07.14. TS; Liter. Mogyorós-hegy, 1996. 07.17. H B , Mogyorós-hegy, fenyves, tisztás, 1996. 06. 
03. H B , Mogyorós-hegy, sziklagyep, 1996. 06. 03. H B ; Mencshely: Halom-hegy, kaszáló, 1998. 
06. 10. KCs (2); Mindszentkálla: Öreghegy, 2001. 05. 20. R I ( M T M ) , 2001. 06. 23. R I ( M T M ) , 
Pap-hegy, 2000. 04. 23. R I ( M T M ) ; Paloznak, 1981. 07. 16. H B ; Tihany: Akasz tó -domb, 1983. 
05. 17. TS; Gejzírmező, 1983. 04. 17. TS; Kis-erdő, 1983. 05. 07. TS; Kis-erdő-tető , 1983. 04. 
26. TS (2); Külső-tó, 1972. 07. 05. TS, 1972. 07. 19. TS; Óvár , 1962. 06. 12. SÁ ( M T M ) ; 
Vilonya: Külső-hegy, tölgyes alja, 1996. 06.13. H B ; Zánka: Gyermekváros , 2002. 05. 28. H B . 
Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758) - Kétpettyes címerespoloska - Szinte egész Eu­
r ó p á b a n megta lá lha tó , hazánkban viszonylag ritka, a Bakonyból is csak néhány adata van. 
- Bakonyszücs, 1906. 06. 01. Wachsmann ( M T M ) ; Balatonfiired: Nagy-mező, 1975. 08. 03. 
TS; Csabrendek: Nagytárkánypuszta , 1988. 07. 08. H B ; Tüskéspusz ta , 1987. 07. 07. H B ; 
Hajmáskér: Törökcsapás , 1996. 05. 07. H B (2); Márkó: Menyeke, 1963. 05. 12. PJ (2); 
Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B ; Zirc: Pintér-hegy, 1973. 08. 04. TS. 
Staria lunata (Hahn, 1835) - Barna címerespoloska - Med i t e r r án faj, hazánkban megle­
he tősen gyakori. A Bakonyból számos helyről e lőkerül t , de e lsősorban a déli te rü le tekről . 
-Alsóörs, 1972. 06. 24. BJ; Aszoß: Öreg-hegy, lej tősztyepp, 1998. 06. 10. KCs (2); Bada­
csony, 1909. H G ( M T M ) ; Balatonßred: Nagy-mező, 1996. 08. 06. H B (2), 1996. 08. 06. KÁ, 
1996. 08. 22. H B ; Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B (4); Tamás-hegy, lej tősztyepp, 
2000. 05. 18. K Z (3); Cserszegtomaj: Csóka-kő , 1982. 09. 11. TS; Csobánc, 1981. 07. 03. H B 
(3); Dörgicse: Öcs-hegy, borókás , 1998. 06. 10. KCs (2); Felsőörs: mezofil völgy, 1996. 08. 30. 
KÁ; Gyenesdiás, 1909. H G ( M T M ) ; H G ( M T M ) ; Pillich ( M T M ) ; Gyulafirátót, 1991. 06. 15. 
TS; Homokbödöge: Uzsal i -árok, 1972. 05. 23. BJ; Keszthely, Pillich ( M T M ) ; Liter: Bendola 
mellett, fenyves, tisztás, 1996. 06. 06. H B (2); Mogyorós-hegy, fenyves, tisztás, 1996. 06. 03. 
H B ; Mogyorós-hegy, sziklagyep, 1996. 06. 03. H B ; Mencshely: Halom-hegy, 1998. 06. 10. 
K Z ; 1998. 06. 10. KCs; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. 05. 20. R I (3) ( M T M ) ; Monos­
torapáti: Ha la s tó környéke , 1999. 08. 25. H B ; Monoszló: Hegyestű , 1993. 06. 30. M e r k l O. 
(2) ( M T M ) ; Nyirád: Két út közi e rdő , 1998. 06. 03. H B (2); Olaszfalu: Eperkés-hegy, gyep, 
2001. 08. 30. K Z ; Pécsely: Nagy-rét , löszgyep, 1998. 05. 13. K Z (2); Pétfürdő, 1968. 06. 26. 
PJ; Szentkirályszabadja: Vörös -gödör , 1996. 07. 24. K Á (2); Tihany: Óvár , 1962. 06. 12. SÁ 
( M T M ) ; Ugod: kaszáló, 1972. 05. 30. BJ; Köves te tő , 1972. 06. 06. BJ; Vállus: Büdös-kút i 
völgy, 1958. 06. 15. SGy ( M T M ) ; Vászoly: Keresztfa- te tő , 1998. 06. 26. KCs; Veszprém: Csa-
tár-hegy, 1983. 06. 24. BJ, 1997. 07. 14. H B (2), 1997. 07. 14. Bobor Á . - K Á ; Veszprém: 
Csatár-hegy, 1997. 08. 05. H B (2); Vilonya: Sukori-hegy, 1996. 06. 13. H B (2). 
Troilus luridus (Fabricius, 1775) - Tőrös címerespoloska - B o r e o - m o n t á n faj, főleg hegy­
vidékeken , fákon ta lá lha tó . A Bakonyból Horvá th Géza ( H O R V Á T H 1900) Zircről említi 
(Pável gyűjtése, a M T M - b e n megta lá lha tó ) , azóta eddig csak egy pé ldány kerül t elő. Való­
színűleg nem ilyen ritka, az ok inkább az, hogy fákról kevesen gyűjtenek, a talajon, aljnö­
vényzeten pedig r i tkán tar tózkodik . - Bakonyszücs: Márvány-árok , 1997. 05. 03. KCs; Zirc, 
Pável (2) ( M T M ) . 
Ventocoris trigonus (Krynicki , 1871) - Egész E u r ó p á b a n , a Közel -Kele ten és Oroszország 
déli részén is megta lá lha tó , hazánkban inkább a Duna-Tisza között ta lá lható , e lőkerül t még 
Somogyból ( K O N D O R O S Y 2001), a Vér tesbő l (Harmat et al. 2007) és a Villányi-hegységből 
( K O N D O R O S Y 2000) is, de nem gyakori. A Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m gyűjtemé­
nyében egyetlen példány sincs, de a M T M - b a n ta lá lha tó egy régi példány: - Tihany, 1940. 
T ó t h ( M T M ) . 
Vilpianus galii (Wolff, 1802) - M e d i t e r r á n faj, hazánkban sokfelé előfordul , de nem gya­
kor i . A Bakonyban eddig csak a déli te rü le tekről került elő. - Balatonfüred: Nagy-mező, 
1996. 08. 06. H B ; Sárkány-völgy környéke , 2000. 05. 15. H B ; Kádárta: Halastavak, 1996. 05. 
08. H B ; Királyszentistván: Hosszú-mező , 2000. 08. 03. H B (2); Liter: Mogyorós-hegy, lejtő­
sztyepp, 1997. 08. 20. H B , 1997. 08. 20. H B ; Mindszentkálla: Kopasz-hegy, 2001. 05. 20. R I 
( M T M ) ; Monostorapáti: Ha l a s tó környéke , 1999. 08. 25. H B ; Sóly: Rácz-út i -dűlő , 1996. 07. 
17. H B ; Veszprémfajsz: Kálvária, 1996. 08. 27. H B ; Vilonya: Külső-hegy, lejtősztyepp, 1997. 
06. 25. H B ; Zalaszántó: H e r m a n n - t ó , 2003. 06. 29. H B . 
Zicrona caerulea (Linnaeus, 1758) - Acélkék poloska - Palearktikus faj, az országban 
sokfelé megtalá l ták, de nem gyakori. A Bakonyból is csak elszór tan vannak adatai. -
Boizavár, 1974. 07. 03. Ballá - Huszár ; Csopak: Tücsök-kút , 1996. 07. 04. KCs; Gyulafirátót: 
Halas tó , 1971. 06. 28. TS (2); Hárskút: Esztergáli-völgy, 1986. 05. 29. H B ; Hárskú t : 
Gerence-part, 2005. 07. 26. KCs; Király szentistván: Ugri-hegy, 1996. 06. 18. H B (2); Lovas: 
Királykút, 1977. 04. 03. R I ; Németbánya: Vadászház környéke , 1967. 05. 29 - 06. 02. PJ (2); 
Olaszfalu: A l sópe re környéke , 1966. 07. 11-14. PJ; Pula: Nagy-Sás-tó, 2002. 07. 03. H B ; Sás­
ka: Agár - t e tő , 1967. 05. 11. PJ; Szentantalfa: Gyűr-hegy, Cserkút i -pa tak , 1999. 05. 19. KCs; 
Tüskevár: rét , 1970. 09. 10. TS. 
Összefoglalás 
A dolgozat 50 faj mintegy 3300 bakonyi pé ldányának adatait tartalmazza. A feldolgozás 
során néhány ritka vagy faunisztikailag é r tékes , é rdekes faj kerül t e lő a Bakonyból , ezek a 
köve tkezők : Ancyrosoma leucogrammes, Bagrada stolida, Chlorochroa juniperina, 
Chlorochroa pinicola, Eurydema dominulum, Eurydema fiebert, Pinthaeus sanguinipes, 
Podops curvidens, Sciocoris distinctus és Sciocoris sulcatus. A család hazai fajainak 76 %-a 
került e lő a hegységből. 
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KUTASI CS. - SZÉL GY.: The distribution and habitats of Pterostichus mêlas (Creutzer 1799), P. hun-
garicus (Dejean 1828) and P. incommodus Schaum 1858 in Bakony Mts (Hungary) 
Abstract: Distributional, habitat and activity data from the Bakony Mts of three species in the sub-
genus Feronidius are compiled, based on specimens both in public and private collections. The locali-
ties of Pterostichus hungaricus, P. incommodus and P. melas are displayed in a 10x10 km U T M grid. 
From analyzing map data concluded that P. melas is a common species and was found at a wide vari-
ety of habitats. The thermo-xerophilous P. incommodus is very rare, only a few specimens are known 
from the investigated area. The occurrence of P. hungaricus in the Bakony Mts is still to be confirmed, 
because the locality data of the few known "voucher specimens" seem to be doubtful. Activity-densi-
ty data of P. melas are presented at two locations. 
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Bevezetés 
A dolgozatban tárgyalt fajok a Pterostichus Bonelli , 1 8 1 0 genusz Feronidius Jeannel, 
1 9 4 2 szubgenuszának hazai fajai ( M A R G G I 2 0 0 4 ) . A ke rekhá tú gyászfutó (Pterostichus 
incommodus) első bakonyi adatait SZÉKESSY ( 1 9 4 3 ) közli, míg a fényes gyászfutó (P. melas) 
T Ó T H ( 1 9 7 3 ) bakonyi futóbogár a lapve tésében szerepel először. A magyar gyászfutót (P. 
hungaricus) m é g nem közöl ték a tájegységből. A Bakonyból összesen 8 dolgozatban talá­
lunk irodalmi adatokat a P. melas-róY. T Ó T H (1973, 1980), H E G Y E S S Y - S Z É L (2002), S Z É L -
K U T A S I (2003), K U T A S I (1998a, 2004), K U T A S I et al. (2004), R E T E Z Á R - S Z É K E L Y (2005). A jó ­
val r i tkább P. incommodus le lőhelyadata négy szakcikkben fordul elő: SZÉKESSY (1943), 
T Ó T H (1973) (Székessy ada tá t idézi), K U T A S I (1998b), R E T E Z Á R - S Z É K E L Y (1999). 
A hazai fu tóbogarak lelőhelyadatai t közlő irodalomban mind a P melas, mind a P. hun­
garicus név megta lá lha tó ( H O R V A T O V I C H 1993, R E T E Z Á R 1999). A két faj nehéz e lkülöní the-
tősége miatt azonban ezek az adatok fenntar tással keze lendők. M u n k á n k egyik célki tűzése 
az volt, hogy felülvizsgáljuk a két faj korábbi bakonyi adatait, és t isztázzuk a két faj elterje­
dését ebben a régióban. 
M u n k á n k során 220 bakonyi Pterostichus pé ldányt vizsgáltunk meg, melyek részben a 
Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m , a Magyar Természe t tudományi M ú z e u m , a gyön­
gyösi M á t r a M ú z e u m , és a Somogy Megyei M ú z e u m gyűjteményéből , részben Re tezá r Im­
re és Rozner István magángyűj teményéből származnak. Az azonos í táshoz H U R K A (1996) és 
M Ü L L E R - M O T Z F E L D (2004) határozói t használ tuk. Ezekben a m u n k á k b a n habitusrajz is se­
gíti a helyes ha tározás t . 
A vizsgált gyászfutó-fajok adatainak i smer te téséné l a faj előfordulási helye u tán az élő­
helyet, a gyűjtési módszer t , a gyűjtés d á t u m á t és rövidítve a gyűjtő nevét adtuk meg. Ese­
tenkén t ennél csak kevesebb információ volt a le lőhelycédulákon. Végül zárójelben, rövi­
dítve közöljük a gyűjtemény nevét , ahol a pé ldány ta lá lható . A gyűjtők nevének és a gyűjte­
ményeknek a rövidítését az a lábbiakban adjuk meg: 
Anyag és módszer 
Eredmények 
Gyűjtők: 
Á d á m László - Á L 
Bali József - BJ 
Fabulya Pál - FP 
Gammel Ferenc - G F 
Györffy Györgyné - Gyné 
Kismarjai Emi l - K E 
Kriskó Tamás - K T 
Kutasi Csaba - KCs 
Lichtneckert Ferenc - L F 
M o l n á r Orsolya - M O 
Morvay Ferenc - M F 
Murány i Dávid - M D 
Neruzsil István - N I 
T ó t h Katalin - T K 
T ó t h László - T L 
Újhelyi Sándor - Ú S 
Papp J e n ő - PJ 
Podlussány At t i la - PA 
Re tezá r Imre - R I 
Romhány i Zsuzsa - RZs 
Rozner István - R o l 
Streda Rezső - SR 
Szél Győző - SzGy 
Szőke Lajos - SzL 
Székely Ká lmán - SzK 
Székessy Vilmos - SzV 
Gyűjtemények: 
Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m , Zirc - B T M 
Magyar Természe t tudományi M ú z e u m , Budapest - T T M 
M á t r a M ú z e u m , Gyöngyös - M M 
Somogy Megyei M ú z e u m , K a p o s v á r - SM M I 
Re tezá r Imre magángyűj teménye - R í m 
Rozner István magángyűj teménye - R o l m 
A vizsgált fajok adatai a Bakonyból 
Pterostichus melas (Creutzer, 1799) 
Badacsony, GF ( T T M ) , Bakonybél, Gerence-patak völgye, 1972. 08. 11. T L ( R í m ) ; Tiszta­
víz-forrás, talajcsapda, 2001. 06. 22-08. 08. M D ( B T M ) , Bakonynána, Alsópere környéke, 
1964. 08. 26-28. PJ; Zsellér-földek, tölgyes, talajcsapda, 2005. 07. 19., 09. 22. KCs ( B T M ) , 
Bakonysárkány, L F ( T T M ) , Bakonyszentkirály, Kőris-lapos, Cuha-völgy, égeres, talajcsapda, 
2006. 05. 20., 05. 20-07. 11., 07. 11-09. 07. KCs ( B T M ) , Bakonyszücs, Kőris-hegy, 1980. 08. 09. 
Ro l ( S M M I ) ; Kőris-hegy, 500 m, Daphne-Fagetum sylvaticae, korhadt bükkből, 1992. 04. 16. 
Á L ( T T M ) , Balatonalmádi, Káptalanfüred, 1965. 08.01-07., 1967. 09. 24. N I ( B T M ) ; 1966.04. 
10. T L ; 1973. 08. 05. K E ( T T M ) , Balatoncsicsó, 1969. 07. 08-10. T L ( R í m ) , Balatonszepezd, 
Öreg-hegy, talajcsapda, 1999. 08. 15-21. M O - KCs ( B T M ) ; talajcsapda, 1978. 06. 22. R o l 
( R í m ) , Bodajk, Borz-hegy, bükkös, talajcsapda, 2007. 07. 24., 08. 22., 10. 02 , KCs; cserjés, ta­
lajcsapda, 2007. 10. 02. KCs; löszgyep, talajcsapda, 2007. 05. 10, 06. 13, 07. 24 , 08. 22 , 10. 02. 
KCs, szántószél, talajcsapda, 2007. 07. 24 , 08. 22 , 10. 02. KCs ( B T M ) , Csesznek, Zörög-hegy, 
1952. 07. 25. RZs ( T T M ) ; Gézaháza, Kő-hegy, 1976. 08. 22. K T ( M M ) , Dörgicse, Bánkút , Ba­
lázs-tető, talajcsapda, 1999. 05. 03-29. KCs ( B T M ) , Északi-Cuha, 1957. 06. 27. PJ ( B T M ) , 
Felsőörs, 1957. 08. 13. Ú S ( M M ) ; Malom-völgy, patakpart, par t taposás , 1996. 07. 04. KCs 
( B T M ) , Fenyőfó, 1975. 08. 14. PA, ( M M ) ; Kisszépalma környéke, 1965. 05. 25-31. PJ ( B T M ) , 
Hárskút, Ráktanya, almás, talajcsapda, 2005. 05. 0 1 , 06. 0 1 , 07. 0 1 , 07. 30 , 09. 01. KCs 
( B T M ) , Hegyesd, kő alatt, egyelés 1962. 07. 18. PJ ( B T M ) , Hódosér-völgy, talajcsapda, 1970. 
07. 20-08. 21. T L ( B T M , R í m ) , Isztimér, 1979. 04. 08 , 06. 18. PA. ( M M ) ; Tüskés, kaszáló, ta­
lajcsapda 2008. 08. 12-09. 29. KCs; Tűzköves-völgy, 1995. 07. 21. KCs ( B T M ) , Kővágóörs, 
Ecséri-erdő, talajcsapda, 2004. 09. 12-21, 09. 21-30. KCs; Ecséri-erdő, tölgyes, talajcsapda, 
2005. 04. 06-05. 12, 05. 12-06. 16, 06. 16-07. 15. KCs; Ecséri-forrás, talajcsapda, 2005. 04. 06-
05. 12, 06. 16-07. 15. KCs; homokbánya, nyáras, talajcsapda, KCs 2005. 05. 12-06. 16, 06. 16-
07. 15. ( B T M ) , Lovas, Malom-völgy, patak mellett, talajcsapda, 2000. 06. 13-07. 12. KCs; Ma­
lom-völgy, alsó szakasz, talajcsapda, 2000. 08.16. -09.14. KCs ( B T M ) , Márkó, 1968. 04. 07. T L 
( R í m ) ; Somhegy, 1964. 07. 18. PJ ( B T M ) , Nagyvázsony, Nagy-Veréb-tó, egyelés, 2002. 06. 05. 
KCs; Nyír-tó, talajcsapda, 2002. 07. 05, 07. 24, 08.16. KCs; Rekesztő-rét , talajcsapda, 2002. 08. 
16, 10. 01. KCs; Semlyékes-tó, talajcsapda, 2002. 08. 16. KCs; Szentes-rét, talajcsapda, 2002. 
05. 13, 07. 05. KCs ( B T M ) , Nyirád, legelőerdő, forgatás, 2008. 06. 10. KCs; legelőerdő, talaj­
csapda 2008. 08.18 - 10. 03. KCs. ( B T M ) , Öcs, Nagy-tó, talajcsapda, 2002. 07. 24. KCs ( B T M ) , 
Pápa-Tapolcafő, Gyulamajori-patak, talajcsapda, 1999. 06. 08. KCs; Gyulamajori-patak, ége-
res, talajcsapda, 1999. 06. 08. KCs; láprét, kérgezés, 1999. 03. 12. KCs ( B T M ) , Pénzesgyőr, 
1979. 09. 09. PA ( M M ) , Porva, 1968. 07. 16-19. T L ( R í m ) ; Ménesjáráspuszta, Hódos-ér , talaj­
csapda, 2001. 08. 08-09. 19. M D ; Szépalmapuszta, felhagyott almás, talajcsapda, 2005. 05. 29., 
07. 29., 08. 28, 10. 01. KCs, Pula, Kis-Sás-tó, talajcsapda, 2002. 07. 05 , 07. 24, 08. 16, 09. 06. 
KCs ( B T M ) , Raposka, Szent György-hegy, bazaltbánya, talajcsapda, 2006.11. 03. KCs ( B T M ) , 
Sáska, Agár- te tő , talajcsapda, 1967. 05.12 - 06. 13, 08. 22 - 09. 23. T L ( B T M ) , Sümeg, Sarvaly, 
1968.06.04-08. PJ ( B T M ) , Szentantalfa, Hangyás-erdő, talajcsapda, 1999.09.10. KCs ( B T M ) , 
Szentbékkálla, Eresztvény, sörös talajcsapda, 1979. 06. 09-19. M F ( T T M ) , Tés, 1980. 05. 25. 
PA ( M M ) ; Csőszpuszta, cserjés, egyelés, KCs 2008. 08. 14.; Öreg-Futóné , farönk alatt, egyelés, 
1966. 07.12. PJ; Tunyog, talajcsapda, 1995. 06. 15. KCs ( B T M ) , Tihany, Apát i - te tő , sztyepplej-
tő, talajcsapda, 2000. 06. 09-16, 06. 16-30. SzGy; Kiserdő-tető, bokorerdő , talajcsapda, 2000. 
07.15 - 08. 02. SzGy ( T T M ) ; Külső-tó, talajcsapda, 2000. 09.05, 2001.09. 26. KCs, Ugod, 1974. 
08. 17. BJ; Somberek, 1977. 06. 05. Ro l ( R í m ) , Úrkút, 1932. 07. 25. SR ( T T M ) , Vászoly, 1941. 
07. 20. ( T T M ) , Veszprém, Csatár-hegy, hegy alatti Séd szakasz melletti parlag, 1997. 07. 09. 
KCs; Ördög-szikla, mészkedvelő-tölgyes, talajcsapda, 2008. 08.18. T K , Vöröstó, Fás-legelő, ta­
lajcsapda, 2005. 08. 27 - 09. 17. R I ( B T M ) , Zánka, 1976. 04. 11. FP ( T T M ) , Zirc, L F ( T T M ) ; 
Bocskor-hegy, 1973. 08. 19. Gyné ( R í m ) ; Cuha-völgy, 1972. 08. 09. T L ( R í m ) ; Pintér-hegy, ta­
lajcsapda, 2000. 07. 25 , 08. 2 1 , 2005. 06. 28. KCs ( B T M ) . 
Pterostichus hungaricus (Dejean, 1828) 
Hidegkút, 1941. ( T T M ) , Várpalota, Inota, 1965. 08. 10. SzL ( B T M ) , Zirc, L F ( T T M ) 
Pterostichus incommodus Schaum, 1858 
Balatonudvari: 1980. 08. 24. SzK ( R í m ) , Dörgicse, Kü-völgy, 1979. 04. 08. R o l (Ro lm) , 
Északi-Cuha, 1957. 06. 2 7 , PJ ( B T M ) , Tihany 1934, 1939. 04. 15. SzV ( T T M ) ; kő alól, 
1964. 09. 13. R I ( R í m ) , Vászoly, Öreg-hegy, 1981, 08. 24 , 1984, 05. 05. R I ( R í m ) , Liter, 
Mogyorós-hegy, fenyves, talajcsapda, 2006. 09. 04. KCs ( B T M ) , Vilonya, Külső-hegy, szik­
lagyep, talajcsapda, 1996. 07. 15 - 08. 24. KCs ( B T M ) , Zirc, Lichtneckert ( T T M ) 
Megvitatás 
Az eddig már publikált bakonyi P incommodus adatokon kívül (SZÉKESSY 1943, K U T A S I 
1998b, R E T E Z Á R - S Z É K E L Y 1999) Dörgicséről , Li terről és Tihanyból közöljük e ri tka faj új 
e lőfordulását . Az eddig ismert magyarországi le lőhelyadatok alapján a ke rekhá tú gyászfu­
tó meleg- és szárazságkedvelő, erdős-sztyepp fajnak t ek in the tő ( K U T A S I 1998b). A Bakony­
ban talált újabb példányok te lepí te t t fenyvesből és sziklagyepből, vagyis szintén kifejezetten 
száraz, xerotherm élőhelyekről kerü l tek elő talajcsapdázással . A faj bakonyi el ter jedését 
U T M t é rképen ábrázol tuk ( D É V A I et al. 2000) (1. ábra). Lá tha tó , hogy csaknem összes ada­
ta a Balaton-felvidékről származik. 
A Bakonyban a h á r o m faj közül a P. melas fordul e lő a legnagyobb számban, melyet 
C S Í K I ( 1 9 4 6 ) is domb-és hegyvidékeink gyakori lakójaként említ . H U R K A ( 1 9 9 6 ) szerint e faj 
a mérséke l t en száraz, illetve mérséke l t en nedves é lőhelyeken, sz tyepperdőkben , ligetes er­
dőkben , legelőkön fordul elő, a sík-és hegyvidéken egyaránt . 
Tapasztalataink szerint a Bakonyban sokféle száraz és nedves élőhelyen megta lá lha tó . 
Előkerül t lej tősztyeppben, löszgyepben, l ege lőerdőben , felhagyott a lmaül te tvényben, töl­
gyesben, h o m o k b á n y á b a n tenyésző nyárasban, bükkösben , v ízpar ton, l ápré ten és vízparti 
sásosban egyaránt . A futóbogár-együt tes domináns faja volt k iszáradó l ápré teken a Kab-he­
gyen ( K U T A S I 2 0 0 4 ) , valamint Há r skú ton 5 0 0 mé te r tengerszintfeletti magasságban, felha­
gyott a lmaül te tvényben. 
A Balaton-felvidéken Kővágóörsön végzett talajcsapdázással az á l ta lunk vizsgált összes 
élőhelyen előkerül t . A gyűjtéseket az alábbi habitatokban végeztünk: száraz gyep, ligetes 
fenyves, tölgyes tisztás borókással , cseres-tölgyes, forrás partja, felhagyott homokbánya : 
füzes-nyáras. Ez u tóbbi é lőhelyen és a ligetes fenyvesben d o m i n á n s egyedszámban fordult 
elő. A cseres-tölgyes több pont ján is ve t tünk min táka t , m indenü t t a félbordás szélesfutó 
(Abax parallelepipedus) volt a domináns faj. A te lepüléshez köze lebb eső, nedvesebb, dú­
sabb aljnövényzetű tölgyesben a fényes gyászfutó (Pterostichus melas) a félbordás széles­
futóval (Abax parallelepipedus) csaknem azonos dominanciával volt jelen ( 4 0 % ) , míg má­
sutt csak néhány példányt gyűjtöt tünk belőle. 
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1. ábra: A Pterostichus. melas (%), P. hungaricus (-ù) és a 
P. incommodus előfordulása a Bakonyban. 
A bakonyi adatok alapján a P melas nyári-őszi aktivitású faj, a legnagyobb számban nyár 
közepén és késő nyáron fordul elő, H á r s k ú t o n szeptemberben is magas dominanciával volt 
jelen (2-3. ábra). Az elterjedési t é rképén lá tha tó (1. ábra), hogy ez a faj a Bakony minden 
tájegységén előfordul. 
A m ú z e u m o k és magángyűj temények pé ldányainak á tnézése során a P. hungaricus há­
rom lelőhelyről, összesen hét pé ldányban kerül t elő. H U R K A (1996) szerint e faj főként szá­
raz é lőhelyeken, fenyőerdőkben, legelőkön, szőlőül te tvényekben fordul elő, sík-és hegyvi­
déken egyaránt . Előzetes hazai vizsgálataink szerint Magyarországon a P. hungaricus a P 
melashoz hason lóan főként domb- és hegyvidéki e r d ő k b e n él, és a két faj ugyan he lyenként 
együtt is megta lá lha tó , de sokkal je l lemzőbb, hogy egy té rségben csak az egyik faj tenyészik 
nagyobb egyedszámban, vagy kizárólagosan ( N A G Y et al. 2004). 
A magyar gyászfutó (P hungaricus) eddig ismert bakonyi adatai megkérdője lezhe tők . 
Szőke Lajos várpalota i pé ldányainak hitelességét e rősen rontja, hogy a szerző ezen a helyen 
egyidejűleg a Carabus montivagus blandusX is „megta lá l ta" , amely u tóbb inak a Dunán tú l ró l 
egyáltalán nincs adata, viszont kedvelt gyűjtőhelyén a Gödö l lő i -dombságban mindké t faj 
előfordul ( S Z É L et al. 2007). Az 1941-es hidegkút i pé ldányon nincsenek további adatok a le­
lőhelycédulán, így az adat akár Pes th idegkút ra is vonatkozhat, ahol gyakori a P. hungaricus. 
(Az á l ta lunk ismert gyűjtők közül Csiki E r n ő gyűjtött ezen a helyen, de a kézírásos cédulán 
lá tható írás nem rá vall.) A zirci pé ldány gyűjtője Lichtneckert Ferenc, akinek a gyűjtemé­
nyéből számos téves lelőhelyű pé ldány kerül t elő, így ez az adat sem tek in the tő hitelesnek. 
(Az á l ta lunk ismert zirci pé ldányok egyébként kivétel nélkül a P. melas faj képviselői.) Meg­
jegyzendő, hogy a téves adatok a Lichtnecker t -gyűj temény utó lagos helytelen felcédulázás­
nak köszönhe tők ( M E R K L 2001). A z u tóbb i év t izedekben intenzív gyűjtések folytak a Ba­
kony kü lönböző vidékein, a magyar gyászfutó (P hungaricus) mégsem kerül t elő. Bakonyi 
előfordulása t e rmésze tesen nem zá rha tó k i . 
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2. ábra: A Pterostichus melas rajzásdinamikája felhagyott 
almásban (Hárskút, 2003) 
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3. ábra: A Pterostichus melas rajzásdinamikája vízparti 
élőhelyen (Nagyvázsony, Kab-hegy, Nyír-tó, 2002) 
Összefoglalás 
Dolgozatunkban összegeztük a Feronidius szubgenuszba tar tozó három hazai faj, a ma­
gyar gyászfutó (Pterostichus hungaricus), a kerekhátú gyászfutó (P. incommodus), illetve a fé­
nyes gyászfutó (P. melas) bakonyi előfordulási- és élőhelyadatai t a múzeumi és magángyűjte­
mények adatai alapján. A lelőhelyadatokat U T M - t é r k é p e n ábrázoltuk. Megállapí tot tuk, hogy 
a P. melas á l talánosan elterjedt és sokféle élőhelyen megtalá lható . A meleg- és szárazságked­
velő P. incommodus igen ritka, és csak kevés lelőhelyadatát ismerjük. A P hungaricus bakonyi 
előfordulása megerősí tésre szorul, mert a rendelkezésünkre álló „bizonyító pé ldányok" lelő­
helye kétes. Közöltük a P. melas rajzásdinamikáját, melyet két élőhelyen vizsgáltunk. 
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NÁDAI L.: Scarabaeoidea beetles collection preserved in the Bakonyi Natural History Museum I . 
(Coleoptera: Scarabaeoidea: Lucanidae et Scarabaeidae (Cetoniinae)) 
Abstract 16 genera, 19 species became known from the family Lucanidae and subfamily Cetoniinae 
within the framework of the research program „Natural features of the Bakony Mountains". The spec­
imens are deposited in the Bakony Natural History Museum. 
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Bevezetés 
A Bakony hegység bogár faunájának ku ta tása so rán eddig csupán egy összegző publiká­
ció születet t a Scarabaeoidea családsorozatról ( R O Z N E R 1984). Ezen kívül csupán szórvány 
adatok jelentek meg kü lönböző publ ikációkban ( K U T A S I 1999, S Z É L & K U T A S I 2003, 
R O Z N E R 2005). Jelen m u n k á b a n a Bakony Természe t tudományi M ú z e u m gyűj teményében 
elhelyezett pé ldányok adatait dolgoztam fel a Lucanidae család és Cetoniinae alcsaládban. 
A „Bakony te rmésze t i k é p e " kuta tás i program leírása szintén megta lá lha tó a má r emlí te t t 
publ ikác ióban ( R O Z N E R 1984). A m ú z e u m lemezescsápú anyagának feldolgozását Rozner 
István kezdte el, majd Á d á m Lászlóval együtt ő áll í totta fel a gyűjtemény mai alapját. 
Az á l ta lam látott és e l lenőrzöt t pé ldányok lelőhelyeinek felsorolásakor megadtam az 
U T M - k ó d o k a t is. 
A gyűjtők nevét a köve tkezőképpen rövidí te t tem: Á d á m László (ÁL) , Aszaló ( A ) , Bali 
József (BJ), Ballá Katalin ( B K ) , Balogh A n d r á s ( B A ) , Balogh M á r t o n ( B M ) , Bankovics At ­
tila ( B A ) , Bárdossyné (B) , Bécsy László (BéL) , Bezsilla László ( B L ) , Csapó E. (CsE), Csiby 
Már ia (CsM), Dax Margit ( D M ) , Dietzel Gyula (DGy) , É ryné (É) , Gáli (G) , Györffy 
Györgyné (GyGy), Györffy J e n ő (GyJ), Gyarmathy Is tvánné (Gyí ) , Hadnagy László ( H L ) , 
Harmat Beá ta ( H B ) , Havasi Is tvánné ( H l ) , Horvá th B. (HoB) , Huszár Már i a ( H M ) , 
Ilosvay György ( IGy) , K a r á n é (K) , Kasper Ágo ta (KÁ) , Kinál Ferenc (KP), Kolep Irma 
( K I ) , Koloszár A n d r á s ( K A ) , Kovács Gy. (KGy) , Kovács Tibor ( K T ) , Kutasi Csaba (KCs), 
Lei to ld J. (LJ) , Lendvai M á r i a ( L M ) , Magyar Mihály ( M a M ) , Máj Ferenc ( M F ) , 
Marjovszky ( M ) , Medvegy Mihály ( M M ) , Murány i Dávid ( M D ) , Nagy Éva ( N É ) , Náda i 
László ( N L ) , N é m e t h Lajos (NéL) , Neruzsil István ( N I ) , Nóvák László ( N o L ) , Palágyi Szil­
via (PSz), Papp J e n ő (PJ), Papp Zs. (PZs), Pét i Miklós (PM) , Podlussány At t i l a (PA), Rácz 
István ( R á l ) , Reményi An ta l ( R A ) , Rozner György (RGy) , Rozner István ( R I ) , Sághy Zsolt 
(SZs), Sebők Pé te r (SP), Sinkovicz Ilona (SI), Sipos Imre (Si l ) , Somogyi G á b o r (SG), 
Szalóki D e z s ő (SzD), Szásziné H o r v á t h Henrietta (SzHH), Szautner Fe rencné (SzF), Szelle 
E r n ő (SzE), Szítta Tamás (SzT), Sztonka (Sz), Szurgyi Zsuzsanna (SzZs), Tapfer Dezső 
( T D ) , T ó t h László ( T L ) , T ó t h Sándor (TS), T ó t h S á n d o r n é (TSá) , T ó t h Szabolcs (TSz), Ú j ­
helyi Sándor (ÚS) , Veszelovszky Zo l t án ( V Z ) , Vitéz Á g n e s ( V Á ) , Weininger Tibor ( W T ) , 
Magyar Mihály ( M M ) , Zombor i Lajos ( Z L ) . 
Eredmények 
Lucanidae Latreille, 1804 - Szarvasbogárfélék 
Aesalinae MacLeay, 1819 
Aesalus Fabricius, 1801 
Aesalus scarabaeoides (Panzer, 1794) - szőrös szarvasbogár 
Elter jedési terület : Egész E u r ó p á b a n , kivéve az északi részeket . 
Lelőhely adatok: Dudar, (YN24) , 1980. I I I . 9. (PA), Dudar, Magos-hegy, (YN24) , 1980. I I I . 
9. ( R I ) , Herend, (YN02) , 1991. I V 4. ( K T ) , Isztimér, Barok-völgy, ~350m, (BT84), 1978. 
X I . 26. ( Á L ) , Isztimér, Királyszállás, Barok-völgy, (BT84), 1978. I . 8., 1978. I I . 25. ( R I ) , 
Nagyesztergár, Veim-puszta, (YN14) , 2005. V 16. (KCs), Padragkút, Szőkekút , (XN91) , 
1979. I I I . 11. ( R I ) , Veszprémvarsány, ( Y N 1 2 ) , 1995. IV. 9.; 1996. V I I I . 8. ( R I ) , 
Veszprémvarsány, Malom-völgy, (YN15) , 1995. IV. 7. (KCs), Zalaszántó, Tát ika-hegy, 
( X M 6 9 ) , 1999. I I I . 15. (SZs). 
Syndesinae Macleay, 1819 
Sinodendron Hellwig, 1792 
Sinodendron cylindricum (Linnaeus, 1758) - tülkös szarvasbogár 
Elter jedési te rü le te : Egész E u r ó p á b a n , végig az orosz t e rü le teken és Szibér iában. 
Természetvédelmi helyzet: Magyarországon védet t , eszmei é r t éke 10.000 Ft. (KöM-ren -
delet, 2001) 
Le lőhe ly adatok: Bakonyszentlászló, Hódosé r -vö lgy , ( Y N 1 5 ) , 1978. I X . 8. ( R I ) , 
Bakonyszúcs, Bécsi-árok, (YN04) , 2004. V I . 18. (KCs), Fenyőfő, Kék-hegy, (YN04) , 1982. X . 
24. (PA), Fenyőfő, Hódosér-völgy, (YN04) , 1978. X . 8. ( R I ) , Hárskút, Középső-Hajag , 
(YN12) , 1982. I V 18. (SzD), Hárskút, Rák tanya , (YN12) , 1987. V I . 30. ( H B ) , Isztimér, 
(BT84), 1995. V I I . 20. (KCs), Isztimér, Barok-völgy, ~350m, (BT84), 1978. X I . 26. (ÁL) , 
Isztimér, Királyszállás, Barok-völgy, (BT84), 1978. I I . 25. ( R I ) , Lesencefalu, Hajag, ( X M 7 8 ) , 
1979. V I I . 25. ( K A ) , Padragkút, Szőkekút , (XN91) , 1979. I I I . 11. ( R I ) , Porva, (YN14) , 1988. 
I I I . 19. (PA), Porva, Kiszépalma-puszta , (YN14) , 1980. V I I . 12. ( R I ) , Porva, Kőris-hegy, 
Szépalma-puszta , (YN14) , 1980. V I I I . 9.; 1982. V I I . 4.; 1984. V I I . 21. ( R I ) , Porva, Szépal­
ma-puszta, (YN14) , 1976. V I I . 12. (BJ), Ugod, Dióspuszta , (XN94) , 1978. V I . 3. (BJ), Ugod, 
Gerence-puszta, (XN94) , 1976. V I I . 12. (BJ). 
Lucaninae Latreille, 1804 
Lucanus Scopoli, 1763 
Lucanus cervus (Linnaeus, 1758) - nagy szarvasbogár 
Elter jedési te rü le te : Egész E u r ó p á b a n - kivéve a Skandináviát - és a Közel -Kele ten . 
Természetvédelmi helyzet: Magyarországon védet t , eszmei é r t éke 2.000 Ft. 
Lelőhely adatok:Ácsteszér, (BT75), 1975. V I . 8. ( IGy) , Bakonybél, Som-hegy, (YN03) , 1974. 
V I I I . 7. ( B J - M M ) , Bakonybél, Som-hegy, (YN03) , 1974. V I I I . 7. ( M M ) , Bakonybél, Tiszta­
víz-völgy, (YN03) , 1960. V I I . 29. (PJ), Bakonycsernye, Kisgyónbánya, (BT84), 1980. V I . 4. 
( R I ) , Bakonycsernye, Mecsérpusz ta , (BT84), 1978. V I I . 18. (SG), Bakonykoppány, Gerence-
part, (YN04) , 1977. V I I . 20. (BJ), Bakonyszentkirály, (YN15) , 2003. V I . 3. (CsE), 
Bakonyszentlászló, Hódos -é r , (YN15) , 1957. I X . 18. (PJ), Bakonyszentlászló, Vinye, (YN14) , 
1957. V I I I . 7. (PJ), Bakonyszombathely, (YN26) , 2004. V I I . 18. ( K Á ) , Balatonalmádi, H u ­
szár u. 15. (BT71), 1968. V I . 24-30. (KI-PJ), Balatonalmádi, Kápta lanfüred , (BT71), 1976. 
V I . 26.; 1976. V I . 29.; 1976. V I I . L ; 1976. V I I . 7. (SzD), Balatoncsicsó, Erdészház , (YN00) , 
1977. V I . 18. ( R I ) , Balatonßred, Kápta lanfüred , (BT71), 1964. V I . 27.; 1964. V I I . 5.; 1964. 
V I I . 16.; 1965. V I I I . 1-7.; 1965. V I I I . 15.; 1966. V I I . 2-18.; 1967. V 17., 1968. V I . 23-28.; 
1968. V - V I . ; 1968. V I . 28 - V I I . 6.; 1968. V I I . 14. ( N I ) , Balatonßred, Kemping, Malaise-
csapda, (YN10) , 1973. V I I . 5.; Balatonudvari, Kil iántelep, ( Y M 1 9 ) , 1976. V I I . 18. (BJ), 
Balinka, Kisgyónbánya, (BT84), 1980. V I . 4. ( R I ) , Balinka, Kisgyónbánya, (BT84), 1995. 
V I . 21. (KCs), Bodajk, Szélesárok, (BT94), 1979. V 22. (SzD), Borzavár, 1974. V I I . 3. 
(YN14) , ( B K - H M ) , Csesznek, Csörög- te tő , (YN14) , 1973. V I I . 8. ( R I ) , Csesznek, Porva-
Csesznek vasútál lomás, (YN14) , 1973. V I I I . 17. (GyGy), Csopak, (YN20) , 1973. V I I I . 13. 
(TS), Csopak, Nosztori-völgy, (YN20) , 1976. V I I . 30. (BJ), Dudar, (YN24) , 1973. V I I . 24. 
(TS-SI), Eplény, Malomrét i-völgy, (YN23) , 1974. V I I . 12. ( B K - H M ) , Farkasgyepű, (XN93) , 
1975. V I I . 30. ( IGy) , Farkasgyepű, (XN93) , 1983. V I I I . 27. (BJ), Fenyőfő, (YN04) , 1971. V I I . 
8. ( T L ) , Fenyőfő, (YN04) , 1981. V I I . 12-13. ( R I ) , Fenyőfő, Há lóeresz tő -á rok , (YN04) , 1981. 
V I I . 12-13. ( R I ) , Fenyőfő, Kisszépalma, (YN04) , 1965. V 25-31. (PS), Hárskút, Rák tanya , 
(YN12) , 2004. V I I . 25. ( H B ) , Herend, Somhegy, (YN02) , 1978. V I I . 28. (DGy) , Herend, So­
mod, (YN02) , 1968. V 20. (PJ), Iharkút, (XN93) , 1972. V I . 21. (TS), Isztimér, Barok-völgy, 
(BT84), 1973. V I I . 26. (TS-SI), Isztimér, Barok-völgy, (BT84), 1973. V I I . 27. ( IGy),Iszt imér, 
Burok-völgy, (BT84), 2004. V I I . 20. (SzE), Isztimér, Hé tházpusz ta , (BT84), 1973. V I I . 15. 
(TS), Kővágóörs, Ecsér i -e rdő , ( X M 9 9 ) , 2004. I X . 3. (KÁ) , Lesencinstvánd, Uzsa, Úrbér i -e r -
dő, ( X M 7 9 ) , 1990. V I . 15. (NéL) , Mindszentkálla, Öreg-hegy, ( X M 9 9 ) , 1989. V I . 30 - V I I . 
2.; 1990. V I . 20.; 1990. V I . 30.; 1990. V I I . 7.; 1990. V I I . 13. ( R I ) , Monostorapáti, (XN90) , 
1985. V I . 20. (TS), Olaszfalu, A l sópere , (YN13) , 1966. V I I . 11-14. (PJ), (Vl),Pápa, (XN84) , 
1979. V I . 18. (BJ), Pápateszér, Zsörki-szőlők, (YN05) , 1973. V I I . 30. (BJ), Pécsely, (YN10) , 
1977. V I . 12. ( R I ) , Porva, Pál ihálás, (YN14) , 1968. V I I . 16-17. (PJ), Pula, (YNOO), 1964. 
V I I . (G),Pula, (YNOO), 1966. V - V I . (RA), Pula, Tá lod i -e rdő , (YNOO), 1978. V I I . 1. ( R I ) , 
Ravazd, Reket tyés , (YN06) , 1995. V I I . 21. (KCs), Szentantalfa, Hangyás -e rdő , ( Y M 0 9 ) , 
1999. V I I . 6. (KCs), Tés, Móroc - t e tő , (BT73), 1969. V I I . 18. (PJ), Tés, Ö r e g Fu tóné , (BT73), 
1966. V I I . 12. (PJ), Tihany, ( Y M 1 9 ) , 1963. V I - V I I . ( A ) , Tihany, Gejz í rmező, (YM19) , 
1983. V I . 3. (TS), Ugod, (XN94) , 1973. V I I . 5.; 1973. V I I . 19.; 1973. V I I . 24.; 1973. V I I . 25.; 
1975. V I I . 13 - V I I I . 4.; 1976. V I . 27.; 1976. V I . 28.; 1977. V I I . 24.; 1978. V I . 4.; 1978. V I . 
5. (BJ), Ugod, Dióspuszta , (XN94) , 1976. V I . 16. (BJ), Ugod, E l ő e r d ő , (XN94) , 1973. V I I . 
4.;1973. V I I . 6. (BJ), Ugod, Gerencepuszta, (XN94) , 1976. V I I . 15. (BJ), Ugod, Vörös Já­
nos-séd, (XN94) , 1988. V I I . 6. (TS), Úrkút, Kabhegy, (YN01) , 1974. V I . 27. (TS), Várpalo­
ta, Badacsony, (BT83), 1969. V I . 28. (PJ), Várpalota, Királyszállás, Barok-völgy, (BT83), 
1969. V I I . 11. (PJ), Veszprém, (YN12) , 1954. V I I . , Veszprém, (YN12) , 1967. V I . 29. ( N I ) , 
Veszprém, (YN12) , 1981. V I . 3. (BJ), Veszprém, Jankovics-telep, (YN12) , 1965. V I I . 25. 
( V Á ) , Veszprém, Jankovics- te tő , (YN12) , 1965. V I . 28. ( V Á ) , Veszprém, Kert u. 13. (YN12) , 
1964. V I I . 5. (ÚS) , Veszprém, Sztálin u. (YN12) , 1961. V I I . 7. (PJ), Veszprém, Tekeres-völgy, 
(YN12) , 1965. V I I I . 10. ( B L ) , Veszprém, Vegyipari Egyetem, (YN12) , 1964. V I . 29. ( V Á ) , 
Veszprémfajsz, (YN11) , 1976. V I I . 6. (BJ), Veszprémvarsány, Cser-hegy, (YN15) , 1996. X . 9. 
(KCs), Zalaszántó, Tát ika-hegy, ( X M 6 9 ) , 1999. V. 7.(SZs), Zánka, Ságpusz ta , (YM09) , 1968. 
V I - V I I . (PSz), Zirc, (YN13) , 1971. V I I . 21.; 1972. V I . ( T L ) , Zirc, (YN13) , 1972. V I I . 10. 
(Gyí ) , Zirc, (YN13) , 1974. V I I I . 14. (KÁ) , Zirc, Hunfalvy u. (YN13) , 2004. V I I . 10. (SzZs), 
Zirc, M ú z e u m , (YN13) , 1972. V I I . 18. ( B A ) , Zirc, Pintér-hegy, (YN13) , 1971. V I I . 7. (BJ), 
Zirc, Szarvaskút, (YN13) , 1984. I X . 16. (TS). 
Platycerus Geoffroy, 1762 
Platycerus caraboides (Linnaeus, 1758) - kis fémesszarvasbogár 
El ter jedési terület : Egész E u r ó p á b a n , a Közel -Kele ten és Észak Afr ikában (Algéria , Ma­
rokkó és Tunézia) . 
Lelőhely adatok: Bakonybél, Gerence-völgy, (YN03) , 1974. I V 29. ( Z L ) , Bakonybél, Pálhá­
zai-hegy, (YN03) , 1960. V I I . 29. (PJ), Bakonyszücs, Kőris-hegy, (YN04) , 2002. V 12. (KCs), 
Bakonyszücs, Vörös János-séd, (YN04) , 1983. V 12. (TS), Bodajk, (BT94), 1969. V I . 15. 
( T L ) , Csesznek, Gézaháza , Ördögárok , (YN14) , 1974. V I I . 4. (TS), Csopak, Nosztori-völgy, 
(YN20) , 1976. V I I . 5-30. (BJ), Dörgicse, Balázs-tető, Bánkút , (YN00) , 1999. V 3-29. (KCs), 
Eplény, Malomréti-völgy, (YN23) , 1974. V 13. (TS), Eplény, Malomréti-völgy, (YN23) , 1978. 
V 4. (CsM), Eplény, Malomréti-völgy, (YN23) , 1979. V 19. ( H l ) , Fenyőfő, Kisszépalma, 
(YN04) , 1965. V 25-31. (PJ), Fenyőfő, Tó th-á rok , (YN04) , 2004. V I . 18. (KCs), Hárskút, 
Esztergáli-völgy, (YN12) , 1958. V. 10. (PJ), Hárskút, Esztergáli-völgy, (YN12) , 1980. V 13. 
(Hl), Hárskút, Ráktanya , (YN12) , 2003. V I . 22.; 2005. V I I . 1. (KCs), Herend, Középső Hajag, 
(YN02) , 1967. I V 28. (PJ), Isztimér, Burok-völgy, (BT84), 1998. V 7. ( H B ) , Isztimér, Király­
szállás, Burok-völgy, (BT84), 1978. I . 8. (RI ) , Márkó, Menyeke, (YN12) , 1963. V. 12. (PJ), 
Németbánya, (YN03) , 1970. V 21. (TS), Németbánya, Vadászház, (YN03) , 1967. V 2 9 - V I . 2. 
(PJ), Pannonhalma, Franciapagony, (YN07) , 1997. I V 2 4 - V I . 4. (KCs), Porva, Hódosé r -
völgy, (YN14) , 1974. V 3. ( B A ) , Pula, Tá lodi -erdő , (YNOO), 1978. V I I . 1. ( R I ) , Ravazd, 
Ravazdi-erdő, (YN06) , 1995. V 11. (KCs), Vállus, (XM79) , 1978. V I I . 1. ( R I ) , Vállus, Láz-te­
tő, (XM79) , 1978. V. 21. ( R I ) , Veszprém, (YN12) , 1955. V , Veszprém, Csatár-hegy, (YN12) , 
1997. V 2 8 - V I I . 9. (KCs), Veszprémvarsány, (YN15) , 1995. V 7. (KCs), Zirc, A r b o r é t u m , 
(YN13) , 1974. V 3. (KÁ) , Zirc, Három-hegy , (YN13) , 1982. V. 9. (TS). 
Dorcinae MacLeay, 1819 
Dorcus MacLeay, 1819 
Dorcus parallelipipedus (Linnaeus, 1758) - kis szarvasbogár 
Elter jedési te rü le te : Egész E u r ó p á b a n , a Közel -Kele ten és Észak Afr ikában ( M a r o k k ó ) . 
Természetvédelmi helyzet: Magyarországon védet t , eszmei é r t éke 2.000 Ft. 
Lelőhely adatok: Ácsteszér, Feketevíz-puszta, (BT75), 1969. V I I . 11. (TL), Ajka, Köleskepe , 
(XN92) , 1969. V I I . 10. (TS), Alsóörs, Nagykő orra, (YN20) , 1976. V I . 30. (SzD), Aszófő, 
Ágas-hegy, (YN10), 1977. V 22. ( R I ) , Badacsonytomaj, Badacsonyörs , (XM93) , 1978. X . 11. 
(CsM), Bakonybél, Száraz-Gerence , (YN03) , 1970. V I I . 21. (TS), Bakonybél, Tisztavíz-forrás, 
(YN03), 2001. V I . 22 - V I I I . 8. ( M D ) , Bakonycsernye, Kisgyónbánya, (BT84), 1980. V I . 14.; 
1981. V I . 28. (RI ) , Bakonycsernye, Mecsérpuszta , (BT84), 1978. V I . 18. (SG), Bakonynána, 
Alsópere , (YN24) , 1964. V I I I . 26-28. (PJ), Bakonynána, Zsellér-földek, (YN24) , 2005. X . 
28. tes., (KCs), Bakonyszentkirály, (YN15) , 1978. I X . 8.; 1980. V I I . 13.; 1983. V 24. ( R I ) , 
Bakonyszentkirály, Hajmáspuszta , (YN25) , 1978. V I I . 26. ( W T ) , Bakonyszentkirály, Zörög-
te tő , (YN15) , 1973. V I I I . 15. (GyGy), Bakonyszentlászló, Hódosé r , (YN15) , 1957. V I . 13. 
(PJ), Bakonyszentlászló, Hódosér-völgy, (YN15) , 1957. V I I I . 27.; 1958. V. 14. (PJ), 
Bakonyszentlászló, Hódosér-völgy, (YN15) , 1969. V I I . 24.; 1970. V I . 23 - V I I . 20.; 1970. V I I . 
20 - V I I I . 21.; 1971. V I I . ( T L ) , Bakonyszentlászló, Vinye, (YN14) , 1973. V I I . 21. (TS-SI), 
Bakonyszücs, (YN04) , 1973. I V 26. (BJ), Balatonalmádi, (BT71), 1968. V I . 24-30. (KI-PJ), 
Balatonalmádi, Kápta lanfüred, (BT71), 1963. V I I I . 1-6.; 1966. I X - X. ; 1967. V 7. ( N I ) , Ba­
latonalmádi, Káptalanfüred, (BT71), 1976. V I . 29. (SzD), Balatonalmádi, Tulipán u. 15. 
(BT71), 1965. V I . 20. (PJ), Balatoncsicsó, (YN00) , 1969. V I I . 8-10. ( T L ) , Balatoncsicsó, 
(YN00) , 1969. V I I . 9-10. (PJ), Balatoncsicsó, Csicsói-vadászház, (YN00) , 1977. V I . 18. ( R I ) , 
Balatonhenye, (XM99) , 1978. V 6. ( R I ) , Bodajk, (BT94), 1963. V I . 13-14. (PJ), Csabrendek, 
Nagytárkánypuszta , (XN70) , 1979. I X . 8. ( R I ) , Csabrendek, Tüskéspuszta , (XN70) , 1988. V I . 
27 - V I I . 4. Csesznek, Cuha, (YN14), 1957. V I . 27. (PJ), Csesznek, Cuha-völgy, (YN14) , 1955. 
V 14. ( M a M ) , Csesznek, Porva-Csesznek vasútál lomás, (YN14) , 1972. V I . 15. (TS), Csesznek, 
Porva-Csesznek vasútál lomás, Cuha-völgy, (YN14) , 1973. V I I . 6. ( R I ) , Csesznek, Vá rbükk al­
ja, (YN14) , 1973. V I I . 9. (RI ) , Csopak, (YN20) , 1960. V I . 7. ( N o L ) , Dudar, (YN24) , 1973. 
V I I . 24. ( B K - H M ) , Eplény, (YN23) , 1975. I X . 17. (BJ), Eplény, Malomréti-völgy, (YN23) , 
1974. V I I . 12. ( B K - H M ) , Eplény, Malomréti-völgy, (YN23) , 1979. I I I . 10. ( R I ) , Fenyőfő, 1958. 
V 8. (YN04) , (PJ), Fenyőfő, 1971. V I I . 8. (YN04) , ( T L ) , Fenyőfő, 1975. V I I . 16-17. (YN04) , 
(MM), Fenyőfő, (YN04) , 1976. V I I I . 12-15.; 1977. V I I . 30-31.; 1981. V I I . 12-13. ( R I ) , Fenyő­
fő, Hódos-é r , (YN04), 1979. I I . 25. (SzD), Fenyőfő, Hódosér-völgy, (YN04) , 1978. I X . 8. 
(Rl), Fenyőfő, Kisszépalma, (YN04) , 1965. V. 25-31. (PJ), Fenyőfő, Ősfenyves, (YN04) , 1970. 
V I . 27. (TS), Gic, Halastavak, (YN05) , 1975. V I . 4. (SzT), Gyulafirátót, (YN22) , 1967. V I -
V I I . Herend, Rakot tyás , (YN02) , 1963. V 26. (PJ), Homokbödöge, E l ő e rd ő , (XN94) , 1972. 
V I I . 27.; 1972. V I I I . 12. (BJ), Iharkút, (XN93) , 1972. V I . 21. (TS), Isztimér, Hé tházpusz ta , 
(BT84), 1973. V I I . 15. (TS), Isztimér, Királyszállás, Barok-völgy, (BT83), 1978. I I . 15. ( R I ) , 
Kapolcs, Kálomis , (XN90) , 1968. V. 7. (PJ), Fenyőfő, Kisszépalmapuszta , Kék-hegy, (YN04) , 
1977. V I . 7. ( R I ) , Lovas, Királykút, (YN20) , 1976. V. 23.; 1976. V I . 19.; 1977. V I . 19.; ( R I ) , 
Márkó, (YN12) , 1954. X . 28. ( M a M ) , Monostorapáti, (XN90) , 1985. V I . 20. (TS), Monostor­
apáti, Boncsos- te tő , (XN90) , 1962. V I I . 19. (PJ), Monoszló, Taróra-hegy, ( Y M 0 9 ) , 1969. 
V I I . 4 - I X . 11. ( T L ) , Nagyesztergár, Veimpuszta, (YN14) , 1975. V I I . 12. ( H M ) , Németbá­
nya, Vadászház, (YN03) , 1967. V. 29 - V I . 2. (PJ), Olaszfalu, Nagy Csiga-hegy, (YN13) , 
2005. V I . 15. ( H B ) , Padragkút, (XN91) , 1975. V I . 21-22.; 1975. V I I . 5. ( R I ) , Padragkút, Sző-
kekút , (XN91) , 1979. I I I . 11. ( R I ) , Pécsely, Körtvélyes, (YN10) , 1982. I I I . 29. ( R I ) , 
Pénzesgyőr, (YN13) , 1979. I X . 9.; 1979. I X . 10. ( R I ) , Porva, Kisszépalma, Kék-hegy, (YN14) , 
1977. V I . 7. ( R I ) , Porva, Kisszépalma, (YN14) , 1980. V I I . 12.; 1988. V I . 11.; 1988. V I . 26. 
( R I ) , Porva, Kőris-hegy, (YN14) , 1977. V I I . 31. ( R I ) , Potya, Kőris-hegy, (YN14) , 1977. V I I . 
31. (RI ) , Potva, Kőris-hegy, Szépalma-pusz ta . (YN14) , 1982. V I I . 4.; 1980. V I I I . 9. ( R I ) , 
Porva, Pá lhá lás , (YN14) , 1968. V I I . 16-17. (PJ), ( R I ) , Porva, Szépalma-pusz ta , (YN14) , 
1976. V I I . 12. (BJ), Porva, Szépalma-puszta , (YN14) , 1988. V I . 11.; 1988. V I . 26. ( R I ) , Pula, 
Náci-hegy, (YN00) , 1964. V I I . 22. (PJ), Pula, Tá lod i -e rdő , (YN00) , 1978. V I I I . 12., 1979. 
V I I . 31. ( R I ) , Ravazd, Macskal ika- te tő , (YN06) , 1997. V I . 4 - V I T 1.; 1997. I X . 2 - X . 22. 
(KCs), itezi, Rez i -e rdő , ( X M 6 9 ) , 1995. V I I I . 13. (SzHH), Sáska, Agá r t e tő , (XN80) , 1967. V. 
12 - V I . 13. ( T L ) , Súr, (BT75), 1980. I V 13. (PA), Sümeg, Sarvaly, (XN70) , 1968. V I . 4-8. 
(PJ), Sümegprága, Sarvaly, (XN70) , 1979. V 9. (SzD), Szentgál, Miklós Pál hegy, (YN12) , 
1968. V I . 23 - V I I I . 17. ( T L ) , Szigliget, A r b o r é t u m , ( X M 8 8 ) , 1964. V I . 30. (PJ), Tapolcafő, 
(XN93) , 1978. V I I . 12. (BJ), Tés, Hegyesberek, (BT73), 1980. V 25. ( R I ) , Ugod, (XN94) , 
1973. I V 2.; 1975. V I I . 13 - V I I I . 4.; 1976. V I I . 10.; 1977. V I I . 20-22. (BJ), Ugod, Bögödei -
e rdő , (XN94) , 1977. V 8. ( R I ) , Ugod, Bükkös , (XN94) , 1977. V 8. (ÁL) , Ugod, Dióspuszta , 
(XN94) , 1973. V 31. (BJ), Ugod, E l ő e r d ő , (XN94) , 1972. I V 25.; 1973. V I I . 6. (BJ), Ugod, 
Gerencepuszta, (XN94) , 1975. V I I . 12. (BJ), Ugod, Hubertlak, (XN94) , 1974. V 11. (BJ), 
Ugod, I r táspuszta , (XN94) , 1972. V I . 15. (BJ), Ugod, Királykapu, (XN94) , 1976. V I I . 15. 
(BJ), Ugod, Köves te tő , (XN94) , 1973. IV. 2. (BJ), Ugod, Somberek, Hubertlak, (XN94) , 
1967. V I . 26-29. ( T L ) , Ugod, Szárhegy, (XN94) , 1972. V 1.; 1975. V I I I . 14. (BJ), Úrkút, 
Kabhegy, (YN01) , 1974. V I . 27. (TS), Úrkút, Kabhegy, (YN01) , 1978. V I I . 12. (DGy) , 
Vállus, Csetény, ( X M 7 9 ) , 1969. V 28. (PJ), Várpalota, (BT83), 1967. V 28. ( T L ) , Várpalota, 
Barok-völgy, (BT83), 1969. V 1-11. ( T L ) , Várpalota, Séd, (BT83), 1957. V I . 4. (PJ), Veszp­
rém, (YN12) , 1954. V I . ( M a M ) , Veszprém, (YN12) , 1977. V I . 23.; 1983. V. 17. (BJ), Veszp­
rém, Betekints-völgy, Csatár-hegy, (YN12) , 1971. V. 7. ( T L ) , Veszprém, Csatár-hegy, 
(YN12) , 1977. V I . 27. (SI-WT), Veszprém, Gulya-domb, (YN12) , 1983. IV. 10. (BJ), Veszp­
rém, Tekeres-völgy, (YN12) , 1965. V I I I . 10. ( B L ) , Veszprém, Tekeres-völgy, (YN12) , 1977. 
X . 23. (SI-WT), Veszprémfajsz, (YN11) , 1973. V I I . 4. ( T L ) , Veszprémvarsány, (YN15),1995. 
V I . 7. (KCs), Vigántpetend, (XN90) , 1979. I V 8. ( R I ) , Zalaszántó, Hidegkút , Zsel lér-hegy, 
( X M 6 9 ) , 1976. V I . 6. ( R I ) , Zalaszántó, Tát ika , ( X M 6 9 ) , 1968. V I . 6. (PJ), Zirc, (YN13) , 
1971. V I . 14.; 1971. V I . 21.; 1972. V I . 28. (TS), Zirc, (YN13) , 1972. X . 2. ( M F ) , Zirc, Arbo­
ré tum, (YN13) , 2004. V I I . 14.; 2005. V I . 28 - V I I . 28., 2005. V I I . 28 - V I I I . 25. (KCs), Zirc, 
Cuha-völgy, Kardosré t , (YN13) , 1972. V 25. (TS), Zirc, Kakas-hegy, (YN13) , 1982. V I . 28. 
(SP), Zirc, Pintér-hegy, (YN13) , 1971. V I I . 7. ( T L ) . 
Scarabaeidae Latreille, 1802 - Ganéjtúrófélék 
Cetoniinae Gmelin, 1790 - Virágbogárfélék 
Cetonia Fabricius, 1775 
Cetonia aurata (Linnaeus, 1761) - aranyos virágbogár 
Elterjedési területe: Egész Európában , a Közel-Keleten és Oroszországban Szibériáig. 
Lelőhely adatok:Ácsteszér, (BT75), 1974. V I . 5. (TS), Ajka, (XN92), 1955. V 11. ( M a M ) , Alsó­
örs, (YN20), 1972. V I . 24. (BJ), Alsóörs, Kőbánya, (YN20), 1976. V I . 24. (BJ), Alsóörs, Nagy­
kő orra, (YN20), 1976. V I . 30. (SzD), Aszófő, Ágas-hegy, (YN10), 1979. V 22. (RI ) , Aszófő, Kö­
ves-földek, (YN10), 1984. V I I . 4. (TS), Bakony, 1976. (BJ), Bakonybél, (YN03), 1972. V I . 4. 
(TS), Bakonybél, Gerence-patak völgy, (YN03), 1970. V I . 25. (TS), Bakonybél, Gerence-völgy, 
(YN03), 1958. V I . 17. (PJ), Bakonybél, Somhegy, (YN03), 1968. V I I . 6. (PJ), Bakonycsernye, 
Kisgyónbánya, (BT84), 1980. V 25.; 1980. V I . 14.; 1981. V 31.; 1981. V I . 28 ( R I ) , 
Bakonykoppány, Gerence-patak, (YN04), 1977. V I I . 20. (BJ), Bakonynána, Alsópere , (YN24), 
1964. V I I I . 26-28. (PJ), Bakonyszentkirály, (YN15), 1963. V I I . 25. (PJ), Bakonyszentkirály, 
(YN15), 1979. V 10.; 1979. V 19.; 1980. V I I . 13. (RI ) , Bakonyszentlászló, (YN15), 1976. I X . 12. 
(BJ), Bakonyszentlászló, Hódosér , (YN15), 1966. V I I I . 11. (TL) , Bakonyszentlászló, Hódosér -
völgy, (YN15), 1965. V 17.; 1969. V I I . 24.; 1971. V I . (TL), Bakonyszentlászló, Vinye, (YN14), 
1973. V I I . 12. (TS-SI), Bakonyszentlászló, Vinye, Cuha-völgy, Sándormajor, (YN14), 1979. V 
23. (SzD), Bakonyszentlászló, Vinyesándormajor , Cuha, (YN14) , 1960. IV. 17. (PJ), 
Bakonyszücs, (YN04), 1973. IV. 26. (BJ), Bakonyszücs, Gerence, (YN04), 1957. V I . 19. (PJ), 
Balatonakaii, (YM09) , 1955. V 11. (MaM), Balatonalmádi, Káptalanfüred, (BT71), 1963. V I I I . 
1-6.; 1964. V 17.; 1965. VT25.; 1965. V I I I . 20.; 1966.; 1968. V I I . 22-26. (NI ) , Balatonalmádi, 
Káptalanfüred, (BT71), 1977. V I I . 7.; 1984. V I I . 1. (SzD), Balatonalmádi, Tulipán u. (BT71), 
1964. V 4.; 1967. V 28.; 1968. V I . 24-30. (PJ), Balatoncsicsó, (YN00), 1969. V I I . 8-10. (TS), 
Balatoncsicsó, (YN00), 1969. V I I . 9-10. (PJ), Balatoncsicsó, Csicsói-vadászház, (YN00), 1977. 
V I . 18. (RI ) , Balatonßred, Kiliántelep, (YN10), 1969. V I I . 2. (TS), Balatonßred, Koloska-
völgy, (YN10), 1972. V 27. (TS), Balatonßred, Koloska-völgy, (YN10), 1976. V I . 6. (RI ) , Ba­
latonßred, Nosztori-völgy, (YN10), 1981. V I . 1. (BJ), Balatongyörök, (XM78) , 1958. I V 24. 
(PJ), Balatongyörök, Bodorhálás , (XM78) , 1978. V 21. (RI ) , Balatonszepezd, (YM09) , 1976. V 
8. (RI ) , Balatonudvari, (YM19) , 1976. V I . 20.; 1979. V I . 16.; 1982. V I . 26-27. (RI) , Balinka, 
Ubaldpuszta, (BT84), 1968. V I I I . 6. (PJ), Borzavár, (YN14), 1974. V I I . 3. ( B K - H M ) , 
Csabrendek, Nagytárkánypuszta, (XN80), 1979. V I I . 31.; 1979. I X . 8. (RI ) , Csehbánya, (YN02), 
1976. V I . 15.; 1983. V I . 12. (BJ), Csesznek, Porva-Csesznek vasútállomás, (YN14), 1972. V I . 15. 
(TS), Csesznek, Porva-Csesznek vasútállomás, (YN14), 1973. V I I I . 17. (GyJ), Csesznek, 
Gézaháza , (YN14), 1957. V 22. (PJ), Csesznek, Gézaháza, (YN14), 1964. V I I I . 19. (BéL), 
Csesznek, Gézaháza, (YN14), 1972. V I I . 4. (TS), Csesznek, Várbükk, (YN14), 1978. V 30. 
(KÁ), Csopak, Nosztori-völgy, (YN20), 1976. V 6.; 1976. V I . 10. (BJ), Dudar, (YN24), 1973. 
V I I . 24. ( B K - H M ) , Dudar, Kovácsdomb, Sűrűhegy, (YN24), 1973. V I I I . 12. (GyJ), Eplény, Ma­
lomréti-völgy, (YN23), 1972. V I I . 2. (TS), Eplény, Malomréti-völgy, (YN23), 1974. V I I . 12. 
( B K - H M ) , Eplény, Malomréti-völgy, (YN23), 1978. V I . 8. (SzZs), Eplény, Malomréti-völgy, 
(YN23), 1981. V I . 21.; 1981. V I I . 12.; 1981. V I I . 19. (RI ) , Farkasgyepű, (XN93), 1978. I X . 7. 
( H l ) , Farkasgyepű, (XN93), 1982. V I I . 19. (BJ), Fehérvárcsurgó, (BT94), 1979. V I . 16. (TS), 
Felsőörs, Királykúti-völgy, (YN21), 1978. V I I I . 24. ( H l ) , Felsőörs, Királykúti-völgy, (YN21), 
1999. V I . 2. (TS), Fenyőfő, (YN04), 1971. V I I . 8. ( T L ) , Fenyőfő, (YN04), 1973. V I . 20.; 1976. 
V I I . 12. {BJ), Fenyőfő, (YN04), 1977. V I . 30.; 1978. V I I . 15.; 1979. V 19-20.; 1981. V I I . 12-13. 
(RI ) , Fenyőfő, (YN04), 1984. V I I . 8. (SzD), Fenyőfő, Ősfenyves, (YN04), 1972. V I I . 16.; 1973. 
V I I I . 27. (TS), Fenyőfő, Ősfenyves, (YN04), 1975. V I T 9. ( H M ) , Fenyőfő, Ősfenyves, (YN04), 
1975. V I I I . 16-17. ( M M ) , Fenyőfő, Ősfenyves, (YN04), 1975. V I I I . 28. (KÁ), Fenyőfő, 
Ősfenyves, (YN04), 1978. V I I . 23. (CsM), Fenyőfő, Ősfenyves, (YN04), 1980. V I I . 12.1983. I V 
30. (RI ) , Fenyőfő, Pisztrángos-tó, (YN04), 1984. V I I . 1. (RI ) , Gyenesdiás, Széktető, (XM78) , 
1964. V 29. (PJ), Gyulafirátót, (YN22), 1967. V I - V I I . ; Gyulafirátót, (YN22), 1969. V 24. ( H L ) , 
Gyulafirátót, Halastó, (YN22), 1972. V I I I . 8. (TS), Gyulafirátót, Halas tó , (YN22), 1976. V 11. 
(BJ), Gyulafirátót, Kálváriadomb, (YN22), 1976. X . 4.; 1983. V 7. (BJ), Gyulafirátót, Plébánia­
kert, (YN22), 1983. V 7. (BJ), Gyulakeszi, Csobánc, (XM89) , 1998. I V 26. (KCs), Hárskút, 
(YN12), 1983. V I I . 8. (BJ), Hárskút, Alsó-Hajag, (YN12), 1981. V I I . 5. (SzD), Hárskút, 
Esztergáli-völgy, (YN12), 1958. V 1. (PJ), Hárskút, Ráktanya, (YN12), 2004. V I I . 18-31. (HB) , 
Hárskút, Ráktanya, (YN12), 2004. V I I . 30 - V I I I . 8. Herend, Somod, (YN02), 1968. V I . 20. 
(PJ), Homokbödöge, E lőerdő , (XN94), 1972. V I I . 27. (BJ), Homokbödöge, Uzsali-árok, 
(XN94), 1972. V 23. (BJ), Iharkút, Tisztavíz, (XN93), 1966. V I . 28. (PJ), Isztimér, Barok-völgy, 
(BT84), 1965. V I I . 13. (PJ), Isztimér, Hétházpuszta , (BT84), 1973. V I I . 15. (TS), Kapolcs, 
(XN90), 1991. V 25. (NéL) , Kapolcs, Kálomis, (XN90), 1968. V 7. (PJ), Keszthely, (XM78) , 
1972. V 26. ( T L ) , Király szentistván, (BT72), 1976. V I I . 3. (BJ), Lesenceistvánd, Láprét , (XM79) , 
1973. V 4. (TS), Lovas, Királykúti-völgy, (YN20), 1976. V I . 19.; 1977. V I . 19. (RI ) , Lovas, Ma­
lom-völgy, (YN20), 2000. V I . 13 - V I I . 12. (KCs), Márkó, Som-hegy, (YN12), 1964. V I I . 18. 
(PJ), Mindszentkálla, Öreg-hegy, (XM99) , 1989. V 6.; 1989. V I I . 8-9.; 1990. V I . 24.; 1992. I V 
4-6.; 1992. V 17-18.; 1993. V I . 26.; 1994. I V 24-26.; 1999. V I I . 17.; 2001. I V 30.; 2001. V 20.; 
2003. V 18. (RI ) , Mindszentkálla, Kopasz-hegy, (XM99) , 2001. V 20. (RI ) , Mindszentkálla, Pap­
hegy, (XM99) , 2000. I V 23 (RI) , Monostorapáti, (XN90), 1985. V I . 20. (TS), Monostorapáti, 
Boncsos-tető, (XN90), 1962. V I I . 19. {Vi), Monostorapáti, Halastó, (XN90), 1974. V I I . 4. (KÁ), 
Nagyesztergár, Veimpuszta, (YN14), 1975. V I I . 12. ( H M ) , Nagyvázsony, Semlyékes-tó, (YN00), 
2002. V I I . 24. (KCs), Nagyveleg, (BT84), 1968. V I I I . 5. (PJ), Németbánya, Laposak, (YN03), 
1960. V I I . 6. (PJ), Németbánya, Vadászház, (YN03), 1964. V I . 11-13. (PJ), Nyirád, Felsőnyirád, 
(XN80), 1965. V I . 23-25. (PJ), Olaszfalu, Tobán-hegy, (YN13), 1968. I V 25. (PJ), Öcs, Nagytó, 
(XN90), 1961. V 27. (TS), Örvényes, (YM19) , 1963. V I I . 11. (PJ), Padragkút, (XN91), 1968. V I . 
8-12. (RI ) , Padragkút, Bazaltbánya, (XN91), 1978. V I I I . 12. (RI ) , Padragkút, Sárcsikút, 
(XN91), 1963. V 14-17. (PJ), Paloznak, (YN20), 1962. V 13. (NoL) , Paloznak, (YN20), 1983. 
V I . 3. (BJ),Pápa, (XN84), 1977. V I I . 17. (BJ), Pécsely, Körtvélyes, (YN10), 1977. V 22.; 1983. 
V I . 26. (RI ) , Porva, Kőris-hegy, (YN14), 1974. V I I I . 4. (BJ), Porva, Kőris-hegy, (YN14), 1982. 
V I I . 4. (RI ) , Porva, Ménesjárás, (YN14), 1972. V I I . 30. (TS), Porva, Pálihálás, (YN14), 1968. 
V I . 16-17. (PJ), Porva, Pálihálás, (YN14), 1972. V I . 16. (TS), Porva, Pálihálás, Generá l -e rdő , 
(YN14), 1972. V I I . 7. (TS), Porva, Szépalmapuszta, (YN14), 1976. V I I . 12. (BJ), Porva, 
Szépalmapuszta, (YN14), 1988. V I . 11.; 1988. V I . 26. (RI ) , Pula, Kis-Sás-tó, (YN00), 2002. 
V I I I . 16. (KCs), Pula, Náci-hegy, (YN00), 1964. V I I . 22. (PJ), Révfülöp, Fülöp-hegy, (XM98) , 
1976. V I I I . 15. (SzD), Rezi, 1963. V I I . 16. (XM69) , (PJ), Sáska, (XN80), 1978. V I I I . 11. (SzD), 
Sáska, Agár te tő , (XN80), 1967. V I . 26-29. (TL) , Sóly, 1983. V 29. (BT72), (BJ), Sümeg, 
(XN70), 1978. V I . 22. (SzD), Szigliget, Antal-hegy, (XM88) , 1980. V I . 8. (SzD), Tapolca, Fe-
nyős-domb, (XM89) , 1991. V I . 2. (NéL) , Tapolcafő, Kalapács-ér, (XM89) , 1972. V 23. (TS), 
Tés, Ö reg Futóné , (BT73), 1969. V I I . 18. ( T D ) , Tés, Sötéthorog-völgy, (BT73), 1969. V I . 27. 
(PJ), Tihany, (YM19) , 1963. V I . 10. (PJ), Tihany, Kis-erdő-tető, (YM19) , 1984. V I . 3. (RI ) , Ti­
hany, Külső-tó, (YM19) , 1983. V I . 26.; 1984. V I . 3. (RI ) , Tihany, Levendulás, (YM19) , 1983. 
V I . 26. (RI ) , Tihany, Ráta , (YM19) , 1963. V I I . 10. (PJ), Ugod, (XN94), 1972. V I . 28.; 1972, V I I . 
2.; 1973. V 25.; 1973. V 31.; 1973. V I I . 10.; 1973. V I I . 14.; 1973. V I I I . 4.; 1977. V I I . 20-22. (BJ), 
Ugod, Bödögei-erdő, (XN94), 1977. V I . 5. (RI ) , Ugod, Dióspuszta, (XN94), 1972. I V 14; 1973. 
V 31. (BJ), Ugod, Előerdei-kaszáló, (XN94), 1972. V I . 19. (BJ), Ugod, E lőerdő, (XN94), 1972. 
V I . 6.; 1972. V I I . 18.; 1973. V 20.; 1973. V I I . 5.; 1973. V I I . 6.; 1976. V I . 28. (BJ), Ugod, Irtás-
puszta, (XN94), 1972. V I . 15.; 1976. V I I . 16. (BJ), Ugod, Királykapu, (XN94), 1973. V I . 19. 
(KÁ-TS), Ugod, Köves-tető, (XN94), 1973. V 20.; 1973. V I I . 5. (BJ), Ugod, Szár-hegy, (XN94), 
1972. V I . 23. (BJ), Ugod, Szőlőhegy, (XN94), 1972. V I . 4. (BJ), Vállus, (XM79) , 1969. V 20-21. 
(PJ), Vállus, (XM79) , 1978. V I I . 1. (RI ) , Vállus, Csetény, (XM79) , 1969. V 23. (PJ), Vállus, 
Láz-tető, (XM79) , 1964. V 28. (PJ), Várpalota, (BT83), 1967. V 28. (TL) , Várpalota, (BT83), 
1983. V 17. (BJ), Várpalota, (BT83), 1984. V I . 3. (RI ) , Várpalota, Barok-völgy, (BT83), 1958. 
V I . 8. (PJ), Várpalota, Barok-völgy, (BT83), 1969. V - V I . ( V Z ) , Várpalota, Barok-völgy, 
(BT83), 1973. V I I . 26. (KÁ), Várpalota, Barok-völgy, (BT83), 1973. V I I . 26. (TS-SI), Várpalo­
ta, Pétfürdő, (BT82), 1968. V I . 26. (PJ), Várvölgy, (XM79) , 1978. V 28. (ÁL), Várvölgy, Nagy­
láz-tető, (XM79) , 1969. V 21. (PJ), Veszprém, (YN12), 1954. V I . ; Veszprém, (YN12), 1954. V I . ; 
1955. V 24.; 1955. V I I I . ( M a M ) , Veszprém, (YN12), 1963. V (K) , Veszprém, (YN12), 1983. V 
11.; 1983. V 17.; 1983. V 24.; 1983. V I . 2. (BJ), Veszprém, Aranyos-völgy, (YN12), 1982. V I I . 
28.; 1983. I X . 24. (BJ), Veszprém, Benedek-hegy, (YN12), 1982. V I I . 7. (BJ), Veszprém, 
Betekints-völgy, Huszár-hegy, (YN12), 1971. V 7. ( T L ) , Veszprém, Csatár-hegy, (YN12), 1977. 
V 21.; 1977. V I I . 12. (SI-WT), Veszprém, Csatár-hegy, (YN12), 1983. V 21.; 1983. V I . 24. (BJ), 
Veszprém, Gulya-domb, (YN12), 1983. V 12. (BJ), Veszprém, Jankovics-t. (YN12), 1964. V I I . 
17-18. (VÁ) , Veszprém, Jutas-erdő, (YN12), 1977. I X . 8.; 1976. V 8.; 1978. V 25.; 1981. V I I . 9 
(BJ), Veszprém, Kert u. (YN12), 1964. V I I . 6-7. (ÚS) , Veszprém, Laczkó-forrás, (YN12), 1981. 
V 20. (BJ), Veszprém, Séd, (YN12), 1957. V I I I . 6. (PJ), Veszprém, Séd-völgy, (YN12), 1976. V 
27. (BJ), Veszprém, Tekeres-völgy, (YN12), 1965. V I I I . 10. (BL) , Veszprémfajsz, (YN11), 1976. 
V I I . 6.; 1983. V 11. (BJ), Vilonya, (BT72), 1976. I X . 4-5. (BJ), Zánka, Horog, (YM09) , 1985. 
I X . 13. (SzD), Zirc, (YN13), 1970. V I . 7. (TS), Zirc, (YN13), 1972. V 29. (KÁ), Zirc, (YN13), 
1972. V I . 28.; 1972. V I I . 16. (TS), Zirc, (YN13), 1972. X . 2. Zirc, Arboré tum, (YN13), 2004. 
V I I I . 23. (KCs), Zirc, Cigány-domb, (YN13), 1975. V I I . 29. ( L M ) , Zirc, Cuha-völgy, Kardosrét , 
(YN13), 1973. V I I I . 1. (GyJ), Zirc, Kardosrét , (YN13), 1973. V I I . 19. ( B K - H M ) , Zirc, Múze­
umudvar, (YN13), 1971. V I . 24. (É) , Zirc, Pintér-hegy, (YN13), 1971. V I I . 7. (TL) , Zirc, Pin­
tér-hegy, (YN13), 1973. V I I I . 4. (TS-SI). 
Cetonischema Reitter, 1899 
Cetonischema aeruginosa (Drury, 1770) - p o m p á s vi rágbogár 
Elter jedési te rü le te : Közép és D é l - E u r ó p a . 
Természetvédelmi helyzet: Magyarországon védet t , eszmei é r t éke 2.000 Ft. 
Lelőhely adatok: Csesznek, Cuha, (YN14) , 1957. V I . 27. (PJ), Csesznek, Gézaháza , Ördög­
árok, (YN14) , 1973. V 11. (TS), Köveskál, Fekete-hegy, ( X M 9 9 ) , 1988. V I I . 14. (TS), Lo­
vas, Malom-völgy, (YN20) , 2000. V I I . 12. (KCs), Olaszfalu, Nagy Csiga-hegy, (YN13) , 2005. 
V I I . 19. (KCs), Olaszfalu, Nagy Csiga-hegy, (YN13) , 2005. V I I I . 18. (KCs), Pula, (YN00) , 
1966. V ( R A ) , Ravazd, Macskal ika- te tő , (YNÜ6), 1997. V I I . 31. (KCs), Tihany, Kis -Erdő, 
( Y M 1 9 ) , 1982. V 16. (TS), Ugod, Királykapu, (XN94) , 1973. V I I . 19. (KÁ-TS), Veszprém, 
(YN12) , 1967. V I . 29. (NI . ) , Veszprém, Fájsz, (YN12) , 1954. V I I . ( M a M ) , Zirc, A r b o r é t u m , 
(YN13) , 2004. V I I . 23. (KCs). 
Eupotosia Miksic, 1954 
Eupotosia affinis (Andersch, 1797) - smaragdzöld virágbogár 
Elterjedési te rü le te : Közép és Dél E u r ó p a , és a Közel-Kelet . 
Lelőhely adatok: Balatonalmádi, Kápta lanfüred , (BT71), 1962. V I I I . 7-8. ( N I ) , Fenyőfő, 
Ősfenyves , ( Y N 0 4 ) , 1973. V I I I . 27. ( K Á ) , Iharkút, ( X N 9 3 ) , 1972. V I . 21 . (TS), 
Lesencistvánd, Uzsa, Úrbé r i - e rdő , ( X M 7 9 ) , 1990. V I . 25. (NéL) , Olaszfalu, Kis Csiga-hegy, 
(YN13) , 2005. V 15. (KCs), Ugod, I r táspuszta , (XN94) , 1976. V I I . 16. (BJ). 
Gnorimus Le Peletier et Audinet-Serville, 1828 
Gnorimus nobilis (Linnaeus, 1758) - hegyi virágbogár 
Elter jedési t e rü le te : Egész E u r ó p a . 
Lelőhely adatok: Bakonybél, Gerence-patak-völgy, (YN03) , 1970. V I . 25. (TS), Bánd, Ma­
lom-hegy, (YN12) , 1997. V I I I . 5. (KCs), Csesznek, Porva-Csesznek vasútá l lomás, (YN14) , 
1972. V I . 15. (TS), Eplény, Malomrét i-völgy, (YN23) , 1981. V I I . 12.; 1981. V I I . 19. ( R I ) , 
Farkasgyepű, (XN93) , 1955. V I . 29. ( M M ) , Csesznek, Gézaháza , (YN14) , 1954. V I . 20., 
Hárskút, Esztergáli-völgy, (YN12) , 1982. V I I . 3. (TS), Hárskút, Középső Hajag, (YN12) , 
2003. V I . 22. (KF),Hárskút, Rák tanya , (YN12) , 2004. V I I . 18-31. (HB) ,Hárskút , Rák tanya , 
(YN12) , 2005. V I T 1. (KCs), Isztimér, Burok-völgy, (BT84), 1973. V I I . 26. (KÁ) , 
Kemenesszentpéter, Rába -pa r t , (XN65) , 1990. V I . 19. (NéL) , Márkó, Som-hegy, (YN12) , 
1964. V I . 18. (PJ), Olaszfalu, Malomrét i -völgy, (YN13) , 1972. V I I . 2. (TS), Olaszfalu, Ma­
lom-völgy, (YN13) , 1981. V I . 12. (SzD), Porva, Szépa lmapusz ta , (YN14) , 1988. V I . 26. ( R I ) , 
Tés, Kis Fu tóné , (BT73), 1991. V I . 23. (TS), Várpalota, Barok-völgy, (BT83), 1958. V I . 8. 
(PJ), Várpalota, Barok-völgy, (BT83), 1969. V - V I . ( V Z ) , Várpalota, Várvölgy, (BT83), 
1968. V I I I . 6. ( V Z ) , Zirc, (YN13) , 1970. V I . 21.; 1971. V I . 6.; 1971. V I . 14. (TS), Zirc, A r ­
bo ré tum, (YN13) , 1971. V I I . 6. (TS), Zirc, A r b o r é t u m , (YN13) , 1973. V I I . 3. (BJ). 
Gnorimus variabilis (Linnaeus, 1758) - nyolcpettyes vi rágbogár 
Elter jedési t e rü le te : Közép E u r ó p a , a Balkán félsziget és Törökország . 
Természetvédelmi helyzet: Magyarországon védet t , eszmei é r t éke 50.000 Ft. 
Lelőhely adatok: Olaszfalu, A l sópere , (YN13) , 1966. V I I . 11-14. (PJ.), Zalaszántó, Tá t ika­
hegy, ( X M 6 9 ) , 2001. V I I . 14. (TSz). 
Liocola C. G. Thomson, 1859 
Liocola lugubris (Herbst, 1786) - márványos virágbogár 
Elterjedési te rü le te : Egész E u r ó p a , Oroszország és Szibéria. 
Lelőhely adatok: Bakonybél, Hubertlak, (YN03) , 1964. V I . 8-10. (PJ), Hárskút, Rák tanya , 
(YN12) , 2004. V I I . 30 - V I I I . 8. ( H B ) , Nagyvázsony, Semlyékes- tó , (YN00) , 2002. V I . 18. 
(KCs), Olaszfalu, Kis Csiga-hegy, (YN13) , 2005. V I I . 19. (KCs), Olaszfalu, Nyilas, (YN13) , 
2005. V I T 1. (KCs), Zalaszántó, Szebike, Várvölgy, ( X M 6 9 ) , 2001. V I I . 5. (TSz), Várpalota, 
(BT83), Cser i -erdő , 1968. V I I . 2. ( V Z ) , Veszprém, (YN12) , 1983. V 28. (BJ), Veszprém, Csa­
tár-hegy, (YN12) , 1997. V I I . 9. (KCs), Zalaszántó, Tát ika-hegy, 2001. V I I . 5. (TZs) , Zirc, 
A r b o r é t u m , (YN13) , 2004. I X . 3.; 2004. V I . 28.; 2004. V I I . 4.; 2004. V I I . 22. (KCs). 
Netocia A . Costa, 1852 
Netocia ungarica (Herbst, 1790) - magyar vi rágbogár 
Elter jedési te rü le te : Közép E u r ó p a és a Balkán félsziget. 
Természetvédelmi helyzet: Magyarországon védet t , eszmei é r t éke 10.000 Ft. 
Lelőhely adatok: Balatonakaii, (YM09) , 1965. V I . 21. (PJ), Balatonudvari, (YM19) , 1976. V 9. 
(RI) , Bodajk, (BT94), 1963. V I . 13-14. (PJ), Csesznek, Cuha, (YN14), 1957. V I . 27. (PJ), 
Gyulafirátót, (YN22), 1967. V I - V I I . ( V Z ) , Gyulafirátót, (YN22), 1969. V 24. ( H L ) , 
Gyulafirátót, (YN22), 1991. V I . 15. (TS), Herend, Somod, (YN02), 1968. V I . 20. (PJ), 
Királyszentistván, Ugri-hegy, (BT72), 1997. V 28 - V I . 11. (KCs), (KUTASI , 1999), Liter, Mogyo­
rós-hegy, (BT72), 1999. V 26 - V I . 9.; 2000. V. 25.; 2001. V 21. (KCs), Márkó, (YN12), 1983. 
V I . 4. (BJ), Öcs, Nagy-tó, (XN90), 2002. V I . 25. (KCs), Pécsely, Körtvélyes, (YN10), 1977. V I . 
18. (RI ) , Sóly, (BT72), 1995. V I I . 1-4. (RGy), Szentkirályszabadja, Vörös-gödör, (YN21), 1996. 
V I I . 24. (KCs), (KUTASI , 1999), Tapolca, Fenyősdomb, (XM89) , 1990. V I . 14.; 1991. V I . 2. 
(NéL) , Tihany, (YM19) , 1963. V I - V I I . (A) , Várpalota, legelő, (BT83), 1957. V I . 4. (PJ), Vár­
palota, Tábormező , (BT83), 1969. V I . 27. (PJ), Várpalota, Tábormező , (BT83), 1969. V - V I . 
( V Z ) , Várpalota, Várvölgy, (BT83), 1968. V I . 27. (PJ), Veszprém, (YN12), 1954. V I . 20.; 1957. 
V I I . ( M M ) , Veszprém, (YN12), 1984. V I . 11. (PA), Veszprém, Csatár-hegy, (YN12), 1984. V I . 
25. (RI ) , Vilonya, Külső-hegy, (BT72), 1996. V 15 - V I . 13.; 1996. V I . 13. (KCs), ( K U T A S I 1999). 
Oxythyrea Mulsant, 1842 
Oxythyrea funesta (Poda, 1761) - sokpettyes virágbogár 
Elterjedési terüle te : Egész Eu rópa , Törökország és Észak Afrika. 
Lelőhely adatok: Aszófő, (YN10), 1962. V 27. (PJ), Bakonyszentkirály, Hajmáspuszta, (YN25), 
1978. V I I . 26. (HoB), Bakonyszentkirály, Hajmáspuszta, (YN25), 1978. V I I . 26. (KGy), 
Bakonyszentkirály, Hajmáspuszta, (YN25), 1978. V I I . 26. (LJ), Bakonyszentkirály, Hajmáspuszta, 
(YN25), 1978. V I I . 26.(WT), Bakonyszentkirály, Hajmáspuszta, Halastavak, (YN25), 1975. V I . 
1.; 1978. V I I . 26. (SzT), Bakonyszentkirály, (YN15), 1980. V I I . 13. (RI ) , Bakonyszentlászló, 
(YN15), 1978. V I I I . 24. (PA), Bakonyszentlászló, Vinye, Kőpince-forrás, (YN14), 1972. V I I . 10. 
(TS), Balatonalmádi, Káptalanfüred, (BT71), 1965. V 26. (NI ) , Balatonßred, (YN10), 1973. 
V I I . 5. (TL) , Balatonßred, Tamás-hegy, (YN10), (PJ), 1963. V I . 16. Balatonßred, Tulipán u. 
(YN10), 1968. V I . 24-25. (KI-PJ), Balinka, (BT84), 1978. V I . 18. (PA), Balinka, Mecsérpuszta, 
(BT84), 1962. V I I I . 8. (PJ), Csopak, Nosztori-völgy, (YN20), 1976. V I I . 30.; 1977. V I . 3. (BJ), 
Csór, Gusztos-puszta, (BT93), 1965. V I I . 12. (PJ), Fehérvárcsurgó, Halastó, (BT94), 1981. V I I . 
16. ( H l ) , Felsőörs, (YN21), 1966. V 30. (PJ), Felsőörs, Felső-hegy, (YN21), 1964. V I I . 13. (PJ), 
Fenyőfő, (YN04), 1979. V 26. (DGy), Fenyőfő, Pisztrángos-tó, (YN04), 1984. V I I . 1. (RT), 
Gyulafirátót, Halastó, (YN22), 1971. V I . 2. (TS), Gyulafirátót, Halastó, (YN22), 1974. V I I . 29.; 
1976. V I I I . 12. (BJ), Hajmáskér, (BT72), 1996. V I I . 1. (KÁ), Hegyesd, Vároldal, (XM99) , 1990. 
I X . 8. (NL) , Kincsesbánya, (BT93), 1996. V I . 1. (KÁ), Mindszentkálla, (XM99) , 1989. V I I . 8-9.; 
1993. V I . 26. (Rí), Mindszentkálla, Öreg-hegy, (XM99) , 1997. V I . 7-8.; 1998. V I I I . 23.; 1999. V I . 
6.; 2001. I V 30.; 2001. V I . 23. (RI) , Olaszfalu, (YN13), 1982. V I . 4. (TS), Porva, Felső-erdő, 
(YN14), 1984. V I I . 7. (SzD), Porva, Pálihálás, (YN14), 1982. V I . 18. (TS), Súr, (BT75), 1980. V I . 
14. (PA), Súr, (BT75), 1980. V I . 14. (RI ) , Szigliget, Antal-hegy, (XM88) , 1984. V I . 8. (SzD), 77-
hany, (YM19) , 1983. V 7. (PA), Tihany, Külső-tó, (YM19) , 1972. V I I . 5. (TS), Tihany, Külső-tó, 
(YM19), 1983. V I . 26. (RI ) , Tihany, Ráta , (YM19) , 1963. V I I . 10. (PJ), Ugod, (XN94), 1972. V I . 
20.; 1977. V I I . 20-22.; 1977. V I I . 24. (BJ), Ugod, Gerencepuszta, (XN94), 1979. V 19. (BJ), 
Ugod, Irtáspuszta, (XN94), 1976. V I I . 16. (BJ), Várpalota, Baglyas-hegy, (BT83), 1968. V I . 25. 
(PJ), Veszprém, Csatár-hegy, (YN12), 1978. V I . 21. (Sil-WT), Veszprém, Jutas, (YN12), 1981. 
V I I . 9.; 1982. V I I . 2.; 1983. V I . 24.; 1983. V I . 29. (BJ), Veszprém, Séd-völgy, (YN12), 1976. V 27. 
(BJ), Veszprém, Tekeres-völgy, (YN12), 1965. V I I I . 19. (NI ) , Veszprém, Tekeres-völgy, (YN12), 
1977. V 21.; 1977. V I . 17.; 1978. V I . 21. (Sil - WT) , Vonyarcvashegy, (XM78) , 1982. V I I . 14. (TS), 
Zirc, Arboré tum, (YN13), 1971. V I I . 6. (TS). 
Potosia Mulasnt et Rey, 1870 
Potosia cuprea obscura (Andersch, 1797) - olajzöld virágbogár 
El ter jedési t e rü le te : Közép E u r ó p a . 
Lelőhely adatok: Alsópáhok, ( X M 6 8 ) , 1964. V I I . 15. (PJ), Aszófő, (YN10) , 1962. V. 9. (PJ), 
Bakonykoppány, Gerence-patak, (YN04) , 1977. V I I . 20. (BJ), Bakonyszentlászló, Vinye, 
(YN14) , 1973. V I I . 21. ( B K - H M ) , Balatofüred, (YN10) , 1961. V I I . 14. (PJ), Balatonalmá­
di, (BT71), 1964. V I . 28.; 1966. V I . 12.; 1967. V 28. (PJ), Balatonalmádi, (BT71), 1969. V I . 
22 - V I I . 6. (PZs - PJ), Balatoncsicsó, (YN00) , 1969. V I I . 8-10. ( T L ) , Balatoncsicsó, E rdész ­
ház, (YN00) , 1969. V I I . 9-10. (Vi), Balatonudvari, (YN19) , 1982. V I . 26-27. ( R I ) , Csesznek, 
Várbükk , (YN14) , 1978. V 30. (KÁ) , Csopak, Nosztori-völgy, (YN20) , 1977. V I . 3. (BJ), Fe­
nyőfő, (YN04) , 1971. V I I . 8. ( T L ) , Fenyőfő, Kakas-hegy, (YN04) , 1984. V I I . 8. (SzD), Fenyő­
fő, Ősfenyves, (YN04) , 1970. V I . 27. (TS), Gic, H o m o k b á n y a , (YN05) , 1969. V I . 2-10. 
( D M ) , Gyulafirátót, Kálvár ia -domb, (YN22) , 1983. V. 7. (BJ), Homokbödöge, E lőe rdő , 
(XN94) , 1972. V I I . 23. (BJ), Iharkút, (XN93) , 1969. V. 27-28. (PJ), Köveskál, Fekete-hegy, 
( X M 9 9 ) , 1962. V I . 16. (TS), Mindszentkálla, Öreg-hegy, ( X M 9 9 ) , 1989. V I I . 8-9.; 1992. V. 
17-18.; 1998. V I I I . 23.; 1999. V I . 6.; 1999. V I I . 18., 1990. V 19.; 2001. V. 20. ( R I ) , Monos­
torapáti, (XN90) , 1985. V I . 20. (TS), Monostorapáti, Kopasz-hegy, (XN90) , 2001. V. 20. 
( R I ) , Németbánya, Vadászház, (YN03) , 1964. V I . 11-13. (PJ), Pápa, (XN84) , 1978. V I I . 9. 
(BJ), Pápateszér, Farkashegy, (YN05) , 1955. ( M a M ) , Pula, (YN00) , 1966. V - V I . ( R A ) , 
Pula, Náci-hegy, (YN00) , 1964. V I I . 22. (PJ), Szigliget, A r b o r é t u m , ( X M 8 8 ) , 1964. V I . 30. 
(PJ), Tihany, ( Y M 1 9 ) , 1955. V 15. ( M a M ) , Tihany, ( Y M 1 9 ) , 1963. (Sz), Ugod, (XN94) , 
1972. V I . 20.; 1973. V 22.; 1973. V. 25.; 1973. V 31.; 1973. V I . 2.; 1973. V I I . 8.; 1973. V I I I . 
5.; 1973. V I I I . 13.; 1974. V I . 15.; 1974. V I I . 10-30.; 1976. V 30.; 1976. V I I I . 29. (BJ), Ugod, 
Bögödi -e rdő , (XN94) , 1977. V I . 5. ( R I ) , Ugod, E l ő e r d e i kaszáló, (XN94) , 1972. V I . 19. 
(BJ), Ugod, E lőe rdő , (XN94) , 1973. V I I . 4.; 1973. V I I . 6. (BJ), Ugod, I r táspuszta , (XN94) , 
1972. V I . 15.; 1979. V 19. (BJ), Ugod, Köves te tő , (XN94) , 1972. I V 21. (BJ), Ugod, Szőlő­
hegy, (XN94) , 1972. V I . 11.; 1978. V I . 4. (BJ), Várpalota, Barok-völgy, (BT83), 1969. V -
V I . ( V Z ) , Várpalota, Cse r -e rdő , (BT83), 1968. V I I . 2. ( V Z ) , Veszprém, (YN12) , 1954. V I I I . ; 
1955. IV. 14. ( M a M ) , Veszprém, (YN12) , 1983. V 17.; 1983. V 24.; 1983. V I . 2. (BJ), Veszp­
rém, Ju tas -e rdő , (YN12) , 1978. V I . 1. (BJ), Veszprém, Plosser-sétány, (YN12) , 1961. V 2. 
(PJ), Vilonya, (BT72), 1976. I X . 4-5. (BJ), Vilonya, Külső-hegy, (BT72), 1996. V 15. (KCs), 
Zirc, (YN13) , 1970. V I . 7. (TS), Zirc, Szarvaskút, (YN13) , 1984. V I I . 10. (TS). 
Potosia fie be ri (Kraatz, 1880) - rezes vi rágbogár 
Elterjedési te rü le te : Közép és Dél E u r ó p a . 
Természetvédelmi helyzet: Magyarországon védet t , eszmei é r t éke 50.000 Ft. 
Lelőhely adatok: Vászoly, Kereszt fa te tő , (YNOO), 2002. V I L 25. ( N L ) . 
Trichius Fabricius, 1775 
Trichius fasciatus (Linnaeus, 1758) - nyugati p r é m e s b o g á r 
Elterjedési te rü le te : Egész E u r ó p a kivéve a mediterraneum, Oroszország, a szibériai terü­
letek és J a p á n . Magyarországról eddig csak a nyugati határszél mellől volt ismert, újabb 
adatokra a Bakonyból kevés az esély. 
Lelőhely adatok: Pápa, (XN84) , 1977. V I I . 17. (BJ), Veszprém, (YN12) , 1978. V 25. (BJ). 
Trichius sexualis Bedel, 1906 - keleti p r é m e s b o g á r 
El ter jedési te rü le te : Közép- és Dé l E u r ó p a . 
Lelőhely adatok: Balatonudvari, (YM19) , 1987. V I . 26-27. (RI ) , Balatonudvari, Kiliántelep, 
(YM19) , 1969. V I I . 2.; 1976. V I I . 18. (TL), Berhida, (BT82), Hárskút, Esztergáli-völgy, (YN12), 
1966. V I . 7. (PJ), Homokbödöge, E lőerdő , (XN94), 1972. V I I . 27. (BJ), Paloznak, (YN20), 
1983. V I . 3. (BJ), Sárszentmihály Sárpentele , (BT92), 1967. V I . 26. ( M ) , Sóly, (BT72), 1983. V 
29. (BJ), Somlóvásárhely, Somló-hegy, (XN82), 1978. V I I . 8. ( B A ) , Ugod, (XN94), 1973. V I I . 
8. (BJ), Ugod, Dióspuszta, (XN94), 1976. V I . 16. (BJ), Ugod, Gerence puszta, (XN94), 1979. V 
19. (BJ), Ugod, Szárhegy, (XN94), 1972. V I . 16. (BJ), Vászoly, Bab-völgy, (YN00), 1988. V I I . 3. 
(DGy) , Vászoly, Öreg-hegy, (YN00), 1998. V I . 26. (KCs), Veszprém, (YN12), 1983. V I . 6. (BJ), 
Veszprém, Benedek-hegy, (YN12), 1982. V I I . 7. (BJ), Veszprém, Jutas, (YN12), 1981. V I I . 9.; 
1983. V I . 29. (BJ), Veszprém, Pipacs u. (YN12), 1964. V I . 4. (TSá). 
Tropinota Mulsant, 1842 
Epicometis Burmeister, 1842 
Tropinota (Epicometis) hirta (Poda, 1761) - b u n d á s vi rágbogár 
Elterjedési te rü le te : Egész E u r ó p á b a n , a Közel -Kele ten és Észak Afr ikában ( M a r o k k ó ) . 
Lelőhely adatok: Alsóörs, (YN20) , 1972. V I . 24. (BJ), Bakonyszentlászló, Északi Cuha, 
(YN15) , 1957. V I . 27. (PJ), Balatonakaii, ( Y M 0 9 ) , 1965. V I . 21. (PJ), Balatonalmádi, 
Kápta lanfüred , (BT71), 1963. V 1.; 1965. V 26. ( N I ) , Balatonalmádi, Vörösberény , Malom­
völgy, (BT71), 1962. V. 6. (PJ), Balatoncsicsó, (YN00) , 1969. V I I . 5-10. (TS), Balatoncsicsó, 
Erdészház , (YN00) , 1969. V 6-8. (Vi), Balatoncsicsó, E rdészház , (YN00) , 1977. V. 22. ( R I ) , 
Balatonßred, (YN10) , 1964. IV. 27-28. (PM) , Balatonfüred, Nosztori-völgy, (YN10) , 1981. 
V I . 1. (BJ), Balatonßzfo, Szalmási- telep, (BT71), 1962. IV. 13. (PJ), Balatongyörök, 
( X M 7 8 ) , 1958. I V 17. (PJ), Balatonkenese, Partfő, (BT81), 1972. V 21. (TS), Balatonkene­
se, Soós-hegy, (BT81), 1983. I V 23. (BJ), Balatonszepezd, ( Y M 0 9 ) , 1976. V 8. ( R I ) , 
Balatonudvari, ( Y M 1 9 ) , 1976. V 8. ( R I ) , Balatonudvari, Ki l iántelep, ( Y M 1 9 ) , 1969. V I I . 2. 
(TS), Bodajk, (BT94), 1963. V I . 13-14. (PJ), Csesznek, Gézaháza , (YN14) , 1957. V 22. (PJ), 
Csopak, Nosztori-völgy, (YN20) , 1972. V I . 5. (TS), Csopak, Nosztori-völgy, (YN20) , 1976. 
I V 20. (BJ), Devecser, Széki-erdő, (XN82) , 1991. IV. 16. (SzF), Eplény, Malom-patak, 
(YN23) , 1977. I I I . 26. (ÁL) , Eplény, Malom-patak, (YN23) , 1977. I I I . 26. ( R I ) , Eplény, Ma­
lomréti-völgy, (YN23) , 1974. V 13. (TS), Eplény, Malomrét i-völgy, (YN23) , 1974. V. 8.; 
1975. V 10. (KÁ) , Eplény, Malomrét i-völgy, (YN23) , 1978. V 4. (CsM), Eplény, M a l o m r é ­
ti-völgy, (YN23) , 1977. I I I . 26. ( R I ) , Eplény, Malomrét i-völgy, (YN23) , 1986. I V 28. (SzZs), 
Farkasgyepű, Vas-rét, (XN93) , 1964. IV. 28. (PJ), Felsőörs, (YN21) , 1976. V. 1. ( R I ) , Fenyő­
fő, Ősfenyves, (YN04) , 1974. I I I . 2. (BJ), Gyulafirátót, (YN22) , 1967. V I - V I I . ; Gyulafirátót, 
Büdöskút , (YN22) , 1968. IV. 26. (PJ), Gyulafirátót, Kálvár ia -domb, (YN22) , 1974. I V 4.; 
1974. I V 5. (BJ), Hárskút, Esztergáli-völgy, (YN12) , 1958. IV. 27. (PJ), Herend, Mogyorós­
domb, (YN02) , 1966. I V 27. (Vi), Homokbödöge, (XN94) , 1972. V I . 3.; 1972. V I I . 27,; 1974. 
V 1. (BJ), Homokbödöge, E lőe rdő , (XN94) , 1973. V 6. (BJ), Homokbödöge, Uzsal i -árok, 
(XN94) , 1972. V. 23. (BJ), Keszthely, ( X M 7 8 ) , 1972. V. 26. ( T L ) , Kincsesbánya, (BT93), 1996. 
V I . 1. ( K Á ) , Lesenceistvánd, ( X M 7 9 ) , 1974. I V 10. (KÁ) , Lesenceistvánd, Uzsa, ( X M 7 9 ) , 
1963. V I . 4. (PJ), Márkó, (YN12) , 1983. IV. 4. (BJ), Márkó, Menyeke, (YN12) , 1963. V 12. 
(PJ), Márkó, Séd-pa tak völgy, (YN12) , 1972. I V 30. (TS), Mindszentkálla, Öreg-hegy, 
( X M 9 9 ) , 1989. V 2.; 1989. V 6.; 1990. I I . 24-25.; 1990. I I I . 15.; 1992. V 30. 1992. IV. 4-6.; 
1992. V 17-18.; 1993. I V 10.; 1993. IV. 18.; 1993. V 1. ( R I ) , Mindszentkálla, Pap-hegy, 
( X M 9 9 ) , 2000. IV. 23. ( R I ) , Monoszló, Hegyestű , (YN09) , 1977. V 1. ( R I ) , Olaszfalu, Tobán-
hegy, (YN13) , 1968. I V 25. (PJ), Öcs, Nagy-tó, (XN90) , 1961. V 27. (TS), Örvényes, Vízi­
malom, ( Y M 1 9 ) , 1974. V I I . 11. (BJ), Paloznak, (YN20) , 1962. IV. 26. ( N o L ) , Pápateszér, 
Zsörki-szőlők, (YN05) , 1979. V I I . 9. (BJ), Pécsely, (YN10) , 1979. IV. 11. (ÁL) , Porva. Kő­
ris-hegy, (YN14) , 1978. V 4. (BJ), Pula, (YN00) , 1965. V 28 - V I . 3. ( R A ) , Sáska, (XN80) , 
1978. V 6. ( R I ) , Sóly, (BT72), 1983. V 29. (BJ), Somlóvásárhely, Somló , (XN82) , 1973. V 
18. (BJ), Somlóvásárhely, Somló-hegy, (XN82) , 1963. V. 7-8. (PJ), Somlóvásárhely, Somló­
hegy, (XN82) , 1978. I I I . 8. ( B A ) , Súr, (BT75), 1980. V I . 14. ( R I ) , Szigliget, A r b o r é t u m , 
( X M 8 8 ) , 1964. V I . 30. (PJ), Tapolca, Kalapácsér , ( X M 8 9 ) , 1972. V 25. (TS), Tihany, 
( Y M 1 9 ) , 1983. I V 17.; 1983. V 7. (PA), Tihany, ( Y M 1 9 ) , 1999. V 20. ( K Á ) , Tihany, Akasz­
tó-hegy, ( Y M 1 9 ) , 1983. I V 4. (RI ) , Tihany, Gejz í rmező, ( Y M 1 9 ) , 1983. I V 17.; Tihany, Hár ­
mas-hegy, ( Y M 1 9 ) , 1983. I V 17. ( R I ) , Tihany, K ise rdő te tő , ( Y M 1 9 ) , 1971. V I . 26. (TS), Ti­
hany, Kiserdő te tő , ( Y M 1 9 ) , 1983. I V 17., 1984. V I . 3. ( R I ) , Tihany, Külső-tó, ( Y M 1 9 ) , 
1983. I V 4. ( R I ) , Tihany, Levendulás , ( Y M 1 9 ) , 1983. I V 17. ( R I ) , Ugod, (XN94) , 1972. V. 
1.; 1972. V 30.; 1973. V I I . 5. (BJ), Ugod, E lőe rdő , (XN94) , 1972. I V 25.; 1972. V 16.; 1972. 
V. 22.; 1972. V I . 6. (BJ), Ugod, Gerence-puszta, (XN94) , 1973. V. 9. (BJ), Ugod, Hubertlak, 
(XN94) , 1973. V 6. (BJ), Ugod, Huszá roke lő , patak, (XN94) , 1973. V 9. (BJ), Ugod, Király­
kapu, (XN94) , 1973. V I . 19. (TS), Ugod, Köves te tő , (XN94) , 1972. I V 11.; 1972. I V 24. 
(BJ), Ugod, Szár-hegy, (XN94) , 1972. V 1.; 1972. V I . 16. (BJ), Lesenceistvánd, Uzsa, 
( X M 7 9 ) , 1963. V I . 4. (PJ), Vállus, ( X M 7 9 ) , 1969. V. 20-21. (PJ), Vállus, ( X M 7 9 ) , 1969. V 
20-22. ( B M ) , Vállus, Büdöskút , Fekete-hegy, ( X M 7 9 ) , 1964. V. 26. (PJ), Városlőd, Borsod, 
(YN02) , 1964. V 7. (PJ), Várpalota, T á b o r m e z ő , (BT83), 1969. V - V I . ( V Z ) , Várvölgy, 
Nagyláz- te tő , ( X M 7 9 ) , 1969. V 21. (PJ), Veszprém, (YN12) , 1954. V I . 20.; 1954. X . ; 1955. 
I V ; 1955. V 20. ( M a M ) , Veszprém, (YN12) , 1983. I V 24. (BJ), Veszprém, A l sóe rdő , (YN12) , 
1967. V 1. (PJ), Veszprém, Bakony Művek , (YN12) , 1974. V 10. (BJ), Veszprém, Betekints-
völgy, Csatár-hegy, (YN12) , 1971. V 7. ( T L ) , Veszprém, Csatár-hegy, (YN12) , 1984. V I . 11. 
( R I ) , Veszprém, Gulya-domb, (YN12) , 1963. I V 27. (PJ), Veszprém, Gulya-domb, (YN12) , 
1983. I V 10. (BJ), Veszprém, Séd, (YN12) , 1957. V I I I . 6. (PJ), Veszprém, Tekeres-völgy, 
1965. V I I I . 19. ( B L ) , Veszprémfalsz, (YN11) , 1983. V. 11. (BJ), Veszprémfajsz, Balácapuszta , 
(YN11) , 1983. IV. 24. (BJ), Zánka, ( Y M 0 9 ) , 1976. IV. 11. ( R I ) , Zirc, A r b o r é t u m , (YN13) , 
1975. I V 23. (KÁ) , Zirc, Bocskor-hegy, (YN13) , 1985. V 22. ( H l ) , Zirc, Cuha, (YN13) , 
1957. V I . 11. (PJ), Zirc, Cuha-völgy, (YN13) , 1955. V. 14. ( M a M ) . 
Valgus Scriba, 1790 
Valgus hemipterus (Linnaeus, 1758) - suta v i rágbogár 
Elterjedési te rü le te : Egész E u r ó p a , a Közel-Kelet és Észak Afr ika (Algéria, M a r o k k ó és 
Tunézia) . 
Lelőhely adatok: Badacsonytördemic, Badacsonylábdihegy, (XM88) , 1978. V 2., 1978. V 20. 
(RI ) , Bakonybél, (YN03) , 1972. V I . 4. (TS), Bakonycsernye, (BT84), 1980. V 25.; 1981. V 31. 
(RI ) , Bakonycsernye, Kisgyónbánya, (BT84), 1980. V 25., 1980. V I . 14., 1981. V 31. (RI ) , 
Bakonykoppány, Gerence-part, (YN04) , 1977. V I I . 20. (BJ), Bakonyszentkirály, (YN15) , 1979. 
V 19. (RI ) , Bakonyszentkirály, Haj máspuszta , Halastavak, (YN25), 1972. V 19. (TS), 
Bakonyszentlászló, (YN15), 1957. V I . 14. (PJ), Bakonyszombathely, Feketevíz-patak völgy, 
(YN26), 1974. V I . 5. CIS), Balatonakaii, Fövenyes, (YM09) , 2004. V 12. (KCs), Balatonalmá­
di, Káptalanfüred, (BT71), 1963. V 4.; 1970. I X . ( N I ) , Balatonalmádi, Tulipán u. (BT71), 1969. 
V 4. (PJ), Balatonberény, (XM77) , 1999. V 19. (KÁ), Balatoncsicsó, Vadászház, (YN00), 1977. 
V 1. (RI ) , Balatonfőkajár, Somló-hegy, (BT81), 1962. I V 26. (PJ), Balatonßred, Koloska-
völgy, (YN10), 1972. V 27. (TS), Balatonßred, Koloska-völgy, (YN10), 1980. V I . 15. (CsM), 
Balatonßred, Nosztori-völgy, (YN10), 1981. V I . 1. (BJ), Balatongyörök, (XM78) , 1978. V 21. 
(RI ) , Balatongyörök, Bodorhálás , (XM78) , 1978. V 21. (RI ) , Balatonszepezd, (YM09) , 1976. 
V 8. (RI ) , Balatonudvari, (YM19) , 1976. V 9.; 1976. V I . 20. (RI ) , Bodajk, (BT94), 1963. V I . 
13-14. (PJ), Bodajk, Széles-árok, (BT94), 1979. V 22. (SzD), Csesznek, Gézaháza , (YN14), 
1957. V 22. (PJ), Csesznek, Ördög-árok, (YN14), 1982. V 16. (PA), Csesznek, Porva-Csesznek 
vasútál lomás, (YN14), 1972. V I . 15. (TS), Csesznek, Várbükk, (YN14), 1978. V 30. (KÁ) , Cso­
pak, Nosztori-völgy, (YN20), 1976. V I . 10., 1977. V 23. (BJ), Eplény, Malomréti-völgy, 
(YN23), 1972. V 5. (TS), Farkasgyepű, (XN93), 1979. V 20. (RI ) , Fenyőfő, (YN04), 1983. I V 
30. (TS), Fenyőfő, Kék-hegy, (YN04), 1983. V 15. (SzD), Fenyőfő, Ősfenyves, (YN04), 1974. 
V I I . 2. (BJ), Fenyőfő, Pisztrángos-tó, (YN04), 1983. I V 30. (RI ) , Fenyőfő, Pisztrángos-tó, 
(YN04), 1984. V I . 3. (TS), Gyulafirátót, Kálvária-domb, (YN22), 1974. I V 5. (BJ), Hárskút, 
(YN12), 1983. IV. 30. (BJ), Hárskút, Esztergáli-völgy, (YN12), 1958. V 1.; 1958. V 10 (PJ), 
Hárskút, Ráktanya, (YN12), 2004. V I T 1. (KCs), Hegymagas, Szent Gyögy-hegy, (XM88) , 
1980. V I . 8. (SzD), Herend, Mogyorósdomb, (YN02), 1966. I V 27. (PJ), Herend, Rakot tyás , 
(YN02), 1963. V. 26. (PJ), Homokbödöge, E lőe rdő , (XN94), 1973. V 6. (BJ), Homokbödöge, 
Uzsali-árok, (XN94), 1972. V 23. (BJ), Köveskál, (XM99) , 1978. V 20. (RI ) , Köveskál, Közsé­
gi legelő, (XM99) , 1978. V 6. (ÁL) , Márkó, Menyeke, (YN12) , 1963. V 12. (PJ), 
Mindszentkálla, (XM99) , 1989. V 6.; 1993. V 1.; 1994. V 13-16. (RI ) , Mindszentkálla, Öreg­
hegy, (XM99) , 1984. I V 24-26.; 1994. I V 24-26.; 2001. I V 30.; 2003. V 18. (RI ) , Nagytevel, 
(XN94), 1973. V 15. (BJ), Öcs, Nagy-tó, (XN90), 1971. V 27. (TS), Paloznak, (YN20), 1962. 
V 4.; 1962. V I . 13. (NoL) , Pápateszér, Zsörki-szőlők, (YN05), 1973. V 4.; 1973. V 8.; 1973. V 
29. (BJ), Porva, Széphalompuszta , (YN14), 1988. V I . 11. (RI ) , Pula, (YN00), 1978. V 12. 
(ÁL), Pula, Tálodi-erdő, (YN00), 1978. I V 23. (RI ) , Sáska, Agár te tő , (XN80), 1978. I V 19. 
(ÁL), Sáska, Legelő, (XN80), 1978. V 6. (RI ) , Somlóvásárhely, (XN82), 1963. V 7-8. (PJ), 
Súr, legelő, (BT75), 1980. V I . 14. (RI ) , Szentgál, Balogszeg, (YN02) , 1957. V 30. (PJ), 
Tapolcafő, Kalapácsér, (XN93), 1972. V 23. (TS), Tés, Hegyesberek, (BT73), 1980. V 25. (RI ) , 
Tihany, (YM19) , 1983. V 7. (PA), Tihany, Gejzír-mező, (YM19) , 1983. V 17. (TS), Tihany, Kis­
e rdő tető, (YM19) , 1983. I V 24. (TS), Tihany, Kis-erdő, (YM19) , 1983. I V 20. (TS), Tihany 
Sajkod, (YM19) , 1983. V 15. (RI ) , Ugod, (XN94), 1973. I V 2.;1973. V 14.;1976. V 30. (BJ), 
Ugod, Dióspuszta, (XN94), 1972. I V 14.; 1972. V 24-25.; 1974. V I . 24.; 1979. V 19. (BJ), Ugod, 
Előerdő , (XN94), 1966. V ; 1972. I V 25.; 1973. I I I . 30. (BJ), Ugod, Hubertlak, (XN94), 1973. 
V 6. (TS), Ugod, Huszárokelő-patak , (XN94) , 1973. V 9. (BJ), Ugod, Kaszáló, (XN94), 1972. 
V 8.; 1972. V 30. (BJ), Ugod, Kövestető, (XN94), 1972. I V 11.; 1972. I V 21-22.; 1972. I V 
24-25.; 1972. V 22.; 1973. I I I . 30.; 1973. V 20. (BJ), Ugod, Szőlő-hegy, (XN94), 1979. V 20. 
(BJ), Vállus, (XM79) , 1969. V 20-21. (PJ), Vállus, (XM79) , 1979. V 21. (ÁL) , Vállus, Csetény, 
(XM79) , 1969. V 23. (PJ), Vállus, Láz-tető, (XM79) , 1978. V L ; 1978. V 21. (RI ) , Várpalota, 
Barok-völgy, (BT83), 1972. V I . 6. (TS), Várvölgy, (XM79) , 1978. V 28. (ÁL) , Veszprém, 
(YN12), 1955. I V 16.; 1955. V 24. ( M a M ) , Veszprém, (YN12), 1967. V I . 29. (NI ) , Veszprém, 
Bakony Művek, (YN12), 1974. V 10. (BJ), Veszprém, Csatár-hegy, (YN12), 1983. V 21. (BJ), 
Veszprém, Gulyadomb, (YN12), 1963. I V 27. (PJ), Veszprém, Hóvirág u. (YN12), 1964. V I . 
7-10. (B), Veszprém, Ju tas-erdő , (YN12) , 1978. V I I . 6. (BJ), Veszprém, Kádár ta , Ferenc-forrás, 
(YN22), 1996. V 9. (KÁ), Veszprém, legelő, (YN12), 1957. V I . 4. (PJ), Veszprém, Séd, (YN12), 
1957. V I . 4. (PJ), Veszprém, Séd-völgy, (YN12), 1976. V 27. (BJ), Veszprém, Tekeres-völgy, 
(YN12), 1966. V I I I . 15. ( B L ) , Zirc, A rbo ré tum, (YN13), 1974. V I . 4. (NÉ) , Zirc, Cuha-völgy, 
(YN13), 1955. V 14. ( M a M ) , Zirc, Cuha-völgy, Kardosré t , (YN13), 1972. V 5. (TS), Zirc, 
Szarvaskút, (YN13), 1984. V I I I . 10. ( H l ) . 
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Bevezetés 
A Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m b a n őrzöt t bogáranyagból az o rmányos -
a l k a t ú a k (Curcul ionoidea) c s a l á d s o r o z a t á n a k t ö b b családjá t f e ldo lgoz ták m á r 
(PODLUSSÁNY 1981a, b, c, 1984, 1988, 2007). A k o r á b b a n (pl . K A S Z A B 1967) önál ló család­
nak tekintett zsizsikek ma a levélbogárfélék (Chrysomelidae) egyik alcsaládját (zsizsikfor­
mák: Bruchinae) képezik. 
A jelen dolgozat a m ú z e u m b a n őrzöt t zsizsikformák (Bruchinae), or rosbogárfé lék 
(Anthribidae) és rezedabogárfé lék (Urodontidae) anyagának adatait sorolja fel. A zsizsi­
kek nevezék tana G Y Ö R G Y & M E R K L (2005) listáját, míg az o r rosboga raké és a rezedaboga­
raké G Y Ö R G Y (2006) dolgozatá t követi . A gyűj teményben elhelyezett bogáranyag Csongrád , 
Fejér, Győr -Moson-Sopron , Pest, Veszprém és Zala megye terüle te i ről származik. Az ada­
tokat a megyéken belül a te lepülésnevek ABC-sorrendje szerint közlöm. Az adatsor a kö­
vetkezőkből áll: a faj t udományos és a magyar neve, a megye neve, te lepülésnév, a köze leb­
bi lelőhely neve, a gyűjtés módja, ideje és a gyűjtő nevének rövidítése. Ha több lelőhely is 
tartozik egy te lepüléshez , a te lepülés nevét nem isméte l tem meg, hanem a lelőhelyeket 
vesszővel választot tam el. Ha többször , kü lönböző időpon tban gyűjtött az adott személy, 
akkor az adatsor utolsó ada t ának végére í r tam a gyűjtő nevének monogramjá t . 
Rövidítések 
Gyűjtők: Á d á m László = ÁL; Bali József = BJ; Csiki E r n ő = CsE; Dietzel Gyula = 
DGy; Diener H u g ó — D H ; E r d ő s József = EJ; Harmat Beá ta = H B ; Ferenczi D . = F D ; 
Havasi Is tvánné = H l ; Hegyessy G á b o r = HeG; Kasper Ágo ta = K A ; Kolep I rma = K I ; 
Kölüs G á b o r = K G ; Kutasi Csaba = KCs; Magyar Miklós = M a M ; Medvegy Mihály = 
M M ; Mészáros Zo l t án = M Z ; Molná r Orsolya = M O r ; Nádassy Miklós = N M ; Neruzsil 
István = N I ; Orosz A n d r á s = OA; Papp J e n ő = PJe; Podlussány At t i l a = PA; Rozner Ist­
ván = R o l ; Szalóki Dezső = SzD; Szautner Fe rencné = SzF; Szentesi Á r p á d = SzÁ; Szé­
kely Ká lmán = SzK; T ó t h László = T L ; T ó t h Sándor = TS; T ó t h Szabolcs = TSz. 
Gyűjtemények: coll. K F M = Kazinczy Ferenc M ú z e u m , Sátoraljaújhely; coll. M T M = 
Magyar Természe t tudományi M ú z e u m , Budapest; coll. PA = Podlussány At t i l a magán ­
gyűjteménye, Budapest. 
Eredmények 
Chrysomelidae: Bruchinae Latreille, 1802 - Zsizsikformák 
Acanthoscelides obtectus (Say, 1831) - babzsizsik - Csongrád megye: Szentes, 1991. X I . 
25. KCs. 
Acanthoscelides pallidipennis (Motschulsky, 1874) - gyalogakác-zsizsik - Veszprém me­
gye: Ba la tona lmádi , 1976. V I I I . 1. K G . ; Tihany: Gejz í rmező, 1983. V 17. TS, ku ta tóház , 
fénycsapda, 1983. V I I I . 
Bruchidius cisti (Fabricius, 1775) - zanótzsizsik - Veszprém megye: Bala tonfüred: Nagy­
mező , 1975. V I I I . 3. TS; Balatonkenese: Part-fő, 1971. V I I . 13. TS; Balatonudvari: 
Kil iántelep, fűhálózás, 1979. V 21. Á L ; Csopak: Nosztori-völgy, 1980. V. 31. PA; Nyirád: 
Felső-Nyirádi-erdő, 1979. V I I . 27. PA, Tihany, 1983. V 7. 1984. V I I . 29. V I I I . 12. PA; Vá­
szoly, 1982. V I . 27. PA; Veszprém, 1983. V 29. PA. 
Bruchidius lividimanus (Gyllenhal, 1833) - sárgalábú zsizsik - Veszprém megye: Zirc, 
1979. X I . 26. PA. - Zala megye: Várvölgy, egyelés, 1978. V 28. erdőszél i fűhálózás, 1979. V 
21. Á L , Sarothamnus scoparius t e rméséből nevelve, 1978. V I I I . 19. PA. 
Bruchidius marginalis (Fabricius, 1775) - szegélyes csüdfűzsizsik - Győr-Moson-Sopron 
megye: Fenyőfő: Ősfenyves, 1983. I V 20. SzF, 1983. I V 20. 1983. IV. 30. TS. 
Bruchidius olivaceus (Germar, 1824) - baltacimzsizsik - Veszprém megye: Tihany, 1984. 
V I I I . 12. PA. 
Bruchidius picipes (Germar, 1824) - sávosherezsizsik (2. ábra - a belső borítón) - Veszp­
rém megye: Kővágóörs : Ecsér i -e rdő , sztyepp, 2005. V 12. KCs. - Zala megye: Rezi, fény­
csapda, 1977. V I I . 17. PA. - Tápnövénye a Trifolium striatum L . ( J E R M Y & SZENTESI 2003), 
amely S I M O N (2000) szerint száraz legelőkön, nyílt gyepekben tenyészik. A te rmésből ko-
rabban sikeresen nevelt bogáranyag a Magyar Természe t tudományi M ú z e u m Bogárgyűjte­
m é n y é b e n lett elhelyezve, és ebben szintén találni a Bakonyból származó adatokat: Veszp­
rém megye: Úrkú t : Zsófiapuszta , 1994. V I . 29. (minta azonos í tószáma: 826), 2001. V I I . 5. 
(minta azonos í tószáma: 1652), gyújtó: Szentesi Árpád . 
Bruchidius pusillus (Germar, 1824) - tarkakoronafürt-zsizsik - Veszprém megye: Vá­
szoly, 1982. V I . 27. PA. 
Bruchidius seminarius (Linnaeus, 1767) - csibelábzsizsik - Győr-Moson-Sopron megye: 
Fenyőfő, 1957. V I I I . 30. PJ. - Veszprém megye: Alsóörs : Balaton-part, 1976. V I . 14. K G ; 
Bala tona lmádi , Lo t tó üdülő , 1976. V I . 14. K G ; Olaszfalu: Malom-völgy, 1974. I X . 3. KÁ; 
Veszprém: Csatár-hegy, 1957. V I . 4. PJ; Zirc: A k l i , 1955. V 11. M a M : Zirc: Pintér-hegy, 
1976. V 16. TS. 
Bruchidius siliquastri A . Delobel, 2007 - júdásfazsizsik (5. ábra - a belső borítón) - Pest 
megye: Isaszeg: Aul ich u. 2006. I X . 6. KCs, M O r . - Veszprém megye: Badacsonytomaj: 
Badacsonyörs , Folly a rbo ré tum, 2008. I X . 13. KCs; Balatonfűzfő: Fűzfőgyár te lep, júdásfa 
hüvelyterméseiből , 2007. X . 4. KCs; Veszprém, Dózsa Gy. u. 26. júdásfa te rmésből , 2007. X . 
26. KCs. - E l ső példányai t Budapesten gyűjtötték; azóta má r több megyéből kerül tek elő 
példányok, így Veszprém megyéből is. Tápnövénye a júdásfa (Cercis siliquastrum L . ) . A ter­
méseke t é re t t á l lapotban kell a tenyész tőedénybe helyezni; némi parasitas mellett az egye­
dek könnyen kinevelhetők. Júdásfák kopogta tásával is gyűjthető. 
Bruchidius villosus (Fabricius, 1792) - seprőzanótzsizsik - Győr-Moson-Sopron megye: 
Bakonyszent lászló: Hódos -é r , 1957. V I I I . 27. PJ; Fenyőfő, 1957. V I I I . 30. PJ. - Veszprém 
megye: Veszprém, 1954. V I . 1955. V I I I . M a M . - Zala megye: Várvölgy, egyelés, 1978. V. 28. 
Á L . 
Bruchus affinis Frölich, 1799 - kis borsózsizsik - Fejér megye: Balinka, 1978. V I I . 8. PA; 
Isztimér, 1979. V I . 18. PA, Hé tházpusz ta , 1973. V I . 3. TS. - Veszprém megye: Ba la tona lmá­
di: Kápta lanfüred , 1963. V I . 15. N I ; Balatonudvari, 1976. V 8. R o l ; Tihany: Kiserdő- te tő , 
1983 . I V 24. 1983. V. 15. TS, Külső-tó, 1983. V 21. TS. 
Bruchus atomarius (Linnaeus, 1761) - lednekzsizsik - Fejér megye: Bal inka: 
Mecsé r te lep , 1978. V I . 18-19. PA; Isztimér, 1979. V 28. PA, Barok-völgy, 1973. V 28. TS, 
Burok-völgyi Ő s e r d ő , 1980. V I I . 6. PA. - Veszprém megye: Bakonybél : Fekete-séd, 1971. V 
8. T L , Gerence, 1976. V. T l . , Száraz -Gerence , 1971. V 6. TS; Bakonyszent lászló: Hódos-é r , 
1957. V I I I . 27. PJe; Bakonyszücs: Kőris-hegy, 2008. V 30. fűhálózás, KCs, PA; Csesznek: 
Gézaháza , 1976. V 15. TS, Kő-árok, 1957. V. 21. PJe; Gyulafirátót : Esztergáli-völgy, 1968. 
V I . 7. PJe, Büdöskútpusz ta , 1968. I V 26. PJe; Lovas: Király-kút, 1976. V I . 5. Ro l ; Olaszfa­
lu: Alsóperepusz ta , 1990. I I I . 21. TS, Tobán-hegy, 1968. I V 25. PJ; Sáska: Agár - te tő , 1967. 
V 11. PJe; Sümeg: Sarvaly, 1968. V I . 4-8. PJe; Sümegprága , kopogta tás , 1979. V I . 9. SzD; 
Tihany: Külső-tó, 1972. V I I . 19. T L ; Vászoly: Kereszt fa- te tő , 1999. I V 28. H B . - Zala me­
gye: Vál lus: Büdös-kút , 1964. V 26. PJ; Várvölgy, fűhálózás, 1978. V I I I . 13. SzD. 
Bruchus brachialis Fahraeus, 1839 - lapos lábú bükkönyzsizsik - Fejér megye: Iszt imér, 
1979. V 28. PA. - Veszprém megye: Bakonyszentki rá ly , 1979. V 19. PA; Ba la tona lmád i : 
L o t t ó üdü lő te lep , 1976. V I . 14. K G ; Balatonszepezd, 1976. V 8. R o l ; Kapolcs: B o n d o r ó -
hegy, 1968. V 8. PJe; Lesence is tvánd , láprét , 1973. V 4. TS; Pula: Náci-hegy, 1964. V I I . 22. 
PJe; Somló-hegy, 1978. V 25. K Á ; Tihany: Gejz í rmező , 1983. V I . 12. TS; Ugod, 1963. V 
29. PJ. 
Bruchus lentis Frölich, 1799 - közönséges lencsezsizsik - Veszprém megye: Veszprém, 
1954. I V 1954. V I . M a M . 
Bruchus libanensis Zampetti , 1993 - nagy bükkönyzsizsik - Veszprém megye: Balatonfü­
red: Koloska-völgy, 1976. V I . 6. R o l . 
Bruchus loti Paykull, 1800 - kerepzsizsik - Veszprém megye: Olaszfalu: Nyilas, Békás- tó , 
2005. V 24. KCs; Ugod: V ö r ö s János-séd , 1972. V I . 29. TS. 
Bruchus luteicornis Illiger, 1794 - kis bükkönyzsizsik - G y ő r - M o s o n - S o p r o n megye: -
Fenyőfő, 1979. V 19. OA, 1984. V 3. 1984. V I . 3. PA, Kisszépa lmapusz ta , 1965. V 25-31. 
PJe, Kék-hegy, 1983. V. 14-15. PA. - Veszprém megye: Bakonybél : Feke te -séd , 1971. V 8. 
T L ; Bakonyszen tk i rá ly , 1979. V 19. PA, sz tyepple j tő , fűhálózás 1979. V. 19. Á L ; 
Bakonyszent lász ló , 1979. V. 19. OA; Ba la tona lmád i , 1976. V I I I . 1. K G ; Csesznek: Cuha-
völgy, 1957. I V 30. PJe; Dörg icse , 1978. I X . 7. PA; Farkasgyepű: Pisz t rángos- tó , 1983. I V 
30. R o l ; Fe l sőpáhok , 1983. IV. 24. N M ; Gyulaf i rá tót : Gyökeres-völgy, fűhálózás, 1967. V 
4. PJe; Há r skú t : Papod csúcsa, gyep, fűhálózás, 2008. V 22. KCs; Herend: Rakot tyás , 1963. 
V 26. PJe; Kapolcs: Bondoró -hegy , 1968. V. 8. PJe; Lovas, 1978. V. 14. PA; Olaszfalu: Ma­
lom-völgy, 1978. V 23. K A ; Padragkút : Sárcsikút , fűhálózás, Querceto-Potentilletum 
albae, 1963. V 14-17. PJe; Porva: Pá l ihá láspusz ta , 1986. V 24. PA; Sáska: Agár - t e tő , fűhá­
lózás, 1967. V 11. PJe; Sümeg : Sarvaly, 1968. V I . 4-8. PJe; Tés , 1963. V 13-16. EJ; Tihany, 
1983. I V 17. 1983. V 7. PA, 1983. V 7. TS, Csúcs-hegy, 1983. I V 17. 1983. I V 24. TS, Kis­
e rdő , 1983. V 5. 1983. V 7. 1983. V 15. TS; Ugod, 1977. V. 8. PA; Veszprém, 1955. V 18. 
M a M . 
Bruchus occidentalis Lukjanovitsh et Ter-Minassian, 1957 - Győr -Moson-Sopron megye: 
Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V. 14-15. PA, Kisszépalmapuszta , 1965. V 25.-31. PJe. - Veszp­
rém megye: Herend: Rakot tyás , 1963. V 26. PJe; Porva, 2008. V 30-1 . PA; Tihany, 1983. I V 
1. PA, Levendulás , kopogtatva, 1983. IV. 17. SzD. 
Bruchus pisorum (Linnaeus, 1758) - közönséges borsózsizsik - Veszprém megye: 
Gyulafirátót : Ha las tó ; Olaszfalu, 1975. V 16. KÁ; Som lóvásárhely: Somló, 1963. V. 7-8. 
PJe. - Zala megye: Várvölgy: Nagy-Láz-hegy-te tő , 1969. V 21. PJe. 
Bruchus rufimanus Boheman, 1833 - lóbabzsizsik ( 3 . á b r a - a be lső bor í tón) - Fejér me­
gye: - Iszt imér: Hé tházpusz ta , 1973. V I . 3. TS. - Veszprém megye: Tihany: Kis-erdő, 1983. 
I V 26. TS, Természetvédelmi őrház , 1983. I V 24. TS. - Zala megye: Gyenesdiás , 1955. V 11. 
M a M . 
Bruchus venustus Fahraeus, 1839 - s imacombú bükkönyzsizsik - Veszprém megye: Cso­
pak: Nosztori-völgy, 1976. V 25. BJ; Tihany: Gejz í rmező, 1983. V 17. TS; Veszprém, lege­
lő, 1957. V I . 4. PJe. 
Spermophagus calystegiae (Lukjanovitsh et Ter-Minassian, 1957) - sövényszulák-magfú-
ró - Veszprém megye: Bakonyszentkirály, 1979. V 19. PA; Bakonyszücs, 1979. V I . 18-19. 
OA; Bala tonfüred: Nagy-mező, 1978. V. 7. TS; Balatonkenese: Part-fő, 1971. V I I . 13. 1972. 
V 21. TS, Part-fő-dűlő, 1963. I X . 4. PJe; Balatonudvari: Kil iántelep, 1979. V 21. OA; Cso­
pak, 1968. V I . 30. N I ; Hévíz, 1982. V I . 28. TS; Somlóvásárhely: Somló, 1968. V I I I . 15-16. 
T L ; Szentgál: Miklós Pál hegy, 1968. V I I I . 17. T L ; Szigliget, 1982. V I . 28. TS; Tihany, 1983. 
I V 17.1983. V. 7.1984. V I I I . 12. PA, Kis-erdő, 1983. IV. 24. TS, Külső- tó , 1978. V I . 18. 1983. 
V 21 . TS, Külső- tó , 1984. X . 1. H l , Levendulás , 1983. V I . 26. Ro l , Óvár , 1983. V I . 30. H B . 
- Győr -Moson-Sopron megye: Fenyőfő, 1979. V 19. OA. 
Spermophagus sericeus (Geoffroy, 1785) - selymes magfúró - Fejér megye: Csákberény, 
Bucka, sziklagyep, talajcsapda, 2003. V 27. KCs; Iszt imér, 1979. V I . 18. PA. - Komárom-
Esztergom megye: Vér te s somló : Nagy-Somlyó, lej tősztyepp, 2001. V I I I . 25. KCs. - Veszp­
rém megye: Áb rahámhegy , 1976. V I I . 30. ÁL; Balatonakaii, 1955. V 11. M a M ; Balatonal­
mádi : Tulipán utca 15. 1968. I X . 2-8. V I I . 1-7, K I , PJe; Bala tonfüred: Nagy-mező , 1978. V 
7. TS; Balatonkenese: Part-fő, 1972. V 21. TS; Dörgicse , 1978. I X . 7. PA; Tés , 1963. V 
13-16. EJ; Tihany, 1955. V 15. M a M ; Veszprém, 1955. V I . 17. M a M . 
Anthribidae Billberg, 1820 - Orrosbogárfélék 
Anthribus fasciatus (Forster, 1771) - foltsoros pajzstetvész-orrosbogár - Veszprém me­
gye: Tihany, 1983. V 7. PA. 
Anthribus nebulosus Forster, 1770 - ködfol tos pajzstetvész-orrosbogár - Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V 14-15. PA, Kisszépalmapuszta , 1965. V 25.-31. 
PJe. - Veszprém megye: Balatonudvari, 1976. V 9. PA; Lovas, 1977. I V 24. PA; Nyirád: 
Felső-Nyirádi-erdő, 1979. I X . 8. 1979. V I I . 27. PA; Tihany, 1983. V 7. PA, Kis-erdő, Malaise-
csabda, 1983. IV. 26. TS; Ugod, kopogta tás , 1978. V. 16. PA; Veszprém, 1954. V 1955. V I . 
17. M a M ; Zirc: Szarvaskút, 1983. V 12. PA. - Zala megye: Vállus, erdőszél i fűhálózás, 1979. 
V 21. Á L , Büdös-kút , 1964. V 26. PJe; Várvölgy, 1979. V 21. Viscum album-ról kopogtat­
va, Á L . 
Dissoleucas niveirostris (Fabricius, 1798) - fehérfarú o r ro sbogá r - Győr-Moson-
Sopron megye: Fenyőfő: Kék-hegy, 1983. V. 15. PA. - Fejér megye: Bakonycsernye: 
Kisgyónbánya, rőzsekö tegbő l , 1981. IV. 26. 1981. V I . 28. PA. - Veszprém megye: Balaton­
füred: Koloska-völgy, 1978. I X . 23. PA; Balatonkenese: Akarattya, 1962. I V 26. PJe; 
Farkasgyepű , 1976. V. 2 4 . - V I . 25. T L ; Olaszfalu: Epe rkés -hegy , 2005. I V 15. KCs; Tihany: 
Kis -e rdő , 1983. IV. 12. TS; Ugod: V ö r ö s J á n o s séd, 1983. X I . 24. PA; Zi rc : A r b o r é t u m , 
1974. V I . 4. TS. 
Enedreytes sepicola (Fabricius, 1792) - hatdudoros o r rosbogár - Veszprém megye: 
Bakonyszentkirály: Zörög- t e tő , 1983. IV. 9. SzD; Olaszfalu: Malom-völgy, 1979. I X . 22. 
gombás gallyról kopogtatva, SzD. - Zala megye: Rezi: A l m á s - d o m b , gombás gallyról kopog­
tatva, 1981. V I . 18. SzD; Várvölgy: Szebikei-hegyrész, gombás gallyról kopogtatva, 1979. 
V I . 9. SzD. -
Opanthribus tessellatus (Boheman, 1829) - tömzsi o r rosbogár (1. ábra - a belső borítón) 
- Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Kenyer i -e rdő , gombás gallyról kopogtat­
va, 1981. V I . 12. SzD. - Veszprém megye: Sáska: Agár - te tő , 1967. V 11. PJe. - Tápnövénye 
a tölgy és a fűz ( K A S Z A B 1967). Ez a meg lehe tősen ritka faj csak kevés helyről kerül t e lő Ma­
gyarországon. Adatai a következők: B o r s o d - A b a ú j - Z e m p l é n megye: Sátoral jaújhely: 
Hármas-kúti-völgy, 1999. V I . 30. H e G (coll. K F M ) . - Heves megye: Szilvásvárad: Tar-kő, 
1986. V 6. H e G (coll. K F M ) . - Pest megye: Pilisszentkereszt: D o b o g ó k ő , 1917. V 7. D H ; 
Budapest: Háros-sziget , 1925. V 18. H D ; Nagybörzsöny: Király-rét, 1976. V I . 9. SzD, Far­
kas-völgy, CsE (coll. M T M ) . - Veszprém megye: Balatonudvari, ex Quercus pubescens, 
1976. I I I . 20. SzK (coll. PA). 
Phaeochrotes cinctus (Paykull, 1800) - tö lgy-orrosbogár - Veszprém megye: Alsóörs : 
Köcsi-tó, 1984. V I T 1. SzD; Alsóörs : Nagykő, 1976. V I . 30. SzD. 
Plaryrrhinus resinosus (Scopoli, 1763) - nagy o r rosbogár - Fejér megye: Balinka, 1978. 
V I . 18. PA. - Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Vinye, 1976. V I I I . 13. M Z ; 
Fenyőfő, 1976. V I I I . 13. M M , Kék-hegy, 1983. V 15. PA. - Veszprém megye: Bakonyszücs: 
Kőris-hegy, 1974. V I I I . 7. BJ; Csopak: Nosztori-völgy, 1996. I V 29. KCs; Hárskú t : R á k t a ­
nya, bükkös , 1997. V I I . 23. KCs; Herend: Középső-Hajag , 1967. I V 28. PJe; H o m o k b ö d ö g e : 
Bödöge i -e rdő , 1977. I I I . 20. R o l ; M á r k ó , 1961. I V 7. T L ; N é m e t b á n y a : Vadászház környé­
ke, 1964. V I . 11-13. PJe; Szentgál : Miklós Pál hegy, 1963. V I . 11. DGy; Ugod: 
Huszároke lőpusz ta , 1977. V I . 5. Ro l ; Veszprém: Csatár-hegy, 1971. V 7. T L ; Za laha l áp : 
Újdörögd , 1985. V 9-17. HeG. - Zala megye: N e m e s b ü k , bükkös , 1977. V 8. ÁL; Várvölgy, 
egyelés, 1978. V. 28. Á L . 
Platystomos albinus (Linnaeus, 1758) - nagybajuszú o r rosbogár - Fejér megye: Iszt imér: 
Út törő- for rás , 1995. V I . 9. KCs. - Győr-Moson-Sopron megye: Bakonyszent lászló: Vinye, 
1976. V I I I . 13. M Z ; Fenyőfő, erdőszél , egyelés, 1979. V 19. Á L , Kék-hegy, 1983. V. 14-15. 
PA, 1983. V 15. SzD; Pannonhalma: Jánosmajor , t ómede r , 1997. V I I . 1. KCs; Ravazd: 
Macskal ik- te tő , 1997. V I . 4 - V I I . 1. KCs. - Veszprém megye: Bakonynána : Cser-hát , bük­
kös, talajcsapda, 2005. V I . 15. KCs; Bakonyszentkirály: Zörög- t e tő , gombás gallyról kopog­
tatva, 1983. V 14. SzD; Dudar: Ördög-á rok , 1983. V. 11. PA; Hárskú t : Esztergáli-völgy, 
1983. V. 13. PA, Ráktanya , 2000. V I . 6. F D ; Liter: Bendola-patak part, bodzás , 1996. V 
1 3 . - V I . 6. KCs; Olaszfalu: Malom-völgy, 1979. I X . 22. gombás gallyról kopogtatva, SzD; 
Ugod: Gerencepuszta, 1978. V I . 21. SzD, Szőlőhegy, 1972. V I . 4. BJ.; Veszprémvarsány, 
1995. V. 7. talajcsapda, KCs; Za laha l áp : Újdörögd , 1964. V 17. PA. - Zala megye: Várvölgy: 
Rókalyuk, 1978. V I . 22. Szebikei-hegyrész, 1979. V I . 9. SzD; Za laszán tó : Tát ika-hegy, 1998. 
V I . 25. TSz. 
Raphitropis marchica (Herbst, 1797) - szalagos or rosbogár - Veszprém megye: Tihany, 
1983. V 7. PA. - Zala megye: Rezi: Pörköl t - te tő , 1978. V I . 21. PA; Várvölgy, 1984. IV. 25. 
PA, Viscum album, kopogta tás , 1979. V 21. ÁL, Viscum album, kopogtatva, 1984. V I . PA; 
Várvölgy: Rókalyuk, 1978. V I . 22. SzD. 
Urodontidae C . G. Thomson, 1859 - Rezedabogár-félék 
Bruchela orientális Strejèek, 1982 - keleti r ezedabogár (4. ábra - a belső borítón) - Za­
la megye: Várvölgy, 1978. V 28. ÁL. 
Bruchela rufipes (Olivier, 1790) - őszes r ezedabogár - Veszprém megye: Kővágóörs : 
Kornyi- tó, 1982. V I I . 14. TS; Szentgál: Somod-hegy, 1968. V I . 20. PJe; Várpa lo ta : Pét fürdő, 
1968. V I . 26. PJe. 
Bruchela suturalis (Fabricius, 1792) - sávos r e z e d a b o g á r - Veszprém megye: 
Bakonyszücs, 1979. V I . 18-19. OA; Olaszfalu, 1982. V I I . 4. TS; Szentgál: Somod-hegy, 
1968. V I . 20. PJe; Veszprém, 1984. V I . 11. PA, Csatárhegy, 1957. V I . 4. PJe. 
Köszönetnyilvánítás 
Köszöne t Podlussány Att i lának, Kutasi Csabának a helységnevek és a gyűjtők nevének 
t isz tázásában nyújtott segítségéért , M e r k l O t t ó n a k a szerkesztésben való köz reműködésé r t . 
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HANGYAKÖZÖSSÉGEK (HYMENOPTERA: FORMICIDAE) 
FAJÖSSZETÉTELE ÉS DIVERZITÁSA L I T E R KÖRNYÉKI 
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LŐRINCZI G.: Composition and diversity of ant communities (Hymenoptera: Formicidae) in sub-
Mediterranean habitats of Liter (West Hungary) 
Abstract: This study is based on a long-term research, which was conducted by the Natural History 
Museum of Bakony from 1997 to 2001 to detect the possible effects of a newly established power sta­
tion at Liter on the local flora and fauna. I accomplished my processing using their collected ant mate­
rial of the year 1998. Sampling was performed with pitfall traps in three different habitats (dolomite 
grassland, rock steppe and planted pine forest) of each of three study sites. In the year of 1998 a total 
of 12.218 ants belonging to 30 species were collected including Myrmica deplanata, which is new for 
the fauna of the Bakony Mountains. Species richness was relatively equable among the study sites, 
however, the diversity in the pine forests was significantly higher than in the other sites. The lowest 
diversity was observed in the rock steppes, where the number of individuals, belonging mostly to one 
species, Lasius paralienus, far exceeded those of the other habitats. The PCoA ordination and cluster 
analysis showed also a distinct separation between the pine forests and the two grassland groups, while 
there was no distinct segregation between rock steppes and dolomite grasslands. 
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Bevezetés 
Az 1998-ban üzembe helyezett literi gázturbinás e rőmű esetleges légszennyező hatásának 
detektálására a Bakonyi Természettudományi M ú z e u m 1997 és 2001 között öt évre kiterjedő 
biomonitoring vizsgálatokat, illetve ezt megelőzően 1996-ban részletes környezeti hatástanul-
mányt végzett (KUTASI et al 1997-2001, 2002). Jelen cikk a múzeum 1998-as évi biomonitoringja 
során begyűjtött, de a tanulmányhoz fel nem használt hangya-anyag ismertetését tartalmazza. 
Bár a Bakonyban végzett mürmekológ ia i vizsgálatok több mint harminc éves múl t ra 
tekintenek vissza ( G A L L É 1979), a faunisztikai ku ta tások mellett a hegységben kevés ökoló­
giai célzatú vizsgálat tö r t én t annak e l lenére , hogy abundanciá juk, gyakoriságuk és ki tün­
tetett ökológiai szerepük miatt a hangyák a szárazföldi b iogeocönózisok m e g h a t á r o z ó ele­
meit képezik ( F O L G A R A I T 1998). Ráadásu l , mivel é rzékenyen reagá lnak a kü lönböző 
környezet i vál tozásokra , zavarásokra , valamint mintavé te lezésük is relatíve egyszerű, egy­
szersmind jó b io ind iká to roknak is számí tanak ( U N D E R W O O D & F I S H E R 2006). 
Fő célkitűzésem ennek megfelelően a faunisztikai elemzésen túlmenően a vizsgált terület 
ökológiai szempontú jellemzése volt, az itt élő hangyaközösségek fajösszetételének, egyedszám- és 
dominancia-viszonyainak, valamint diverzitásának és egyenletességének összehasonlítása alapján. 
Anyag és módszer 
A mintavéte l i terüle t je l lemzése 
A vizsgált terület a Bakony p e r e m é n , a Bakony és a Mezőföld találkozási zónájában fek­
szik. Állatföldrajzi szempontbó l a Balaton-felvidéki faunakistáj részét képezi , melyet az 
igen vál tozatos el ter jedésű (termo- és xerofil) állatfajok jellemeznek (PAPP 1968). A vi ­
szonylag alacsony átlagos tengerszintfeletti magasság és az enyhébb kl íma miatt a te rü le ten 
je len tős szubmedi t e r rán ha tások érvényesülnek ( Á D Á M et al. 1988), így nem meglepő , hogy 
a „déli" elemek (medi te r rán , pon to -medi te r rán , dé l -európai és eu ro -med i t e r rán ) összmeny-
nyisége a Bakony öt kistája közül i t t a legnagyobb, a hangyafaunának fajszámban például 
több mint a felét adják ( G A L L É 1979). 
A t e rmésze tes táj fe lépí tésében nagy szerepet játszik a dolomit a lapkőzet , melyen spe­
ciális növénytársulások (nyílt dolomit sziklagyepek, sziklafüves lej tősztyeppek, karsztbokor­
erdők, mészkedvelő tölgyesek) alakultak k i . Bár a te rü le ten őshonos fenyőfaj nem él, a ko­
párfásítás céljából be te lep í te t t feketefenyvesek a do lomi tkopá rokon , dolomit sziklafüves 
lej tőkön nagy terü le te t foglalnak el ( K U T A S I 2001). 
Mintavéte l i módszerek 
A mintavételezést Barber-csapdázással (talajcsapdázással) végezték, amely hibái ellenére a 
hangyák vizsgálata során is igen széles körben alkalmazott, bevált módszer ( M A J E R 1997). A 
talajcsapdák kora tavasztól késő őszig (1998-ban április 1-től október 28-ig) a következő élőhe­
lyeken működtek: Vilonya: Külső-hegy, sziklagyep (KSZ); Vilonya: Külső-hegy, lejtősztyepp 
( K L ) ; Vilonya: Külső-hegy, fenyves (KF) ; Liter: Mogyorós-hegy, sziklagyep (MSZ); Liter: 
Mogyorós-hegy, lejtősztyepp ( M L ) ; Liter: Mogyorós-hegy, fenyves ( M F ) ; Királyszentistván: 
Ugri-hegy, sziklagyep (USZ); Királyszentistván: Ugri-hegy, lejtősztyepp ( U L ) . 
A ta lajcsapdákat 15-ös csoportokban (3x5-ös kö tésben) helyezték el, ür í tésük pedig 
k é t h e t e n t e tör tént , így az 1998-as évben összesen 8 élőhely x 15 csapda x 13 ürítési 
időpont , azaz 1560 csapda volt vizsgálatban. 
Adate lemzési módsze rek 
A hangyafajokat sztereómikroszkóp segítségével, CZECHOWSKI et al. (2002), SEIFERT 
(1996), C s ő s z (1999), K U T T E R (1977) és SOMFAI (1959) határozókulcsai alapján azonosí tot tam. 
A hangyaközösségek ökológiai mu ta tó i közül a fajgazdagságot, a Berger-Parker-fé le 
dominanciaindexet, a Shannon-, i l l . Simpson-diverzi tást és az egyenletességet számol tam 
ki . A diverzitások összehasonl í tására t-tesztet ( M A G U R R A N 1988), valamint a Rényi-féle 
képlet felhasználásával diverzitás rendezés t alkalmaztam, amely utóbbi a közösségek 
diverzi tásának skálafüggő je l lemzését teszi lehetővé, azaz a ská l apa ramé te r függvényében 
érzékenysége a ritka fajoktól a tömegesekig terjed ( T Ó T H M É R É S Z 1997). 
A z egyes élőhelyek p á r o n k é n t i összehasonl í tására Jaccard- és Renkonen-indexet 
használ tam, valamint a „Palaeontological Statistics" (PAST) nevű szoftver ( H A M M E R et al. 
2001) segítségével ordinációs és klaszter analízist végez tem. 
Eredmények és értékelésük 
Az 1998-as évben a nyolc élőhelyről összesen 30 hangyafaj 12.218 egyede kerül t 
begyűjtésre, melyeknek d ö n t ő többsége dolgozó, az ivaros egyedek száma mindössze 76 (75 
nőstény és 1 h ím) (1. t áb l áza t ) . 
A Mogyorós- és az Ugri-hegy sziklagyepéről kis számban a Bakony faunájára nézve új 
hangyafaj, a Myrmica deplanata egyedei is e lőkerül tek . A pleisztocén melegkori rel iktum M. 
deplanata a xerotherm sztyeppjellegű élőhelyek jellegzetes faja, mely kifejezetten a sziklás, 
köves te rü le teke t részesíti e lőnyben ( S T I T Z 1939, SEIFERT 1988). Bár a faj eddig is szerepelt 
a magyar faunában, eddigi adatai meg lehe tősen bizonytalanok. 
1. táblázat. A mintavételi területeken gyűjtött hangyafajok összegyedszáma és frekvenciája 
(a csapdák hány százalékában fordult elő az illető faj). 




1. Aphenogaster subterranea (Latreille, 1798) 268 8.7 
2. Camponotus aethiops (Latreille, 1798) 7̂ 1,8 
3. Camponotus atricolor (Nylander, 1849) 11 0,6 
4. Camponotus fallax (Nylander, 1856) 51 2,4 
5. Camponotus ligniperda (Latreille, 1802) 362 10,3 
6. Formica (Serviformica) cunicularia Latreille, 1798 80 4,1 
7. Formica (Serviformica) fusca Linnaeus, 1758 101 4,0 
8. Formica (Formica s. sir.) pratensis Retzius, 1783 170 4,4 
9. Formica (Serviformica) rufibarbis Fabricius, 1793 22 1.0 
10. Formica (Raptiformica) sanguinea Latreille, 1798 60 1,4 
11. Lasiiis (Chthonolasius) distinguendus (Emery, 1916) 3 0,2 
12. Lasius (Lasius s. str.) emarginatus (Olivier, 1792) 271 4,7 
13. Lasius (Dendrolasius) fuliginosus (Latreille, 1798) 12 0,7 
13. Lasius (Dendrolasius) fuliginosus (Latreille, 1798) 12 0,7 
14. Lasius (Lasius s. str.) paralienus Seifert, 1992 8928 33,2 
15. Lasius (Chthonolasius) umbratus (Nylander, 1846) 4 0,1 
16. Messor structor (Latreille, 1798) 350 11,9 
17. Myrmecina graminicola (Latreille, 1802) 4 0,3 
18. Myrmica deplanata Ruzsky, 1905 31 1,5 
19. Myrmica sabuleti Meinen, 1861 330 7,7 
20. Myrmica specioides Bondroit, 1918 11 0,4 
21. Plagiolepis vindobonensis Lomnicki, 1925 63 2,7 
22. Polyergus rufescens (Latreille, 1798) 1 0,1 
23. Prenolepis nitens (Mayr, 1853) 3 0,2 
24. Solenopsis fugax (Latreille, 1798) 19 1,1 
25. Stenamma debile (Förster, 1850) 15 0,8 
26. Tapinoma ambiguum Emery, 1925 92 3.5 
27. Tapinoma erraticum (Latreille, 1798) 640 9,6 
28. Temnothorax crassispinus (Karavaiev, 1926) 20 0,8 
29. Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798) 1 0,1 
30. Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) 258 6,4 
Összesen: 12 .218 72,0 
Az egyes élőhelyeket összehasonlí tva a fajgazdagság viszonylag egyenletesnek mutatko­
zott, a legnagyobb ér téke t a Mogyorós-hegy fenyvese adta 18 fajjal (az összfajszám 60%-a), 
a legkisebbet pedig az Ugr i - és a Külső-hegy sziklagyepe mindössze 9 fajjal (30%). 
Összességében a fenyvesekből 19, a sziklagyepekről 20, a lej tősztyeppekről pedig 19 faj 
került elő ( 1 , á b r a , 4 . t áb l áza t ) . 
Az egyedszámok tekinte tében az egyes élőhelyek m á r sokkal inkább különbözőek. A 
lejtősztyeppek 8530 egyeddel mintegy 70%-át teszik ki az összegyedszámnak. Összességében 
a legnagyobb ér téket a Külső-hegy lejtősztyeppje adta 3564 egyeddel (az összegyedszám 29%-
a), a legkisebbet pedig az Ugri-hegy sziklagyepe 437 egyeddel (3,6%) (1. áb ra , 2. t áb láza t ) . 
A regiszt rá l t fajok közül a Lasius paralienus egyedei ke rü l t ek e lő legnagyobb 
pé ldányszámban és gyakorisággal, közel há romnegyedé t képezve az összegyedszámnak, így 
a hangyák kirívóan magas egyedszám-ér téke iér t a h á r o m terüle t lej tősztyeppes élőhelyein 
is d ö n t ő e n ez a faj volt felelős (2. t áb l áza t ) . A legri tkább fajnak a Polyergus rufescens 
bizonyult, mindössze egyetlen egyeddel a Külső-hegy lejtősztyeppjéről. 
A lejtősztyeppek domináns fajai a L . paralienus'-on kívül mindhá rom területen külön­
bözőek, a Külső-hegyen a Formica pratensis, a Mogyorós-hegyen a Tapinoma erraticum és a 
Messor structor, valamint az Ugri-hegyen a Formica sanguinea. A sziklagyepek domináns fajai 
a L . paralienus (kivétel a Mogyorós-hegy sziklagyepéről származó csapdák, melyekből teljesen 
hiányzott), M. structor, Tetramorium caespitum, valamint az Ugri-hegy kivételével a T. erraticum. 
A fenyvesek domináns fajai azAphenogaster subterranea, Camponotus ligniperda és a Myrmica 
sabuleti, valamint a Mogyorós-hegy fenyvesében a Lasius emarginatus és a Formica fusca. Ez 
utóbbi két faj a Külső-hegy fenyveseiből származó csapdákból majdnem teljesen hiányzott. 
60% 
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1. ábra. A hangyák faj- és egyedszáma az egyes élőhelyeken az összfajszám, 
i l l . összegyedszám százalékában kifejezve. 
Jelölések: KSZ - Külső-hegy, sziklagyep; MSZ - Mogyorós-hegy, sziklagyep; USZ - Ugri-hegy, 
sziklagyep; KL - Külső-hegy, lejtősztyepp; M L - Mogyorós-hegy, lejtősztyepp; U L - Ugri-hegy, 
lejtősztyepp; KF - Külső-hegy, fenyves; MF - Mogyorós-hegy, fenyves. 
H á r o m faj, a M. structor, F. pratensis és a. F. cunicularia egyedei az összes gyepterü le ten 
( tehát mind a sziklagyepeken, mind a le j tősztyeppeken) jelen voltak, noha sok helyen csak 
egészen kis egyedszámban. Közülük a F. pratensis volt az, amelynek egyedei a fenyvesekből 
származó csapdákból is e lőkerül tek , így ez a faj volt az egyetlen, amely mind a nyolc é lőhe­
lyen képvisel te t te magá t (2. táblázat). 
A különböző te rü le tek azonos élőhelyei közöt t i hasonlóság a közös fajok száma és 
legkisebb relatív gyakorisága alapján összességében közepesnek m o n d h a t ó (3. táblázat). 
Legkisebb a hasonlóság a sziklagyepek között , a legnagyobb pedig a h á r o m kü lönböző 
terüle t lejtősztyeppjei közöt t . 
Az egyes élőhelyek diverzitási és egyenletességei ér tékei t (4. táblázat), valamint diver-
zitási profiljait (2. ábra) összehasonlí tva megál lap í tha tó , hogy bár a lej tősztyeppek hangya­
közösségei diverzitási s t ruktúrájukat tekintve is igen hasonlóak , a L . paralienus rendkívül 
magas egyedszáma és dominanciá ja miatt a legkisebb diverzitás és egyenletesség is ezekre 
az é lőhelyekre je l lemző. Szignifikánsan magasabb diverzitási é r t ékek (5. táblázat), és na­
gyobb egyenletesség jellemzi a fenyveseket, valamint a sziklagyepek többségét , ahol a L . 
paralienus nem, vagy csak egészen kis egyedszámban volt jelen. Legnagyobb a diverzitás a 
Mogyorós-hegy fenyvesében, az itt k ialakuló közösség mind a ri tka (vagyis a kis egyed­
számmal e lőkerül t ) , mind pedig a tömeges fajok t ek in te tében diverzebbnek bizonyult a 
többi élőhelynél (2. ábra). 
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1. Aphenogaster subterranea 138 34,9 0 0 0 0 127 33,3 2 0,5 1 0,5 0 0 0 0 
2. Camponotus aethiops 0 0 5 2,6 0 0 6 3,1 13 3,1 8 3,6 5 2,1 0 0 
3. Camponotus atricolor 0 0 4 2,1 0 0 0 0 1 0,5 (i 0 6 2,1 0 0 
4. Camponotus fallax 1 0,5 0 0 0 0 50 19,0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. Camponotus ligniperda 248 46,2 0 0 0 0 112 35,9 0 0 2 0,5 0 0 0 0 
6. Formica cunicularia 0 0 16 7,2 22 8,2 4 1,5 1 0,5 2 1,0 30 12,3 5 2,1 
7. Formica fusca 4 2,1 0 0 0 0 97 29,7 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. Formica pratensis 7 0,5 117 13,3 2 1,0 13 6,7 f 0,5 3 1,5 24 9,7 3 1,5 
9. Formica rufibarbis 0 0 8 .11 0 0 0 0 1 0,5 0 0 13 4.1 0 0 
10. Formica sanguinea 0 0 0 0 0 0 8 3,6 0 0 1 0,5 51 7,2 0 0 
11. Lasius distinguendus 0 0 0 0 1 0,5 0 a 0 0 0 0 2 1,0 0 0 
12. Lasius emarginatus 0 0 0 0 0 0 269 36,9 0 0 2 0,5 0 0 0 0 
13. Lasius Juligin osus 10 4,6 0 0 0 0 2 1,0 0 0 0 0 0 1) 0 0 
14. Lasius paralienus 0 0 3400 87,2 920 23,1 4 1.0 1545 66,2 0 0 2860 75,9 199 11,8 
LS. Lasius umhratus 1 0,5 2 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 
16. Mes sor structor 0 0 4 2,1 41 15,4 0 0 65 15,9 106 26,2 41 10,8 93 24,6 
17. Myrmecina graminicola 1 0,5 0 0 0 0 3 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
18. Myrmica deplanata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,6 0 0 25 9,2 
19. Myrmica sabuleti 66 13,3 0 0 0 0 251 42,6 i l 4.6 2 1,0 0 0 0 0 
20. Myrmica specioides 0 0 1 0,5 0 0 0 0 HI 3,1 o 0 0 0 0 0 
21. Plagiolepis vindobonensis 0 0 0 0 14 5,1 1 0.5 9 3.6 16 6,2 8 4,1 15 2,1 
22. Polyergus rufescens 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
23. Prenolepis nitens 2 1,0 0 0 0 0 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 
24. Soienopsis fugax 0 0 4 1,5 4 2,1 0 0 2 1.0 0 0 9 4.1 0 0 
25. Stenamma debile 5 2,1 0 0 0 0 10 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 
26. Tapinoma ambiguum 0 0 0 0 0 0 1 0,5 36 9.-" 14 5,1 24 7,2 17 5,6 
27. Tapinoma erraticum 0 0 2 1.0 172 24,1 0 0 L32 14,4 334 36,9 0 0 0 0 
28. Temnothorax crassispinus 4 2.1 0 0 0 0 15 7,2 0 0 1 0,5 0 0 0 0 
29. Temnothorax unifasciatus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 D 1 0,5 0 0 0 0 
30. Tetramorium caespitum 0 0 0 0 70 12,3 0 0 23 6,7 45 11,8 41 5,6 79 14,9 
Összesen: 487 62,1 3564 90,8 1246 62,1 974 83,6 1852 82,6 544 57,9 3114 86,7 437 50,3 
2. táblázat. Az egyes élőhelyekről gyűjtött hangyafajok egyedszáma (esz.) és frekvenciája (fr.). Jelölések: mint az 1. ábrán. 
3. táblázat. Az egyes élőhelyek hasonlóságai a közös fajok száma és legkisebb relatív 
gyakorisága alapján Jaccard- és Renkonen-indexet használva. Jelölések: mint az 1. ábrán. 
KSZ MSZ 
Jaccard Renkonen Jaccard Renkonen 
MSZ 0,32 0,24 1,00 1,00 
USZ 0,50 0,57 0,39 0,35 
KL ML 
Jaccard Renkonen Jaccard Renkonen 
ML 0,59 0,84 1,00 1,00 
UL 0,56 0,94 0,65 0,87 
KF 
Jaccard Renkonen 
MF 0,58 0,43 
4. táblázat. A hangyaközösségek ökológiai mutatói az egyes élőhelyeken. 
S, fajszám; d, Berger-Parker-féle dominancia index; H, Shannon-féle diverzitás index; 
E(H) egyenletesség); D, Simpson-féle diverzitás index; E(D) egyenletesség. 
Jelölések: mint az 1. ábrán. 
ökológiai mutatók Élőhelyek 
KF K L KSZ M F M L MSZ U L USZ 
S 12 12 9 ÍS 15 16 1 3 9 
d 0.51 0.95 0.74 0.27 0.83 0.61 0.92 0.45 
H 1,30 0,24 0,93 1,94 0,74 1,28 0,46 1,50 
E(H) 0,53 0,09 0,42 0,67 0,27 0,47 0,18 0,68 
D 2,80 1,09 1,76 5,40 1,42 2,36 1,18 3,45 
E(D) 0,23 0,09 0,20 0,30 0,09 0,16 0,09 0,38 
5. táblázat. A Shannon-diverzitások t-tesztjének segítségével kapott t-értékek 
(** = p < 0,01, n.sz. — nem szignifikáns) 
Jelölések: mint az 1. ábrán. 
KF K L KSZ MF ML MSZ UL USZ 
KF t=21,66** t=6,56** t= 11,54** t=10,08** t=0,26 n.sz. t=16,20** t=3,20** 
K L t=19,05** t=50,07** t=14,48** t=18,66** t=8,01** t=27,60** 
KSZ - t=22,76** t=4,22** t=5,63** t=ll,71** t=10,64** 
MF - t=27,86** t=10,70** t=39,02** t=8,30** 
M L - t= 8,78** 1=7.23** t=14.44** 
MSZ t=14,07** t=3,22** 
UL - t=21,36** 
USZ -
0 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I I I 
0,1 0,6 1,1 1,6 2,1 2,6 3,1 3,6 
skálaparaméter 
2. ábra. Az egyes élőhelyek hangyaközösségeinek Rényi-féle diverzitási profiljai 
Jelölések: mint az 1. ábrán. 
Az ord inác ió és a klaszter analízis e r edménye i a lapján a fenyvesek m a r k á n s a n 
e lkü lönülnek a gyepterüle tektől , a ké t gyeptípus közöt t azonban m á r nincs olyan ha tá rozo t t 
elválás, míg a Mogyorós- és az Ugri-hegy sziklagyepei viszonylag jól elválnak a lejtősz-
tyeppektől , addig a Külső-hegy sziklagyepe a lej tősztyeppekkel együtt egy nagyobb csopor­















-0,48 -0,32 -0,16 0 0,16 0,32 0,48 0,64 0,8 
3. ábra. Az egyes élőhelyek hasonlósága a főkoordináta elemzés (PCoA) módszerével, 
Bray-Curtis-indexszel 
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4. ábra. Az egyes élőhelyekre végzett cluster-analízis dendrogramja (Bray-Curtis-index) 
Jelölések: mint az 1. ábrán. 
Összességében tehá t e l m o n d h a t ó , hogy az egyes élőhely-t ípusok fajszámukat tekintve 
nem kü lönböznek egymástól j e len tős mér t ékben , azonban a gyepterü le tek többsége a 
közösségeik s t ruktúrájá t a lapvetően m e g h a t á r o z ó egyetlen, nagy gyakorisággal és magas 
egyedszámmal e lőforduló domináns fajának, a L . paralienus j e l en lé t ének köve tkez tében 
igen alacsony diverzitási é r t éke t és egyenletességet mutat, és emiatt igen jól e lkülönül a 
nagyobb diverzitású fenyvesektől. 
Bár a vizsgált t e rü le ten közel sem adódo t t olyan magasnak a „dél i" hangyafajok száma, 
mint azt a korábbi vizsgálatok k imuta t t ák ( G A L L É 1 9 7 9 ) , a med i t e r r án , dé l -európai , stb. 
fajok (fenyvesekben az ,4 . subterranea, a L . emarginatus, és aB nitens, gyepeken a M struc­
tor, E vinalobonensis, T. ambiguum és a 77 erraticum) relat íve nagy egyedszámaik alapján m é g 
így is m e g h a t á r o z ó n a k bizonyultak az itt é lő hangyaközösségekben . 
Természetesen ahhoz, hogy a terület hangyafaunájáról , az i t t kialakuló közösségek ökoló­
giai viszonyairól pontosabb és árnyal tabb képe t kapjunk, további vizsgálatok lesznek szük­
ségesek, mindeneke lő t t szem előtt tartva a talajcsapdázást kiegészí tendő, annak esetleges 
hiányosságait pót ló egyéb mintavételezési módszerek a lkalmazásának szükségességét. 
Köszönetnyilvánítás 
Köszöne t em e t sze re tném kifejezni a Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m m u n k a t á r ­
sainak, hogy a vizsgálataik so rán begyűj töt t és szé tvá logato t t hangya-anyagot ren­
de lkezésemre bocsá to t ták , és kuta tása ikról részletes és é r tékes beszámolóval szolgáltak. 
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TÓTH S.: New data for the hoverfly fauna of the Bakony region (Diptera: Syrphidae) 
Abstract: The planned research of the hoverfly fauna of the Bakony region began in the 1970s with the 
program called „The natural landscape of the Bakony Mountains". A summary volume was published by 
T Ó T H (2001a). The collection was renewed with different intensity in the past couple years, mostly in 
the area of the town, Zirc. The present work publishes mostly the data of the newly collected material. 
The elaborated material includes three species: Chrysogaster basalis Loew, 1857, Melanogaster curvisty-
lus Vujiae & Stuke, 1998, Platycheirus fimbriatus (Loew, 1871) new for the Hungarian fauna. 
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Bevezetés 
A Bakonyvidék kétszárnyú (Diptera) faunájának tervszerű ku ta tása 1964-ben kezdődö t t 
el ,A Bakony természeti képe" program ke re t ében . A programon belül a zengőlegyek inten­
zív gyűjtéséről az 1970-es évek végétől beszélhetünk. Erre az időre t e h e t ő a Bakonyi Ter­
mésze t tudomány i M ú z e u m zengőlégy gyűj teményének mega lapozása is. E t tő l az időtől 
kezdve a hegység faunájáról számos kisebb-nagyobb dolgozat készült . A t émáró l 2001-ben 
jelent meg összefoglaló köte t ,/l Bakony természettudományi kutatásának eredményei" soro­
zat 25. füzeteként ( T Ó T H 2001a). A t anu lmány összeáll í tására - az erre a célra szolgáló mú­
zeumi pályázati pénz ha tá r idő re való felhasználása miatt - viszonylag kevés idő jutot t . 
Részben ennek is t u d h a t ó be, hogy e lsősorban a csak feljegyzésekben szerep lő kisebb 
anyagrészek kimaradtak a köte tből . Ebben bizonyos problematikus génuszok teljes körű 
feldolgozásában, e se t enkén t a megfele lő szakirodalom hiányában identifikációs nehézsé ­
gek is közrejátszot tak. 
A gyűjtések vál tozó intenzitással az e lmúl t évek alatt is folytatódtak a te rü le ten , külö­
nös tekintettel Z i rc környékére , illetve á l ta lában a Magas-Bakonyra. Ennek e r e d m é n y e k é n t 
nem csupán a má r ismert fauna lelőhelyei gyarapodtak, hanem részben a Bakonyvidékre , 
részben pedig Magyarország zengőlégy-faunájára új fajok is e lőkerü l tek a hegységből. 
Az elmondottak is indokolják a viszonylag nagy mennyiségű anyag megje lente tésé t . A n ­
nál is inkább, mivel a gyűjtött pé ldányoknak csak kisebb hányada kerül t p repará lva gyűjte­
ménybe . 
Anyag és módszer 
A zengőlegyek gyűjtésére alkalmazott módszer a lapvetően nem vál tozot t az elmúlt évek 
során sem. A munka e lsősorban a szokásos lepkehálóval való egyelésre szorí tkozott . Inkább 
csak r i tkán kerül t sor fűhálózásra és a Mala ise-csapdázásra . A m i ta lán részben mégis újnak 
számít, az a lárva és báb gyűjtések bizonyos fokú e lő té rbe helyezésével, valamint belőlük az 
imágó kinevelésére való törekvéssel kapcsolatos. 
A faunisztikai ada tköz lő fejezetben a fajok, e l t é rően a zengőlegyes köte t tő l ( T Ó T H 
2001a) abc-rendben szerepelnek. Ennek egyik oka az, hogy a jelen dolgozatban nincs név­
m u t a t ó , ami a nem szakember részére megkönnyí tené a rendszertani sorrendben szereplő 
fajok közöt t való el igazodást . 
A zengőlegyek megha t á rozásában SACK (1928-1932), STACKELBERG (1970), STUBBS -
F A L K (1983) és T O R P (1994) kézikönyvei szolgáltak alapul. Ezeken kívül számos kisebb-na­
gyobb génuszrevíziót t a r t a lmazó t anu lmány ( B A R K A L O V & STAHLS 1997, B A R K E M E Y E R & 
CLAUSSEN 1986, CLAUSSEN 1998, D O C Z K A L & S C H M I D 1994, G O E L D L I N de T I E F E N A U 1976, 
T H O M P S O N & T O R P 1986) segített a fajok azonos í tásában . 
Nevezék tan t ek in te tében részben az e lőzőkben emlí te t t munkák , a „Catalog ofpalaearc-
tic diptera" sorozat zengőlegyekkel foglalkozó kö te t e ( P E C K 1988), továbbá a svájci 
( M A I B A C H et al. 1998), a n é m e t ( S S Y M A N K et al. 1999), valamint a magyar faunalista ( T Ó T H 
in PAPP 2001) volt az i rányadó. 
Eredmények 
A zengőlégy gyűjtések ,A Bakonyvidék zengőlégy-faunája (Diptera: Syrphidae)" c. köte t 
2001-ben tö r tén t lezárása ó ta , vál tozó intenzitással , de folytatódtak a te rü le ten , kü lönös te­
kintettel Zirc környékére , illetve á l ta lában a Magas-Bakonyra. Részben a korábbi gyűjtések 
szórvány adatainak figyelembevételével, a munka e r e d m é n y e k é n t 152 gyűjtőhelyről 291 faj 
lelőhelyadatai t adja közre a jelen dolgozat. Természetesen nem csupán a már k o r á b b a n is­
mert fauna lelőhelyei gyarapodtak, hanem a Bakonyvidék mellett, részben Magyarország 
zengőlégy-faunájára új fajok is e lőkerü l tek a hegységből. 
A legjelentősebb e r e d m é n y k é n t eml í the tő a faunára új h á r o m fajnak a hegységből való 
k imuta tása . 
Platycheirus fimbriatus (Loew, 1871) 
A Zircen m é g 1992-ben fogott légy Platycheirus ambiquus (Fallén, 1817) néven kerül t be 
a gyűj teménybe. T R. Nielsen (Norvégia) , a csoport specialistája évekkel ezelőt t kér t hazai 
anyagot revízióra, melynek során ez a pé ldány is eljutott hozzá. M i n t levelében írta, az 
,/imbiquus"-nak ha tá rozo t t zengőlégy faji hova ta r tozása évekig rejtély volt számára , míg 
végül kider í te t te , hogy a Platycheirus fimbria tus bújik meg mögö t t e . Ez azért nagyon é rde ­
kes, mert a faj a specialista korábbi ismeretei szerint csak Közép-Ázs iában volt honos. Va­
gyis a Bakonyból való k imuta tása nem csak Magyarország, hanem E u r ó p a zengőlégy-fau­
nájára is új adat. 
Chrysogaster basalis Loew, 1857 
A többnyire régebbi gyűjtésekből szá rmazó ide soro lha tó egyedekről csak az utóbbi idő­
ben derül t k i , hogy a Chrysogaster basalis-hoz tartoznak. Hazai pé ldányát a Bakonyon kívül 
egyelőre m á s h o n n a n nem ismerjük, ezér t Magyarország zengőlégy faunájára új faj. 
Melanogaster curvistylus Vujias & Stuke, 1998 
Valamennyi bakonyi pé ldány régebbi gyűjtésekből származik, de csak a legutóbbi reví­
zió során , a megfelelő irodalom b i r tokában sikerült a faj magyarországi előfordulását iga­
zolni. További lelőhelyét egyelőre nem ismerjük az országból , de nem kizárt, hogy egyéb ha­
zai gyűj teményekben megbú jha tnak még más néven példányok. 
A fentieken kívül, viszonylag je len tős m é r t é k b e n gyarapodott a hegység ismert zengő-
légy-faunát a lkotó taxonok száma is, mely a korábbi 340 helyett (a faunára újakkal együtt) 
jelenleg 351 regisztrált faj. A Bakonyvidékre új fajok a következők: Pipizella pennina 
(Goeldlin de Tiefenau, 1974), Chrysogaster virescens Loew, 1854, Brachyopa maculipennis 
Thompson, 1980, Ceriana vespiformis (Latreille, 1804), Cheilosia bnmnipennis (Becker, 
1894), Eumerus sinuatus Loew, 1855, Platycheirus occultus Goeldlin de Tiefenau, Maibach 
& Schmid, 1990, Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857). 
A ri tka fajok közül külön emlí tést é rdeme l az Eumerus tauricus hím példánya. A fajt 
1952-ben írták le Ke le t -Európábó l (STACKELBERG, A . A . , 1952) kizárólag nőstény egyedek 
alapján, a hímje sokáig nem is volt ismert. K ö z é p - E u r ó p á b a n eddig valószínűleg csak Ma­
gyarországon került elő, e lőször a nősténye, újabban pedig a hímjét is sikerült gyűjteni a Ba­
konyban. 
A jelen dolgozatban közölt anyag lelőhelyeit a hegység U T M há ló té rképén (1. á b r a ) 
szemléltetjük. Min t lá tha tó , a gyűjtőhelyek kisebb-nagyobb „fehér fol tok" kivételével lénye­
gében a hegység egész terüle té t lefedik. 
A gyűjtőhelyek jegyzéke 
A gyűjtőhelyek í rásának módjában a korábbi gyakorlat szerint, első helyen (ha van) abc-
rendben a közelebbi lelőhely szerepel, majd ezt követi zárójelben a közigazgatási hovatar­
tozást j e l en tő önál ló te lepülés neve. Utóbb i a faunisztikai ada tköz lő fejezetben csak akkor 
van megadva, ha két vagy több azonos nevű lelőhelyet (pl . Malom-völgy, Öreg-hegy) kell 
egymástól megkülönböz te tn i . 
Agá r - t e tő (Sáska) 
A k l i (Zi rc ) 
Alsópere (Olaszfalu) 
Aranyos-völgy (Veszprém) 
At tyapuszta i - lápré t (Pápakovácsi ) 
Badacsony-alja (Várpa lo ta ) 
Bakonygyepes 
Balatonakaii 
Ba la tona lmádi 





Bánta (Várpa lo ta ) 
Bázsai-öböl (Tihany) 
Betekints-völgy (Veszprém) 
Bika- tó (Köveskál) 
Bocskor-hegy (Zirc) 
B ó d é (Ajka) 
Bon ta - tó (Köveskál) 
Boros tyán-kút (Bakonybél ) 
Budatava (Ba la tona lmádi ) 
Burok-völgy (Iszt imér) 
Büdöskú t (Vállus) 
Büdös - tó (Öcs) 
Cuha-szurdok (Bakonyszent lászló) 
Cuha-völgy (Zi rc) 
Csatár-hegy (Veszprém) 







Esztergáli-völgy (Hár skú t ) 







Gaja-völgy (Bakonynána ) 
Gát -hegy (Bakonybél ) 
Gejz í rmező (Tihany) 
G e n e r á l - e r d ő (Porva) 
Gerence-völgy (Bakonybél ) 
G ö d r ö s (Tihany) 
Gyenesd iás 
Gyulaf i rá tót (Veszprém) 
Gyulaf i rá tót i -halastó (Veszprém) 
Haj máspusz ta (Bakonyszentkirály) 
H á r o m - h e g y (Zi rc) 
Hódos-ér-völgy (Bakonyszent lászló) 
Hosszú-völgy (Keszthely) 
Hubertlak (Ugod) 
Huszároke lőpusz ta (Ugod) 
Kádártai-fenyves (Veszprém) 
Kálomisz- tó (Kapolcs) 
Kálvária-föld (Veszprém) 
Kápta lanfüred (Ba la tona lmádi ) 
Kék-hegy (Fenyőfő) 
Kerekedi -öböl (Csopak) 
Keszthelyi-berek (Keszthely) 
Királykapu (Ugod) 
Királykút i -erdő (Zirc) 
Kirá lykút i -mocsárerdő (Zirc) 
Királyszállás ( Iszt imér) 
Kisapát i 
Kis-erdő- te tő (Tihany) 
Kis lődi-erdő (Kislőd) 
Kis-tó (Pécsely) 
Kornyi- tó (Kővágóörs) 









Lókút i - legelő (Lókút ) 
Ma lom- ré t (Gic) 
Malom-völgy (Eplény) 
Malom-völgy (Ha jmáskér ) 
Malom-völgy (Lovas) 
Menyeke i - e rdő (Márkó ) 
Miklád (Veszprém) 
Miklós Pál-hegy (Szentgál) 
Mogyorós-hegy (Li ter) 
Mogyorósker t (Csesznek) 







N é m a - k ú t (Porva) 
N e m e s v á m o s 
N é m e t b á n y a 
Nyirád 
Nyíres (Ajka) 
Ördög -á rok (Bakonyoszlop) 










P á s k o m (Porva) 
Pénzesgyőr 
Pisztrángos- tó (Fenyőfő) 
Pisztrángos- tó (Néme tbánya ) 
Pityer-domb (Ajka) 
Porva 
Rák tanya (Hár skú t ) 
Rezi 
Sajkod (Tihany) 
Sárosfői-erdő (Kápta lanfa) 
Somhegy (Bakonybél) 




Szekrényes-kő-árok (Hár skú t ) 
Szent Balázs-hegy (Szentantalfa) 
Szent Mihá ly-domb (Vonyarcvashegy) 
Szigliget 
Szömörke-völgy (Bakonybél) 
Tá lod i -e rdő (Pula) 
Tamás-hegy (Bala tonfüred) 
Tá t ika (Za laszán tó ) 
Teplánszki-legelő (Lókút ) 
Ti los-erdő (Pénzesgyőr) 
Tóte lk i -mocsár (Pécsely) 





Vörös János-séd (Ugod) 
Zirc, A r b o r é t u m (Zirc) 
Zs idó -e rdő (Porva) 
A gyűjtők nevük rövidítésével: 
EYS E n d r ő d y Younga Sebestyén PJ Papp J e n ő 
F M Földvári Mihály PL Papp László 
G Y Ö Györffy György RI Rozner István 
K A Kohanóczy At t i l a SÁ Soós Á r p á d 
K Á Kasper Á g o t a S Z A Szappanos Alber t 
K B Kartal Béla T G Y Topái György 
KCS Kutasi Csaba T I Tó th Ilona 
K L Katona Lajos TS Tó th Sándor 
M D Murányi Dávid SZZS Szurgyi Zsuzsanna 
M F Mihályi Ferenc V É Visnyovszky Éva 
N L N é m e t h Lajos Z S I G Zs i rkó Gizella 




+ M A L Malaise-csapdával gyűjtve 
D T dendrotelma 
A fajok és a lelőhelyadatok felsorolása 
A le lőhelyadatok í rásában fő szempont az egységesítésre való törekvés , ami lényegében 
megegyezik ,y4 Bakonyvidék zengőlégy-fauna]a (Diptera: Syrphidae)" c. kö te tben ( T Ó T H 
1991a) alkalmazott módszer re l . A fajok rövid je l lemzése megta lá lha tó az emlí te t t kö te tben . 
A fajok abc-rendben követik egymást . 
Anasimyia contracta Claussen & Torp, 1980 
Csőszpuszta: 1998. 08. 11., lcf 1?, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 1er 1$, TS - Nagy-tó 
(TS): 2004. 04. 25., lc? 2?; 2007. 06. 07., lc? 2?. 
Anasimyia interpuneta (Harris, 1776) 
Bonta - tó : 2005. 07. 02., la" 2?, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., lcf 2?, TS - Nagy-tó 
(TS): 2006. 04. 25., 2c? 1?; 2006. 07. 14., lcf 2?; 2007. 06. 07., 8c? 14?. 
Anasimyia lineata (Fabricius, 1787) 
Bika-tó: 2005. 07. 02., 4c? 2?, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2005. 07. 17., lcf 12$, TS - Kül­
ső-tó: 2002. 08. 16., lcf, PL - Nagy-tó (TS): 2006. 06. 05., 23cf 17?; 2007. 06. 07., 12cf 9? -
Pálihálás: 2006. 06. 04., 3o" 4?, TS. 
Anasimyia transfuga (Linnaeus, 1758) 
Büdös- tó : 2005. 07. 25., 4c? 3?, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2?, TS - Nagy-tó (TS): 2005. 
08. 13., 2er 5?; 2007. 06. 07., lcf 1? - Szarvas-tó: 2007. 07. 09., lcf 1?, TS. 
Arctophila superbiens (Müller , 1776) 
Szarvaskút: 2006. 09. 06., lcf, TS. 
Baccha elongata (Fabricius, 1775) 
Bika-tó: 2005. 07. 02., 3cf 1?, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 2cf 1?, TS - Királykúti-
mocsá r e rdő : 2005. 07. 17., lcf, TS - Kis lődi-erdő: 2006. 06. 08., lcf 2?, TS - Sárosfői-erdő: 
2007. 04. 21. , 2c? 1?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09., 3?, TS. 
Baccha obseuripennis Meigen, 1822 
Esztergál i-völgy (TS): 2006. 04. 26., lcf 1?; 2006. 05. 06., lcf - Ki rá lykú t i -mocsá re rdő : 
2007. 06. 09., lcf 1?, TS - Nagy- tó : 2005. 07. 25., 1?, TS - Öreg-hegy (Mindszen tká l l a ) : 
2001. 06. 23., lcf, R I - Sárosfő i -e rdő : 2007. 04. 21. , 4c? 3?, TS - Szarvaskút : 2006. 07. 25., 
2c? 1?, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 06., 2c? 2?, TS - Z s i d ó - e r d ő : 2008. 05. 31. , 2c? 1?, 
TS. 
Brachymyia berberina (Fabricius, 1805) 
Miklós Pál-hegy: 1984.05. 11., lc?, TS - Szarvaskút: 2007. 05. 13., 4c? 1 ?, TS - Vörös János ­
séd: 2007. 04. 29., le? 1 ?, TS - Zs idó -e rdő : 2007. 05. 01. , lcf 3?, TS. 
Brachymyia floccosa (Meigen, 1822) 
Alsópe re : 2007. 03. 15., 1 c?, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29., 1 c? 1 ?, TS - Zirc, A r b o r é ­
tum: 2006. 05. 18., lc?, TS. 
Brachyopa bicolor (Fallén, 1817) 
Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26., 5c? 1 ?, TS - Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22., le? 1 ?, TS - Vörös 
János-séd: 2006. 07. 11., lc?, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 05. 31., lcf 1?, TS. 
Brachyopa dorsata Zetterstedt, 1837 
Gerence-völgy: 1974. 04. 29., 1?, K Á - Három-hegy : 1973. 05. 05., lcf 1?, TS - Somhegy: 
1983. 05. 12., 1?, T S - Z i r c : 1973. 05. 05., lc? 1? ,TS. 
Brachyopa insensilis Coll in, 1939 
Gerence-völgy: 1983. 04. 21. , 1 ?, TS - Tapolca i -parkerdő: 1996. 05. 04., 1?, V T - Zirc (TS): 
2007. 05. 13., 1 ?; 2007. 05. 13., 5 L ; 2007. 05. 27., lcf 1?; 2007. 05. 27., 2 L ; 2007. 06. 0 7 , lcf; 
2007. 06. 07 , 1 L ; 2007. 06. 09 , 1? - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c?, TS. 
Brachyopa maculipennis Thompson, 1980 
Büdös- tó (Öcs) : 2005. 07. 25 , lcf, TS - Libás:2004. 05. 03 , lcf, TS - Vörös János-séd: 1983. 
05. 12, 2cf, TS. 
Brachyopa pilosa Coll in, 1939 
V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 1 1 , lcf 1?, TS. 
Brachyopa scutellaris Robineau-Desvoidy, 1843 
Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22 , lcf, TS - Zirc (TS): 2007. 05. 13, 1?; 2007. 06. 07 , lcf, 3 L ; 
2007. 06. 09 , 1 ?. 
Brachypalpoides lentus (Meigen, 1822) 
Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , 2c? 3?, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, 19, TS -
V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29 , lcf 1?, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, 1¥, TS. 
Brachypalpus laphriformis (Fallén, 1816) 
Kis-erdő: 1983. 04. 26 , TS, + M A L - K ő r i s - h e g y : 1987. 07. 05 , lcf, TS; 1994. 05. 22 , 19, TS 
- Lesencefalu: 2004. 06. 15, lcf, TS - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , 2c? 1?, TS. 
Brachypalpus valgus (Panzer, 1798) 
Alsópe re : 2007. 03. 15, lcf 2?, TS - Ba la tona lmádi : 1996. 05. 16, 1?, K A - Burok-völgy: 
1976. 04. 2 2 , lc? 1?, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26 , 2c? 1$, TS-Fajdas-hegy: 2005. 05. 
16, 1?, TS - Hosszú-völgy: 1991. 04. 02 , lcf, N L - Malom-völgy (Eplény) : 1977. 04. 30 , lcf 
1 ?, T I ; 2007. 03. 15, 1?, TS - Pisztrángos- tó (Fenyőfő): 1983. 04. 3 0 , 1 ?, TS - Sárosfői-er­
dő : 2007. 04. 2 1 , 1?, TS - Szarvaskút: 2007. 03. 1 1 , lcf, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 1990. 04. 
26 , lc? 1?, TS, + M A L . 
Caliprobola speciosa (Rossi, 1790) 
V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 1 1 , 1?, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, 1?, TS - Torma­
rét : 2004. 05. 18, lc?, TS. 
Callicera aenea (Fabricius, 1781) 
Bon ta - tó : 2005. 07. 0 2 , lc? 1?, TS - Cser-hegy: 2003. 05. 27 , lcf, TS - Piszt rángos- tó (Fe­
nyőfő): 1983. 04. 30 , lcf, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lcf 1?, TS. 
Callicera spinolae Rondani, 1844 
Öreg-hegy (Vászoly): 2003. 08. 28 , 1?, TS. 
Ceriana conopsoides (Linnaeus, 1758) 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 0 8 , 19, TS - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , 1 c? 1 ?, TS - Fekete-hegy: 
2005. 07. 02 , lcf, TS - Gerence-völgy: 2001. 05. 1 1 , lc? 1?, TS - Hajmáspusz ta : 2003. 06. 
09 , lcf, TS - Lesencefalu: 1990. 04. 17 , 1 ¥, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25 , 2c? 1¥, TS 
- Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17 , lc? 1$, T S - Zirc (TS): 2007. 05. 13, 1¥; 2007. 05. 27 , 1?; 
2007. 06. 0 7 , lc?; 2007. 06. 0 9 , 1¥; Zirc , A r b o r é t u m (TS): 2006. 05. 17, 2c?; 2007. 05. 27 , 
1 ¥, 3 L , + D T (Pinus); 2007. 06. 07 , 3 L , + D T (Pinus). 
Ceriana vespiformis (Latreil le, 1804) 
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , 1¥, TS. 
Chalcosyrphus eunotus (Loew, 1873) 
V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29 , lc? 1$, TS. 
Chalcosyrphus femoratus (Linnaeus, 1758) 
Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2<f 1?, TS. 
Chalcosyrphus nemorum (Fabricius, 1805) 
Bika-tó: 2005. 07. 0 2 , lcf 2?, TS - Nagy-tó: 2007. 06. 07 , lcf 1 ?, TS - Királykút i -mocsárer­
dő : 2005. 07. 17, 2cf 1?, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , lcf; 2006. 07. 25 , 3c? 2? -
Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26 , 2c? 1 9, TS - Vörös János-séd: 2006. 07. 1 1 , lcf 1?, TS. 
Cheilosia aerea Dufour, 1848 
Borostyán-kút : 1990. 04. 2 4 , lcf 1$, TS - Esztergáli-völgy (TS): 1977. 06. 02 , 1?; 1977. 06. 
1 1 , lc? 1?; 2006. 04. 03 , 1? - Fajdas-hegy: 2007. 05. 2 0 , 2?, TS - Farkasgyepű: 1978. 08. 
10, lcf 1?, K Á - Fenyőfő: 1983. 04. 3 0 , 1?, TS - Fenyőfői-ősfenyves: 1977. 04. 07 , 1?, TS 
- Fűzfői-öböl: 1990. 04. 15, 1?, TS - Hajmáspusz ta : 1978. 07. 26 , 19, A - Három-hegy : 
1978. 08. 0 1 , 19, K Á - Kis-erdő- te tő : 1983. 05. 15, 2c? 19, TS - Külső-tó (TS): 1983. 07. 
04 , 19; 1983. 07. 10, lcf 19 - Malom-ré t : 2005. 08. 18 , 2c? 19, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 
05. 17, 19, TS - Miklád: 1990. 07. 17, 19, TS - Nagy-tó: 2004. 04. 25 , 19, TS - Pap-ré t : 
1985. 08. 30 , 1 9, TS - Pálihálás: 1989. 07. 26 , lcf, TS - Szarvaskút (TS): 1984. 08. 04 , lcf, 
+ M A L ; 1990. 04. 24 , 29 - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , 1 9, TS - Zirc, A r b o r é t u m (TS): 2006. 
05. 06 , lcf 29; 2006. 05. 18, lcf 2?. 
Cheilosia albipila Meigen, 1838 
Kovácsi -erdő: 2005. 05. 22 , lcf 1 9, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lcf 19, TS. 
Cheilosia albitarsis (Meigen, 1822) 
Bocskor-hegy: 2007. 06. 03 , lc? 19, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12, lcf, TS - Malom­
völgy (Hajmáskér ) : 2005. 06. 02 , 2c? 1 9, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , 2c?, TS -
Nagy-tó (TS): 2006. 06. 05 , lcf; 2007. 06. 07 , 3c? 19 - Pálihálás: 2006. 06. 10, 2c?, TS - Rák­
tanya: 2006. 06. 17, lcf, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , lc?; 2007. 04. 27 , 4c?, 19 - Szár­
hegy: 2006. 04. 25, 3c? 19, TS - Vörös János-séd: 2007. 04. 29 , lc?, TS - Zs idó-e rdő : 2005. 
05.16, lcf, TS - Páskom:2008. 06. 0 1 , 29, TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c? 19, TS, + M A L . 
Cheilosia antiqua (Meigen, 1822) 
Cuha-völgy: 1972. 04. 28 , 19, TS - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , lc?, TS - Fenyőfő: 1983. 04. 
30 , lcf 19, TS - Gerence-völgy: 1995. 05. 02 , 19, TS - Lesencefalu: 1990. 04. 17, lcf, T S -
Malom-völgy (Eplény) : 1977.04. 30 , lc?, T I - Odvas-kő: 1971.05.06, 1 c? 19, TS - Zirc , A r ­
b o r é t u m (TS): 1987. 05. 12, lc? 29; 1990. 04. 27 , 3c? 29 - V ö r ö s János-séd: 1993. 05. 0 2 , 
2c?, TS - Zs idó-e rdő : 2007. 05. 1 1 , 3c? 29, TS. 
Cheilosia barbata Loew, 1857 
A k l i (TS): 1989. 05. 16, 2c?; 2007. 07. 12, lc? 19 - At tyapuszta i - lápré t (TS): 2005. 08. 19, 
lc? 39; 2003. 09. 05 , lc? 29 - Ba la tona lmádi : 1986. 05. 03 , 19, K A - Bocskor-hegy: 2007. 
06. 03 , lc? 19, TS - Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , 19, TS - Csékúti- legelő: 1964. 07. 16, 29, 
TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 19, TS - Kab-hegy: 1964. 07. 03 , lc? 19, TS - Király­
kapu: 2007. 07. 09 , 2c? 19, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 09 , lc? 19, TS - Kovácsi­
e rdő : 2007. 08. 07 , 29, TS - Malom-völgy (Eplény) (TS): 1977. 06. 0 1 , lcf 29; 2007. 04. 30 , 
2c? 19 - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17 , lcf 19, TS - Nagy-tó: 2006. 06. 0 5 , lcf 19, TS -
Pál ihálás (TS): 2006. 06. 05 , 19; 2006. 06. 10, lc? 39; 2006. 06. 20 , 2c? 19; 2006. 07. 03 , 3c? 
5? - 2007. 07. 1 1 , 29, TS - Pál inkaház: 2005. 05. 12, lc? 39, TS - Rák tanya : 2006. 06. 17, 
19, TS - Szarvaskút (TS): 1990. 05. 2 1 , lcf; 2006. 09. 06 , 19 - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , 3c? 
19, TS - Tát ika: 2007. 08. 07 , lc? 19, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13 , lc? 39, TS - Vörös Já­
nos-séd: 2007. 04. 2 9 , lcf 29, TS. 
Cheilosia bergenstammi Becker, 1894 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08., 1?, TS. 
Cheilosia brachysoma Egger, 1860 
Gerence-völgy: 2007. 04. 29 , lc? 3$, TS - Malom-völgy (Hajmáskér) : 2006. 06. 02 , lc?, TS -
Torma-rét: 2004. 05.18, lc?, TS - Vörös János-séd (TS): 1993. 05. 02 , 4c? 1?; 2007. 04. 29 , 1?. 
Cheilosia brunnipennis (Becker, 1894) 
Lesencefalu: 1990. 04. 17, 1?, TS. 
Cheilosia canicularis (Panzer, 1801) 
Fekete-hegy: 2005. 07. 0 2 , lc? 39, TS - Tapolcafő: 2005. 08. 18, 2c? 19, TS. 
Cheilosia carbonaria Egger, 1860 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 19, TS - Kis-erdő: 1983. 04. 17, lc?, TS - Malom-völgy 
(Eplény) (TS): 1981. 06. 2 1 , 19; 1986. 08. 09 , 29 - Pisztrángos- tó (Fenyőfő) : 1991. 08. 13, 
le? 29, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , lc?, TS - V ö r ö s János-séd (TS): 1986. 06. 07 , 19; 
1986. 06. 26 , le? 19; 2006. 07. 1 1 , 2c? 19. 
Cheilosia chloris (Meigen, 1822) 
Al sópe re : 2007. 03. 15, lc?, TS - Feke te -séd (TS): 1993. 04. 2 6 , 29; 2006. 04. 18, 2c? 49 -
Fenyőfő: 1993. 06. 0 2 , lc?, TS - Gerence-völgy: 1970. 05. 14, lc? 19, TS - Kis-tó: 2005. 05. 
27 , 2c? 39, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , lc? 29, TS - Szarvaskút: 2007. 03. 14, 
19, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 2 9 , 19, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 0 6 , 1 c? 19, TS. 
Cheilosia chrysocoma (Meigen, 1822) 
Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05. 10, lc?, TS - Malom-völgy (Ha jmáskér ) (TS): 2006. 05. 1 1 , 
le?; 2005. 06. 0 2 , 1 ? - Pál ihálás: 2006. 06. 04 , lc? 19, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 19, 
TS. 
Cheilosia cynocephala Loew, 1840 
Belső- tó (TS): 1980. 07. 0 9 , 5c? 19; 1980. 07. 15, 2c? - Bázsai-öböl: 1983. 05. 15, lc?, TS -
Bika- tó: 2005. 07. 02 , 19, TS - Esztergáli-völgy (TS): 1977. 06. 1 1 , lc? 29; 1982. 07. 0 3 , lc? 
19; 1983. 05. 13 , lc?; 1992. 05. 08 , le? - Gézaháza : 1983. 05. 1 1 , 29, TS - Külső- tó (TS): 
1983. 07. 04 , 19; 1983. 06. 03 , 19 - Malom-ré t : 2005. 08. 18, lc? 19, TS - Pannonhalma: 
1983. 06. 0 1 , 19, TS - Papod: 1992. 05. 08 , lc? 19, TS - Pap-ré t : 1985. 06. 25 , lc?, TS -
Pál ihálás: 2006. 07. 03 , 19, TS - Pisztrángos- tó (Fenyőfő) : 1983. 04. 30 , lc?, TS -
Szömörke-völgy: 1982. 05. 02 , lc?, TS - Tihanyi-félsziget: 1983. 04. 24 , lc? 19, TS - Vörös 
János-séd: 1983. 05. 12 , 19, TS. 
Cheilosia fasciata Schiner & Egger, 1853 
Alsópere : 2007. 03. 15, 19, TS - Esztergáli-völgy (TS): 1992. 05. 0 8 , 19; 2006. 04. 2 3 , 2c? 
59; 2006. 04. 26 , 2c? 59; 2006. 05. 04 , lc? 19 - Gerence-völgy: 2006. 05. 08 , lc? 29, TS -
Kökényes : 2007. 03. 14, 3c? 29, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 03. 15, lc?, TS - Papod: 
1992. 05. 0 8 , 2c? 49, TS - Szarvaskút: 2007. 03. 14, lc? 29, TS - Tündé rma jo r : 2007. 03. 14, 
lc?, TS - V ö r ö s János-séd (TS): 1983. 05. 12, 2c? 19; 1992. 05. 1 1 , lc? 39. 
Cheilosia flavipes (Panzer, 1798) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 1 9, TS - Ba la tona lmádi : 1995. 05. 0 7 , 19, K A - Esztergál i­
völgy: 2006. 05. 0 4 , 2c? 19, TS - Fenyőfő: 2006. 04. 2 0 , lc? 39, TS - Kis-tó: 2005. 05. 27 , 
19, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 19, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , 1 ?, TS. 
Cheilosia fraterna (Meigen, 1830) 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 0 8 , 19, TS - Gerence-völgy: 1970. 05. 14 , 19, TS - Rák tanya : 
2007. 06. 0 3 , lc?, TS - V ö r ö s János-séd: 1992. 05. 1 1 , 1 9, TS. 
Cheilosia frontalis Loew, 1857 
Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 0 9 , Id", TS - Kis-erdő: 1982. 05. 16, lc?, TS, + M A L -
Szarvaskút: 1984. 06. 26 , 1?, TS, + M A L . 
Cheilosia gigantea (Zetterstedt, 1838) 
Burok-völgy: 1980. 05. 22 , lc?, TS - Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 26 , 2c?; 2006. 05. 04 , 
lc? - Fenyőfő: 2006. 04. 29 , lc?, TS - Kab-hegy: 1964. 07. 13, lc? 39, TS - Királyszállás: 
1980. 05. 22 , lc? 2?, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , 2c? 3?, TS - Pálihálás: 2006. 
06. 10 , lc? 1?, TS - Pál inkaház: 2006. 05. 0 9 , lc? 1 9, TS - Széki-erdő: 1964. 07. 12, lc?, TS 
- Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 06 , 2c?, TS. 
Cheilosia griseifacies Vujias, 1994 
Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05 .10 , 19, TS - Hubertlak: 1973. 05. 06 , 19, TS - Nagy-tó: 2006. 
04. 25 , lc? 19, TS. 
Cheilosia grossa (Fallén, 1817) 
G e n e r á l - e r d ő : 2007. 04. 09 , 3c?, TS - Keszthelyi-berek: 2007. 03. 2 7 , 19, TS - Kökényes : 
2007. 03. 14, le? 29, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 03. 15, 29, TS - Sárosfői-erdő: 
2007. 04. 2 1 , lc?, TS - Szarvaskút: 2003. 03. 27 , 3c?, TS - Tündé rma jo r : 2007. 03. 14, le? 
39, TS - Vas-hegy: 2007. 04. 07 , 19, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29 , 3c?, TS. 
Cheilosia himantopus (Panzer, 1798) 
Esztergáli-völgy (TS): 1992. 05. 08 , lc? 19; 1992. 05. 12, 1.c? 29 - Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , 
lc? 39, TS - Gerence-völgy: 2005. 05. 08 , 3c? 19, TS - Malom-völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 
0 2 , 2c? 19, TS - Miklós Pál-hegy: 1986. 05. 1 1 , 2c? 19, TS - Papod: 1992. 05. 0 8 , 19, TS -
Szarvaskút: 2003. 05. 26 , 19, TS. 
Cheilosia illustrata (Harris, 1780) 
A k l i : 2007. 07. 12, 2c? 49, TS - At tyapuszta i - láprét : 2005.08. 19, 19, TS - Csojányos-völgy: 
2007. 07. 1 1 , lc? 39, TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , 3c? 19, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 
2007. 06. 0 9 , 19, TS - P á l i h á l á s : 2007. 07. 1 1 , lc? 29, TS - Pá l inkaház: 2006. 05. 0 9 , 19, TS 
- Szarvaskút: 2006. 07. 25 , 3c? 29, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lc? 19, TS - Tapolcafő: 
2005. 08. 18, lc?, TS - Tát ika: 2007. 08. 07 , 2c? 29, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 3c? 29, 
TS. 
Cheilosia impressa Loew, 1840 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 3c? 49, TS - Cuha-szurdok: 1993. 05. 22 , lc?, TS - Feke­
te-hegy: 2005. 07. 02 , 3c? 19, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 2c?, TS - Malom-völgy 
(Eplény) : 2007. 04. 30 , 2c? 19, TS - Páskom:2008. 06. 0 1 , lc? 29, TS - Szarvaskút: 2006. 09. 
06 , 19, TS - Zs idó-e rdő : 2007. 05. 0 1 , 3c? 19, TS -2008. 05. 3 1 , 19, TS, + M A L . 
Cheilosia lasiopa Kowarz, 1885 
Csőszpuszta: 1999. 08. 1 1 , 19, TS - Eplény: 1982. 08. 19, 19, BF - Esztergáli-völgy (TS): 
1986. 08. 0 8 , 19; 1992. 05. 05, 2c? - Malom-völgy (Eplény) : 1977. 04. 30 , 19, T I - Malom­
völgy (Ha jmáskér ) : 2006. 06. 02 , lc? 29, TS - Nagy-tó: 1985. 08. 10 , 19, TS - Pál ihálás: 
2006. 06. 05 , 19, TS - Porva: 1977. 09. 0 2 , 19, T I - Széki-erdő: 1990. 07. 18, 19, TS - Tá­
tika: 2007. 08. 07 , 2c? 39, TS - Ti los-erdő: 2006. 07. 13, 29, TS - V ö r ö s János-séd: 1992. 
05. 1 1 , lc?, TS. 
Cheilosia laticornis Rondani, 1857 
Fenyőfő: 2006. 05. 10, 3c? 59, TS - Ménes já rás : 2007. 05. 0 1 , lc? 19, TS - Zs idó -e rdő : 2007. 
05. 0 1 , lc?, TS. 
Cheilosia latifrons (Zetterstedt, 1843) 
Kab-hegy: 1964. 07. 13, 1 d" 1 $, TS - Malom-völgy (Eplény) : 1977. 04. 30 , lcf, T I - Malom­
völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 02 , lcf 1?, TS - Vörös János-séd: 2006. 07. 1 1 , lcf 2?, TS. 
Cheilosia lenis Becker, 1894 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 0 8 , lcf 1 9, TS - Fenyőfő: 1993. 05. 0 2 , lcf, TS - Kab-hegy: 1964. 
07. 13, lcf, TS - Kis-erdő- te tő : 1993. 05. 03 , lcf 1?, TS - Móroc - t e tő : 1991. 06. 0 8 , lcf 2?, 
TS - Szigliget: 1995. 05. 04 , 1?, TS. 
Cheilosia mutabilis (Fallén, 1817) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lcf 3?, TS - Bika-tó: 2005. 07. 02 , lcf, TS - Burok-völgy: 
2006. 05. 1 1 , lcf 1?, TS - Fenyőfő: 1978. 07. 23 , 1 ?, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 
3 0 , lcf, TS-Vas-hegy: 2007. 04 .07 , lcf 2?, T S - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29 , 2cf 19, TS. 
Cheilosia nebulosa Verrall, 1871 
Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26 , lcf 2?, TS - Fekete-séd: 1993. 04. 26 , 1 ?, TS - Lesencefalu: 
1990. 04. 17, 19, TS. 
Cheilosia nigripes (Meigen, 1822) 
Bocskor-hegy: 2007. 06. 03 , lcf, TS - Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , lcf, TS - Malom-völgy 
(Eplény) : 2007. 04. 30 , l i e f 4?, TS - Malom-völgy (Hajmáskér ) : 2005. 06. 02 , 2c? 19, TS -
Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, lc? 3?, TS - Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26 , 3c? 19, TS - Vas­
hegy: 2007. 04. 07 , lc? 4¥ , TS - Vörös János-séd: 2007. 04. 29 , 1¥, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 
2006. 06 .18 , 2c? 2¥ , TS - Zs idó-e rdő (TS): 2007. 05. 0 1 , 2c? 3¥ ; 2008. 05. 3 1 , 2c? 1¥, + M A L . 
Cheilosia orthotricha Vujiee & Claussen, 1994 
Fekete-séd: 2006. 04. 18, lc? 3¥ , TS - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , 2c?, TS. 
Cheilosia pagana (Meigen, 1822) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lc? 4 ¥ , TS - Bika-tó: 2005. 07. 0 2 , 19, TS - Bocskor-hegy: 
2007. 06. 03 , lc? 3¥ , TS - Büdös- tó : 2005. 07. 25 , lcf 3¥ , TS - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 
12, 3c? 1¥, TS - Fekete-séd: 1993. 04. 26 , 5c? 3¥ , TS - G e n e r á l - e r d ő : 2007. 04. 09 , lcf, TS 
- Királykapu: 2007. 07. 09 , lc? 5¥ , TS - Ki rá lykút i -mocsárerdő (TS): 2005. 07. 17 , lc? 2¥ ; 
2007. 06. 09 , 2c? 1¥ - Malom-völgy (Eplény) (TS): 1974. 05. 13, 2c? 4¥ ; 2007. 04. 3 0 , lc? 
1? - Pál ihálás (TS): 2006. 06. 05 , 2c? 3¥ ; 2006. 07. 03 , lcf; 2006. 07. 0 3 , lc? 2? - Pál inka-
ház: 2006. 05. 09 , 2c? 1¥, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 3¥ , TS - Pénzesgyőr: 2007. 05. 06 , 
I ¥, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 09. 06 , 7c? 6¥ ; 2007. 05. 13, lc? 1? - Szarvas-tó: 2007. 07. 
09 , lc? 4 ¥ , TS - Széki-erdő: 1964. 07. 12, 1 c? 3?, TS - Tapolcafő: 2005. 08. 18, lc? 39, TS 
- Vas-hegy: 2007. 04. 07 , 1 ¥, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29 , 1 c? 1 ¥, TS - Zirc , Arbo-
r é t u m (TS): 2006. 05. 0 6 , lc? 1¥; 2006. 05. 18, 1¥ - Zs idó -e rdő (TS): 2006. 04. 19, 5c? 1¥; 
2007. 05. 0 1 , 1? - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 4c? 1?, TS, + M A L . 
Cheilosia praecox (Zetterstedt, 1843) 
Fenyőfő: 2006. 05. 10, lc? 29, TS - G e n e r á l - e r d ő : 2007. 04. 09 , lc? 29, TS - Keszthelyi-be­
rek: 2007. 03. 27 , lc? 39, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 03. 15, lc? 49, TS - Malom­
völgy (Ha jmáské r ) : 2005. 06. 02 , lc? 19, TS - Papod: 1992. 05. 0 8 , 2c? 29, TS - Szár-hegy: 
2006. 04. 25 , 2c? 19, TS - Vas-hegy: 2007. 04. 07 , 3c? 89, TS. 
Cheilosia proxima (Zetterstedt, 1843) 
B á n t a (Várpa lo t a ) : 2003. 06. 2 6 , lcf, TS - Csopak: 1970. 06. 03 , lcf, M F - Esztergáli-völgy 
(TS): 1977. 06. 02 , 19; 1977. 06. 1 1 , lc?; 1983. 05. 13, lc?; 1992. 05. 08 , lc? 19, TS; 2006. 
04. 26 , 19 - Fenyőfő: 2006. 04. 29 , lc?, TS - Gerence-völgy: 1960. 05. 19, 19, M F - G ö d ­
rös: 1957. 05 .08 , lc? 2 9 , M F - Z S I G - H u s z á r o k e l ő p u s z t a : 1959.05. 19, 1 c? - Kis-erdő: 1982. 
05 .16 , 19, TS, + M A L - K i s - e r d ő - t e t ő : 1983.05.17, lc?29,TS, + M A L - K ö l e s k e p e : 2003. 
08. 1 1 , lcf, TS - Külső-tó: 1958. 05. 15, 19, EYS; 1983. 05. 0 7 , lcf 1?, PA; 1989. 07. 27 , lc? 
29, TS - M a l o m - v ö l g y (Eplény) : 1979. 04. 30 , lcf 1?, T I ; 1986. 08. 0 9 , 1 cf 1 ?, TS - Malom­
völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 02 , 3c? 29, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, lc? 29, TS -
Mogyorós-hegy (TS): 1993. 05. 29 , lc? 29; 1995. 06. 18, lc?, TS - Nagy-tó: 1979. 06. 28 , 2c? 
19, TS - Nemesvámos : 2003. 06. 16, lc?, TS - Örvényes: 2006. 04. 2 1 , 2c?, TS - Padrag: 
1985. 04. 22 , lc?, TS - Pál ihálás: 1990. 04. 14, lc?, TS - Pisztrángos-tó ( N é m e t b á n y a ) : 1985. 
07. 2 3 , lc?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 12, 19, TS - Szigliget: 1973. 07. 30 , le?, M F - T i l o s ­
e rdő : 2007.07.13, 3c? 29, TS-Tapolca: 1990. 06 .12 , lc?, N L - V ö r ö s János-séd (TS): 1983. 
05. 12 , lc?29; 2006. 07. 1 1 , lc?39 - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 06 , 11c? 69, TS. 
Cheilosia pubera (Zetterstedt, 1838) 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 0 8 , 1 9, TS. 
Cheilosia ranunculi Doczkal, 2000 
Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , lc?, TS - Esztergál i-kút : 1992. 05. 08 , 2c?, TS - Esztergáli-völgy: 
2006. 05. 0 4 , 5c?, TS - Fajdas-hegy: 2007. 05. 2 0 , lc?, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 
30 , 9c? 39, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, 2c? 19, TS - Pál ihálás: 2006. 06. 10, lc?, TS 
- Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2c?, TS - Szarvaskút (TS): 2007. 04. 27 , lc?, 19; 2007. 05. 13, 2c?, 
TS - Zs idó -e rdő (TS): 2006. 05. 16, 4c? 19; 2008. 05. 3 1 , 3c?, + M A L . 
Cheilosia schnabli (Becker, 1894) 
Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05. 10, lc? 19, TS - Malom-völgy (Eplény) : 1980. 08. 17, 1 9, TS. 
Cheilosia scutellata (Fallén, 1817) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, lc?, TS - Fenyőfő: 2005. 06. 27 , 2c? 19, TS - Királykúti-
mocsá re rdő : 2007. 06. 0 9 , 19, TS - Nagy-tó:2005. 07. 25 , 2c? 19, TS - Pál inkaház: 2006. 05. 
09 , lc? 19, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , 19, TS. 
Cheilosia soror (Zetterstedt, 1843) 
A k l i : 2007. 07. 12, lc? 29, TS - At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, lc? 29, TS - Csojányos-
völgy: 2007. 07. 1 1 , 19, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , 29, TS - Fenyőfő: 2005. 06. 27 , lc? 
29, TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , lc? 39, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 0 9 , 19, TS 
- Pál ihálás: 2007. 07. 1 1 , 19, TS - Pál inkaház: 2006. 05. 09 , 29, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 
09 , 29, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 24 , 29, TS - Tát ika : 2007. 08. 07 , lc? 49, TS 
Ti los-erdő: 2007. 07. 13, lc? 19, TS. 
Cheilosia variabilis (Panzer, 1798) 
A k l i : 2007. 07. 12, lc? 19, TS - Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 3c? 19, TS - Burok-völgy: 
2006. 05. 1 1 , lc? 19, TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 3c? 1 9, TS - Esztergáli-völgy (TS): 
1983. 05. 13 , lc? (Szeme és csápja csupasz, a normál is tó l e l t é rő egyed!); 2006. 05. 04 , 5c? 
19; 2006. 05. 12, lc?; 2006. 05. 17, lc? 29 - Királykapu: 2007. 07. 09 , 4c? 39, TS - Király­
kú t i -mocsá re rdő (TS): 2005. 07. 17, lc?; 2007. 06. 09 , 2c? 19 - Kis-tó: 2005. 05. 27 , 2c? 39, 
TS - Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22 , 3c? 19, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , 9c? 39, 
TS - Malom-völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 0 2 , 4c? 19, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, 
16c? 59, TS - Nagy-tó: 2004. 04. 25 , lc? 29, TS - Pál ihálás (TS): 2006. 05. 0 9 , 129 159; 
2006. 06. 0 4 , lc? 19; 2006. 07. 30 , 4c? 19; 2007. 07. 1 1 , 2a" 19 - Páskom:2008. 06. 0 1 , 19, 
TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 5c? 19, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , 2c? 19; 2006. 
07. 25 , 2c? 29; 2006. 09. 06 , lc? 39; 2007. 04. 27 , la", 19 -2007 . 05. 13, 3c? 49, TS - Szar­
vas-tó: 2007. 07. 0 9 , 4c? 19, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 5c? 29, TS - V ö r ö s János-séd: 
2007. 04. 29 , 16c? 59, TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , lc? 39, TS, + M A L . 
Cheilosia velutina Loew, 1840 
Gejz í rmező: 1983. 06. 12., lc? 2?, TS - Külső-tó: 1983. 07. 10, 1?, TS - Malom-völgy 
(Eplény) : 1980. 08. 17, 1 ?, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, 3c? 19, TS - Pál ihálás: 2006. 
07. 0 3 , 3c? 1¥, TS - Szent Balázs-hegy: 1970. 08. 04 , le? 1$, TS - Vörös János-séd: 2006. 
07. 1 1 , 3c? 1¥, TS. 
Cheilosia vernalis (Fallén, 1817) 
Esztergáli-völgy (TS): 1982. 05. 13, lc?; 2006. 04. 2 6 , 4c? 2¥ ; 2006. 05. 0 4 , le? 1?; 2006. 05. 
12, lc? 2? - G e r e n c e - v ö l g y : 1982. 05. 12, lc?, TS - Miklád: 2006. 05. 16, lc? 1 9 , T S - N a g y -
tó: 2006. 06. 05 , lc?, TS - Pálihálás (TS): 2006. 05. 0 9 , 14c? 9?; 2006. 06. 20 , lc? 1?; 2006. 
07. 03 , lc? 1? - Pá l inkaház: 2006. 05. 0 9 , 1 c? 1 ?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 2c?, TS 
- Széki-erdő: 1964. 07. 12, lc?, TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 27 , lc? 1?, TS - Vörös Já­
nos-séd: 1993. 05. 02 , 2cf, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, lcf, TS. 
Cheilosia vicina (Zetterstedt, 1849) 
Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , lc?, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12, lc?, TS - Fajdas-hegy: 
2007. 05. 20 , 1 c? 19, TS - Gerence-völgy: 1993. 05. 0 2 , 3c? 2?, TS - Kék-hegy: 1983. 05. 0 1 , 
1 ?, TS - Királyszállás: 1977. 05. 17, 1 ¥, TS - Köleskepe : 1964. 05. 0 1 , lc?, TS - Malom-
völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , 2c? 12¥, TS - Pál ihálás: 2006. 07. 03 , 1 c? 1 ¥, TS - Pénzesgyőr: 
2007. 05. 06 , 1¥, TS - Szömörke-völgy: 1980. 05. 1 1 , lc?, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 
29 , 3c? 1¥, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 06. 18., lc? 39, TS. 
Cheilosia vulpina (Meigen, 1822) 
Burok-völgy: 1973. 05. 28 , 1 ¥, TS; 2006. 05. 1 1 , 2c? 1?, TS - Cuha-szurdok: 1993. 05. 22 , 1¥, 
TS - Cuha-völgy: 1960.05.17, le?, Z S I G - Csőszpuszta: 1999.08.11, lc? 2¥ , TS - Esztergáli-
völgy: 1992. 05. 12, 19, TS - Malom-völgy (Eplény): 1974. 05. 08 , lc?, KÁ; 1986. 08. 09 , lc?, 
TS; 1990. 08. 17, 3c?, TS - Nagyvázsony: 1985. 08. 30 , lc?, TS - Pálihálás: 2006. 06. 10, 2c? 
19, TS - Pál inkaház: 1990. 04. 14, lc? 29, TS - Széki-erdő (TS): 1964. 07. 12, 19; 1990. 07. 
18, lc? - Szigliget: 1973. 07. 25 , le?, M F - T á t i k a : 2007. 08. 07 , 3 c? 99, TS - Tilos-erdő: 2006. 
07. 13, 4c? 19, TS - Vörös János-séd (TS): 1992. 05. 1 1 , 2c? 19; 1993. 05. 02 , lcf 29. 
Chrysogaster basalis Loew, 1857 
Fenyőfői-ősfenyves: 1975. 08. 28., lcf 1 9, T I ; 1975. 08. 28 , 19, TS - Jókaibánya: 1964. 07. 
16, lcf, TS - Rezi: 1983. 08. 0 1 , lc?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 12, lc?, TS - Tát ika: 1965. 
08. 23 , 19, TS - Vörös János-séd: 1989. 09. 02 , lc? 19, TS. A többnyire régebbi gyűjtések­
ből származó ide soro lha tó egyedekről csak az utóbbi időben derül t k i , hogy a Chrysogaster 
basalis-hoz tartoznak. Hazai pé ldányát a Bakonyon kívül egyelőre m á s h o n n a n nem ismer­
jük, ezért Magya ro r szág zengőlégy f a u n á r a új faj. 
Chrysogaster cemiteriorum (Linnaeus, 1758) 
Fenyőfői-ősfenyves: 1972. 07. 3 0 , 1 c?, TS - H o m o k b ö d ö g e : 1990. 07. 30 , 1 c? 1 9, TS - Nagy-
tó:2005. 07. 25 , lc?, TS - Széki-erdő: 1990. 07. 18, 2c?, TS - Szigliget: 1995. 05. 04 , lcf, TS 
- Tát ika: 2007. 08. 07 , 1 c? 29, TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 1 1 , lc? 19, TS. 
Chrysogaster solstitialis (Fallén, 1817) 
A k l i : 2007. 07.12, lc? 39, TS - Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., lc? 49, TS - Csojányos-völgy: 
2007. 07. 1 1 , 2c? 59, TS - Fekete-séd: 1972. 07. 27 , lc?, TS - Gaja-völgy: 1974. 08. 29., lcf, TS 
- Királykapu: 2007. 07. 09 , 2c? 39, TS - Királykúti-mocsárerdő: 2007. 06. 09, lc? 49, TS -
Pálihálás: 2007. 07. 1 1 , 2c? 19, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 07. 25, l i e f 149; 2006. 09. 06, 2c? 
- Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lc? 89, TS - Tátika: 2007.08. 07 , 2cf 49, TS - Tilos-erdő (TS): 1992. 
08. 03 , lcf, TS; 2007. 08. 13, 5c? 49, TS - Vörös János-séd: 1992. 08. 03 , lcf 29, TS. 
Chrysogaster virescens Loew, 1854 
Bódé : 1964. 07. 16., 1?, TS - Budatava: 1990. 05. 10., la", TS - Büdös- tó : 2005. 07. 25., la", 
TS - Gyulaf i rá tót i -halastó: 1971. 05. 12, la", TS - Pisztrángos-tó (Néme tbánya ) : 1989. 05. 
09 , la" 2?, TS - Rezi: 1983. 08. 0 1 , la", TS. A Bakony és a M á t r a több pont ján kívül jelen­
leg a Zselicből (Szenna: Mátyás-kút ) , valamint a ke lemér i Mohos- tavakból tartjuk nyilván. 
Chrysotoxum arcuatum (Linnaeus, 1758) 
Bala tona lmádi : 1963. 05. 18, la", K A - Fenyőfő: 2006. 06. 0 4 , 2a" 1 ¥, TS - Külső-tó: 1991. 
05. 24 , 2a" 19, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 3 0 , lcf 1?, TS - Pál ihálás: 2006. 06. 
04 , 2a" 19, TS - Rák tanya : 2006. 06. 17 , 2c? 1?, T S - Tát ika: 2007. 08. 07., 1 c? 2?, TS - T ó -
telki-mocsár: 2005. 05. 27 , la" 39, TS - Páskom:2008. 06. 0 1 , lc? 29, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 
05.31,4c? 19, TS, + M A L . 
Chrysotoxum bicinctum (Linnaeus, 1758) 
Nagytevel: 1999. 06. 14, 19, A - Öskü: 2004. 10. 03 , 1 9, TS - Pálihálás: 2006. 07. 03 , lcf 
1 9, TS - Szarvaskút: 2006. 09. 06 , 1 9, TS - Tát ika: 2007. 08. 0 7 , 1 c? 49, TS. 
Chrysotoxum cautum (Harris, [1776]) 
Ba la tona lmádi : 1963. 05. 19, 19, K A - Kis-erdő: 1983. 04. 17, 19, TS - Malom-völgy 
(Ha jmáskér ) : 2005. 06. 02 , 3c? 29, TS - Menyeke i - e rdő : 2006. 05. 17, 7c? 39, TS -
Páskom:2008. 06. 0 1 , 29, TS - Zirc: 1999. 06. 1 1 , 19, A - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, 
3c? 59, TS - Zs idó -e rdő (TS): 2007. 05. 0 1 , 19; 2008. 05. 3 1 , 2c? 19, + M A L . 
Chrysotoxum elegáns Loew, 1841 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 1 9, TS - Bocskor-hegy: 1973. 08. 19., 19, GYGY - Elő­
e rdő : 1973. 06. 10, 19, BJ - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , lc? 1 9, TS - Fekete-séd: 1972. 07. 
27 , 19, TS - Gene rá l - e rdő : 1972. 08. 0 6 , lc? 19, TS - Malom-ré t (Eplény) : 1974. 09. 0 2 , 
19, K Á - Nagy-tó: 1999. 08. 24 , 19, KÁ; 1972. 08. 0 6 , 1 c? 19, TS - Pál ihálás: 2006. 06. 0 4 , 
4a" 39, TS - Tát ika: 2007. 08. 07 , 29, TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 27 , 2c?, TS. 
Chrysotoxumfasciatum (Müller , 1764) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, ld" 39, TS. 
Chrysotoxum fasciolatum (De Geer, 1776) 
Vörös János-séd (TS): 1992. 05. 1 1 , 19; 2006. 07. 1 1 , la". 
Chrysotoxum intermedium Meigen, 1822 
Paloznak: 1960.08. 29 , la", NF; 1961. 09. 25 , 29, PJ; 1962. 09. 10, la", N F - Pál ihálás: 1968. 
07. 16, 19,PJ - Tihany: 1970. 10. 13, 19, TS. 
Chrysotoxum lineare (Zetterstedt, 1819) 
At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 19, TS - Fenyőfő: 2006. 06. 14, 19, TS. 
Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 1837 
Bika- tó: 2005. 07. 02 , lc?, TS - Gaja-völgy: 2003. 06. 1 1 , la", TS - Nyíres: 2005. 07. 28 , 19, 
TS - Szent Balázs-hegy: 1970. 08. 04 , 1 9, TS. 
Chrysotoxum vernale Loew, 1841 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, lcf 39, TS - Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 19, TS -
Esztergáli-völgy: 2006. 05. 0 4 , 3c? 19, TS - Fenyőfő: 2006. 05. 10,19, TS - Malom-völgy 
(Eplény) : 2007. 04. 30 , lc? 19, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, lcf 29, TS - Mogyorós­
hegy (TS): 2006. 05. 25 , 2c? 19; 2006. 06. 0 9 , 2c? 1 9 - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , lc? 19, TS -
Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 2c? 79, TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 27 , lc? 19, TS - Vas­
hegy: 2007. 04. 07 , 19, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, lcf 19, TS. 
Chrysotoxum verralli Coll in, 1940 
A k l i : 2007. 07. 12 , lcf, TS - Ba la tona lmád i : 1965. 05. 19, 1?, K A - Csojányos-völgy: 2007. 
07. 1 1 , 2cf 1?, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , 2cf 39, TS - Fenyőfő: 2006. 06. 14 , lcf 1?, 
TS - Hegyesd: 1986. 06. 2 7 , lcf 19, M Z - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 3cf 19, TS - Pál ihálás: 
2007. 07. 1 1 , 39, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lcf 29, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 
24 , lcf 29, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 2cf 19, TS - Tüskéspusz ta : 1987. 07. 09 , 19, HAV. 
Criorhina asilica (Fallén, 1816) 
Gerence-völgy: 2006. 05. 08 , 19, TS - Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27 , 19, TS - Kis-tó: 2005. 
05. 27 , lcf 39, TS - Kökényes : 2007. 03. 14 , 19, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , lcf 19, 
TS - Szarvaskút: 2003. 05. 26 , lcf, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29 , lcf 19, TS - Zirc, 
A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, lcf 19, TS. 
Criorhina ranunculi (Panzer, 1804) 
Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lcf, TS. 
Dasysyrphus albostriatus (Fallén, 1817) 
A k l i : 2007. 07. 12, lcf, TS - Csojányos-völgy: 2007. 0 7 . 1 1 , 19, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 02, 
lcf 19,TS - Kálomisz-tó: 2005.08.13, 19, TS - Malom-rét: 2005.08.18, 2c? 19, T S - Pálihálás: 
2007. 0 7 . 1 1 , lc? 19, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , lc? 19, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09, lcf 
19, TS - Szent Mihály-domb:1999. 09. 24 , 19, TS - Tilos-erdő: 2007. 07. 13, lc? 39, TS. 
Dasysyrphus hilaris (Zetterstedt, 1843) 
Kovácsi -erdő: 2005. 05. 22 , 19, T S - Malom-völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 02 , 2c? 1 9, TS -
Sárosfői-erdő: 2003. 04. 2 1 , 19, TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , lc? 19, TS, + M A L . 
Dasysyrphus pinastri (De Geer, 1776) 
Kovácsi -erdő: 2005. 05. 22 , lc?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , lcf, TS - Tóte lk i -mocsár : 
2005.05. 27 , lcf 19, TS. 
Dasysyrphus tricinctus (Fallén, 1817) 
A k l i : 2007. 07. 12 , 19, TS - At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, lc? 1 9, TS - Bika-tó: 2005. 
07. 02 , lcf 29, TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 13, lc? 29, TS - Királykapu: 2007. 07. 0 9 , lc? 
19, TS - Szarvaskút: 2006. 09. 0 6 , 19, TS - Ti los-erdő: 2007. 07.13., lc? 29, TS - V ö r ö s Já­
nos-séd: 2007. 04. 29 , 19, TS. 
Dasysyrphus venustus (Meigen, 1822) 
Kis-tó: 2005. 05. 27 , 19, TS - Páskom:2008. 06. 0 1 , 3c? 29, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 
2 1 , 2c? 99, TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 27 , 5c? 19, TS - Zs idó -e rdő (TS): 2006. 05. 16, 
lc?; 2007. 05. 0 1 , lcf 29. 
Didea alneti (Fallén, 1817) 
Büdös- tó : 2005. 07. 25 , 19, TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 13, lc? 19, TS - Vörös János-séd: 
2006. 07. 1 1 , lc?, TS. 
Didea fasciata Macquart, 1834 
Malom-völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 02 , 19, TS - Pál ihálás : 2006. 06. 10, lc? 19, TS - Sá­
rosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 1 9, TS - Szarvaskút: 2007. 04. 27 , 1 c?, TS. 
Didea intermedia Loew, 1854 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 19, TS - Bika- tó: 2005. 07. 0 2 , 1 c?, TS. 
Doros profuges (Harris, [1780]) 
Nemesvámos : 2003. 06. 16, lc?, TS - Szent Balázs-hegy: 1970. 08. 04 , 19, TS. 
Epistrophe cryptica Doczkal & Schimd, 1994 
Szarvaskút: 2007. 04. 27 , lcf, TS. 
Epistrophe diaphana (Zetterstedt, 1843) 
Büdös- tó: 2005. 07. 25 , lcf 3?, TS-Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , le? 29, TS - Miklád: 2006. 05. 
16, lcf 1? ,TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2?, T S - Z s i d ó - e r d ő : 2008. 05. 3 1 , 2c? 19, TS, + M A L . 
Epistrophe eligans (Harris, [1780]) 
At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19,3cf 19, TS - Ba la tona lmád i ( K A ) : 1992. 05. 14, 1?; 1992. 
05. 17, 1 ? - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04., 1 cf, TS - G e n e r á l - e r d ő : 2007. 04. 0 9 , lcf 1?, TS 
- Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , 2cf, TS - Menyeke i - e rdő : 2006. 05. 17, l i e f 3?, TS 
- Miklád: 2006. 05. 16, 3cf 1?, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25 , 3c? 1?, TS - Nagy-tó: 
2005. 05. 25 , 3c? 1$, TS - Örvényes : 2006. 04. 2 1 , 3c? 2?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 
8c? 2?, TS - Szarvaskút: 2007. 04. 27 , 2c? 1 9, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , 19, TS - V ö r ö s 
János-séd: 2007. 04. 29 , lc? 19, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 0 6 , 19, TS - Zs idó-e rdő : 
2008. 05. 3 1 , 2c? 1 9, TS, + M A L . 
Epistrophella euchroma (Kowarz, 1855) 
Esztergáli-völgy: 2006. 04. 23 , lc? 19, TS - G e n e r á l - e r d ő : 2007. 04. 09 , 2c? 19, TS - Sáros­
fői-erdő: 2003. 04. 2 1 , 19, TS - Tapolca i -parkerdő: 1996. 05. 14, lcf, V T - Zirc, A r b o r é t u m : 
1990. 04. 27 , lcf, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 29 , 1 cf, TS. 
Epistrophe grossulariae (Meigen, 1822) 
Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22 , lcf, TS - Miklád: 2006. 05. 16, 19, TS. 
Epistrophe melanostoma (Zetterstedt, 1843) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 19, TS - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , 2c?, TS - Gerence-
völgy: 1993. 05. 02 , 19, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 3 0 , lcf, TS - Mogyorós-hegy 
(Li ter ) : 1993. 05. 29 , 1 9, TS; 2006. 05. 25 , 19, TS - Nagy-tó: 2005. 05. 25., 1 c? 1 9, TS - Ör ­
vényes: 1995. 05. 1 1 , lc? 19, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , lc? 39, TS - Zirc, A r b o r é ­
tum: 2006. 05. 0 1 , 19, TS. 
Epistrophe nitidicollis (Meigen, 1822) 
Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19, 19, TS - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20, lc? 29, TS - Miklád: 
2006. 05.16, lc? 29, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25, 19, TS - Nagy-tó: 2005. 05. 25, 2c? 29, 
TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 9c? 79, TS - Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24, lc? 19, TS. 
Epistrophe ochrostoma (Zetterstedt, 1849) 
Miklád: 2006. 05. 16, lc?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 19, TS - Tá lod i -e rdő : 2004. 05. 
0 4 . 19, TS - Vörös János-séd: 2006. 07. 1 1 , 19, TS. 
Epistrophella euchroma (Kowarz, 1855) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 19, TS - Fenyőfő: 2006. 04. 29 , lc?, TS - Fenyős -domb: 1996. 
05. 04 , lc? 19, V T 
Episyrphus balteatus (De Geer, 1776) 
Balatonalmádi (KA) : 1965.07. 07, lc?; 1965.10.11, lc?; 1978. 08. 07, lc?; 1990.07. 20, lcf; 1991. 
07. 17, lcf; 1991. 07. 30., lcf; 1994. 06. 24., lc?; 1997. 07. 28, 1 c?- Bocskor-hegy: 2007. 06. 03, lc? 
19 ,1 B, TS - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20, 19, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 5c? 39, TS - Keszt­
helyi-berek: 2007. 03. 27, 29, TS - Királykúti-erdő: 2006. 03. 30, 29, TS - Kökényes: 2007. 03. 
14, 29, TS - Menyekei-erdő: 2006. 05. 17, lc? 49, TS - Nagy-tó (TS): 2005. 07. 25, 4c? 99; 2006. 
06. 05, lcf 39; 2007. 06. 07, 5c? 11 9, 1 B - Öskü: 2004. 10. 03., 6c? 159, TS - Pálihálás: 2006. 07. 
03, lc? 29, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 49, TS - Pityer-domb: 2005. 10. 29, 2c? 59, TS - Rákta­
nya: 2007. 06. 03., 2c? 49, TS - Szarvaskút: 2006.07. 25, lc? 49, TS - Szarvas-tó: 2007. 07.09, 19, 
TS - Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24, 2c? 89, T S - Vas-hegy: 2007. 04. 07, 39, TS - Zirc (TS): 
2005. 11. 07., 2c? 79; 2006. 06. 27, 8c? 39 - Zsidó-erdő: 2008. 05. 3 1 , 2c? 69, TS, + M A L . 
Eristalinus aeneus (Scopoli, 1763) 
A k l i : 2006. 03. 30., 2c? 19, TS - Al sópe re : 2007. 03. 15, lc? 1?, TS - Ba la tona lmádi : 1992. 
04. 03 , 19, K A - Balatonfűzfő: 2006. 04. 05 , 1 9, TS - Bán ta (Várpa lo ta ) : 2003. 06. 2 6 , 2c? 
19, TS - Büdöskút : 2006. 10. 02., 39, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 02 , 39, TS - Keszthelyi­
berek: 2007. 03. 27 , 29, TS - Királykút i -erdő: 2006. 03. 30 , 19, TS - Kökényes : 2007. 03. 
14, 1 9 , T S - L ó k ú t i - l e g e l ő : 2007. 03.15., 29, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 03. 15, lc?, 
TS - Nagy-tó: 2005. 08. 13 , 29, TS - Öskü: 2004. 10. 0 3 , 2c? 19, TS - Pálihálás: 2006. 07. 
03 , 19, TS - Pityer-domb: 2005. 10. 29 , 29, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 24 , lc? 29, 
TS - Vas-hegy: 2007. 04. 07 , 19, TS - Zirc: 2005. 11. 0 7 , 29, TS. 
Eristalinus sepulchralis (Linnaeus, 1758) 
Bánta (Öskü) : 2003. 06. 26 , lc? 19, TS - Külső- tó: 2002. 08. 16, 2c?, PL - Nagy-tó (TS): 
2005. 05. 25 , le? 29; 2005. 08. 13, 6c? 39 - Öskü: 2004. 10.03, lc? 29, TS - Pál ihálás: 2006. 
07. 03 , 3c? 19, TS. 
Eristalis abusiva Coll in, 1931 
Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lc? 19, TS. 
Eristalis alpina (Panzer, 1798) 
Néme tbánya : 1964. 07. 14, lc?, TS - Zs idó-e rdő : 2007. 05. 0 1 , 19, TS. 
Eristalis arbustorum (Linnaeus, 1758) 
A k l i : 2007. 07. 12, lc? 19, TS - Bala tonalmádi ( K A ) : 1965. 09. 23 , 19; 1971. 08. 28 , 19; 1971. 
0 9 . 0 1 , lc?; 1971.09.05, 1 c? - Büdöskút : 2006.10.02, 19, TS-Csojányos-vö lgy : 2007. 07. 1 1 , 
49, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12, lc? 29, TS - Fenyőfő: 2005. 06. 27 , lc? 39, TS -
Gyenesdiás: 2006. 10. 02 , 29, TS - Hévíz: 2006. 09. 29 , lc? 49, TS - Kálomisz-tó: 2005. 08. 
13, 7c? 49, TS - Király-kúti-erdő: 2007. 05. 27 , 3c? 29, 14 L , TS - Királykúti-mocsárerdő: 
2007. 06. 09 , lc? 19, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 5c? 39, TS - Malom-völgy (Hajmáskér) : 
2005. 06. 02 , 3 c? 5 9, T S - N a g y - t ó (TS):2005. 07. 25, 7c? 89; 2005. 08. 13, lcf 39 - Öskü: 2004. 
10. 03 , 3c? 29, TS - P á l i h á l á s (TS): 2006. 06. 20 , le? 19; 2006. 07. 03 , lc? 29; 2006. 07. 30 , 3c? 
29; 2007. 07. 1 1 , 19 - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 5c? 29, TS - Tátika: 2007. 08. 07 , 2c? 39, TS -
Tilos-erdő: 2007. 07. 13, 2c? 19, TS - Zs idó-erdő: 2007. 05. 0 1 , 3c? 1 9, TS. 
Eristalis interrupta (Poda, 1761) 
A k l i (TS): 2006. 06. 13, lc? 29; 2007. 07. 12, 3c? 29 - Ba la tona lmádi ( K A ) : 1971. 09. 0 1 , 19; 
1986. 05. 18, 19 - Bika-tó: 2005. 07. 02 , lcf 29, TS - Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , lcf 19, TS 
- Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 29, TS - Esztergáli-völgy (TS): 2006. 05. 04 , 2c? 1 9; 2006. 
05 .12 , lc? 19 - Fenyőfő (TS): 2005. 06. 27 , lc? 29; 2006. 06. 14, 3c? 1 9 - Kálomisz-tó: 2005. 
08. 13, 2c? 59, TS - Király-kúti-erdő: 2007. 05. 27 , lc? 19, 4 L , TS - Kárálykúti-mocsárerdő: 
2007. 06. 09 , 2c? 19, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 4c? 19, TS - Malom-völgy (Hajmáskér ) : 
2005. 06. 02 , 2c? 49, TS - Miklád: 2006. 05. 16, lc? 39, TS - Nagy-tó (TS): 2004. 04. 25 , lc? 
29; 2006. 06. 05 , lc? 39 - Öskü: 2004. 10. 03 , 2c? 39, TS - Pálihálás (TS): 2006. 06. 10, le? 
19; 2006. 06. 20 , le? 19; 2006. 07. 03 , le?; 2006. 07. 30 , 4c? 19; 2007. 07. 1 1 , 19 - Pálinka­
ház: 2006. 05. 09 , 3c? 29, TS - Ráktanya : 2006. 06. 17, 7c? 39, TS - Szarvaskút: 2007. 04. 27 , 
2c?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lc? 39, TS - Szent Mihály-domb: 1999. 09. 24 , 29, TS - T i ­
los-erdő: 2007. 07. 13, 2c? 19, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 06. 18, lc? 29, TS. 
Eristalis intricaria (Linnaeus, 1758) 
Balatonfűzfő: 2006. 04. 05 , 19, TS - Királykút i -erdő: 2006. 03. 30,19, TS - Királykút i -mo­
csáre rdő : 2005. 07 .17 , 19, T S - Lókúti- legelő: 2007. 03. 15, 29, T S - T ó t e l k i - m o c s á r : 2005. 
05. 27 , lc? 19, TS. 
Erístalis jugoriim Egger, 1858 
Pálihálás: 2006. 06. 20., lcf, TS. 
Eristalis lineata (Harris, [1776]) 
[Syn. Eristalis horticola (De Geer, 1776)] 
Esztergáli-völgy: 1977. 06. 02., lcf, TS - Örvényes : 2006. 04. 21. , lcf 3?, TS - Rák tanya : 
2006. 06. 17., lcf, TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 11., lcf 3?, TS. 
Eristalis pertinax (Scopoli, 1763) 
A k l i : 2007. 07. 12, lcf 19, TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 3c? 1?, TS - Gyenesdiás : 
2006. 10. 0 2 , 19, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 09 , 1 ?, TS - Nagy-tó: 2005. 07. 25 , 
4c? 29, TS - Pálihálás (TS): 2006. 07. 30 , lcf 19; 2007. 07. 1 1 , 19 - Pityer-domb: 2005. 10. 
29 , 29, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 09. 06 , lcf 29; 2007. 04. 27 , 3c? 19; 2007. 05. 13, 29, 
TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lc? 19, TS - Tát ika : 2007. 08. 0 7 , 2c? 1 9, TS - Ti los-erdő: 
2007. 07. 13, 8cf 29, TS. 
Eristalis rupium (Fabricius, 1805) 
Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12, lcf, TS - Örvényes: 2006. 04. 2 1 , 19, TS - Pál ihálás: 2006. 
06. 20 , lc? 19, TS. 
Eristalis similis Fallén, 1817 
A k l i : 2006. 06. 13, lcf, TS - Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lc? 19, TS - Királykapu: 2007. 
07. 09., 3c? 19, TS - Kovácsi -erdő: 2005. 05. 2 2 , lc?, TS. 
Eristalis tenax (Linnaeus, 1758) 
A k l i : 2007. 07. 12, lcf 29, TS - At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 9c? 79, TS - Balatonal­
mádi ( K A ) : 1962. 08. 0 7 , 19; 1965. 09. 08 , 19; 1971. 09. 02 , lcf; 1971. 09. 05 , lcf; 1994. 07. 
26 , 1 9 - Büdöskút : 2006. 10. 02 , 7c? 39, T S - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 4c? 39, TS -
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , 2c? 19, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 0 2 , 3cf 49, TS - Fenyőfő: 
2006. 06. 14, 2c? 19, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 02 , 12c? 139, TS - Hévíz: 2006. 09. 29 , 5c? 
49, TS - Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27 , 39, TS - Kirá lykút i -erdő (TS): 2006. 03. 30,39; 
2007. 05. 27., 3c? 19, 9 L - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 0 9 , 4c? 19, TS - Kökényes : 
2007. 03. 14, 1 9, TS - Malom-ré t : 2006. 03. 30 , 29, TS - Öskü: 2004. 10. 03 , lc? 29, T S -
Pálihálás: 2007. 07. 1 1 , 4c? 11 9, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2c? 19, T S - Pityer-domb: 2005. 
10. 29 , 7c? 259, TS - Ráktanya : 2006. 06. 17, 2c? 39, TS - Szarvaskút: 2007. 05. 13, 2c? 19, 
TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , 5c? 49, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 24 , 5c? 39, TS -
Tapolcafő: 2005. 08. 18, 8c? 59, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 7c? 49, TS - Zirc: 2005. 11. 
07 , 7c? 169, T S - Z s i d ó - e r d ő : 2008. 0 5 . 3 1 , lc? 19, TS, + M A L . 
Eristalis vitripennis (Stróbl , 1893) 
Nagy-tó: 2005. 07. 25 , lc?, TS. 
Eumerus ornatus Meigen, 1822 
Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lc? 29, TS. 
Eumerus ovatus Loew, 1848 
Fenyőfő (TS): 1983. 05. 10, lc?; 1991. 05. 26 , 1 9, TS - Nyírespuszta: 2004. 07. 12, lc? 1 9, 
TS 
Eumerus sinuatus Loew, 1855 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08 , 19, TS - Fenyőfő: 1991. 05. 26 , lc?, TS. 
Eumerus sogdianus Stackelberg, 1952 
Gerence-völgy: 2006. 05. 0 8 , 1 c? 19, TS - Királykapu: 2007. 07. 0 9 , 2cf, TS - Nagy-tó: 2005. 
07. 25 , 2c? 19, TS. 
Eumerus strigatus (Fallén, 1817) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19., le? 2?, TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 1 1 , 2c? 1?, TS -
Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, lc? 2?, TS. 
Eumerus tarsalis Loew, 1848 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 0 8 , lc?, TS - Fenyőfő: 1991. 05. 26, 1?, TS - Réz-hegy: 1983. 06. 
0 1 , 1?, TS. 
Eumerus tauricus Stackelberg, 1952 
Kab-hegy: 1966. 06. 3 0 , lc?, TS - Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26 , 1¥, TS - Torma-rét : 2004. 
05. 18, lc?, TS - Az Eumerus tricolor (Fabricius, 1798)-hoz nagyon hasonló fajt a Kr ímből 
írták le nőstény pé ldány alapján (STACKELBERG 1952). A tricolor-tó\ lényegében abban kü­
lönbözik, hogy 3. combja nem fekete, hanem vöröses . Sokáig nem is volt ismert a hím. Ma­
gyarországon ugyan már 1966-ban e lőkerül t a Kab-hegyen, de csak 2008-ben sikerült kide­
ríteni, hogy ennek a fajnak a hímjéről van szó. 
Eumerus tricolor (Fabricius, 1798) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lc? 1?, TS - Fenyőfő: 1971. 05. 26 , lc?, T S - Fekete-hegy: 
2005. 07. 02 , 1 ?, TS - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , lc? 3?, TS - Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26 , 
2?, TS. 
Eupeodes bucculatus (Rondani, 1857) 
Az Eupeodes génusz revízióját végző specialisták dolgozatukban ( M A Z Á N E K et al. 1998) 
Magyarországról budatavai, fűzfői, valamint hévízi ada tá t közlik. Újabb lelőhelyét egyelőre 
nem ismerünk. 
Eupeodes corollae (Fabricius, 1794) 
At tyapuszta i - láprét : 2005.08. 19, 1 <? 1 ?, TS - Ba la tona lmád i ( K A ) : 1990. 08. 0 6 , 1?; 1994. 
07. 26 , 1 ? - Ba la tona lmádi : 1986. 07. 27 , lc?, K G - Balatonfűzfő: 2006. 04. 05 , 1¥, TS -
Büdöskút : 2006. 10. 0 2 , 2?, TS - Csobánc : 1980. 07. 24 , 3c? 1?, N L - Esztergáli-völgy: 
2006. 05. 12, 1?, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 02 , 2?, TS - Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27 , 
1 ?, TS - Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25 , 2c? 4?; 2006. 05. 30 , 2c? 1? - Nagy-tó: 2007. 
06. 07 , 3c? 2?, TS - Öskü: 2004. 10. 03 , 2c? 2?, TS - Pál ihálás: 2006. 07. 0 3 , lc? 2?, TS -
Pityer-domb: 2005. 10. 29 , 3?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , lc", TS - Tapolcafő: 2005. 08. 
18, lc? 6?, TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 27 , 2c? 1 ¥, TS - Vas-hegy: 2007. 04. 07 , 3?, TS 
- Z i r c : 2005. 11. 07 , lc?4?, TS. 
Eupeodes lapponicus (Zetterstedt, 1838) 
Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, lc? 1 ?, TS - Tát ika: 2007. 08. 0 7 , lc? 1?, TS - Vörös J ános ­
séd: 2006. 07. 1 1 , 1?, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 05. 3 1 , 3c? 1?, TS, + M A L . 
Eupeodes latifasciatus (Macquart, 1829) 
Bika-tó: 2005. 07. 02 , 1 c? 1 ¥, TS - Fenyőfő: 2006. 05. 16, lc?, TS - Malom-völgy (Eplény) : 
2007. 04. 30 , lc? 1¥, TS. 
Eupeodes luniger (Meigen, 1822) 
Ba la tona lmádi : 1971.09.01, 1 ¥, K A - Csobánc : 1980.07. 24 , lc? 1¥, N L - E s z t e r g á l i - v ö l g y : 
2006. 04. 23 , lc? 3¥ , TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 0 2 , lc? 1¥, TS - Fenyőfő: 2006. 06. 14, 2c? 
1 ¥, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 18, lc", TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , 1 ¥, TS - Zs idó -e rdő : 
2007. 05. 0 1 , l c ? 2 ¥ , T S . 
Eupeodes nitens (Zetterstedt, 1843) 
Bocskor-hegy: 2007. 06. 0 3 , lc? 1 ¥, TS. 
Ferdinandea cuprea (Scopoli, 1763) 
Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26 , 2a" 1?, TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , 19, TS - Örvényes : 
2006. 04. 2 1 , 1 cf, TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 1 1 , lcf 2?, TS. 
Helophilus hybridus Loew, 1846 
Büdös- tó : 2005. 07. 25 , lcf 3?, TS - Hajmáspusz ta : 2005. 06. 25 , lcf 1?, TS - Királykúti-
mocsá r e rdő : 2005. 07. 17 , lcf, TS - Pál ihálás : 2006. 05. 09 , lcf 1?, TS. 
Helophilus pendulus (Linnaeus, 1758) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, lcf 2?, TS - Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , lcf, TS - Büdös -
tó : 2005. 07. 25 , 5cf 39, TS - Fenyőfő: 2006. 05. 10, 2cf 4?, TS - Hajmáspusz ta : 2005. 06. 
25 , lcf, TS - Hévíz: 2006. 09. 29 , lcf 5?, TS - Ki rá lykút i -mocsárerdő (TS): 2005. 07. 17, 
lcf 12?; 2007. 06. 09 , lcf 3? - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 4cf 5?, TS - Malom-völgy 
(Ha jmáskér ) : 2005. 06. 02 , 3cf 19, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 06. 0 9 , 2cf 1?, TS - Nagy­
tó: 2005. 08. 13, 7c? 2?, TS - Öskü: 2004. 10. 0 3 , 2?, TS - Pál ihálás (TS): 2006. 06. 20 , lc? 
1?; 2006. 07. 03 , 1? - Szarvaskút: 2006. 09. 0 6 , 1?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lc? 3?, 
TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 2 7 , 2c? 3?, TS - V ö r ö s János-séd: 1987. 09. 19, lcf, B L . 
Helophilus trivittatus (Fabricius, 1805) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, lc? 2?, TS - Ba la tona lmád i : 1965. 09. 29 , lc?, K A -
Hajmáspusz ta : 2005. 06. 25 , lc? 3?, TS - Hévíz: 2006. 09. 29 , lc? 1?, TS - Fenyőfő: 2006. 
05 .10 , lc? 2?, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2005. 07. 17, 2?, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 
1 ?, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, 1 ?, TS - Nagy-tó: 2005. 08 .13 , 3?, TS - Öskü: 2004. 
10. 0 3 , lc? 3?, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2?, TS - Pityer-domb: 2005. 10. 29 , 19, TS -
Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , lcf, TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 2 7 , 3c? 1 ?, TS - Zs idó-e rdő : 
2008. 05. 3 1 , 2c? 1?, TS, + M A L . 
Heringia keringi (Zetterstedt, 1843) 
Ba la tona lmádi : 1993. 05. 0 7 , lcf, K A - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 0 4 , 2cf, TS - Malom­
völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 0 2 , lc? 19, TS - Szarvaskút (TS): 1992. 05. 13 , 1?; 2007. 04. 
27 , lc? 2? - Tapolca i -parkerdő: 1996. 05. 02 , lc? 29, TS. 
Ischyrosyrphus glaucius (Linnaeus, 1758) 
Szarvas-tó (TS): 2007. 07. 0 9 , 19; 2007. 07. 13, l c ? - V ö r ö s János-séd: 2006. 0 7 . 1 1 , lc?, TS. 
Ischyrosyrphus laternarius (Müller , 1776) 
Királykapu: 2007. 07. 0 9 , lc? 19, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 13 , 1?, TS. 
Lejogaster tarsata (Megerle in Meigen, 1822) 
Attyapusztai - láprét : 2005. 08. 19 , lc? 1$, TS. 
Lejops vittatus (Meigen, 1822) 
Ba la tona lmádi : 1992. 05. 1 1 , 19, K A - Fenyőfő: 2006. 06. 14 , lc?, TS - Tóte lk i -mocsár : 
2005.05. 27., 2c? 39, TS. 
Leucozona lucorum (Linnaeus, 1758) 
Szarvaskút (TS): 2007. 04. 27 , lc? 19; 2007. 05. 13, lc? 19 - Zs idó -e rdő : 2007. 05. 0 1 , lcf 
29, TS. 
Mallota cimbiciformis (Fallén, 1817) 
Malom-völgy (Ha jmáskér ) : 1974. 05. 13, lc?, TS. 
Mallota fuciformis (Fabricius, 1794) 
Kálvária-föld: 2006. 05. 16, lc?, TS. 
Megasyrphus erraticus (Linnaeus, 1758) 
Vörös János-séd: 2006. 07. 1 1 , 1c?, TS. 
Melangyna barbifrons (Fallén, 1817) 
Alsópere : 2007. 03. 15, lc? 1?, TS - Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27 , lc" 29, TS - Királykú­
t i -erdő: 2006. 03. 30,1c" 2?, TS - Kökényes : 2007. 03. 14, lc" 2?, TS - Malom-völgy 
(Eplény) : 2007. 03. 15, lc? 1?, TS - Tündérma jo r : 2007. 03. 14, 2c? 19, TS. 
Melangyna compositarum (Verrall, 1873) 
Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , 1 9, TS. 
Melangyna lasiophthalma (Zetterstedt, 1843) 
A k l i : 2006. 03. 3 0 , lc? 2?, TS - Al sópe re : 2007. 03. 15, lc? 3$, TS - Balatonfűzfő: 2006. 04. 
05 , 2c? 1 ¥, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 03. 3 0 , 2?, TS - G e n e r á l - e r d ő : 2007. 04. 09 , 2c? 1?, 
TS - Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27 , 1?, TS - Királykút i -erdő: 2006. 03. 30,3c? 2?, TS - Kö­
kényes: 2007. 03. 14, 3c" 2?, TS - Lókút i - legelő: 2007. 03. 15, lc? 2?, TS - Malom-völgy 
(Eplény) : 2007. 03. 15, 3c? 8?, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 03. 30 , lc"; 2007. 03. 14, 6c? 4? 
- Tündé rma jo r : 2007. 03. 14, 5c? 7?, TS - Vörös János-séd: 2007. 04. 29 , lc" 2?, TS. 
Melangyna quadrimaculata (Verrall, 1873) 
Alsópere : 2007. 03. 15, lc?, TS - Balatonfűzfő: 2006. 04. 05 , 1?, TS - Gene rá l - e rdő : 2007. 
04. 0 9 , lc? 19, TS - Malom-völgy (Eplény) : 1977. 04. 30 , lc?, T I - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , 
lc?, TS - Szarvaskút: 2007. 03. 14, 1 9, TS - Tündé rma jo r : 2007. 03. 14, 2c", TS. 
Melangyna umbellatarum (Fabricius, 1794) 
Kovácsi -erdő: 2005. 05. 2 2 , lc?, TS - Malom-völgy (Hajmáskér ) : 2005. 06. 0 2 , lc? 1 ?, TS. 
Melanogaster aerosa (Loew, 1843) 
Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lc?, TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 1 1 , lc? 3?, TS. 
Melanogaster curvistylus Vujiae & Stuke, 1998 
Esztergáli-völgy: 1983. 05. 05 , la", TS - Gerence-völgy: 1983. 05. 12, la", TS - Hódos -é r -
völgy: 1974. 05. 03 , la", Z L . Valamennyi bakonyi pé ldány régebbi gyűjtésekből származik, 
csak a legutóbbi revízió során sikerült a faj hazai e lőfordulását igazolni. További lelőhelyét 
egyelőre nem ismerjük az országból . Magyarország zengőlégy-faunájára új faj. 
Melanogaster hirtella (Loew, 1843) 
Bon ta - tó : 2005. 07. 0 2 , la", TS - Esztergáli-völgy: 1992. 05. 0 8 , la", TS - Gerence-völgy: 
1983.05. 12, la" 1?, T S - H ó d o s - é r - v ö l g y : 1983.05.01, la" 2?, TS - Malom-völgy (Eplény) : 
1977. 04. 30 , la", T I - Pisztrángos-tó ( N é m e t b á n y a ) : 1989. 05. 23 , lc? 2?, TS - Szigliget: 
1995. 05. 04 , la", TS. 
Melanogaster nuda (Macquart, 1829) 
Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , 2c" 5$, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12, 12c? 1 9, TS - R á k t a ­
nya: 2006. 06. 17, 3c? 5?, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , 2 ? ; 2006. 07. 25 , lc? 3 9; 2006. 
09. 0 6 , lc? 39; 2007. 05. 13, 1 c? 4? - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 27 , 6c? 7?, TS - Zirc, Arbo­
ré tum: 2006. 05. 06 , lc? 19, TS - Vörös János-séd: 2006. 06. 15, 3c? 29, TS. 
Melanostoma meüinum (Linnaeus, 1758) 
A k l i : 2007. 07. 12, lc? 59, T S - A t t y a p u s z t a i - l á p r é t : 2005.08. 19, 1 c? 49, TS - Balatonakaii: 
2002. 08. 1 1 , lc?, PL - Bon ta - tó : 2005. 07. 02 , 3c? 29, TS - Burok-völgy: 2006. 05. 1 1 , 29, 
TS - Büdöskút : 2006. 10. 0 2 , lc? 39, TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 11., 2c? 79, TS - Csősz­
puszta: 1998. 08. 1 1 , lc?, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 0 2 , 2c? 89, TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 
13, la" 49, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő (TS): 2005. 07. 17, 29; 2007. 06. 09 , lc" 29 -
Lesencetomaj: 2004. 06.' 15, 1 c?, TS - Miklád: 2006. 05. 16, lc? 59 , TS - Nagy-tó (TS): 2004. 
04. 25 , 2c? 3 9 ; 2007. 06. 0 7 , 2a" 3 9 ; 2006. 06. 05 , 1 c? 7 9 - Öskü: 2004. 10. 0 3 , 2c? 3 9, TS -
Pálihálás (TS): 2006. 06. 05 , 39; 2006. 07. 0 3 , 7c? 189; 2007. 0 7 . 1 1 , 19 - Pál inkaház: 2006. 
05. 09., lcf 29, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , 29; 2006. 07. 25 , 23c? 189 - Szarvas-tó: 
2007. 07. 09 , 2c? 69, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 3c? 19, TS - Zirc: 2005. 11. 0 7 , 2c? 49, 
TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 06 , 5c? 169, TS - Zs idó-e rdő : 2007. 05. 01., lc? 5 9, TS. 
Melanostoma scalare (Fabricius, 1794) 
A k l i : 2007. 07. 12, lc? 39, TS - Bonta- tó : 2005. 07. 02 , lc?, TS - Esztergáli-völgy (TS): 2006. 
04. 26,3c? 19; 2006. 05. 04 , 17c? 219; 2006. 05. 12, 1 c? 29 - Gyenesdiás: 2006. 10. 02 , 19, TS 
- Királykapu: 2007. 07. 09 , lc? 89, TS - Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30 , lc? 49, TS -
Menyekei -erdő: 2006. 05. 17, 19, TS - Miklád: 2006. 05. 16, lc? 29, TS - Mogyorós-hegy: 
2006. 06. 09 , 29, TS - Nagy-tó (TS): 2006. 06. 05, 29; 2007. 05. 13., 1 9 - Örvényes: 2006. 04. 
2 1 , 3c? 29, TS - Öskü: 2004. 10. 03 , lcf 19, TS - Pálihálás (TS): 2006. 06. 05, 29; 2006. 07. 
03 , 6c? 159 - Pálinkaház: 2006. 05. 09 , lc? 49, TS - Ráktanya: 2006. 06. 17, 19, TS - Sáros-
fői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 12c? 169, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , 4c? 49; 2006. 07. 25, 11c? 
259; 2007. 04. 27 , 2c? 19 - Tapolcafő: 2005. 08. 18, 3cf 1 9, TS - Tilos-erdő: 2007. 07. 13, lc? 
19, TS - Vas-hegy: 2007. 04. 07 , 1 9, TS - Vörös János-séd: 2007. 04. 29 , lc? 39, TS - Zirc, 
Arbo ré tum (TS): 2006.05. 06, 2c? 39; 2006. 06. 18, 29 - Zsidó-erdő: 2007. 05. 0 1 , lc? 49, TS. 
Meligramma cincta (Fallén, 1817) 
Esztergáli-völgy (TS): 1977.. 06. 02 , 19; 2006. 05. 04 , 19 - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 
04. 30 , 2c? 29, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , 1 9, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 1990. 04. 14, lc?, 
TS - Vörös János-séd: 2007. 04. 29 , lc? 59, TS. 
Meligramma guttata (Fallén, 1817) 
Ba la tona lmádi : 1962. 05. 06 , lcf, K A - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , lc?, TS - Malom-ré t : 
2005. 08. 18, 19, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , lcf 1 9, TS. 
Meligramma triangulifera (Zetterstedt, 1843) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lc?, TS - Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08 , lcf 19, TS - Gerence-
völgy: 2006. 05. 08 , 1 9, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , lcf, TS. 
Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822) 
Ba la tona lmád i : 1962. 05. 06 , lc? 1 9, K A - Bonta - tó : 2005. 07. 0 2 , 2c? 19, TS - Esztergál i ­
völgy (TS): 2006. 04. 2 3 , 19; 2006. 05. 04 , 3c? 29 - Királykapu: 2007. 07. 09 , 1 9, TS -
Pálihálás: 2006. 07. 0 3 , lc? 29, TS - Rák tanya : 2006. 06. 17, lc?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 
04. 2 1 , 19, TS. 
Meliscaeva cinctella (Zetterstedt, 1843) 
Esztergáli-völgy: 2006. 05. 04 , 3c? 29, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 29, TS - Rák tanya : 2006. 
06. 17 , lc? 49, TS - Szarvaskút: 2006. 07. 25 , lc? 29, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , 1 9, TS 
- Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lc?, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c? 1 9, TS, + M A L . 
Merődön albifrons Meigen, 1822 
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , lc? 1 9, TS. 
Merődön armipes Rondani, 1843 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 39, TS - Pál ihálás: 2006. 07. 03 , lc?, TS. 
Merődön auripes Sack, 1913 
Pisztrángos- tó (Fenyőfő): 1974. 05. 29 , lc?, TS. 
Merődön avidus (Rossi, 1790) 
Ba la tona lmádi : 1994. 06. 2 1 , 19, K A - Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 3c? 29, TS - Fajdas-
hegy: 2007. 05. 20 , lc? 29, TS - Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , 3c? 19, TS - Fenyőfő: 2005. 06. 
27 , lc?, TS - Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25 , 4c? 19; 2006. 06. 09 , 2c? - Páskom:2008. 
06. 0 1 , 29, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c? 19, TS, + M A L . 
Merődön clavipes (Fabricius, 1781) 
Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09., 1 d", TS. 
Merődön constans (Rossi, 1794) 
Attyapusztai-láprét: 2005. 08. 19., 3c? 49, TS - Bika-tó: 2005. 07. 02., 2c? 1$, T S - Fajdas-hegy: 
2007. 05. 20., lc? 19, T S - Kálomisz-tó: 2005. 08. 13, lc?, TS - Malom-rét : 2005. 08. 18, 2c? 39, 
TS - Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09 , 2c?, TS - Nagy-tó: 2005. 08. 13, lc? 39, TS - Szent Mihály-
domb: 1999. 09. 24 , lc?, TS-Teplánszk i - lege lő : 2003. 05. 26., 1 c? TS - Torma-rét: 2004. 05. 18., 
lc?, TS - Vas-hegy: 2007. 04. 07 , lc? 19, TS - Zsidó-erdő: 2006. 05. 23 , lc? 29, TS. 
Merődön equestris (Fabricius, 1794) 
Cser-hegy: 2003. 05. 2 7 , lc?, TS - Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03 , 19, TS. 
Merődön nigritarsis Rondani, 1845 
Attyapusztai- láprét : 2005. 08. 19, 2c? 39, TS - Bonta- tó : 2005. 07. 02 , lc? 29, TS - Fajdas-
hegy: 2007. 05. 20 , 9c? 3 9, TS - Hegyesd: 1998. 06. 0 3 , 19, K Á - Malom-völgy (Hajmáskér) : 
2005. 06. 02 , 2c? 1 9, TS - Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25 , 2c? 39; 2006. 06. 09 , 3c? 29. 
Merődön ruficornis Meigen, 1822 
Királykapu: 2007. 07. 0 9 , 2c? 1 9, TS - Malom-völgy (Ha jmáskér ) : 2005. 06. 02 , 2c?, TS. 
Merődön rufus Meigen, 1838 
Attyapusztai - láprét : 2005. 08. 19, 19, TS - Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lc? 19, TS -
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , lc? 1 9, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25 , l a M 9, TS. 
Mesembrius peregrinus (Loew, 1846) 
Attyapusztai - láprét : 2005. 08. 19, 19, TS - Bika-tó: 2005. 07. 0 2 , 19, TS - Hajmáspusz ta : 
2005. 06. 25 , 2c? 19, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2005. 07. 17, 29, TS - Sajkod: 1990. 05. 
10, lc? 29, TS - Tóte lk i -mocsár : 2005. 05. 27 , lc? 1 9, TS. 
Microdon analis (Macquart, 1842) 
Aranyos-völgy: 2006. 05. 05 , lc? 29, 2 B, K L ; 2008. 04. 3 0 , 12 L , 48 B, TS; 2008. 04. 30 , 3 
L , 32 B, BJ (Pinus silvestris kéreg alól) - Betekints-völgy (Veszprém): 2008. 05. 1 1 , 6 B, TS 
(Pinus silvestris kéreg alól) - Esztergáli-völgy: 2006. 05. 12, 19, TS - Fenyőfő: 2006. 05. 10, 
1 B, TS - Kab-hegy: 2008. 05. 07 , 1 L , 9 B, 29, TS - Kádártai-fenyves: 2008. 04. 27 , 4 L , 23 
B, TS (Pinus silvestris kéreg alól) - Nagy-tó: 2008. 05. 0 7 , 1 c? 29, TS - Part-fő: 1986. 06. 04 , 
lc?, SZZS - Pál ihálás: 2006. 06. 10, 19, TS - Szarvaskút: 2006. 06. 01 . 19, TS. 
Microdon devius (Linnaeus, 1761) 
Nagy-tó: 2005. 07. 25 , lc? 29, TS - Pál ihálás: 2006. 06. 10 , 29, TS. 
Microdon mutabilis (Linnaeus, 1758) 
Nagy-tó: 2006. 04. 25 , 19, TS - Nyirád: 1998. 06. 03 , 19, KÁ - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 29, 
TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c? 1 9, TS, + M A L . 
Myathropa florea (Linnaeus, 1758) 
At tyapuszta i - lápré t : 2005. 08. 19, 29, TS - Ba la tona lmád i ( K A ) : 1965. 08. 26 , 19; 1971. 09. 
05 , lc? - Gyenesdiás : 2006. 10. 0 2 , 19, TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 13, lc?, TS - Király­
kút i -erdő: 2007. 05. 27 , 1 9, 7 L , TS, + D T - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, 29, TS - Nagy­
tó: 1999. 08. 24 , 19, K Á Öskü: 2004. 10. 0 3 , lc? 19, TS - Páskom: 2008. 06. 01., 29, TS -
Ráktanya : 2006. 06. 17, lc? 39, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 2 4 , lc", TS - Tóte lki -
mocsár : 2005. 05. 27 , l c , TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2d1 1 9, TS, + M A L . 
Myolepta dubia (Fabricius, 1805) 
Ba la tona lmádi ( K A ) : 1965. 06. 18, lc?; 1986. 05. 18, 19 - V ö r ö s János-séd: 2006. 07. 11 , 
lc? 19, TS. 
Myolepta obscura Becher, 1882 
Kovácsi-erdc'5: 2005. 05. 22 , 1?, TS - Nagy-tó: 2005. 07. 25 , lcf, TS. 
Myolepta vara (Panzer, 1798) 
Bon ta - tó : 2005. 07. 0 2 , 1 cf, TS - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , 2ef 3?, TS. 
Neoascia annexa (Müller , 1776) 
Bika- tó: 2005. 07. 0 2 , 3cf 19, TS - Budatava: 1990. 05. 10, 3c? 19, TS - Kerekedi -öböl : 
1990. 05. 10, lc? 29, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 0 9 , lcf 39 , TS - Nagy-tó: 2006. 
04. 25 , lc? 19, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lc? 29, TS. 
Neoascia geniculata (Meigen, 1822) 
Attyapusztai - láprét : 2005. 08. 19, 4c? 39, TS - Bonta - tó : 2005. 07. 0 2 , 3c? 19. TS -
Páskom:2008. 06. 0 1 , 29, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c 19, TS, + M A L . 
Neoascia interrupta (Meigen, 1822) 
Balatonakaii: 2002. 08. 15, lc? 19, P L - Balatonudvari: 2004. 08. 10, 1 c?, PL - Királykapu: 
2007. 07. 09 , lc? 49, TS - Külső-tó: 2002. 08. 16, lc?, PL - Nagy-tó: 2005. 07. 25 , 3c? 19, 
TS - Sajkod: 1990. 05. 10, 2c? 39, TS. 
Neoascia meticulosa ( Scopol i , 1763) 
Büdös- tó : 2005. 07. 25 , lc? 39, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 0516., le? 39, TS - Zs idó-e rdő : 
2007. 0 5 . 0 1 , 2c? 39, TS. 
Neoascia obliqua Coe, 1940 
A k l i : 2007. 07. 12, 3c? 29, TS - Bika- tó: 2005. 07. 02 , lc?, TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 
1 1 , lc?, TS - Pálihálás: 2007. 07. 1 1 , 49 , TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, lc? 19, TS - Tóte l ­
ki-mocsár: 2005. 05. 27 , 4c? 29, TS. 
Neoascia podagrica (Fabricius, 1775) 
A k i i : 2007. 07. 12, lc? 29, TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 1 9, TS - Királykúti-mocsár­
e rdő : 2007. 06. 09 , 2c? 19, TS - Pál ihálás: 2007. 07. 1 1 , 2c? 19, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 
09 , 2c? 59, TS - Tapolcafo: 2005. 08. 18, lc" 49, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13 , 3c? 19, TS. 
Neoascia tenur (Harris, 1780) 
Balatonakaii: 2002. 08. 16, lc?, P L - B á z s a i - ö b ö l : 1990. 05. 10, lc? 19, TS-Buda tava : 1990. 
05. 10, 2c? 29, TS - Kerekedi -öböl : 1990. 05. 10, lc? 29, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , 39, 
TS - Vonyarcvashegy: 1987. 07. 28 , lc?, PL. 
Neoascia unifasciata (Strobl, 1898) 
Esztergál i-kút : 1992. 05. 0 8 , lc?, TS. 
Neocnemodon brevidens (Egger. 1865) 
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , lc", TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , 2c?, TS. 
Neocnemodon latitarsis (Egger, 1865) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lc", TS - Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22 , le? 1 9, TS. 
Neocnemodon vitripennis (Meigen, 1822) 
Ba la tona lmádi : 1996. 05. 16, lc?, K A - Tapolcafo: 2005. 08. 18, lc? 19, TS - V ö r ö s János ­
séd: 2006. 07. 1 1 , le? 19, TS. 
Orthonevra brevicornis (Loew, 1843) 
Szarvaskút: 2007. 04. 27 , le? 19, TS. 
Orthonevra geniculata (Meigen, 1830) 
Bonta- tó : 2005. 07. 02 , lc? 19, TS. 
Orthonevra intermedia Lundbeck, 1916 
Szigliget: 1995. 05. 0 4 , lc?, TS. 
Orthonevra nobilis (Fallén, 1817) 
Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 2c 19, TS - Bika-tó: 2005. 07. 02 , l c , TS - Királykút i-mo­
csá re rdő : 2007. 06. 09 , l c 19, TS - Kis-tó: 2005. 05. 27 , l c 39, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 
0 9 , 4c 1 9, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 1 9, TS. 
Orthonevra splendens (Meigen, 1822) 
Büdös- tó : 2005. 07. 25 , 2 C 19, TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , 19, TS - Szigliget: 1995. 05. 
04 , l c 19, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 06. 18, 2c 19, TS. 
Paragus albifrons (Fallén, 1817) 
Mogyorós-hegy (Li ter ) : 1995. 06. 18 , l c , TS. 
Paragus bicolor (Fabricius, 1794) 
Csúcs-hegy (TS): 1983. 05. 17, l c ; 1984. 07. 07 , 19 - Fenyőfő: 1983. 05. 10, 2c 1 9, TS -
G ö d r ö s : 1962. 06. 12, 19, SÁ - Gyulaf i rá tót i -halastó: 1971. 05. 12, l c 19, TS - Kálomisz-
tó: 2005. 08. 13, l c , TS - Kis-erdő: 1983. 04. 26 , l c , TS, + M A L - Miklád: 1971. 05. 12, 
l c , TS - Mogyorósker t : 1957. 05. 22 , 1 9, PJ - Náci-hegy: 1964. 07. 22 , 19, PJ - Part-fő: 
1958.02 .01 , 19, M F - S z a r v a s k ú t : 1984. 07. 10, 19, TS, + M A L - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , 
l c , TS - Tihany: 1958. 06. 06 , 19, M F - Ubaldpuszta: 1968. 08. 0 6 , 19, PJ. 
Paragus cinctus Schiner & Egger, 1853 
Fenyőfő: 1983. 05. 10, l c 1 9, TS. 
Paragus finitimus Goeldlin de Tiefenau, 1971 
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , lcf, T S - Királykapu: 2007. 07. 09 , 2c, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 
18, 2c 1 9, TS - V ö r ö s János-séd: 1986. 05. 25 , l c , TS. 
Paragus haemorrhous Meigen, 1822 
Badacsony-alja: 2007. 05. 2 0 , l c 19, TS - Bala tongyörök: 2002. 08. 0 6 , l c , PL; 2002. 08. 
0 6 , l c , S Z A - Bánta (Öskü) : 2003. 06. 26 , l c 19, TS - Öskü: 2004. 10. 03 , 2c 29, TS -
Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 24 , 2c 29, TS - Vállus: 2002. 06. 0 6 , 19, PL-SZA. 
Paragus majoranae Rondani, 1857 
Kis-tó: 2005. 05. 27 , l c 29, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2005. 07. 17, l c , TS - Tapolcafo: 
2005. 08. 18, l e 39, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, l c , TS - Zs idó -e rdő : 2007. 05. 
0 1 , l c , TS. 
Paragus quadrifasciatus Meigen, 1822 
Fenyőfő: 1983. 05. 10, l c 19, TS - Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03 , l c , TS. 
Paragus tibialis (Fallén, 1817) 
Vörös János-séd: 2006. 06. 15, l c , TS. 
Parasyrphus annulatus (Zetterstedt, 1838) 
Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22 , l c 19, TS - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , 2 C 19, TS. 
Parasyrphus lineola (Zetterstedt, 1843) 
Bika-tó: 2005. 07. 02 , l c 29, TS. 
Parasyrphus malinellus (Coll in , 1952) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , l c 39, TS - Kis-tó: 2005. 05. 27 , 2c 39, TS. 
Parasyrphus nigritarsis (Zetterstedt, 1843) 
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , 1 9, TS. 
Parasyrphus punctulatus (Verrall, 1873) 
Malom-völgy (Eplény): 2007. 04. 30 , l c 39, TS - Vörös János-séd: 2007. 04. 29 , 2c 279, TS. 
Parasyrphus vittiger (Zetterstedt, 1843) 
Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , 2c 29, TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 06. 15, l c 29, TS. 
Parhelophilus frutetorum (Fabricius, 1775) 
Büdös- tó : 2005. 07. 25 , lcf 3?, TS - Csopak: 1990. 05. 10, lcf 2?, TS - Királykapu: 2007. 
07. 0 9 , lcf 1?, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2005. 07. 17, 2c? 1$, TS - Kis-tó: 2005. 05. 27., 
lcf, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 30 , 2c? 3?, TS - Nagy-tó: 2007. 06. 0 7 , 2c? 19, TS -
Öskü: 2004. 10. 03 , 19, TS. 
Parhelophilus versicolor (Fabricius, 1794) 
Fekete-hegy: 2005. 07. 02., 2c? 39, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 4c? 29, TS - Mogyorós­
hegy: 2006. 05. 25 , 2c? 19, TS - Nagy-tó (TS): 2005. 08. 13, lc? 29; 2007. 06. 07 , 19c? 139. 
Pelecocera latifrons Loew, 1856 
Fenyőfő (TS): 2006. 04. 20 , lc? 29; 2006. 05. 10, 2c? 19 - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , lc? 49, TS. 
Pipiza austriaca Meigen, 1822 
Szarvaskút (TS): 2006. 06. 01,1c? 29; 2007. 05. 13., 19 - Ráktanya : 2007. 05. 13, lcf 1 9, TS. 
Pipiza bimaculata Meigen, 1822 
Bala tongyörök: 2002. 08. 0 6 , lcf, P L - Királykapu: 2007. 07. 09 , lcf, TS - Tapolcafo: 2005. 
08. 18 , 2c? 19, TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c? 1 9, TS, + M A L . 
Pipiza fasciata (Meigen, 1822) 
Malom-ré t : 2005. 08. 18, lcf, TS. 
Pipiza fenestrata (Meigen, 1822) 
Ba la tona lmádi : 1965. 04. 30 , lc?, K A - Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22 , lc? 19, TS. 
Pipiza festiva Meigen, 1822 
Balatonakaii: 2002. 08. 16, 29, PL - Tát ika: 2007. 08. 07 , lc? 19, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 
05. 31,2c? 19, TS, + M A L . 
Pipiza lugubris (Fabricius, 1775) 
Nagytárkánypuszta : 1982. 08. 18 , 19, V É . 
Pipiza noctiluca (Linnaeus, 1758) 
Ba la tona lmádi : 1994. 06. 21., 19, K A - Bala tongyörök: 2002. 08. 06 , 19, PL - Fajdas-hegy: 
2007. 05. 20., 1 cf 29, TS - Nagy-tó: 2005. 07. 25 , 2c? 19, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 
24 , lcf, TS. 
Pipiza quadrimaculata (Panzer, 1804) 
Vörös János-séd: 2006. 06. 15, lc? 19, TS. 
Pipizella annulata (Macquart, 1829) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , lcf, TS - Fenyőfő: 2006. 05. 10, 2c?, TS - Mogyorós-h egy: 2006. 
05. 25 , 2c?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , lc?, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , lcf, TS. 
Pipizella divicoi (Goeldlin de Tiefenau, 1974) 
Fenyőfő (TS): 2006. 04. 20 , lc?; 2006. 05. 10, lc? - Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25., 2c?; 
2006. 05. 30 , 2c? 19 - Pál ihálás (TS): 2006. 06. 20 , lcf; 2006. 07. 0 3 , 2c? - Rák tanya : 2007. 
06. 0 3 , lc?, TS - Vörös János-séd: 2003. 06. 24 , lc?, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 05. 06 , 
lc?, TS. 
Pipizella maculipennis (Meigen, 1822) 
Bonta - tó : 2005. 07. 0 2 , 3c?, TS - Mogyorós-hegy (TS): 2006. 05. 25 , 2c? 19; 2006. 05. 30 , 
2c? 19 - Nagyveleg: 1968. 08. 05 , 2c?, PJ - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , lcf; 2007. 04. 27 , 
lc? 19 - Tapolcafő: 2005. 08. 18, 1 cf, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, lcf, TS. 
Pipizella pennina (Goeldlin de Tiefenau, 1974) 
Esztergáli-völgy: 1986. 08. 08 , lc?, TS. M o n t á n jel legű zengőlégy, Magyarországon szórvá­
nyos előfordulású. A M á t r á n kívül egyelőre csak a Bakonyban gyűjtötték. 
Pipizella viduata (Linnaeus, 1758) 
Agár - te tő : 2004. 06. 15., 2c 29, TS - Attyapusztai- láprét : 2005. 08. 19, 3c 19, TS - Balaton­
almádi: 1986. 05. 19, lc 19, K A - Balatongyörök: 2002. 08. 06 , le, S Z A - Esztergáli-völgy: 
2006. 05. 12, lc, TS - Fenyőfő: 2006. 05. 10., 2c, TS - Gerence-völgy: 2006. 05. 08 , lc, TS 
- Kis-tó: 2005. 05. 27 , 4C 1 9, TS - Kornyi- tó: 1982. 07. 14, 2c, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 
05. 17, lc 29, TS - Öskü: 2004. 10. 03 , lc, TS - Pálihálás (TS): 2006. 06. 20 , 2C; 2006. 07. 
03 , 3c - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 29, TS - Rák tanya (TS): 2006. 06. 17, 2c 19; 2007. 06. 03 , 
lc 19 - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , lc, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 06. 0 1 , IC; 2007. 04. 
27 , 2c 39; 2007. 05. 13, lc - Vállus: 2002. 08. 06 , 29, PL-SZA - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 
05. 06 , 2C, TS - Zs idó-e rdő (TS): 2006. 05. 28 , IC; 2008. 05. 3 1 , 2c 19, + M A L . 
Pipizella virens (Fabricius, 1805) 
Nagyveleg: 1968. 08. 05 , 19, PJ - Pál ihálás (TS): 2006. 06. 04 , 2c; 2006. 07. 0 3 , lc -
Páskom:2008. 06. 0 1 , 29, TS - Szarvaskút: 2006. 06. 0 1 , lc, TS - Zirc , A r b o r é t u m : 2006. 
05. 18, lc, TS - Vár-hegy: 2003. 06. 13, le, TS - Zs idó -e rdő (TS): 2006. 06. 04 , 2 e ; 2008. 
0 5 . 3 1 , 2d1 19, + M A L . 
Platycheirus albimanus (Fabricius, 1781) 
A k l i : 2006. 07. 0 7 , 2c 1 9, TS - Bocskor-hegy: 2007. 06. 0 3 , lc 29, TS - Burok-völgy: 2006. 
05. 1 1 , 2c 19, TS - Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 23 , 9e 89; 2006. 05. 04 , le 19; 2006. 
05. 12, 3c 29 - Kis-tó: 2005. 05. 27 , 2c 29, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , lc 
39, TS - Malom-völgy (Ha jmáskér ) : 2006.06.02, lc 39, TS - Miklád: 2006. 05 .16 , 3c 19, 
TS - Nagy-tó: 2006. 04. 25 , lc 19, TS - Nagy-tó:2007. 06. 0 7 , le 39, TS - Pál ihálás (TS): 
2006. 06. 04 , 1 9 ; 2006. 07. 0 3 , 8e 19 - Pá l inkaház: 2006. 05. 09 , 8e 3 9, TS - Páskom: 2008. 
06. 0 1 , 29, TS - Szarvaskút (TS): 2006. 07. 25 , 23e 189; 2007. 04. 2 7 , lc 49; 2007. 05. 13, 
2e 19 - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 0 6 , 3e 1 9, TS - Zs idó -e rdő (TS): 2007. 05. 0 1 , le 49; 
2008. 05. 3 1 , 2e 19, + M A L . 
Platycheirus ambiguus (Fallén, 1817) 
A k l i : 2006. 03. 30 , le 19, TS - Kökényes : 2007. 03. 14, 19, TS - Pintér-hegy: 1992. 04. 02 , 
1C29,TS. 
Platycheirus angustatus (Zetterstedt, 1843) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , 19, TS - Bonta - tó : 2005. 07. 0 2 , le 39, TS - Miklád: 2000. 
06. 05 , 19, TS. 
Platycheirus clypeatus (Meigen, 1822) 
A k l i : 2006. 07. 07 , 3e 29, TS - At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, lc 19, TS - Bocskor-
hegy:2007. 06. 03 , 19, TS - Fajdas-hegy: 2007. 05. 2 0 , le 39, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 
02 , 29, TS - Nagy-tó:2005. 07. 25 , 4c 39, TS - Pál ihálás: 2006. 07. 0 3 , 3e 69, TS - Öskü: 
2004. 10. 0 3 , 29, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 29, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 24 , 
3C 29, TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c 19, TS, + M A L . 
Platycheirus discimanus Loew, 1871 
Alsópere : 2007. 03. 15, 2e 19, TS - Lókút i - legelő: 2007. 03. 15, 19, TS - Nagy-tó:2005. 07. 
25 , lc, TS - Pál ihálás: 2006. 06. 05 , 19, TS. 
Platycheirus europaeus Goeldlin de Tiefenau, Maibach & Schmid, 1990 
At tyapuszta i - lápré t : 2005. 08. 19, lc 29, TS - Bika-tó: 2005. 07. 0 2 , le, TS - Malom-völgy 
(Eplény) : 1992. 05. 12 , l e 29, TS - Örvényes : 2006. 04. 2 1 , 1 9, TS - Pál ihálás: 2006. 05. 
0 9 , lc 1 9, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 19, TS - V ö r ö s János-séd (TS): 1992. 05. 1 1 , 
29; 2006. 06. 15, l e 29. 
Platycheirus fimbriatus (Loew, 1871) 
Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30., l c ? , T S - Zirc, Szarvaskút: 1992. 04. 02., l c f , TS. A Z i r ­
cen fogott példányt Platycheirus amhiquus néven kerül t be a gyűj teménybe. T R. Nielsen 
(Norvégia) , a csoport szakértője évekkel ezelőt t kér t hazai anyagot revízióra. M i n t írta, a 
szóban forgó pé ldány faji hova ta r tozása évekig rejtély volt számára , míg végül k ider í te t te , 
hogy a Platycheirus fimbriatus bújik meg mögö t t e . Ez viszont azért é rdekes , mert a faj a spe­
cialista korábbi ismeretei szerint csak Közép-Ázs iában volt honos. Vagyis a Bakonyból va­
ló k imuta tása nem csak Magyarország, hanem Európa zengőlégy-faunájára is új adat. 
Platycheirus fiilviventris (Macquart, 1829) 
Ba la tona lmád i ( K A ) : 1991. 07. 18, 19; 1992. 05. 14, 1? - Bon ta - tó : 2005. 07. 02 , 2c? 19, 
TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , lc? 39, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26 , lc? 19, TS 
- Kis-tó: 2005. 05. 27 , lc? 19, TS - Miklád: 2006. 05. 16, lc? 29, TS - Nagy-tó (TS): 2006. 
06. 05 , lc? 39; 2007. 06. 07., 14c? 279 - Pál ihálás (TS): 2006. 06. 0 4 , 3c? 19; 2006. 07. 12, 
lc? 19; 2007. 07. 13, l c 19 - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, l c , TS. 
Platycheirus occultus Goeldlin de Tiefenau, Maibach & Schmid, 1990 
Esztergáli-völgy: 2006. 07. 14, l c , TS - Fenyőfő: 2006. 04. 29 , l c , TS - V ö r ö s János-séd: 
2005. 06. 2 4 , 19, TS. 
Platycheirus peltatus (Meigen, 1822) 
Bika- tó: 2005. 07. 0 2 , 2c 39, TS - Bocskor-hegy: 2007. 06. 03 , 2c 19, TS - Malom-völgy 
(Ha jmáskér ) : 2006. 06. 0 2 , l c 39, TS - Pál ihálás (TS): 2006. 06. 05 , l c ; 2006. 07. 03 , l c 
29 - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 2c 39, TS - Szarvaskút: 2007. 04. 27 , 1 c 39, TS - Zs idó­
e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2c 19, TS, + M A L . 
Platycheirus podagratus (Zetterstedt, 1838) 
Büdös- tó : 2005. 07. 25 , l c , TS. 
Platycheirus scutatus (Meigen, 1822) 
Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , 2c 19, TS - Szarvaskút: 2006. 09. 06 , 19, TS. 
Platycheirus sticticus (Meigen, 1822) 
Malom-ré t : 2005. 08. 18, 19, TS - Torma-rét : 2004. 05. 18, l c , TS. 
Platycheirus tarsalis (Schummel, 1836) 
Esztergáli-völgy: 2006. 05. 0 4 , TS - G e n e r á l - e r d ő : 2007. 04. 09 , l c , TS - Pál ihálás : 2006. 
05. 09 , l c 19, TS. 
Pyrophaena rosarum (Fabricius, 1787) 
At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 29, TS - Bonta - tó : 2005. 07. 02 , l c 49, TS -
Hajmáspusz ta : 2005. 06. 25 , l c 19, TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 13, 2c 19, TS - Királykú­
t i -mocsárerdő: 2005. 07. 17, l c 39, TS - Nagy-tó: 2007. 06. 0 7 , l c 29, TS - Szarvaskút: 
2006. 07. 25 , l c , TS. 
Pyrophaena granditarsa (Forster, 1771) 
Hajmáspusz ta : 2005. 06. 25 , 19, TS. 
Rhingia borealis Ringdahl, 1928 
Nagy-tó: 2005. 07. 25 , l c 19, TS. 
Rhingia campestris Meigen, 1822 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , l c 49, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26 , 2 c 19, TS - Nagy­
tó: 2005. 07. 25 , I C 1 9, TS - Pál inkaház: 2006. 05. 0 9 , l c 49, TS - Szarvaskút: 2007. 04. 
27 , 19, TS - Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26 , 19, TS - Torma-rét : 2004. 05. 18, l c , TS -
Zs idó-e rdő : 2007. 05. 0 1 , 3c 29, TS. 
Rhingia rostrata (Linnaeus, 1758) 
Szarvaskút: 2007. 04. 2 7 , l c , TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 06. 15, 1 ?, TS - Zs idó -e rdő : 
2007. 0 5 . 0 1 , l e , TS. 
Scaeva dignota (Rondani, 1857) 
Kovácsi-hegy: 1966. 08. 14 , l e , TS. 
Scaeva pyrastri (Linnaeus, 1758) 
At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, l e 1?, TS - Ba la tona lmádi ( K A ) : 1971. 07. 18, 19; 1971. 
09. 0 2 , 1¥; 1985. 07. 28 , l e ; 1987. 07. 19, l e - Büdöskút : 2006. 10. 0 2 , 29, TS -
Gyenesdiás : 2006. 10. 0 2 , 4¥ , TS - Ki rá lykút i -mocsárerdő: 2005. 07. 17, l e , TS - Öskü: 
2004. 10. 03 , 2e 3¥ , TS - Pál ihálás: 2006. 07. 03 , l e , TS - Páskom: 2008. 06. OL, 2¥ , TS -
Pityer-domb: 2005. 10. 29 , l e 4¥ , TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , l e , TS - Szent Mihály-
domb: 1999. 09. 24., 19, TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2e 1¥, TS, + M A L . 
Scaeva selenitica (Meigen, 1822) 
Ba la tona lmádi : 1987. 07 .19 , 1¥ , K A - Büdöskút : 2006. 10. 02 , 1 ¥, TS - Fenyőfő: 2006. 06. 
14 , l e 1¥, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 02 , 2¥ , TS - Keszthelyi-berek: 2007. 03. 27 , 1 ¥, TS 
- Kökényes : 2007. 03. 14, 1¥, TS - Nagy-tó:2005. 07. 25 , 1?, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 
29, TS - Pityer-domb: 2005. 10. 29 , 2¥ , TS - Tapolcafo: 2005. 08. 18., l e 2¥ , TS - Zs idó-
e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2e 1 ¥, TS, + M A L . 
Spazigaster ambuláns (Fabricius, 1798) 
V ö r ö s János-séd: 2006. 06. 15, l e , TS. 
Sphaerophoria fatarum Goeldlin de Tiefenau, 1989 
Fenyőfő (TS): 2006. 05. 10, l e ; 2006. 06. 14, l e - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25 , 2e, TS. 
Sphaerophoria interrupta (Fabricius, 1805) 
Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , l e , TS - Öreg-hegy (Mindszentká l la ) : 1993. 06. 26 , l e , TS -
Pálihálás: 2006. 07. 0 3 , 2e, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , l e , TS. 
Sphaerophoria loewi Zetterstedt, 1843 
Fekete-hegy: 2005. 07. 0 2 , 1¥, TS - Torma-rét : 2004. 05. 18, l e , TS. 
Sphaerophoria rueppellii (Wiedemann, 1830) 
Csőszpuszta: 1998. 08. 1 1 , l e , TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 13, 19, TS - Páskom: 2008. 06. 
0 1 , 2 ¥ , T S . 
Sphaerophoria scripta (Linnaeus, 1758) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 12e 5 ¥ , TS - Ba la tona lmádi ( K A ) : 1965. 08. 10, l e ; 
1971. 08. 2 8 , 19; 1989. 07. 27 , 19; 1991. 07. 2 1 , l e ; 1991. 07. 30 , 19 - Bonta- tó : 2005. 07. 
02 , 8e 59, TS - Büdöskút : 2006. 10. 0 2 , 2e 49, TS - Csatár-hegy: 2005. 07. 10, l e , F M -
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , 2e 19, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 02 , l e 39, TS - Kálomisz- tó: 
2005. 08. 13, 12e 89, TS - Ki rá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 0 9 , 4e 19, TS - Kis-tó: 2005. 
05. 27 , 5e 39, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, 4e 29, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 
25 , 2e 19, TS - Öreg-hegy (Mindszentká l la ) : 2001. 06. 23 , l e 19, R I - Öskü: 2004. 10. 03 , 
12e 59, TS - Pál ihálás: 2006. 07. 03 , 8e 59, TS - Pá l inkaház: 2006. 05. 09 , 5e 49, TS -
Páskom: 2008. 06. 0 1 , 29, TS - Pityer-domb: 2005. 10. 29 , l e 39, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 
04. 2 1 , l e 49, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , 3e 19, TS - Tapolcafő: 2005. 08. 18, 14e 119, 
TS - Zirc: 2005. 11. 0 7 , l e 59, TS - Zs idó -e rdő (TS): 2007. 05. 0 1 , 2e 19; 2008. 05. 3 1 , 
2e 19, + M A L . 
Sphaerophoria taeniata (Meigen, 1822) 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19., Id", TS - Badacsony-alja: 2007. 05. 20., 2d\ TS - Fajdas-
hegy: 2007. 05. 20., la", TS - Ki rá lykapu : 2007. 07. 09., Id", TS - Ö r e g - h e g y 
(Mindszentká l la ) : 2001. 06. 23., Id", R I - Pálihálás: 2006. 07. 03 , Id", TS - Szent Mihály-
domb: 1999. 09. 24 , 2d" 1?, TS - Tapolcafo: 2005. 08. 18, 1 d" 12, TS - Zs idó -e rdő (TS): 2007. 
05.01. , la" 1 ? ; 2008. 0 5 . 3 1 , 2a" 1?, + M A L . 
Sphegina clavata (Scopoli, 1763) 
Bocskor-hegy:2007. 06. 03 , la" 1?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , la" 19, TS. 
Sphegina clunipes (Fallén, 1816) 
Királykapu: 2007. 07. 0 9 , 2d" 1?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , la", TS. 
Sphegina elegáns Schummel, 1843 
Bocskor-hegy: 2007. 06. 03 , 3a" 2?, TS - Gát-hegy: 1960. 05. 2 1 , la", M F - Nagy-tó: 2007. 06. 
07 , 29, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , 2d" 119, T S - Vörös János-séd: 2006. 06.15, 3d" 29, TS. 
Sphegina sibirica Stackelberg, 1953 
V ö r ö s János-séd: 2006. 06. 15, Id", TS. 
Sphiximorpha binominata (Verrall, 1901) 
Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03 , 19, TS. 
Sphiximorpha subsessilis (Iiiiger in Rossi, 1807) 
Fenyőfő: 1991. 05. 26 , 19, TS - Fenyőfői-ősfenyves: 1983. 05. 10, Id", TS - Menyeke i -e rdő : 
2006. 05. 17 , Id", TS - Mogyorós-hegy: 1993. 05. 03 , Id" 19, TS. 
Spilomyia diophthalma (Linnaeus, 1758) 
At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, Id" 19, TS - V ö r ö s János-séd: 2006. 06. 15, Id", TS. 
Syritta pipiens (Linnaeus, 1758) 
A k l i : 2007. 07. 12, 5a" 29, TS - At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, 6d" 59, TS - Balatonal­
mádi : 1971. 09. 05 , la", K A - Bán ta (Öskü) : 2003. 06. 26 , 2o" 49, TS - Bocskor-hegy: 2007. 
06. 03., Id" 39, TS - Büdöskút : 2006. 10. 0 2 , 3d" 5 9, TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 4d" 
1 9, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 0 2 , 4a" 39, TS - Hévíz: 2006. 09. 29 , 7a" 49, TS - Királykú­
t i -mocsárerdő: 2007. 06. 0 9 , Id" 49, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 06. 09 , ld", TS - Nagy-tó: 
2006. 06. 05 , la" 29, TS - Öskü: 2004. 10. 0 3 , 9a" 79, TS - Pál ihálás (TS): 2006. 06. 20 , ld" 
29; 2006. 07. 03 , 7o" 29; 2007. 07. 1 1 , 4a" 29 - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 29, TS - Szarvaskút: 
2006. 06. 0 1 , ld" 19, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , 5d" 89, TS - Tapolcafo: 2005. 08. 18, 2c" 
19, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 6d" 29, TS - Zirc: 2005. 11. 07 , 2o" 39, TS - Zirc, Arbo­
ré tum: 2006. 05. 0 6 , ld", TS - Zs idó -e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2o" 19, TS, + M A L . 
Syrphus ribesii (Linnaeus, 1758) 
A k l i : 2007. 07. 12, la" 29, TS - Bon ta - tó : 2005. 07. 02 , 2o" 19, TS - Csojányos-völgy: 2007. 
07. 1 1 , 29, TS - Esztergáli-völgy: 2006. 04. 26 , 29, TS - Fenyőfő: 2006. 06. 14, 19, TS -
Gyenesdiás : 2006. 10. 0 2 , 59, TS - Hévíz: 2006. 09. 2 9 , 2d" 5 9, TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 
13, 39, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 3 0 , ld" 29, TS - Miklád: 2000. 06. 05 , 19, 
TS - Nagy-tó (TS): 2005. 07. 25 , 3d" 29; 2007. 06. 0 7 , 1 9 - Öskü: 2004. 10. 03 , 4a" 39, TS 
- Pál ihálás (TS): 2006. 06. 12, 2d" 19; 2006. 06. 20 , ld" 19; 2006. 07. 03 , 2d" 29; 2007. 07. 
1 1 , 19 - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 29, TS - Pityer-domb: 2005. 10. 29 , 59, TS - Rák tanya : 
2006.06. 17, 19, T S - S á r o s f ő i - e r d ő : 2007. 0 4 . 2 1 , la" 39, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 09 , lc" 
49, TS - Szent Mihály-domb:1999. 09. 24 , 2o" 39, TS - Tát ika: 2007. 08. 0 7 , lc" 29, TS -
Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 2c" 39, TS - V ö r ö s János-séd: 2007. 04. 2 9 , 19, TS - Zirc: 2005. 
11 .07 , ld" 39, T S - Z s i d ó - e r d ő (TS): 2006. 05. 16, ld" 19; 2008. 05. 3 1 , 2d" 19, + M A L . 
Syrphiis torvus Osten-Sacken, 1875 
Bala tona lmádi : 1971. 08. 26 , 1?, K A - Bika- tó: 2005. 07. 02 , l e 1 ?, TS - Bocskor-hegy: 
2007. 06. 03 , 1 e, TS - Büdöskút : 2006. 10. 02 , 1 ?, TS - Esztergáli-völgy (TS): 2006. 04. 2 3 , 
l e 2?; 2006. 04. 26 , 1? - Fenyőfő: 2006. 05. 10, 2e 4?, TS - Gyenesdiás : 2006. 10. 0 2 , 1?, 
TS - Hajmáspusz ta : 2005. 06. 25 , 1 ?, TS - Hévíz: 2006. 09. 2 9 , 1 ?, TS - Kis-tó: 2005. 05. 
27 , 1 ?, TS - Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 30 , 2e 3?, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 
17, 1 ?, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25 , 2e 1?, TS - Pálihálás: 2006. 06. 20 , l e 1?, TS 
- Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2 ?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 1 ?, TS - Szarvas-tó: 2007. 07. 
09 , 1 ?, TS - Teplánszki-legelő: 2003. 05. 26 , 4?, TS - Torma-rét : 2004. 05. 18, l e 3?, TS 
- Vörös János-séd (TS): 1987. 05. 18, l e ; 2007. 04. 29 , 1 ? - Zirc: 2005. 11. 07 , 2?, TS -
Zs idó -e rdő (TS): 2007. 05. 0 1 , 1 ?; 2008. 05. 3 1 , 2e 1?, + M A L . 
Syrphus vitripennis Meigen, 1822 
A k l i : 2006. 07. 07 , 3e 4?, TS - Badacsony-alja: 2007. 05. 20 , l e 5¥ , TS - Ba la tona lmád i 
( K A ) : 1966. 04. 13, l e ; 1969. 09. 2 7 , l e ; 1971. 09. 0 1 , l e ; 1985. 04. 30 , l e - Bonta - tó : 
2005. 07. 0 2 , 3e 1?, TS - Büdös- tó : 2005. 07. 25 , 2e 3?, TS - Esztergáli-völgy (TS): 2006. 
04. 23 , l e 1?; 2006. 04. 26 , 3e 1 ? - Fajdas-hegy: 2007.05.20, 1 ?, TS - Fekete-hegy: 2005. 
07. 02 , 5e 4?, TS - Fenyőfő: 2006. 06. 14, l e 1 ?, TS - Kálomisz- tó: 2005. 08. 13, l e 4?, 
TS - Királykapu: 2007. 07. 0 9 , 2e 4?, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 09 , l e 5?, TS 
- Malom-völgy (Eplény) : 2007. 04. 3 0 , 2e 3?, TS - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25 , 2e 5?, 
TS - Nagy-tó: 2007. 06. 07 , 1 ?, TS - Öskü: 2004. 10. 0 3 , 6e 4?, TS - Pál ihálás (TS): 2006. 
06. 04 , 1 e 3 ? ; 2006. 06. 12, 2e 5 ?, 6 L, 2 B; 2006. 06. 20 , 2e 6 ? ; 2006. 07. 03 , l e l ? - Pás­
kom: 2008. 06. 0 1 , 2?, TS - Pityer-domb: 2005. 10. 29 , 4?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 
2 1 , l e 4?, TS - Tapolcafo: 2005. 08. 18, l e 4?, TS - Vörös János-séd: 2007. 04. 29 , 2?, 
TS - Zirc (TS): 2006. 07. 03 , 6e 4?, 3 L ; 2006. 07. 2 8 , l e 1 ?, 3 L , 2 B - Zirc, A r b o r é t u m : 
2006. 06. 18, 1?, T S - Z s i d ó - e r d ő (TS): 2007. 0 5 . 0 1 , 1?;2008. 0 5 . 3 1 , 2e 1?, + M A L . 
Temnostoma apiforme (Fabricius, 1794) 
Kovácsi-erdő: 2005. 05. 2 2 , l e , TS - Vörös János-séd: 2006. 06. 15, l e 1 ?, TS - Zsidó-er­
dő : 2008. 05. 3 1 , 2e 1 ?, TS, + M A L . 
Temnostoma bombylans (Fabricius, 1805) 
Nagy-tó: 2005. 07. 25 , 1 e 2?, TS - Ráktanya : 2007. 06. 03 , l e 1 ?, TS - Szekrényes-kő-árok: 
2005. 06. 0 1 , 1?, KCS - Vörös János-séd: 2006. 06. 15, l e , T S - P á s k o m : 2008. 06. 0 1 , 2?, 
TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2e 1 ?, TS, + M A L . 
Temnostoma méridionale Krivosheina & Mamaev, 1962 
Attyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, l e 2?, TS - Ácsteszér : 1974. 06. 05 , 1?, TS - Fenyőfő: 
1983. 05. 10, 1?, TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , 1?, TS - Ördög-á rok : 1989. 05. 18, l e , TS 
- Szarvaskút: 1981. 05. 23 , l e , TS - Vörös János-séd: 2006. 06. 15, 3e 1?, TS. 
Temnostoma vespiforme (Linnaeus, 1758) 
Ba la tona lmádi : 1993.06. 18, 1 ?, K A - K i r á l y k a p u : 2007. 07. 09 , l e 1 ?, TS - Nagy-tó: 2006. 
04. 25 , 1?, TS. 
Trichopsomyia flavitarsis (Meigen, 1822) 
Csurgói-tározó: 1980. 07. 3 1 , 1 e 1 ?, TS - Diszel: 1974. 07. 04 , l e 1 ?, TS - Fenyőfő: 1983. 05. 
10, l e 1?, TS - Monostorapát i : 1974. 07. 04 , 1 e, TS - Vörös János-séd: 2006. 06. 15, 1 ?, TS. 
Triglyphus primus Loew, 1840 
Királykapu: 2007. 07. 0 9 , 1?, TS - Menyeke i -e rdő : 2006. 05. 17, l e , TS - Nagy-tó: 
2005. 07. 25 , 1 ?, TS - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , l e , TS. 
Tropidia scita (Harris, [1780]) 
A k l i (TS): 2006. 07. 07., lcf 2?; 2007. 07. 12., 1 ? - Bon ta - tó : 2005. 07. 02., l e 3$, TS - Bü-
dös- tó: 2005. 07. 25 , 2cf 1¥, TS - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , l e 3?, TS - Gaja-völgy: 
1980. 06. 29,1 e, TS - Gyulafirátót : 2006. 05. 17, 3e 2?, TS - Miklád (TS): 2006. 05. 15, 
2e; 2006. 05. 16, l e 4? - Mogyorós-hegy: 2006. 05. 25 , 4e 3?, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 
2?, TS - Ráktanya:2007. 06. 03 , 1 ?, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, 2?, TS - Zs idó-e rdő : 
2008. 05. 3 1 , 2e 1$, TS, + M A L . 
Volucella bombylans (Linnaeus, 1758) 
A k l i : 2006. 06. 13, l e 2?, TS - Badacsony-alja: 2007.05.20, 1 ?, TS - Ba la tona lmádi : 1965. 
07. 22 , 1?, KA-Bocskor -hegy : 2007. 06. 0 3 , l e 1?, T S - Kápta lanfüred: 1962. 10. 0 1 , l e , 
K A - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2007. 06. 09 , l e 1 ¥, TS - Középső-Hajag: 2000. 06. 17,1?, 
KCS - Nagy-tó: 2005. 07. 25 , 3e 2?, TS - Néma-kú t : 2001. 06. 0 7 , 1 e, M D - Pál ihálás (TS): 
2006. 06. 10, l e l ? ; 2006. 06. 20 , l e 1 ? - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2?, TS - Rák t anya (TS): 
2006. 06. 17, l e 3?; 2007. 06. 03 , l e 2? - Szarvaskút (TS): 2000. 06. 08 , l e 2¥ ; 2007. 05. 
13, 2e 2? - Szarvas-tó: 2007. 07. 0 9 , l e 4?, TS - Tamás-hegy: 2005. 05. 24 , 1?, K Á - Zsi-
dó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2e 1?, TS, + M A L . 
Volucella inanis (Linnaeus, 1758) 
Királykapu: 2007. 07. 0 9 , 2e 1 ?, TS - Nagy-tó: 1999. 08. 24 , 1?, KÁ; 2005. 07. 25 , 2e 1?, 
TS - Szigliget: 1998. 08. 06 , 1 ?, K Á - Tát ika: 2007. 08. 07 , l e l ? , TS. 
Volucella inflata (Fabricius, 1794) 
Szár-hegy: 2006. 04. 25 , 1 ?, TS. 
Volucella pellucens (Linnaeus, 1758) 
A k l i : 2007. 07. 12, 2?, TS - At tyapuszta i - láprét : 2005. 08. 19, l e 2?, TS - Ba la tona lmádi : 
1968. 07. 1 1 , 1?, K A - B o n t a - t ó : 2005.07. 02 , l e 3?, TS - Büdös- tó : 2005.07. 25 , 1? ,TS 
- Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , l e 5?, TS - Malom-völgy (Lovas): 2000. 06. 06 , 1 ?, KCS 
- Pál ihálás: 2007. 07. 1 1 , l e 4?, TS - Ti los-erdő: 2007. 07. 13, l e 5?, TS. 
Volucella zonaria (Poda, 1761) 
Ba la tona lmád i ( K A ) : 1965. 07. 08 , 1?; 1967. 07. 23 , 1?; 1970. 07. 25 , 1?; 1990. 06. 10, l e 
- Ba la tonarács : 2001. 07. 0 6 , 1?, K B - Csojányos-völgy: 2007. 07. 1 1 , 1?, TS - Gejz í rme­
ző: 2004. 07. 16, 5e 3?, TS - Gerence-völgy: 2004. 08. 0 5 , 3e 2?, TS - Külső-tó: 2004. 07. 
16, 12e 11?, T S - N a g y - t ó : 1999. 08. 24 , l e , K Á - Tát ika: 2007. 08. 0 7 , 1 e, TS - Tilos-er­
dő : 2007. 07. 13, l e 3?, TS - Zirc (TS): 2006. 09. 16, 1 ? (Buddleya); 2006. 09. 20 , l e 2?; 
2004. 08. 05 , l e 3?; 2004. 08. 12, 1?; 2004. 08. 2 1 , l e l ? ; 2004. 08. 2 8 , 2 e ; 2004. 09. 04 , 
1 ? ; 2004. 09. 16, 2e 3 ? ; 2004. 10. 0 1 , 1?. 
Xanthandrus comtus (Harris, [1780]) 
Attyapusztai - láprét : 2005. 08. 19, l e 2¥ , TS - Bonta - tó : 2005. 07. 02 , 1 ?, TS - Öskü: 2004. 
10. 03 , 1 ?, TS - Szent Mihá ly-domb: 1999. 09. 24 , l e 2?, TS. 
Xanthogramma dives (Rondani, 1857) 
Pál ihálás (TS): 2006. 05. 18 , 1 ?; 2006. 07. 03 , 1 ? - Szár-hegy: 2006. 04. 25 , 1 ?, TS. 
Xanthogramma festivum (Linnaeus, 1758) 
Kovácsi-erdő: 2005. 05. 22 , l e 1 ?, TS - Miklád: 2006. 05. 16, 1?, TS - Nagy-tó: 2006. 04. 
25 , 2?, TS. 
Xanthogramma laetum (Fabricius, 1794) 
Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , l e 1 ?, TS - Malom-ré t : 2005. 08. 18, 1 ?, TS - Nagy-tó: 2005. 
07. 25 , l e 1 ?, TS - Sárosfői-erdő: 2007. 04. 2 1 , 1 ?, TS. 
Xanthogramma pedisseguum (Harris, [1776]) 
Ba la tona lmád i ( K A ) : 1962. 08. 2 1 , la"; 1965. 06. 18, l a " - Bala tongyörök: 2002. 08. 06 , Id", 
S Z A - Fajdas-hegy: 2007. 05. 20 , 2d" 3?, TS - Kisapát i : 1991. 07. 0 8 , 2d 1 1?, V T - M i k l á d : 
2000. 06. 05 , 1?, TS - Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2?, TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 06 , ld" 
1¥, TS - Z s i d ó - e r d ő : 2008. 05. 3 1 , 2c" 1 ¥ , T S , + M A L . 
Xylota abiens Meigen, 1822 
Esztergáli-völgy: 1992. 05. 08 , ld", TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05. 18, la", TS - Zsidó-er-
dő: 2006. 05. 16, l e 1?, TS. 
Xylota meigeniana Stackelberg, 1964 
Bakonygyepes: 2005. 07. 2 6 , lcf 1¥, TS. 
Xylota segnis (Linnaeus, 1758) 
Ba la tona lmádi : 1994. 06. 2 1 , lc", K A - Büdöskút : 2006. 10. 0 2 , 2¥ , TS - Gyenesdiás : 2006. 
10.02, 1 ¥, TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , 3d" 1 ¥, TS - Kirá lykút i -mocsárerdő: 2005. 07 .17 , 
1 ¥, TS - Miklád: 2006. 05. 16, l c f 1?, TS - Néma-kú t : 2001. 06. 0 7 , 1¥, K B - Pálihálás 
(TS): 2006. 05. 09 , 4a" 1¥; 2006. 06. 04 , 3d" 2¥ ; 2006. 06. 05 , 2a" 1¥; 2006. 07. 0 3 , 12c" 3¥ 
- Páskom: 2008. 06. 0 1 , 2¥ , TS - Szarvaskút: 2006. 07. 25 , la" 2¥ , TS - Szarvas-tó: 2007. 
07. 0 9 , 1 cf 1 ¥, TS - Tapolcafo: 2005. 08. 18, 1 a" 2¥ , TS - Zirc, A r b o r é t u m : 2006. 05 .18 , lcf 
2¥ , TS - Zs idó-e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2a" 1¥, TS, + M A L . 
Xylota sylvarum (Linnaeus, 1758) 
Fekete-hegy: 2005. 07. 02 , la", TS - Nagytárkánypusz ta : 1982. 08. 18, 1¥, V É - Pál ihálás 
(TS): 2006. 06. 12, lcf; 2006. 07. 03 , lcf 1? - Rák tanya : 2007. 06. 03 , 1 ¥, TS - Szarvaskút: 
2006. 09. 0 6 , lcf, TS - Tapolcafo: 2005. 08. 18 , 1 d" 1 ¥, TS - Zs idó -e rdő : 2008. 05. 3 1 , 2d" 
1 ¥ , T S , + M A L . 
Xylota xanthocnema Coll in, 1939 
Büdös- tó : 2005. 07. 25 , 2d" 1¥, TS - Királykapu: 2007. 07. 09 , 1¥, TS. 
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A Bakonyi T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m K ö z l e m é n y e i 
F O L I A M U S E I H I S T O R I C O - N A T U R A L I S B A K O N Y I E N S I S 
Útmutató a szerzők számára 
A Folia Bakonyiensis e lsősorban a Bakonyvidék t e rmésze t t udományos fel tárására irá­
nyuló köz leményeket jelentet meg. A kiadvány elsődleges célja a tájegység természet i ké­
pének minél alaposabb megismer te tése , természetföldrajzi , földtani, őslénytani , botanikai, 
zoológiai, i l l . kapcso lódó tudomány te rü l e t ek e r edménye inek közlésével. 
A folyóirat nyelve magyar, a cikkek angol nyelvű összefoglalóval jelennek meg. Eseti 
megí té lés alapján angol i l l . n é m e t nyelvű kézira tot is elfogadunk. Az angol nyelvű összefog­
laló elkészítése a szerző feladata. 
A kéziratot digitális és nyomtatott formában egyaránt kérjük benyújtani . Az illusztráci­
ókat kérjük a nyomtatott vá l toza tban is szerepeltetni (a World-be illesztve vagy jelezni a he­
lyét a kéz i ra tban) , másrészt kérjük külön is, a következők szerint: 
1. A fotók l ehe tő leg jó minőségű pap í rképek , színes diapozit ívok vagy digitális képek legye­
nek ( t i f vagy jpeg fo rmá tumban , min. 300 dpi fe lbontásban) . 
2. Térképek, térképvázlatok ese tén szintén jó minőségű grafikák, illetve digitális ábrák je­
len te the tők meg. 
3. Rajzok, diagramok stb. ese tén is vagy az eredeti ábrát , vagy a digitális vál tozatot kérjük 
külön fájlban is mellékelni ( t i f vagy jpeg fo rmá tumban , min. 300 dpi fe lbontásban) . 
Az illusztrációk elkészí tésénél tö reked jenek a jó minőségen kívül arra is, hogy lehetőleg 
fekete- fehérben is é r t e lmezhe tő ábrák készüljenek, mert az anyagi lehe tőségeink nem min­
dig engedik meg, hogy színes ívek kerül jenek be a kö te tbe . 
A kézirat kötelező részei: 




Szerző(k) , pos tac ímmel , esetleg e-mail-lel, munkahellyel, web-lappal 
Angol nyelvű összefoglaló (abstract) a dolgozat angol címével 
Kulcsszavak (angolul, magyarul) 
Javasolt fejezetek: 
Bevezetés , Anyag és módszer , E r e d m é n y e k , Megvitatás (Diszkusszió) , Köszönetnyi lvání­
tás, 
Irodalom 
Az irodalom készítés formai követe lményei : 
Szerző(k) , évszám (ke t tőspon t ) , idézett m ű címe (kötőjel) folyóirat teljes címe (nem rövi­
dítve!) évfolyam (ke t tőspont ) oldalszám (pont). A szerzők nevét N E írjuk nagybetűvel! 
A b e é r k e z ő kézi ra tok lektorál ta tása a k iadó feladata. A lektorál t m u n k á k a t a szerkesztő a 
szerző(k) részére visszaküldi, aki a lektorok által kér t vá l toz ta tások végrehaj tását követően 
a megjelentetni kívánt vál tozatot a k iadóhoz visszajuttatja. 
A kézi ra tokat a következő c ímre kérjük beküldeni : Bakonyi Természe t tudományi M ú z e u m 
H-8420 Zirc, Rákóczi tér 3-5. Pf.: 36. 
e-mail: harmatbea@freemail.hu 
1. á b r a : Opanthribus lesdiatus (Boheman, 1829) 2. á b r a : Bruchidius picipes (Germar, 1824) 
5. á b r a : Bruchidius siliquastri A. Dclobel, 2007 
GYÖRGY ZOLTÁN: A Bakonyi Természettudományi Múzeum bogárgyűjteménye: Chrysomelidae 
(Bruchinae), Anthribidae, Urodontidae (Coleoptera) c. cikkéhez (Fotó: György Zoltán) 
3. á b r a : Bruchus rufimanus Boheman, 1833 4. á b r a : Bruchela orientális Strejcek, 1982 

